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Täten saatetaan julkisuuteen vuoden 1957 tulo­
ja omaisuustilaston tulokset. Tilasto on laadittu 
samoja periaatteita noudattaen kuin edellisenä 
vuonna. Aineiston käyttelyä on lähinnä johta­
nut aktuaari R a o u l  B r u m m e r  t, joka 
myöskin on laatinut tekstiesityksen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, 
tammikuussa 1960.
Förord
Resultaten av inkomst- och förmögenhets- 
statistiken för är 1957 bringas härmed tili 
offentligheten. Statistiken har uppgjorts enligt 
samma principer som föregäende är. Ledningen 
av materialets bearbetning har närmast hand- 
hafts av aktuarien R a o u l  B r u m m e r  t, 
som även författat texten.
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Tilastollisen päätoimiston laatima tulo- ja omaisuus - 
tilasto perustuu valtion tulo- ja omaisuusverotuksessa 
kertyneeseen aineistoon. Yksityisten henkilöiden ja 
heihin verrattavien verovelvollisten osalta tilaston 
perusaineistona on verolautakuntien lähettämät luet­
telot kaikista tulonsaajista ryhmiteltyinä karkeisiin 
tuloluokkiin. Tästä aineistosta suoritetaan otanta ja 
verolautakunnilta pyydetään tarkemmat tiedot otok­
seen tulevista tulonsaajista. Yhteisöt, joita on vero­
tettu tulosta ja/tai omaisuudesta, on kaikki otettu 
tilastoon.
Otannassa ovat mukana kaikki vähintään 1 200 000 
markkaa ansainneet tulonsaajat, joka kymmenes osit- 
teesta 400 000— 1 199 000 markkaa sekä joka kahdes­
kymmenes ositteesta 1 000— 399 000 markkaa. Otos 
on poimittu systemaattisella otannalla aineiston ollessa 
ryhmiteltynä ositteisiin tulon suuruuden mukaan sekä 
kunnittain. Kaikkien tulonsaajien tulot on saatu ker­
tomalla otosaineisto asianmukaisilla kertoimilla. Sen 
jälkeen kun suurempiin veropiireihin on ryhdytty 
perustamaan reikäkorttikeskuksia, on tulonsaajaluette- 
loiden laadinnassa ja myös otannassa työn joudutta­
miseksi pyritty siirtymään koneelliseen menettelyyn.
Nykyisessä tulo- ja omaisuustilastossa ovat peri­
aatteessa mukana luonnollisten henkilöiden kaikki 
ansaintatulot. Eri tulolähteet, jotka sinänsä muodosta­
vat karkean elinkeinoryhmittelyn, ovat seuraavat: 
1. maatalouskiinteistö, 2. muu kiinteistö, 3. liike, elin­
keino tai ammatti, 4. palkka tai eläke,. 5. osinkotulot 
ja 6. muut tulot. Ansaintatulojen ohessa saadaan tie­
toja myös verotetuista tuloista. Omaisuustilasto käsit­
tää sen sijaan vain verotetun omaisuuden. Yhteisöjen 
osalta on samoin otettu huomioon vain niiden vero­
tettu tulo ja omaisuus. Tulo- 'ja omaisuussuhteiden 
selvittelyn lisäksi tilastossa annetaan tietoja maksuun­
pannusta tulo- ja omaisuusverosta.
Koska tulo- ja omaisuustilasto valaisee tulojen ja 
omaisuuden jakautumista yksityisten henkilöiden kes­
ken, on syytä tarkastella missä suhteessa esillä oleva 
tilasto täyttää tällaiselle tilastolle asetettavat vaati­
mukset. Tällöin on ensinnäkin otettava huomioon, 
että tilastoaineisto perustuu tulo- ja omaisuusverotuk­
seen, jossa ei ole otettu huomioon kaikkia niitä näkö­
kohtia, joilla on merkitystä tilaston kannalta.
Tulo- ja omaisuusverolain mukaan veronalaiseksi 
tuloksi katsotaan, erinäisin rajoituksin, .verovelvollisen 
rahassa saamat ja rahanarvoiset vuositulot. Kaikkea
1. Johdanto
Statistiska centralbyräns inkomst- oeh förmögenhets- 
statistik grundar sig pä material som insamlats vid 
statens inkomst- oeh förmögenhetsbeskattning. I  fräga 
om enskilda personer och med dem järhförliga skatt- 
skyldiga baseras Statistiken pä förteckningar över 
samtliga inkomsttagare, grupperade pä grova inkomst- 
klasser, vilka insändes av skattenämnderna. Ur detta 
material tages ett stiekprov och av skattenämnderna 
infordras närmare uppgifter om de inkomsttagare som 
kommer med i urvalet. Sammanslutningär, som be- 
skattats för inkomst och/eller förmögenhet, har i sin 
helhet upptagits i Statistiken.
Urvalet omfattar samtliga inkomsttagare med in­
komst om minst 1 200 000 mark. Mellan inkomst- 
gränserna 400 000— 1 199 000 mark har var tionde 
inkomsttagare medtagits i urvalet och mellan inkomst- 
gränserna 1 000— 399 000 mark var tjugonde. Mate- 
rialet har stratifierats enligt inkomstens storlek samt' 
efter kommun och urvalet inom olika strata har skett 
genom systematisk sampling. Data för alla inkomst­
tagare har erhallits genom multiplicering av stick- 
provsmaterialet med vederbörande koefficienter. Sedan 
större skattedistrikt försetts med h&lkortscentraler, 
har man för att päskynda arbetet överg&tt tili en 
maskinell utarbetning av censitförteckningarna och 
ett maskinellt uttag.
Den nuvarande inkomst- och förmögenhetsstatistiken 
omfattar i princip samtliga förvärsinkomster hos 
fysiska personer. De olika inkomstkällorna, som. bil- 
dar en grov näringsgruppering, är följande: 1. lant- 
bruksfastighet, 2. annan fastighet, 3. rörelse, näring 
eller yrke, 4. lön eller pension, 5. dividendinkomst och 
6. annan inkomst. Förutom förvärvsinkomsten erhälles 
uppgifter även om den beskattade inkomsten. För­
mögenhetsstatistiken omfattar däremot endast den 
beskattade förmögenheten. I  fräga om sammanslut- 
ningar har likasä endast den beskattade inkomsten 
och förmögenheten beaktats. Förutom utredningen av 
inkomst- och förmögenhetsförhällanden lämnar Statisti­
ken uppgifter även om debiterad inkomst- och för- 
mögenhetsskatt.
Emedan inkomst- och förmögenhetsstatistiken be- 
lyser fördelningen av inkomst och förmögenhet bland 
enskilda personer, kan det vara skäl att granska i 
vilken utsträckning föreliggande Statistik fyller de 
krav man kan ställa pä en dylik. Härvid hör för det 
första ihägkommas, att det statistiska materialet base- 
rar sig pä inkomst- och förmögenhetsbeskattningen, 
vid vilken icke alla för Statistiken relevanta syn- 
punkter beaktats.
Enligt lagen om inkomst- öch förmögenhetsskatt 
anses som beskattningsbar inkomst, med vissa begräns- 
ningar, den skattskyldiges ärsintäkter i penningar eller
1. Inledning
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tuloa ja kaikkea omaisuutta ei kuitenkaan saada 
tilastoon, vaan ainoastaan ne, joista asianomaiset ovat 
ilmoitusvelvollisia verolautakunnille. Tärkeimmät pois­
jäävistä ovat yksityisille henkilöille kuuluvat varsinai­
set pankkitalletukset ja erinäiset valtion obligaatiot 
sekä niistä saadut korkotulot. Eräät yhteiskunta­
ryhmät ja  elinkeinohaarat nauttivat sitäpaitsi veron­
huojennuksia. Näistä mainittakoon maanhankintalain 
nojalla muodostettujen tilojen haltijat, asuntotuotanto 
sekä, määrätyin edellytyksin, laivanrakennus- ja 
metalliteollisuus. Tilastosta puuttuvat yleensä myös 
sosiaalisluonteiset tulot. Lapsilisät ja  kansaneläkkeet 
on kuitenkin otettu huomioon käytettävissä olevaa 
tuloa laskettaessa.
Puutteena tilaston kannalta on edelleen eri tulo­
lähteistä saatujen tulojen erilainen tilastollinen peittä­
vyys. Tämä johtuu mm. siitä, että eräiden elinkeinojen 
kohdalla määrätään tulot verotusta varten vahvistettu­
jen kaavojen mukaan. Näin määrätty tulo voi erota 
huomattavastikin tulonsaajan todellisesta tulosta. Näin 
on asianlaita varsinkin maatalouskiinteistöjen vero­
tuksessa, joka on peltojen ja metsien tuottokykyisyy- 
teen perustuvaa arvioverotusta. Maataloustulojen 
arviointiperusteina ovat yleensä pinta-ala, maanlaatu 
ja maan sijainti ja  nämä vahvistetaan vuosittain ns. 
kirjanpitotilojen kolmen viimeksi kuluneen vuoden 
keskituoton perusteella. On ilmeistä, että tällä tavalla 
ei voida päätyä todellisiin tuloihin.
I
y '
Erinäisten etujen, kuten esim. asuntoedun arviointi 
verotusta varten on yleensä alhaisempi kuin vastaa­
vista eduista joudutaan maksamaan. Myös veron­
alaisesta omaisuudesta varsin huomattava osa arvioi­
daan valtiovarainministeriön määräämien perusteiden 
mukaan. Kirjanpidollinen arvostus (esim. tavara- 
varastot) merkitsee samoin huomattavaa aliarvostusta.
Eri tulolähteistä saaduista tuloista ovat tilaston 
osoittamat palkkatulot ennakkopidätysjärjestelmän 
johdosta ilmeisesti lähinnä todellisuutta vastaavia.
Mutta näistäkin puuttuu osa, varsinkin tilapäis- 
ansioista. Työnantajan ja työntekijän keskinäisellä 
sopimuksella on sitäpaitsi osa palkasta voitu maksaa 
pidätystä suorittamatta, joten sitä ei myöskään ole 
saatu tilastoon.
Tilaston peittävyyttä heikentää myös se, että osa 
tuloista ja omaisuuksista jätetään ilmoittamatta tai 
ilmoitetaan liian pieninä. Tiedossa ei ole, miten vir­
heellisen ilmoittamisen johdosta poisjääneet tulot 
jakautuvat eri elinkeinoryhmien ja tuloluokkien kes­
ken. Ilmeistä on kuitenkin, että tulojen salaaminen 
on yleensä helpompaa itsenäistä ammattia harjoitta­
vien kuin palkansaajien keskuudessa. Tästä saattaa 
joka tapauksessa aiheutua harhaa eri elinkeinoryhmien 
tuloja ja omaisuuksia keskenään verrattaessa.
Tilaston perustuessa yksityisten tulonsaajien osalta 
edustavaan aineistoon, on myös otettava lukuun'tästä 
johtuvat virheellisyydet. J) Tilaston luotettavuus kär­
sii varsinkin pyrittäessä esittämään liian yksityis­
kohtaisia ja  pieniä ryhmittelyjä. Lopuksi on otettava 
huomioon, että tilastossa ovat mukana myöskin ns.
*) Mainittakoon, että Tilastollisen päätoimiston suorittaman tutkimuksen mukaan tulonsaajien luku otannan mukaan oli jonkin verran todellista suu­
rempi. Erotus oli alle 1 prosentin. —  Det kan nämnas, att enligt en undersökning av Statistiska centralbyrin var antalet inkomsttagare är 1957
enligt sampelundersökningen nägot större än i verkligheten. Differensen var under 1 %.
penningars värde. Det är likväl icke möjligt att f& 
alla slag av inkomst och förmögenhet med i Statistiken, 
utan endast dem de skattskyldiga är skyldiga att 
deklarera för skattenämnderna. De viktigaste inkomst- 
slag som faller utom ramen för Statistiken, är egentliga 
bankdepositioner hos enskilda personer, vissa stats- 
obligationer jämte ränteinkomsterna fr&n dessa. Vissa 
samhällsgrupper och näringsgrenar ätnjuter dessutom 
skattelättnader. Bland dessa m& nämnas innehavare 
av lägenheter bildade enligt jordanskaffningslagen, 
bostadsproduktionen samt, under vissa betingelser, 
skeppsbyggnads- och metallindustrin. Statistiken om- 
fattar i regel ej heller inkomster av social natur. Barn- 
bidragen och älderdomsunderstöden har likväl beaktats 
vid beräknandet av den disponibla inkomsten.
En brist ur statistisk synpuhkt är även den olika 
täckningen för intäkter frän skilda inkomstkällor. 
Detta beror bl. a. därav, att vissa näringsgrenars 
inkomster fixeras för beskattningsändam&l enligt fast- 
ställda beskattningsgrunder. Den p& detta satt fast- 
ställda inkomsten kan avsevärt avvika fr&n inkomst- 
tagarens verkliga inkomst. S& är i synnerhet fallet 
vid beskattningen av lantbruksfastigheter, som är en 
beskattning enligt värdering baserad p& äkrarnas och 
skogarnas avkastningsförm&ga. Som värderingsgrunder 
för lantbruksinkomsten tillämpas i regel jordarealen, 
j Ordens beskaffenhet och läge, vilka ärligen fastställes 
p& grundval av medelavkastningen under de tre 
senaste Ären p& de sk. bokföringslägenheterna. Det är 
uppenbart, att man icke p& detta sätt kan klarlägga 
den verkliga inkomsten.
För beskattningsändam&i värderas vissa förm&ner, 
säsom t. ex. bostadsförm&n, i allmänhet lägre än vad 
motsvarande förm&ner i verkligheten är värda. En rätt 
betydande del av den beskattningsbara förmögenheten 
värderas dessutom enligt grunder som stadfästs av 
finansministeriet. Värderingen vid bokföringen (be- 
träffande t. ex. varulagren) innebär ävensä en avsevärd 
undervärdering.
Inkomsterna av lön enligt Statistiken torde p& grund 
av förskottsuppbördssystemet närmast motsvara de 
faktiska inkomsterna. Men även här fattas en del, 
i synnerhet tillfälliga inkomster. Det är dessutom 
möjligt, att en del av lönen enligt överenskommelse 
mellan arbetsgivaren och arbetstagaren utbetalats utan 
förskottsinneh&ll, varför den fallit utom ramen för 
Statistiken.
Statistikens täckning försvagas även därigenom, att 
en del av inkomsten och förmögenheten inte dekla- 
reras eller deklareras för l&gt. Det är icke känt hur 
de genom falsk deklarering bortfallna inkomsterna 
fördelas mellan olika näringsgrupper och inkomstklas- 
ser. Det är likväl tydligt, att falsk deklarering i all­
mänhet är lättare för självständiga yrkesutövare än 
för löntagare. Detta kan i varje händelse orsaka skev- 
het vid jämförelse av olika näringsgrenars inkomst och 
förmögenhet med varandra..!
Emedan Statistiken i fr&ga om enskilda personer 
baseras p& ett representativt urval, bör även de härmed 
förknippade felaktigheterna beaktas.1) En alltför detal- 
jerad gruppering av materialet verkar menligt p& 
statistikens tillförlitlighet. Slutligen bör ih&gkommas, 
att Statistiken även omfattar sk. deltidsanställda även-
osapäivätyöntekijät sekä vain osan vuotta tuloa saa­
neet, mikä on omiaan alentamaan keskiarvoja. Tilaston 
mukaan esim. koululaiset, jotka muutamien kesän 
aikana suorittamien työpäivien perusteella täyttävät 
veroilmoituslomakkeen, luetaan ko. elinkeinon tulon­
saajiin.
Tuloa saaneet käsitellään tässä tilastossa kahtena 
pääryhmänä. Toiseen kuuluvat yksityiset henkilöt, 
yhteis veroilmoittaj at ja jakamattomat kuolinpesät, 
joista seuraavassa käytetään lyhennystä »yksityiset 
henkilöt ym.» Yhteisveroilmoittajat ovat jonkin elin­
keinon tai ammatin harjoittamista varten muodostet­
tuja liittymiä, joihin kuuluu vähintäin kaksi henkilöä. 
Mies ja vaimo käsitellään tilastossa kumpikin eri tulon­
saajana, paitsi milloin on kysymys tulosta ja omai­
suudesta verotetuista, jolloin aviopari muodostaa 
yhden tuloyksikön. Tilaston toisena pääryhmänä ovat 
yhteisöt, joihin luetaan osakeyhtiöt (lukuunottamatta 
Oy Alkoholiliike Ab:ta), avoimet' yhtiöt, kommandiitti­
yhtiöt, laivanisännistöyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset, 
laitokset ja säätiöt. Tilaston ulkopuolelle jäävillä 
verottamattomilla yhteisöillä ei ole sanottavaa merki­
tystä tulo- ja omaisuustilaston kannalta, koska yhtei­
söjen alin verotettu tulo ja alin verotettu omaisuus 
ovat varsin alhaiset.
Lääninjako on esillä olevassa tilastossa korvattu 
talousaluejaolla, joka perustuu valtakunnan suunnit­
telutoimiston käyttämään aluejakoon (ks. karttaa 
siv. 36). Liitetaulussa 1 on tiedot vertailun helpottami­
seksi esitetty myös lääneittäin.
2. Kaikki verovelvolliset
Tulojen sekä tulo- ja omaisuusveron jakautuminen 
yksityisten henkilöiden ja erimuotoisten yhteisöjen 
kesken käy selville taulusta I.
som inkomsttagare som ätnjutit lön endast under en 
del av äret, vilket är ägnat att sänka medelvärdena. 
Enligt Statistiken medräknas t. ex. skolelever, som pä 
grand av nägra under sommaren utförda arhetsdagar 
ifyller en skattedeklarationsblankett, tili inkomst- 
tagarna inom resp. näringsgren.
Inkomsttagarna uppdelas i föreliggande Statistik 
pä tvä huvudgrupper. Den första omfattar enskilda 
personer, samdeklaranter och oskiftade dödsbon, vilka 
i det följande benämnes »enskilda personer m.fl.». 
Med samdeklaranter avses sammanslutningar best&ende 
av tvä eller flere personer som bildats för att idka 
näring eller utöva yrke för gemensam räkning. Man 
ooh hustru behandlas i Statistiken som tvä skilda 
inkomsttagare, dock med undantag av de kalkyler 
som avser för inkomst eller förmögenhet beskattade, 
dä äkta makar bildar en enda enhet. Den andra huvud- 
gruppen i Statistiken omfattar sammanslutningar, tili 
vilka hänföres aktiebolag (exkl. Oy Alkoholiliike Ab), 
öppna bolag, kommanditbolag, rederibolag, andelslag, 
föreningar, anstalter och stiftelser. De utom Statistiken 
fallande obeskattade sammanslutningarna saknar nämn- 
värd betydelse för inkomst- och förmögenhetsstatisti- 
ken, enär minimigränserna för beskattningsbar inkomst 
och förmögenhet är rätt läga.
Indelningen efter Iän har i föreliggande Statistik 
ersatts med en uppdelning enligt ekonomiska regioner, 
vilken använts av riksplaneringsbyrän (se kartan 
sid. 36). För att underlätta jämförelsen upptar tabell- 
bilaga 1 uppgifter även länsvis.
2. Samtliga skattskyldiga
Fördelningen av inkomsterna ävensom inkomst- 
och förmögenhetsskatten pä enskilda personer och 
olika former av sammanslutningar framgär ur tabell I.
I. Tulonsaajien tulot, verotettu omaisuus sekä maksuunpantu tulo- ja omaisuusvero — Inkomstcr, beskattad för* 
mögenhet samt debiterad inkomst- ocli förmögenhetsskatt hos inkomsttagare
1957
Y ksityiset henkilöt ym . —  Enskilda
'personer m. fl............................................
Siitä: — Därav:
Yhteisveroilmoittajat —  Samdeklaranter 
Jakamattomat kuolinpesät — Oskiftade
dödsbon ..................................................
A voim et, kom m andiitti- ja  laivanisän­
n istöyhtiöt —  Öppna, kom m andit-
och  re d e r ib o la g .......................................
O sakeyhtiöt —  A ktiebolag .....................
Oy Alkoholiliike Ab1) .................................
Muut —  ö v r ig a ..........................................
Osuuskunnat —  Andelslag .....................
Muut yhteisöt — Övriga sammanslut-
ningar............................................
Yhteensä —  Summa
Siitä: —  Därav:
Maalaiskunnat — Landskommuner ........
s 1956
Y ksityiset henkilöt ym . —  Enskilda
personer m. fl ...........................................
Y hteisöt —  S am m anslu tn ingar............













Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk %
691 293 89.4 397 971 82.9 27 585.6 48.0 616 713 52.0 4 326.9 43.1
10 030 1.5 6 670 1.7 481.2 1.7 76 523 12.4 460.7 10.6
3 810 0.6 2 196 0.6 184.9 0.7 37 870 6.1 311.6 7.2
4 693 0.6 4 693 1.0 954.8 1.7 17 851 1.5 233.Ü 2.3
71 218 9.2 71 218 14.9 26 774.4 46.5 504 295 42.5 5 004.8 49.9
22 253 2.9 22 253 4.7 8 456.0 14.7 18.167 15.3 181.7 1.8
48 965 6.3 48 965 10.2 18 318.4 31.8 486 128 41.0 4 823.1 48.1
4 899 0.6 4 899 -1.0 1 823.5 3.2 37 609 ' 3.2 372.5 .3.7
1069 0.2 1069 0.2 374.8 0.6 10 218 0.8 100.1 1.0
773 172 100.0 479 850 100.0 57 513.1 100.0 1186 686 100.0 10 037.5 100.0
322 672 41.7 163 217 34.0 11 407.1 19.8 463 819 39.1 2 773.5 27.6
654 184 88.8 369 728 81.8 24 056.2 48.4 585 150 52.2 3 770.4 46.6
82 523 11.2 82 523 18.2 25 658.9 51.6 536 088 47.8 4 324.4 53.4
736 707 100.0 452 251 100.0 49 715.1 100.0 1121 238 100.0 8 094.8 100.0
')  Oy Alkoholiliike Ab:ta koskevia lukuja esitetään vain tässä taulussa. —  Uppgifter om Oy Alkoholiliike Ab ingär endast i denna tabell. 
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On otettava huomioon, että osingot ja osakkeiden 
muodostama omaisuus esiintyvät sekä osakeyhtiöiden 
että osakkeenomistajien tulona ja omaisuutena. Tulon­
saajien tulot olivat yhteensä 773.2 miljardia markkaa, 
joten lisäys vuoteen 1956 verrattuna oli 4.9 %.
Tulonsaajien luku, tulot, verotettu omaisuus sekä 
maksuunpantu tulo- ja  omaisuusvero eri vuosina käy­
vät selville seuraavasta asetelmasta. Oy Alkoholiliike Ab 
on jätetty pois tästä samoin kuin seuraavista tauluista 
ja  asetelmista, koska yhtiön tuloa on asiallisesti pidet­
tävä väkijuomien hintaan sisältyvänä välillisenä verona.
Det bör observeras att dividender och förmögenhet 
i form av aktiekapital ing&r som inkomst och förmögen­
het säväl hos aktiebolag som aktieägare. Inkomsterna 
för inkomsttagare utgjorde sammanlagt 773.2 miljarder 
mark, vilket innebar en ökning om 4.9 % i jämförelse 
med &r 1956.
Följande tablä visar utvecklingen av antalet inkomst­
tagare, inkomster, beskattad förmögenhet samt debi- 
terad inkomst- och förmögenhetsskatt under olika är. 
Oy Alkoholiliike Ab har uteslutits fr&n denna liksom 
även frän följande tabeller och sammanställningar, 
enär bolagets inkomst kan sakligt sett anses som 






















1938 ................................. 476 694 >) 13.4 7 660 2 738
. 1945 ................................. 1 085 640 ! )  29.4 10 065 4 078
1953 ................................... 1 891 062 45.3 12 271 5 090 ,
1954 ................................. 1 986 698 47.3 12 930 5 218
1955 ................................. 2 ¿53 217 48.3 13 108 5 631
1956 ................................. 2 095 145 48.9 12 996 5 900
1957 ................................. 2 111409 48.7 12 402 6 036
Tulot —  Inkomster
Milj. mk % Milj. mk % ■ Milj. mk % . Milj. mk %
1938 ............................................ 10 325 2) 86.7 1 270 10.7 315 2.6 11 910 100.0
1945 ............................................ 64 052 2) 88.8 6 804 9.4 1 286 1.8 72 142 100.0
1953 ............................................ 482 027 91.3 39 138 7.4 6 800 1.3 527 965 100.0
1954 ................................. 518 364 90.8 ' 45 347 7.9 7 562 • 1.3 ' 571 273 100.0
1955 ................................. 568 446 90.2 52 903 8.4 8 555 1.4 629 904 100.0
1956 ................................. 654 184 91.5 51 507 7.2 9 601 1.3 715 292 100.0
1957 ................................. 691 293 92.1 48 965 6.5 10 661 1.4 750 919 100.0
Verotettu omaisuus •
Beskattad förmögenhet 
1938 ................................. 37 112 58.9 21 813 34.6 4 092 6.5 63 017 100.0
1945 ................................. 160 322 68.9 63 506 27.3 8 812 3.8 232 640 100.0
1953.................................. 562 796 59.2 347 680 36.6 40 358 4.2 950 834 .100.0
1954 ................................. 571 006- 56.1 397 263 39.0 50 047 4.9 1 018 316 100.0
1955 ................................. 627 812 57.0 421 444 38.2 53 127 4.8 1 102 383 100.0
1956 ................................. 585 150 53.0 460 180 41.7 58 111 5.3 1 103 441 100.0
1957 ................................. 616 713 52.8 486 128 41.6 65 678 5.6 1 168 519 100.0
Tulo- ja  omaisuusvero 
Inkomst- och 
förmögenhetsskatt
1938 ............... ................. 520 50.8 422 41.3 81 7.9 1 023 100.0
1945 ............... ................. 6 056 69.6 2 263 26.0 387 4.4 8 706. 100.0
1953 ............... ........ ........ 22 349 56.3 15 198 38.2 2 193 5.5 39 740 100.0
1954 ............... ................. 20 815 46.5 21 191 47.3 2 758 6.2 44 764 100.0
1955 ............... .................  24 727 47.8 24 008 46.3 3 042 5.9 ■ 51 777 100.0
1956 ............... ................. 27 827 54.8 20 032 39.4 2 956 5.8 50 815 100.0
1957 ............... ................. 31913 54.2 23 141 39.3 3 859 6.5 58 913 100.0
*) Verotettujen luku. — Antal beskattad e.
a) Verotetut tulot.— Beskattade inkomster.
Tuloa saaneiden lukumäärä on osoittanut tasaista nou- Antalet inkomsttagare har kontinuerligt ökats och
sua ja tuloa saaneet yksityiset henkilöt ym. ovat viime dei enskilda personerna m. fl. med inkomst har
vuosina käsittäneet lähes puolet henkikirjoitetusta.väes- . under de senaste ären omfattat närä hälften av den
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töstä. Heidän osuutensa koko tulosummasta on ollut yli 
90 %. Osakeyhtiöiden, yhteisömuodoista tärkeimmän 









mantalsskrivna folkmängden. Deras andel av den totala 
inkomstsumman har överstigit 90 %. Inkomsten hos 
aktiebolagen, den viktigaste gruppen av sammanslut- 
ningar, har fluktuerat kring 50 milj arder mark.
Beaalitulojen indeksi Tulot %:na kansantulosta
Index för realinkomster I nkomster i % av national- 








■ Edellä oleva asetelma valaisee reaalitulojen indeksin 
kehitystä1) tulo- ja omaisuustilaston mukaan sekä 
niiden osuutta kansantulosta viime vuosina. ,
Verotettu omaisuus on jakautunut suhteellisen tasai­
sesti yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen kesken. 
Ensin mainittujen osuus on kuitenkin vuosina 1956 
ja 1957 osoittanut alenevaa suuntaa. Koko verotetun 
omaisuuden arvo nousi tutkimusvuonna 5.9 %.
Tulo- ja omaisuusveroa maksuunpantiin vuodelta 
1957 kaikkiaan 58.9 miljardia markkaa eli n. 15.9 % 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäys aiheutui 
pääasiallisesti verotuksen korottamisesta, mikä koh­
distui sekä luonnollisiin henkilöihin että yhteisöihin. 
Suhteellisesti verotetut yhteisöt maksoivat veroa tulon 
perusteella 38 sadalta sekä omaisuuden perusteella 
1 sadalta (edellisenä vuonna poikkeuksellisesti 32 ja 
0.8 sadalta). Yksityiset henkilöt ja heihin verrattavat 
progressiivisesti verotetut verovelvolliset maksoivat 
lisäveroa suurista tuloista ja omaisuuksista. . Lisävero- 
tetun tulon alarajana oli 900 000 markkaa1 ja omaisuu­
den alarajana 2.5 miljoonaa markkaa.
Suoritettujen laskelmien mukaan lisäveroa, kertyi 
tulosta 815 milj. ja omaisuudesta 404 milj. mk eli 
kaikkiaan 1 219 milj. mk. Tästä summasta progres­
siivisesti verotetut yhteisöt maksoivat 93 milj. mk. 
Yksityisten henkilöiden ym. lisävero tulo- ja omaisuus- 
luokittain käy selville liitetauluista 6 ja 7. Lisäveron 
osuus koko maksuunpannusta verosta oli 2.1 %.
Maksuunpantu tulo- ja omaisuusvero prpsenttina 
nettokansantulosta tuotantokustannushintaan käy sel­
ville seuraavasta asetelmasta. 2)
Ovanstaende sammanställning visar utvecklingen av 
index för realinkomster1 ) enligt inkomst- och förmö- 
genhetsstatistiken samt andelen i nationalinkomsten 
under de señaste áren.
Den beskattade förmögenheten har fördelat sig 
relativt jämnt mellan enskilda personer och samman- 
slutningar. De förstnämndas andel har likväl visat en 
ned&tg&ende tendens áren 1956 och 1957. Värdet p& 
den totala beskattade förmögenheten steg under ut- 
rednings&ret med 5.9 %.
Inkomst- och förmögenhetsskatt debiterades för ár 
1957 tili ett sammanlagt belopp av 58.9 miljarder 
mark eller 15.9 % mera än föreg&ende ár. Ökningen 
föranleddes främst av den stegrade beskattningen, 
vilken drabbade s&väl fysiska personer som samman- 
slutningar. Inkomstskatten för de proportionellt be­
skattade sammanslutningarna var 38 för hundra och 
förmögenhetsskatten 1 för hundra (föreg&ende &r 
undantagsvis 32 och 0.8 för hundra). Enskilda personer 
och med dem jämförliga progressivt beskattade skatt- 
skyldiga betalade tilläggsskatt för Stora inkomster och 
förmögenheter. Den beskattningsbara inkomstgränsen 
var härvid 900 000 mark och förmögenhetsgränsen 
2.5 miljoner mark.
Enligt verkställda beräkningar inbragte tilläggs- 
skatten för inkomst 815 och tilläggsskätten för för- 
mögenhet 404 miljoner mark eller sammanlagt 1 219 
miljoner mark. Av detta belopp erlades 93 miljoner 
mark av progressivt beskattade sammanslutningar. 
Tabellbilagorna 6 och 7 visar fördelningen av tilläggs- 
skatten för enskilda personer p& inkomst- och för- 
mögenhetsklasser. Tilläggsskattens andel av hela 
debiterade skatten var 2.1 %.
Följande sammanställning visar den debiterade 
inkomst- och förmögenhetsskatten i procent av netto- 
nationalinkomsten tili produktionskostnad. 2)
Tulo- ja omaisuusvero %:na kansantulosta — Inkomst- och förmögenhetsskatt i % av nationalinkomsten 
1938 1945 ' 1950 1951 1952 1953 , 1954 1955 1956 1957
3.5 8.8 9.1 6.9 6.4 6.5 6.6 6.7 5.9 6.5
2) Prosenttiluvut poikkeavat edellisinä vuosina esitetyistä luvuista, koska Oy Alkoholiliike Ab:n maksamaa tulo- ja omaisuusveroa ei ole tässä otettu 
huomioon. — Procenttalen avviker frän dem som ätergetts under tidigare är, emedan Oy Alkoholiliike Ab:s skatt här lämnats obeaktad.
Taulussa II tulonsaajat ja heidän tulonsa on ryh­
mitelty sen elinkeinon mukaan, josta he ovat saaneet 
pääasiallisen tulonsa. Aviopuolisot esiintyvät muuten 
kumpikin omassa elinkeinoryhmässään, mutta heidän 
verotetut tulonsa, verotettu omaisuutensa sekä tulor 
ja omaisuusveronsa on laskettu kokonaisuudessaan
I tabell II har inkomsttagarna jämte deras inkoms­
ter grupperats enligt den näringsgren, fr&n vilken de 
f&tt sin huvudsakliga utkomst. Äkta makar upptages 
var för sig i den egna näringsgrenen. Deras beskattade 
inkomster, beskattade förmögenhet samt inkomst- och 
förmögenhetsskatt har likväl i sin helhet hänförts tili
2) Elinkustannusindeksin mukaan. — Enligt levnadskostnadsindex.
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enemmän ansainneen aviopuolison pääelinkeinoryh- 
mään. Mainittakoon vielä, että progressiivisesti vero­
tettujen yritysten osalta tauluun on otettu niiden 
puhdas tulo eikä verotettua tuloa, joka on puhdasta 
tuloa jonkin verran pienempi.
huvudnäringsgrenen för den av makarna, som förtjänat 
mest. Det kan vidare nämnas, att tabellen, beträffande 
progressivt beskattade företag, upptar den rena och 
inte den beskattade inkomsten; den sistnämnda är 
n&got mindre än den rena inkomsten.
II. Tulot, verotettu omaisuus sekä tulo- ja omaisuusvero elinkeinoryhmittäin — Inkomst, beskattad förmögenhet 





























Milj. mk Milj. mk
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med bi­
näringar ............................................................ 605 648 131 353 46 337 127 333 347 967 2.097.0 1 775.1
1. Yritykset— Företag...................................... 372 406 406 450 5 105 121.1 50.5
2. Yrittäjät— Företagare ................................ 287 418 72 360 27 037 123 670 336 875 1 423.1 1 706.6
3. Palkannauttijat — Anställda ....................... 317 858 58 587 18 894 3 213 5 987 552.8 18.0
II. Teollisuus ja käsityö — Industri oeh hantverk .. 665 391 285 431 189 340 18 851 349 630 20 991.4 3 564.8
1. Yritykset — Företag .................................... ' 5 657 31 467 31 467 6 429 287 414 11 596.4 2 901.5
2. Yrittäjät — Företagare ................................ 25 513 11188 7 957 3 256 12 692 817.7 83.9
3. Palkannauttijat — Anställda ....................... 634 221 242 776 149 916 9166 49 524 8 577.3 579.4
III. Kauppa — Händel ............................................. 279 207 119 549 81 385 35 514 330 972 13 794.6 3 248.9
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi— Varu- 
handel, bank- o. jörsäkringsväsen ....................... 239166 109 577 74 714 21064 178 756 12 336.6 1 733.7
1. Yritykset — Företag...................................... 6 239 20 454 20 454 5 981 109 264 7 367.3 1 079.2
2. Yrittäjät — Företagare ................................ 25 855 16 935 13 478 8 342 28 926 1 659.3 190.1
3. Palkannauttijat — Anställda....................... 207 072 ' 72188 40 782 ' 6 741 40 566 3 310.0 464.4
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesitt- 
ning och skötsel.................................................... 40 041 9 972 6 671 14 450 152 216 1 458.0 1 515.2
1. Yritykset — Företag .................................... 3 646 3 229 3 229 4 760 110 696 1104.2 1 112.1
2. Yrittäjät— Företagare ................................ 28 892 4 224 2 179 9 479 40 582 292.3 394.6
3. Palkannauttijat—-Anställda ....................... 7 503 2 519 1263 211 938 61.5 8.5
IV. Liikenne — Samfärdsel........................................ 154 502 71017 49 898 6 417 49 032 3 576.0 450.6
1. Yritykset — Företag .................................... 1171 2 469 2 469 1179 32 480 833.4 322.4
2. Yrittäjät— Företagare ................................ 23 972 13 395 10 702 3 388 8 556 816.2 50.3
3. Palkannauttijat —  Anställda....................... 129 359 55 153 36 727 1850 7 996 1 926.4 77.9
V. Palvelukset — Tjänster ...................................... 302 973 126 482 84 480 11576 42 027 8 132.1 315.9
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut pal­
velukset — Tjänster för samhället och näringslivet 188 872 102 815 74 847 9 308 32 745 7 375.9 244.1
1. Yritykset— Företag .................................... 424 690 690 323 1 494 179.9 13.0
2. Yrittäjät — Företagare ................................ 4 468 6148 5 419 1102 5120 1 036.4 45.4
3. Palkannauttijat —  Anställda....................... 183 980 95 977 68 738 7 883 26 131 6 159.6 185.7
B. Henkilökohtaiset palvelukset —  Personliga tjänster 114 101 23 667 9 633 2 268 9 282 756.2 71.8
1. Yritykset •—  Företag ............................................... 929 911 911 837 5 353 269.2 50.2
2. Yrittäjät —  Företagare .......................................... 7 215 2 476 1 474 799 2 171 139.0 11.1
3. Palkannauttijat —  Anställda ....................... 105 957 20 280 7 248 632 1758 348.0 10.5
%
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia —  Okänd 
näring, utan yrke ........................................................... 122 126 17 087 6157 9 956 48 891 466.0 500.5
4. Ilman ammattia, ammatti tai elinkeino tunte­
maton — Utan yrke, yrke eller näring obekant 122 126 17 087 6 157 9 956 ' 48 891 466.0 500.5
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar .. 2 129 847 750 919 457 597 209 647 1168 519 49 057.1 9 855.8
1. Yritykset — Företag ........................... . 18 438 59 626 59 626 19 959 551 806 21 471.5 5 528.9
2. Yrittäjät— Företagare ................................ 403 333 126726 68 246 150 036 434 922 6 184.0 2 482.0
3. Palkannauttijat — Anställda....................... 1 585 950 547 480 323 568 29 696 132 900 20 935.6 1 344.4
4.' Ilman ammattia, ammatti tai elinkeino tunte­
maton — Utan yrke, yrke eller näring obekant 122 126 17 087 6157 9 956 48 891 466.0 500.5
Eri elinkeinoryhmistä teollisuus 'ja  käsityö oli mer­
kittävin; ryhmään kuului 31.2 %  kaikista tulonsaajista. 
Toiseksi tärkeimpään ryhmään, maatalouteen sivu- 
elinkeinoineen, kuului 28.4 %  tulonsaajista. Yritysten 
lukumäärä oli suurin kaupan alalla ja pienin maa­
taloudessa.
. Industri och hantverk var den viktigaste närings- 
grenen; den omfattade 31.2 % av alla inkomsttagare. 
I  andra rummet kom jordbruk med binäringar, tili 
den hörde 28.4 % av inkomsttagarna. Antalet företag 
var störst inom handein och minst inom jordbruket.
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III. Tulot, verotettu omaisuus sekä tulo- ja omaisuusvero elinkeinohaaroittain vv. 1951— 1957 — Inkomster, be 








Milj. mk 1951 = 100
I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med bi- 
näringar
Tulot — Inkomster............................................ 97 300 108 766 112 691 119 888 122 238 129 907 131 353 109
Verotettu omaisuus — Beskattad förmögenhet . 317 623 318 539 375 337 367 719 373 359 338 154 347 967 88
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och för- 
mögenhetsskatt................ .............................. 3 494 3 677 4 194 3 897 3 923 3 510 3 872 89
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk
Tulot — Inkomster............................................ 197 998 199 766 205 478 223 781 247 145 275 081 285 431 116
A'erotettu omaisuus — Beskattad förmögenhet . 215 242 242 815 259 222 299 845 320 879 328 008 349 630 131
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och för- 
mögenhetsskatt.............................................. 19 763 17 492 17 415 20 731 23 603 21144 24 556 100
III. Kauppa — Händel
A .  T a v a r a k a u p p a ,  p a n k k i -  j a  v a k u u t u s t o i m i  — V a r i t -  
h a n d e l ,  b a n k -  o .  f ö r s ä k r i n g s v ä s e n  
Tulot — Inkomster............................................ 63 419 73 779 72 645 79 681 92 276 104 024 109 577 139
Verotettu omaisuus — Beskattad förmögenhet . 116 302 122 845 131 367 149 919 167 458 179 570 178 756 124
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och för- 
mögenhetsskatt.............................................. 1.0 125 9 880 ■9 299 10 658 12 924 12 378 14 070 112
B .  I i i i n t e i m i s t ö n  o m i s t u s  j a  h o i t o  — F a s t i g h e t s b e s i t t -  
n i n g  o c h  s k ö t s e l
Tulot — Inkomster.......................: ................. 3 311 4 462 5 050 6158 7 066 8 267 9 972 243
Verotettu omaisuus — Beskattad förmögenhet . 72 349 77 292 89 446 98 095 104 221 118 473 152 216 • 170
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och för- 
mögenhetsskatt............................................. 880 1049 1255 1995 1811 2 010 2 973 272
IV. Liikenne — Samfärdsel
Tulot — Inkomster............................................ 46 089 43 964 44 530 48 233 54 326 65 921 71 017 124
Verotettu omaisuus — Beskattad förmögenhet . 25 756 29 684 28 925 32 572 43 279 50 204 49 032 153
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och för- 
mögenhetsskatt................................... .......... 3 037 2 488 2 330 2 441 3121 3 648 4 027 107
V. Palvelukset — Tjänster
A .  Y h t e i s k u n t a -  j a  e l i n k e i n o e l ä m ä l l e  s u o r i t e t u t  p a l v e ­
l u k s e t  — T j ä n s t e r  f ö r  s a m h ä l l e t  o c h  n ä r i n g s l i v e t  
Tulot — Inkomster............................................ 52 410 55 494 62 609 66 670 77 221 95 187 102 815 158
Verotettu omaisuus — Beskattad förmögenhet . 21798 19 754 23 452 26125 35 799 34 125 32 745 121
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och för- 
mögenhetsskatt.............................................. 4 005 3 520 3 988 3 728 4 841 6 546 7 620 153
B .  H e n k i l ö k o h t a i s e t  p a l v e l u k s e t  — P e r s o n l i g a  t j ä n s t e r  
Tulot — Inkomster............................................ 10 256 14 983 15 190 15 835 16 834 21571 23 667 186
Verotettu omaisuus — Beskattad förmögenhet . 3 947 4 597 6 028 6 460 7 416 8 641 9 282 190
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och för- 
mögenhetsskatt.............................................. 557 548 608 625 .726
* f
782 828 120
. VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia, ei am­




5 867 9 310 9 772 11 027 12 798 15 334 17 087 235
Verotettu omaisuus — Beskattad förmögenhet . 26 662 25 596 37 057 37 581 49 972 46-266 48 891 148
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och för- 
mögenhetsskatt.............................................. 439 446 651 689 828 797 967 ' 178
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar
Tulot — Inkomster............................................ 476 650 510 524 527 965 571 273 629 904 715 292 750 919 127
Verotettu omaisuus — Beskattad förmögenhet . 799 679 841122 950 834 1 018 316 1 102 383 1 103 441 1 168 519 118
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och för- 
mögenhetsskatt............................ ................. 42 300 39 100 39 740 44 764 51 777 50 815 58 913 112
M Elinkustannusindeksin mukaan. — Enligt levnadskostnadsindex.
.■) Ei ammatissa olevat sisältyvät vuonna 1951 entisen ammattinsa mukaiseen elinkeinoryhmään. — Icke yrkesverksamma har är 1951 grupperats 
efter sitt tidigare yrke. •
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Tulojen, verotetun omaisuuden sekä tulo- ja omai- Tabellerna III och IV visar utvecklingen av in-
suusveron kehitys viime vuosina eri elinkeinoryhmissä komster, beskattad förmögenhet samt inkomst- och
esitetään tauluissa III ja IV. förmögenhetsskatt inom olika näringsgrenar under de
senaste ären.
IV. Tulot, verotettu omaisuus sekä tulo- ja omaisuusvero eri elinkeinohaaroissa %:na kaikkien tulonsaajien tuloista, 
omaisuudesta ja veroista vv. 1951— 1957 —  Inkomster, beskattad förmögenhet samt, inkomst- och förmögen­
hetsskatt för olika näringsgrenar i %  av samtliga inkomsttagares inkomster, förmögenhet och skatter Aron 
1951— 1957
Tulot — Inkomster Verotettu omaisuus 
Beskattad förmögenhet -
Tulo- ja omaisuusvero 


















































































































































































































































































































































































































































1951 . . . . 20.3 41.4 13.9 9.5 12.7 2.2 100.0 39.5 26.8 23.5 3.1 2.9 4.2 100.0 8.2 46.7 26.0 7.1 10.5 1.5 100.0
1952 . . . . 21.3 39.1 15.4 8.6 13.8 1.8 100.0 37.9 28.9 23.8 3.5 2.9 3.0 100.0 9.4 44.7 28.0 6.4 10.4 l.i 100.0
1953 . . . . 21.3 38.9 14.7 8.4 14.8 1.9 100.0 39.5 27.3 23.2 3.0 3.1 3.9 100.0 10.6 43.8 26.6 5.9 11.5 1.6 100.0
1954 . . . . 21.0 39.2 15.0 8.4 14.5 1.9 100.0 36.1 29.5 24.3 3.2 3.2 3.7 100.0 8.7 46.3 28.3 5.5 9.7 1.5 100.0
1955 . . . . 19.4 39.2 15.8 8.6 15.0 2.0 100.0 33.9 29.1 24.7 3.9 3.9 4.5 100.0 7.6 45.6 28.5 6.0 10.7 1.6 100.0
1956 . . . . 18.2 38.5 15.7 9.2 16.3 2.1 100.0 30.7 29.7 27.0 4.6 3.9 4.2 100.0 6.9 41.6 28.3 7.2 14.4 1.6 100.0
1957 . . . . 17.5 38.0 15.9 9.5 16.8 2.3 100.0 29.8 29.9 28.3 4.2 3.6 4.2 100.0 6.6 41.7 28.9 6.8 14.3 1.7 100.0
Taulusta III käy mm. selville, että reaalitulot ovat 
vuoteen 1951 verrattuna kasvaneet eniten eli 143 % 
kaupan alaryhmässä, kiinteimistön omistus ja hoito, 
ja vähiten eli 9 %  maataloudessa. Teollisuudessa 
vastaava nousu on 16 %. Taulussa IV esitetyt suhde­
luvut osoittavat, että sekä maatalouden että teollisuu­
den osuus kaikista tuloista on vuoteen 1956 verrattuna 
pienentynyt, kun taas muissa elinkeinoissa on tapah­
tunut vastaavaa nousua. Todettakoon myös, että 
verotettu omaisuus on teollisuudessa ensi kerran suu­
rempi kuin maataloudessa, vaikka ero onkin pieni. 
Tulo- ja omaisuusveron jakautuminen on suurin piir­
tein ennallaan.
3. Yksityiset henkilöt, yhteisveroilmöittajat ja 
jakamattomat kuolinpesät
a. T u l o n s a a j a t  j a  h e i d ä n  t u l o n s a
Tuloa saaneita yksityishenkilöitä oli tutkimusvuonna 
2 056 367 ja heidän tulonsa yhteensä 677.5 miljardia 
markkaa. Tuloa saaneita yhteisveroilmoittajia oli 
36 994 ja tuloa saaneita jakamattomia kuolinpesiä 
18 048. Heidän tulonsa olivat vastaavasti 10.0 ja 3.8 
miljardia markkaa. Tuloa saaneet yksityiset henkilöt 
muodostivat 56.8 % kaupunkien ja kauppaloiden sekä 
43.2 %  maalaiskuntien väestöstä. Kaupunkien ja 
kauppaloiden miespuolisesta väestöstä oli tulonsaajia 
65.0 %  ja naispuolisesta väestöstä 48.8 %. Maalais­
kunnissa vastaavat luvut sitä vastoin olivat 58.8 ja 
24.8 % .  Nämä alhaiset luvut johtuvat lähinnä maa­
talouden verotusjärjestelmästä. Lisäksi aviovaimoilla 
ei maaseudulla ole samoja tilaisuuksia ansiotyöhön 
kuin kaupungeissa ja kauppaloissa.
Ur tabell III framg&r bl. a., att ökningen av real- 
inkomsterna i jämförelse med är 1951 var mest be- 
tydande, 143 %, inom delgruppen för handeln, fastig- 
hetsbesittning och skötsel, och minst eller 9 % inom 
jordbruket. Inom industrin var motsvarande ökning 
16 %. Proportionstalen i tabell IV  visar, att inkoms- 
terna inom s&väl jordbruket som industrin relativt 
taget nedgätt i jämförelse med är 1956, under det att 
övriga riäringsgrenar noterat en motsvarande ökning. 
Det kan även konstateras, att den beskattade för- 
mögenheten inom industrin första g&ngen var större 
än inom jordbruket, även om skillnaden är liten. 
Fördelningen av inkomst- och förmögenhetsskatten 
var i stört sätt oförändrad.
3. Enskilda personer, samdeklaranter och oskif- 
tadc dödsbon
a. I n k o m s t t a g a r n a  o c h  d e r a s  i n k o m s t
Antalet enskilda personer med inkomst under 
utredningsäret var 2 056 367 och deras sammanlagda 
inkomst 677.5 miljarder mark. Antalet samdeklaranter 
med inkomst var 36 994 och antalet oskiftade dödsbon 
med inkomst 18 048. Deras sammanlagda inkomster 
uppgick tili 10.0 resp'. 3.8 miljarder mark. Enskilda 
personer med inkomst omfattade 56.8 % av befolk- 
ningen i stader och köpingar samt 43.2 % av befolk- 
ningen i landskommuner. Av den manliga befolkningen 
i städer och köpingar utgjordes 65.0 % av inkomst- 
tagare och av den kvinnliga befolkningen 48.8 % 
Motsvarande belopp i landskommuner var däremot 58.8 
och 24.8 %. Dessa l&ga siffror beror närmast p &  systemet 
för lantbruksbeskattningen. Hustrur boende p& lands­
orten har dessutom inte samma möjligheter tili förvärvs- 
arbete som deras medsystrar i städer och köpingar.
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Pyrittäessä selvittämään tulojen jakautumista, voi­
daan tarkastella tulonsaajia ja heidän tulojansa tulo- 
luokittain. Liitetaulusta 5 käy siten selville, että 
tulonsaajat, kuten odotettavissa onkin, keskittyvät 
pieniin tuloluokkiin.. Samoin voidaan taulusta jo silmä­
määräisesti havaita, että keski- ja suurituloisilla on 
suurin osa kokonaistuloista. Tämä käy havainnolli­
semmaksi, jos tulonsaajat tuloluokkien asemesta jae­
taan esim. viiteen yhtä suureen ryhmään pienituloisista 
alkaen ja lasketaan kunkin ryhmän osuus prosenttina 
kaikista tuloista. Näiden laskelmien tulokset vuosilta 
1950— 1957, joiden osalta tietoja kaikista tulonsaajista 
on käytettävissä, esitetään taulussa V.
Vid granskning av inkomstfördelningen kan man 
utgá frán fördelningen av inkomsttagarna och deras 
inkomster p& inkomstklasser. Ur tabellbilaga 5 framg&r 
s&lunda, att inkomsttagarna som väntat koncentreras 
p& de l&ga inkomstklasserna. En okulär besiktning av 
tabellen visar även, att största delen av totalinkomsten 
faller pä personer med medelstora oeh stora inkomster. 
En áskádligare bild erh&lles, om inkomsttagarna i 
stallet för inkomstklasser uppdelas pá t. ex. fern lika 
stora grupper räknat fr&n de smä inkomsttagarna, 
varpä andelen i totalinkomsten för varje grupp be- 
räknas i procent. I tabell V  framlägges resulta ten av 
dessa kalkyler för aren 1950— 1957, för vilka uppgifter 
om alia inkomsttagare föreligger.
V. Tulojakautuma yksityisten ym. tulonsaajien kvinttiilien mukaan vuosina 1950— 1957 — Inkomstfördelning enligt 
' kvintiler av enskilda m. fl. inkomsttagare áren 1950— 1957
Tulonsaajien kvinttiilit 
Kvintiler av inkomsttagare
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957
%
i ...........' ................................. 4.9 4.1 4.1 * 3.9 3.7 3.4 3.1 3.2
2 ....................................... 11.0 10.5 11.7. 11.6 10.9 10.1 9.9 9.8
3 ....................................... 15.3 15.9 15.1 16.4 16.3 16.2 16.4 16.4
4 ................... .................. 23.1 23.0 24.5 23.5 23.4 24.2 24.9 25.0
5 ....................................... -  45.7 46.5 44.6 «. 44.6 45.7 46.1 45.7 45.6
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ylin 5 % — Översta 5 % .. 18.3 18.4 19.3 18.5 19.0 19.1 19.5 19.7
Taulu osoittaa, että ensimmäisen ja toisen kvinttiilin Tabellen ger vid handen, att andelen av total-
(kummassakin siis 20 % tulonsaajien lukumäärästä) 
osuus kokonaistuloista on käsiteltävinä olevina vuosina 
pienentynyt, kun taas keskituloisten ryhmiin kuuluvien 
tulonsaajien (3. ja 4. kvinttiilin) osuus on kasvanut. 
Yläryhmän eli viimeisen kvinttiilin osuus on pysynyt 
suhteellisen muuttumattomana. Erikseen esitetylle ylim­
mälle tulonsaajaryhmälle eli 5 %:lle tulonsaajista lankesi 
vuonna 1957 lähes 20 % kaikista tuloista. Ryhmän 
osuus on verrattain tasaisesti noussut. Mainittakoon, 
että vuonna 1950 viidennes tulonsaajista käsitti 319 845 
ja vuonna 1957 422 282 henkilöä. Ylimpään ryhmään, 
5 "%:iin tulonsaajista, kuului vastaavasti 79 961 ja 
105 570 henkilöä. Kvinttiilien ylätulonrajat ovat lähinnä 
inflaation johdosta nousseet seuraavan asetelman osoit­
tamalla tavalla.
inkomsterna för .första och andra kvintilen (vardera 
omfattande s&ledes 20 % av antalet inkomsttagare) 
under de ifr&gavarande áren nedg&tt, medan inkomst­
tagare tillhörande de medelstora inkomstklasserna (3:dje 
och 4:de kvintilen) fätt sin andel ökad. Den övre grup- 
pens eller ferrite kvintilens anpart har varit relativt 
oförändrad. Den högsta inkomstgruppen eller 5 % av 
inkomsttagarna, som framg&r separat ur tabellen, ätnjöt 
&r 1957 nära 20 % av alia inkomster. Gruppens andel 
har ökats relativt jämnt. Det kan nämnas, att en 
femtedel av inkomsttagarna ár 1950 omfattade 319 845 
och ar 1957 422 282 personer. Till den översta gruppen, 
5 % av inkomsttagarna, hörde 79 961 resp. 105 570 
personer. De övre inkomstgränserna för kvintilerna 
har närmast pä grund av inflationen stigit p& föl- 
jande sätt. _ .
Tulonsaajien kvinttiilien ylätulonrajat — Övre inkomstgränser för kvintiler av inkomsttagare
mk
1 2 3 4
1950 .................... ............................  79 000 .130 000 188 000 ' 288 000
1957 ................ ................................  106 000 211 000 326 000 501 000
Esitettäköön lopuksi tulo- ja omaisuustilaston perus­
teella lasketut maksimitulontasauksen prosentit vuo­
silta 1950— 1957. !)
Maksimitulontasauksen prosentit vuosina 1950— 1957 
1950 1951 1952 1953
. 29.2 29.5 28.1 28.1 - 1
Fóljande sammanstallning visar slutligen den maxi- 
mala utjámningsprocenten fór áren 1950— 1957 be- 
ráknad pá. grundval av inkomst- och fórmogénhets- 
statistiken. x)
Maximala utjamningsprocenter áren 1950—1957 
1954 1955 1956 1957
29.1 30.3 30.5 30.6
1) Maksimitulontasauksen prosentti osoittaa tulomäärän, joka olisi siirrettävä rikkailta köyhille, jotta kaikilla olisi yhtä suuret tulot. Äärimmäis- 
tapauksissa maksimitulontasauksen prosentti on 0, jos kaikilla henkilöillä on yhtä suuret tulot sekä 100, jos koko tulosumma on keskittynyt yhdelle 
ainoalle henkilölle.
0  Den maximala utjämningsprocenten anger hur stor del av samtliga inkomster skulle behöva överföras frän de bättre tili de sämre ställda för 
att alla skulle fä lika stora inkomster. I extrema fall är den maximala utjämningsprocenten lika med 0, om alla har lika stora inkomster samt 
lika med 100, om hela inkomstsumman är koncentrerad pä en enda person.
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Taulussa VI talousalueittani esitetyt mediaani- 
tulot *) sekä tulot tuloyksikköä kohden osoittavat, tulo-. 
tason vaihtelua eri puolilla maata.
Växlingarna i inkomstnivän i olika delar av riket 
framgär ur tabell VI, som' upptar den beräknade 
medianinkomsten 1 ) och inkomsten per konsumtions- 
enhet enligt ekonomiska regioner.
VI. Yksityisten henkilöiden ym. mediaanitulot sekä kulutusyksikköä kohden lasketut tulot talousalucittain 
Medianinkomster samt per konsumtionsenhet beräknade inkomster hos eilskilda personer m.fl. enligt ekonomiska 
regioner





Tulonsaajien tulot kulutus- 
yksikköä kohden *) 

















Uusimaa — Nyland ............................................................................. 380 303 411 264
Varsinais-Suomi —  Egentliga Finland................................................ 343 251 348 203
Ahvenanmaa —  Äland ........................................................................ 385 244 412 209
Satakunta —  Satakunda...................................................................... 336 228 308 184
EtelärHäme — Södra Tavastland....................................................... 320 235 299 191
Tammermaa — Tammerland ............................................................... 332 230 319 188
Kaakkois-Suomi — Syd-Östra Finland ..................•................................... 343 228 295 196
Keski-Suomi —  Mellersta Finland ......................................... ! .......... 320 209 285 174
Etelä-Savo —  Södra Savolax.................................................................................. 325 194 284 151
Pohjois-Savo —  Norra Savolax............................................................................. 316 174 297 143
Polijois-Karjala —  Norra Karelen ...................................................................... 308 181 280 142
Etelä-Pohjanmaa —  Södra Österbotten . ..................................... ,................. 323 210 309 160
Keski-Pohjanmaa —  Mellersta Österbotten ....................................... 305 186 280 141
Pohjois-Pohjanmaa —  Norra Österbotten ......................................... 345 214 303 160
Kainuu —  Kajanäland .............................................................................................. 342 200 285 154
Lappi — Lappi and............................................................................... 360 207 298 158
a) Yksinäinen mies =  l.o, yksinäinen nainen «= 0.9, aviopari =  1.6 ja lapsi =  0.6 kulutusyksikköä.
2) Varje ensamstäende man =  l.o, varje ensamst&ende kvinna =  0.9, äkta makar =  1.6 och varje barn =  0.6 konsumtionsenhet.
Tulot ovat kaupungeissa ja kauppaloissa huomatta­
vasti suurempia kuin maalaiskunnissa. Korkein 
mediaanitulo, 385 000 markkaa, oli Ahvenanmaan 
talousalueella ja alhaisin, . 305 000 markkaa, Keski­
pohjanmaan talousalueella. Maalaiskunnissa tulotaso 
oli korkein Uudenmaan ja alhaisin Pohjois-Savon 
talousalueella.
Kulutusyksikköä kohden kaupungeissa ja kauppa­
loissa laskettuna tulot olivat suurimmat Ahvenanmaan 
ja Uudenmaan talousalueilla ja pienimmät Pohjois- 
Karjalassa ja Keski-Pohjanmaalla. Kulutusyksikkö- 
tuloihin vaikuttaa varsinkin maalaiskunnissa suhteelli­
nen lapsirikkaus maan eri osissa.
Helsingissä oli tulonsaajien mediaanitulo 390 000 
markkaa, Turussa 354 000 markkaa ja Tampereella 
331 000 markkaa. Mediaanitulo oli koko maassa 
273 000 markkaa (vuonna 1956 263 000 markkaa).
Taulussa V II esitetään luonnollisten henkilöiden'ja 
heidän tulojensa jakautuminen, paitsi elinkeinohaa­
roittani, myös t a l o u s a l u e i t t a i n .  Molempien 
pääelinkeinojen, maatalouden ja teollisuuden, suhteelli­
nen merkitys eri talousalueilla voidaan selvästi havaita. 
Kuudella talousalueella teollisuuden palveluksessa ole­
vat muodostivat yli 1/3 kaikista tulonsaajista. Maa­
taloudesta tulonsa saaneita oli vastaavasti enemmän 
kuin 1/3 kahdeksalla talousalueella. Teollisuudesta 
saadut tulot olivat vallitsevina kahdeksalla ja maa­
taloustulot viidellä talousalueella. Eniten teollistuneet 
talousalueet sijaitsivat maan lounais-, etelä- ja kaak­
koisosissa, maatalousvaltaiset alueet puolestaan maan
*) Tjulqa. saaneet aviopuolisot on käsitelty kumpikin omana yksikkönä. 
')  Äkta makar med inkomst har räknats som tvä enheter.
Inkomsterna i städer och köpingar är betydligt 
större än i landskommuner. Den högsta median­
inkomsten, 385 000 mark, noterades i Alands eko­
nomiska region oeh den lägsta, 305 000 mark, i Mel- 
lersta Österbottens region. Bland landskommuner var 
inkomstnivän högst i Nylands oeh lägst i Norra Savolax 
ekonomiska region.
Beräknad per konsumtionsenhet i städer och köpingar 
var inkomsten högst i Alands oeh Nylands regioner 
samt lägst i Norra Karelens och Mellersta Österbottens 
regioner. Inkomsterna per konsumtionsenhet päverkas 
i synnerhet i landskommuner av den relativa barn- 
rikedomen i olika delar av riket.
I Helsingfors var medianinkomsten för inkomst- 
tagarna 390 000 mark, i Abo 354 000 mark och i 
Tammerfors 331 000 mark. Medianinkomsten för heia 
riket uppgiek tili 273 000 mark (är 1956 263 000 mark).
' t :
Tabell VII visar fördelningen av fysiska personer 
och deras inkomster, förutom pä näringsgrenar, även 
enligt e k o n o m i s k a  r e g i o n e r .  Den relativa 
betydelsen av de tvä huvudnäringsgrenarna, jordbruk 
och industri, inom olika ekonomiska regioner framgär 
tydligt. I  sex ekonomiska regioner omfattade de, som 
är sysselsatta inom industrin, över 1/3 av alla inkomst- 
tagare. Antalet inkomsttagare inom jordbruket över- 
steg 1/3 i ätta ekonomiska regioner. Inkomsterna frän 
industrin övervägde i ätta och jordbruksinkomsterna 
i fern ekonomiska regioner. De mest industrialiserade 
regionerna äterfanns i de sydvästra, södra och syd- 
'östrä delarna av landet, medan regionerna med över-
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VII. Tuloa saaneiden yksityisten henkilöiden ym. sekä heidän tulojensa prosenttinen jakaantuminen elinkeino- 
haaroittain ja talousalueittain — Enskilda inkomsttagare m.fl. samt pröcentuell fördelning ay deras inkomster 
efter näringsgren och ekonomiska regioner
Elinkeinohaara— Näringsgren





















Tulonsaajien luku—Antal inkomsttagare 7.6 37.3 19.8 8.5 18.5 8.3 100.0
Tulot — Inkomster ............................ 5.3 39.2 20.4 9.8 21.8 3.5 100.0
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland
Luku — Antal..................................... 25.2 34.8 i2.6 7.5 ' 13.7 6.2 100.0
Tulot — Inkomster ............................ 19.0 38.6 12.8 10.1 16.8 2.7 < 100.0
Ahvenanmaa — Äland
Luku — Antal..................................... 28.9 17.2 14.1 19.4 15.9 4.5 100.0
Tulot — Inkomster ............................ 18.9 16.5 12.8 30.2 19.0 2.6 100.0
Satakunta — Satakunda 
Luku — Antal................................. :. 28.5 37.0 11.2 '7.4 11.8 4.1 100.0
Tulot — Inkomster ............................ 20.4 42.5' 10.8 9.7 14.8 -1.8 100.0
Etelä-Hame — Södra Tavastland 
Luku — Antal..................................... 25.8 35.9
1
12.9 6.7 12.9 5.8 ' 100.0
Tulot — Inkomster ............................ 21.1 39.0 11.9 9.0 16.4 2.6 100.0
Tammermaa — Tammerland
Luku — Antal..................................... 22.5 43.1 11.0 6.2 11.5 5.7 100.0
Tulot — Inkomster ............................ 16.3 49.0 10.6 8.2 13.9 2.0 100.0
Kaakkois-Suomi — Syd-Östra Finland 
Luku — Antal..................................... 23.2 35.8 11.4 9.0 13.9 6.7 100.0
Tulot — Inkomster ............................ 15.8 43.4 9.8 12.3 16.3 ' 2.4 100.0
Keski-Suomi — Mellersta Finland 
Luku — Antal..................................... 38.0 28.3 10.2 6.2 12.8 4.5 100.0
Tulot — Inkomster ............................ 27.8 34.9 10.5 9.0 16.0 1.8 100.0
Etelä-Savo — Södra Savolax 
Luku — Antal..................... . .............. 44.8 20.9 9.9 6.9 13.0 4.5 100.0
Tulot — Inkomster ............................ " 33.8 25.9 11.0 10.6 16.7 2.0 100.0
Pohjois-Savo — Norra Savolax
Luku — Antal..................................... 48.7 . 16.6 10.4 5.4 14.2 4.7 100.0
Tulot — Inkomster ...................... 36.0 21.8 13.0 8.6 18.5 ’ 2.1 100.0
Pohjois-Karjala — Norra Karelen 
Luku — Antal(..................................... 49.3 15.7 8.7 5.7 14.9 5.7 100.0
Tulot — Inkomster ............................ 36.8 22.7 10.1 9.1 19.3 2.0 100.0
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten 
Luku -r- Antal..................................... 43.2 24.8
N
9.7 6.0 11.6 4.7 100.0
Tulot — Inkomster ............................. 32.4 28.8 11.9 8.6 16.3 . 2.0 100.0
Keski-Pohj anmaa—Mellersta Österbotten 
Luku — Antal................................... ■. 52.8 17.5 8.6 6.2 11.5 3.4 100.0
Tulot — Inkomster ............................ 40.9 21.0 10.7 10.1 16.1 1.2 100.0
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten 
Luku — Antal....... ............................. 31.6 26.4 11.5' 7.7 17.7 5.1 • 100.0
Tulot — Inkomster ............................ 19.2 33.2 12.1 11.5 21.6 2.4 100.0
Kainuu — Kajanaland 
Luku — Antal..................................... 48.6 19.3 9.2 6.6 13.0 3.3 100.0
Tulot — Inkomster ............ ............... 34.0 26.9 10:8 10.2 17.0 1.1 100.0
Lappi — Lappland
Luku — Antal..................................... 37.6 26.9 10.2 8.1 14.1 3.1 100.0
Tulot — Inkomster ............................ 23.8 34.2 11.4 11.6 18.0 1.0 100.0
Koko maa — Hela riket
Luku — Antal....... ' ............................ 28.7 31.2 12.8 7.2 14.3 5.8 100.0
Tulot — Inkomster ............................ 18.9 36.7 13.9. 9.9 18.1 2:5 100.0
1956
Luku — Antal..................................... 29.5 32.1 12.2 6.9 13.5 5.8 100.0
Tulot — Inkomster ............................ 19.8 37.0 13.6 9.7 17.6 2.3 100.0
3 1234— 60/5, 73
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länsi-, keski- ja pohjoisosissa. Teollistunein' talousalue 
oli Taminermaa ja maatalousvaltaisin Keski-Pohjan- 
maa, jossa yli puolet tulonsaajista oli maatalouden 
palveluksessa. Kaupan alalla toimivia tulonsaajia oli 
suhteellisesti eniten Uudellamaalla. Liikenteen mer­
kitys oli huomattavin Ahvenanmaalla. Palvelusten 
elinkeinoon kuului suhteellisesti eniten tulonsaajia 
Uudellamaalla, mutta osuus oli myös merkittävä 
Pohjois-Pohjanmaalla.
Sekä maataloudessa että teollisuudessa tulonsaajat ja 
heidän osuutensa kokonaistuloista ovat edelliseen vuo­
teen verrattuna suhteellisesti vähentyneet. Tulonsaajien 
luvuissa on todettavissa myös absoluuttista laskua. 
Tulonsaajia oli maataloudessa 605 276 ja teollisuudessa 
659 734. Vuonna 1956 vastaavat luvut olivat 619 438 
ja 672 566.
vägande lantbruksbefolkning befann sig i landets 
västra, mellersta och nordliga delar. Den mest indust- 
rialiserade ekonomiska regionen var Tammerland och 
den mest agrart betonade Mellersta Österbotten, 
varest över hälften av inkomsttagarna var sysselsatta 
inom jordbruket. Inkomsttagarna inom handeln var 
relativt taget talrikast i Nylands region. Näringsgrenen 
samfärdsel ägde den största betydelsen p& Aland. 
Antalet inkomsttagare inom näringsgrenen tjänster 
var förh&llandevis störst i Nylands region, men andelen 
var ocksä betydande i Norra Österbotten.
S&väl inom jordbruket som inom industrin har 
inkomsttagarna och deras, andel i totalinkomsterna 
proportionsvis nedg&tt i jämförelse med föreg&ende &r. 
Antalet inkomsttagare har även absolut taget nedgätt. 
Dessa utgjorde inom jordbruket 605 276 och inom 
industrin 659 734. Ar 1956 var motsvarande belopp 
619 438 resp. 672 566.
VIII. Eri tulolähteiden prosenttinen osuus yksityisten henkilöiden ym. tuloista talousalueittani —  Proccntuell andel 
för olika inkomstkällor av inkomsterna hos enskilda personer in.fl. cnligt ekonomiska regioner


































Uusimaa — Nyland...................... 3.3 1.3 6.6 8 5 .9 - 1.0 1.9 100.0
Varsinais-Suomi EgentligaFinland 13.6 1.6 8.5 74 .4 0.5 1.4 100.0
Ahvenanmaa — Aland ................ 15.1 2.8 8.7 70.3 1.5 1.6 100.0
Satakunta — Satakunda............... 14.6 1.7 8.1 74.4 0.6 0.6 100.0
Etelä-Häme — Södra Tavastland.. 14.2 1.7 7 .4 75 .4 0.3 1.0 TOO.O
Tammermaa — Tammerland....... 10.5 1.4 6.3 80 .7 0 .4 0.7 100.0
Kaakkois-Suomi — Sy d-Östra
Finland .................................... 11.0 1.6 5.9 80 .4 0.2 0.9 1 0 0 .0
Keski-Suomi —• Mellersta Finland 15.3 1.2 6.8 75.9 0.1 0 .7 100.0
Etelä-Savo — Södra Savolax ---- 19.2 1.4 6.7 71.9 0.1 0.7 100.0
Pohjois-Savo — Norra Savolax .. 17.0 ■ 1.1 7.1 73.6 0.1 1.1 100.0
Pohjois-Karjala — Norra Karelen 16.0 1.2 7.6 74.6 0.1 0.5 100.0
Etelä-Pohjanmaa — Södra Öster-
hotten ...................................... 23.8 1.2 8 .9 65.0 0 .3 0.8 100.0
Keski-Pohjanmaa — Mellersta
Österbotten............................... 25.8 1.1 8.0 64.3 0.1 '0 .7 100.0
Pohjois-Pohj anmaa — Norra Öster-
hotten ...................................... 8.8 1.0 7.4 81 .4 0.1 1.3 100.0
Kainuu — Kajanaland ................ 11.8 1.0 8.2 78.7 0.1 0.2 100.0
Lappi — Lappland....................... 6.6 1.0 8.6 83 .4 0.1 0.3 100.0
Koko maa — Hela riket 1-1.4 1.4 7.2 78.4 0.5 1.1 100.0
1956 . . . . ! .................................... 11.9 1.2 7.5 77.9 0.5 1.0 100.0
Taulu V III osoittaa tulojen jakautumisen eri tulo­
lähteiden mukaan talousalueittani. Varsinaiset maa­
taloustulot (ilman palkkatuloja ym.) ovat keskittyneet 
Keski- ja Etelä-Pohjanmaan sekä Etelä-Savon talous­
alueille. Palkkatulojen osuus oli suurin Uudenmaan 
ja  Lapin talousalueilla. Edellisinä vuosina todettu 
palkkatulojen suhteellinen kasvu pääasiassa maatalous­
kiinteistö tulojen kustannuksella on jatkunut v. 1957.
Osinkotulojen jakautuminen elinkeinohaaroittain ja 
tulonsaajaa kohden oli seuraava.
Fördelningen av inkomsterna p& inkomstkällor i olika 
ekonomiska regioner framgär ur tabell VIII. De egent- 
liga lantbruksinkomsterna (exkl. löneinkomster od.) 
har övervägt i de ekonomiska regionerna Mellersta och 
Södra Österbotten samt Södra Savolax. Andelen för 
löneinkomster var störst i Nyland och Lappland. 
Under de föreg&ende Ären konstaterades en relativ 
ökning av löneinkomsterna i främsta rummet p& 
bekostnad av inkomsterna frän lantbruksfastighet. 
Denna utveckling har fortg&tt &r 1957.
Fördelningen av dividendinkomsterna enligt närings- 
grenar och per inkomsttagare var följande.
Osinkotulot —  Dividendinkomstcr
Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med binäringar............
Teollisuus ja käsityö —: Industri och hantverk.................... ............
Kauppa — H än d el............................................................... : ..................
Liikenne — Samfärdsel ...........................................................................
Palvelukset —  T jänster...........................................................................
Tuntematon elinkeino tai ilman ' ammattia —  Okänd näring eller
utan y rk e .................................................' .............................................
Kaikki elinkeinot —  Samtliga näringsgrenar
Yrittäjät — Företagare...........................................................................
Palkannauttijat — Anställda.................................................................
Ammatissa toimimattomat tai ammatti tuntematon —  Icke yrkes- 
verksamma eller obekant y r k e ........ ........... ............................ ..
milj. mk %
198 5 .8
6 9 9 2 0 .6
711 "  2 0 .9
108 3 .2
4 3 7 1 2 .8
1 2 4 6 3 6 .7
8  3 9 9 1 0 0 .0
4 3 9 1 2 .9
1 7 1 4 5 0 .4










i %  av alla 
inkomster
3 2 7 0 .2
/  1 0 6 0 0.3 .
2 6 4 0 0 .7
7 0 4 0 .2
1 4 4 9 0 .3
10  2 0 3 7 .3
1 6 1 0 0 .5
1 0 8 8 0 .3
1 0 8 1 0 .3
10 2 0 3 7 .3
i
Osinkotulot ovat vuodesta 1956 pienentyneet 2.8 
%:lla, mutta niiden osuus kaikista tuloista on pysynyt
Dividendinkomsterna har nedg&tt med 2.8 % frän 
&r 1956, men deras andel av alla inkomster är oför-
muuttumattomana. Suhteellisesti suurin osa osinko­
tuloista oli ryhmällä »tuntematon elinkeino tai ilman 
ammattia», johon sisältyvät mm. koroillaelajät. Osuus 
on vähän suurempi kuin edellisenä vuonna. Sekä 
absoluuttista että suhteellista nousua on tapahtunut
ändrad. Den proportionsvis största delen av dividend­
inkomsterna tillföll gruppen »okänd näring eller utan 
yrke», vilken bl. a. omfattar rentierer. Andelen är 
nägot större än föregäende är, Inom näringsgrenarna 
jordbruk och handel konstateras en säväl absolut soin
IX. Tuloa saaneiden ja tulosta verotettujen yksityisten henkilöiden ym. sekä heidän tulojensa., verotetun omaisuutensa 
ja tulo- ja omaisuusveronsa prosenttinen jakaantuminen eri elinkeinohaarojen kesken — Procentuell fördcl- 
ning pä olika näringsgrenar av cnskilda inkomsttagarc och för inkomst beskattade m.fl. samt av deras inkomster, 

























I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med binäringar,,
Yrittäjät— Företagare .........................1....................
Palkannauttijat — Anställda .......................................
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk............
Yrittäjät — Företagare ..................... ■.........................
Siitti: Käsityöläiset —  Därav: Hantverkare................................
Johtajat — Företagsledare ..........................................
Toimihenkilöt— Funktionärer.....................................
Työntekijät — Arbetarpersonal. .................................
III. Kauppa — Handel........................................................
Yrittäjät — Företagare ...............................................
Johtajat— Företagsledare ............ .............................
Toimihenkilöt — Funktionärer.....................................
Työntekijät— Arbetarpersonal ...................................
IV. Liikenne — Samfärdsel.................................................
Yrittäjät — Företagare ...............................................
Palkannauttijat — Anställda .......................... ............
V. Palvelukset — Tjänster .......................................... .




VI. Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia — Okänd nä­
ring eller utan yrke .......................................... ...........
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar................
Yrittäjät — Företagare ...............................................
Johtajat — Företagsledare .............. ............................
Toimihenkilöt — Funktionärer.....................................
Työntekijät — Arbetarpersonal ...................................
Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia — Okänd 
näring eller utan yrke...............................................
28.7 18.9 16,1 10.7 55.6 11 .6
13.6 10.5 7.7 6.2 54 .6 9 .8
15.1 8.4 8.4 4.5 1.0 "  1 .8
31 .2 36.7 41 .1 40.6 10.1 81.5
1.2 1.6 1.5 1.8 2.0 2.8
1.1 1.2 1.3 1.3 0.9 1.3
0.2 1.0 0.4 1.4 4.6 5.0
3.7 7.3 7.1 9.8 2.5 10.0
26.1 26 .8 32.1 27.6 1.0 13.7
12.8 13.9 12.5 14.4 18.0 20.0
2.6 3.1 2 .4 3.5 11.3 8 .0
0.3 1.3 0.7 2.0 4.5 5.3
8.0 8.1 8.0 7.7 2.1 6.2
1.9 1.4 1 .4  . 1.2 0.1 0 .5
7.2 .9.9 11.8 12.0 2.7 9 .0
1.1 1.9 2.1 2.4 1.4 2 .7
6.1 • 8.0 9.7 9.6 1.3 6 .3
14.3 18.1 16.9 20.7 5.7 24.9
0.6 1.2 0.7 1.5 1.2 3 .9 .
0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1
6.7 12.3 11.7 16.0 4.2 19 .3
7.0 4.5 4.5 /  3.1 0.2 1.6
5.8 2.5 1.6 1.6 7.9 3.0
100.0 100.0 100 .0  • 100.0 100.0 100 .0
19.1 18.3 14.4 15.4 70.5 27 .2
0.5 2.5 1.1 3.5 9.9 10 .8
20.5 30 .8 30.1 37.3 9.5 38 .6
54.1 45.9 52 .8 42.2 2.2 20 .4
5.8 2 .5 . 1.6 1.6 ■ 7.9 3.0
I —  2 0  —
maatalouden ja kaupan kohdalla. Yksityisten henki­
löiden ym. osuus kaikista ilmoitetuista osinkotuloista 
oli 92.2 %.
Tulonsaajien, tulojen sekä iulo- ja  omaisuusveron 
suhteellinen jakautuminen eri elinkeinohaarojen kesken 
ammattiasemittain on esitetty taulussa IX . Taulusta 
selviää myös tulosta verotettujen sekä verotettujen 
tulojen ja verotetun omaisuuden jakautuminen. Toimi­
henkilöiden ja työntekijöiden lukumäärät ovat suhteel­
lisesti nousseet vuoteen 1956 verrattuna.
Eri tulolähteistä saatujen tulojen jakautuminen tulo- 
luokittain käy selville taulusta X . Tulot maatalous­
kiinteistöstä ovat keskittyneet alempiin tuloluokkiin, 
kun taas tulot liikkeestä, elinkeinosta tai ammatista 
ovat pääasiallisesti sijoittuneet korkeimpiin tuloluok­
kiin. Edelliseen vuoteen verrattuna on viimeksi­
mainittujen sekä varsinkin palkkatulojen osalta todet­
tavissa painopisteen siirtymistä suurempiin tuloihin 
päin.
relativ ökning. De enskilda personernas m. fl. andel 
av samtliga deklarerade dividendinkomster var. 92.2 %.
Den relativa fördelningen av inkomsttagare, in- 
komster samt inkomst- och förmögenhetsskatt pä olika 
näringsgrenar efter yrkesställning framg&r ur tabell IX . 
Tabellen visar även fördelningen av dem som beskattats 
för inkomst ävensom den beskattade inkomsten och 
förmögenheten. Antalet funktionärer och arbetare har 
relativt taget ökats i jämförelse medk är 1956.
Fördelningen av inkomsteriia pä olika inkomstkällor 
framlägges i tabell X . Inkomsterna fr&n lantbruks- 
fastighet har koncentrerats tili de lägre inkomst- 
klasserna, medan inkomsterna av rörelse, näring eller 
yrke huvudsakligen tillfaller högre inkomstklasser. 
I  jämförelse med föregäende är kan man lägga märke 
tili en förflyttning av tyngdpunkten mot större in­
komstklasser. Detta gäller i synnerhet inkomsten 
av lön.
X. Yksityisten henkilöiden ym. eri tulolähteistä saamien tulojen prosenttinen jakaantuminen tulojen suuruus­






































1— 49 ............................... 16.2 9.6 1.4 69.4 1.2 2.2 ' 100.0
50— 99 ............................... 21.4 3.4 2.4 71.0 0.4 1.4 100.0
100— 149 ............................... 24.1 2.0 ■ 2.5 70.1 0.2 1.1 100.0
150— 199 ............................... 29.0 1.0 2.5 66.5 0.2 0.8 100.0
200— 249 ............................... 23.3 0.7 , 3.2 72.0 0.1 0.7 100.0
250— 299 ............................... 17.8 0.9 3.5 77.1 0.1 0.6 100.0
300— 399 ............................... 12.9 0.7 4.4 81.4 0.1 0.5 100.0
400— 599 ....... .'..................... 6.9 1.0 5.2 86.3 0.1 0.5 100.0
600— 799 ............................... 5.7 1.1 7.2 85.0 0.2 0.8 100.0
800— 999 ............................... 6.4 1.7 12.0 77.9 0.4 1.6 100.0
1 000—1 199 ............................... 5.8 2.0 14.2 75.2 0.7 2.1 100.0
1 200—1 599 ..............-................ 4.8 2.0 17.3 71.9 1.2 2.8 100.0
1 600—1 999 ............................... 4.2 2.4 20.5 68.0 1.6 3.3 100.0
2 000—3 999 ............................... 3.7 3.0 26.7 59.3 3.0 4.3 100.0
4 000—9 999 ............................... 4.1 4.6 31.0 47.2 6.9 6.2 100.0
10 000— ........................................ 6.2 7.9 18.9 30.8 19.5 16.7 1Ó0.0
Kaikki — Samtliga 11.4 1.3 7.2 78.5 0.5 1.1 100.«
Tulonsaajien jakautuminen tuloluokittain iän ja 
sukupuolen mukaan on esitetty taulussa X I.
Tuloa saaneita miehiä oli eniten tuloluokassa 400 000 
— 599 000 markkaa, tuloa saaneita naisia sen sijaan 
eniten alimmassa tuloluokassa, 1 000— 99 000 markkaa. 
Iän mukaan ryhmiteltyinä oli sekä miehiä että naisia 
eniten ikäryhmässä 25— 34 vuotta. Alin tuloluokka on 
varsinkin miehillä tyypillinen nuorison ja vanhusten 
tuloluokka.
Iän karttuessa on havaittavissa siirtymistä alem­
mista korkeimpiin tuloluokkiin. Tämä käy ilmi tau­
lusta X II, joka esittää tuloa saaneiden miesten ja nais­
ten mediaani-iän eri tuloluokissa ammattiasemittain. 
Todettakoon, että yrittäjien huomattavan korkea 
mediaani-ikä alimmassa tuloluokassa johtuu siitä, että 
siihen kuuluu pääasiallisesti pienituloisia maatalouden
Tabell X I  visar fördelningen av inkomsttagarnä pä 
olika inkomstklasser efter älder och kön.
Antalet manliga inkomsttagare var talrikast inom 
inkomstbältet 400 000— 599 000 mark, medan de fiesta 
kvinnliga inkomsttagare hörde tili den lägsta inkomst- 
klassen 1 000— 99 000 mark. Grupperade efter älder 
var antalet av s&väl män som kvinnor störst i älders- 
gruppen 25— 34 är. Den lägsta inkomstklassen är 
i synnerhet hos männen en typisk inkomstklass för 
ungdom och äldringar.
Vid tilltagande älder kan man konstatera en över- 
gäng frän lägre tili högre inkomstklasser. Detta 
framgär ur tabell X II, som visar medianäldern för 
manliga och kvinnliga inkomsttagare efter yrkesställ­
ning i olika inkomstklasser. Det bör konstateras, att 
den märkbart höga medianäldern hos företagare i den 
lägsta inkomstklassen beror därpä, att den huvudsakli-
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XI. Tulonsaajien prosenttinen jakautuminen tuloluokittain iän ja sukupuolen mukaan — Procentuell fördelning ay 
inkomsttagare pii inkomstklasser efter älder och kön
Ikä, vuosia 
Älder i 4r
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—1 9 ................... 42.2 30.5 17.6 7.4 2.1 0.1 0.1 — 0.0 0.0 0.0 100.0 10.1
20—24 ............ .'... 17.8 26.3 20.8 16.9 15.8 2.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 100.0 11.0
25—34 ................... 4.3 12.8 17.7 17.8 31.3 10.5 3.2 1.2 0.8 0.2 0.2 100.0 23.3
35—44 ................... 4.4 10.8 16.2 15.8 28.2 13.8 5.0 2.3 1.9 0.7 . 0.9 100.0 19.1
45—54 ................... 6.0 12.9 17.6 15.6 25.4 11.7 4.7 2.0 1.9 0.9 1.3 100.0 18.6
55—64 ................... 11.4. 19.2 18.1 15.1 19.7 8.4 3:0 1.5 1.5 0.8 1.3 100.0 11.6
65— ................... 32.7 21.5 14.9 11.5 10.2 3.5 1.9 1.0 1.1 0.6 1.1 100.0 6.3
Kaikki ikäryhmät — 
Alia äldersgrupper 12.6 17.0 17.6 15.1 22.3 8.7 3.0 1.3 1.2 0.5 0.7 100.0 100.0
Naiset — Kvinnor
—1 9 ................... 49.8 34.5 13.2 2.2 0.3 0.0 — — 0.0 0.0 0.0 100.0 12.7
20—24 ................... 23.1 30.2 27.0 14.8 4.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 13,8
25—34 ................... 20.0 19.8 21.1 19.4 15.5 3.1 0.6 0.2 0.1 0.1 ' 0.1 100.0 20.9
35—44 ................... 20.6 17.8 '20.5 18.6 15.6 4.7 1.2 0.5 0.3 0.1 0.1 100.0 18.0
45—54 ................■.. 22.6 18.5 20.6 17.1 13.6 4.6 1.5 . 0.6 0.6 0.1 0.2 100.0 17.7
55—64 ................... 31.9 18.4' 18.6 13.1 11.0 4.3 1.3 0.5 0.5 0.2 0.2 100.0 10.5
65— .................... 51.4 18.3 12.1 8.3 6.1 2.0 0.7 0.4 0.3 0.1 0.3 100.0 6.4
Kaikki ikäryhmät — 
Alia äldersgrupper 28.0 22.3 19.9 14.7 10.7 2.9 0.8 0.3 0.2 0.1 0.1 100.0 100.0
alalla toimivia vanhuksia. Kaikista 65 vuotta täyttä­
neistä maanviljelijöistä 9 553 eli 33.1 % oli tuloluo­
kassa 1 000— 99 000 markkaa. Jos molemmat alimmat 
tuloluokat jätetään huomioon ottamatta, mainittu 
iän ja tulojen suuruuden välinen korrelaatio on varsin 
selvä.
gen omfattar áldringar med lága inkomster sysselsatta 
inom lantbruket. Av samtliga jordbrukare som fyllt 
65 ár horde 9 553 eller 33.1 % till inkomstklassen 
1 000— 99 000 mark. Om de tvá lágsta inkomstklasserna 
lamnas obeaktade, .ár den námnda korrelationen mel­
lan álder och inkomstens storlek rátt tydlig.
XII. Tulonsaajien mediaani-ikä ammattiasemittain eri tuloluokissa — Medianälder hos inkomsttagare enligt yrkes- 
ställning och inkomstklasser
Ammattiasema —  Yrkesställning


























Ikä, vuosia — Álder i ár
Miehet — Män ............................ 25.6 33.5 37.0 37.7 38.5 41.3 43.0 43.6 45.5 48.0 49.8 ' 37.9
Yrittäjät — Företagare............ 60.9 52.1 .47.7 46.1 45.4 44.6 44.7 45.4 46.2 47.7 48.7 48.8
Johtajat — Företagsledare....... (58.3) (50.0) 48.2 47.7 45.6 48.1 46.2 49.1 49.6 52.0 49.2
Toimihenkilöt — Funktionärer . 22.3 23.7 26.9 31.2 35.1 41.2 42.1 42.9 44.7 47.6 48.9 38.1
Työntekijät — Arbetarpersonal . 22.4 25.6 31.3 34.2 37.4 40.0 42.5 42.5 41.0 43.9 44.1 32.9
Naiset — Kvinnor ................... 35.9 31.2 35.4 37.8 40.1 44.2 46.8 47.0 49.3 48.8 51.0 36.5
Toimihenkilöt — Funktionärer . 25.0 23.5 27.1 31.7 37.6 43.5 45.7 45.2 49.3 47.1 45.4 31.9
Työntekijät — Arbetarpersonal . 30.5 30.8 38.2 41.4 43.7 46.8 (41.3) — 35.5
Tuloa saaneilla yksityisillä henkilöillä oli vuonna 
1957 yhteensä 1 425 402 alaikäistä lasta eli 33 163 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Lapsista asui kau­
pungeissa ja kauppaloissa 33.4 % sekä maaseudulla 
66.6 %. Seuraavassa taulussa on esitetty lasten pro­
senttinen jakautuminen lapsen elättäjän, so. pääasialli­
sesti isän tuloluokan ja iän mukaan. Yhdessä vero­
tettujen aviopuolisoiden lapset esiintyvät taulussa van­
hempien yhteenlaskettujen tulojen mukaisessa luokassa.
I
Antalet minderäriga barn hos enskilda personer med 
inkomst &r 1957 var sammanlagt 1 425 402, vilket 
innebar en ökning om 33 163 frän föregäende är. 
33,4 % av harnen bodde i stader och köpingar och 
66.6 % pä landsbygden. Följande tabell visar den 
procentuella fördelningen av harnen efter inkomstklass 
och älder hos barnets försörjare, dvs. i främsta rummet 
fadern. Sambeskattade äkta makars barn har i tabellen 
hänförts tili den inkomstklass som motsvarar för- 
äldrarnas sammanlagda inkomster.
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XIII. Lasten luvun prosenttinen jakautuminen huoltajan tuloluokan ja ikäryhmän mukaan —  Procentudl fördelning 
av antalct barn efter inkomstklass ocli flldcrsgrupp lios barncts försörjare
Tuloluokka —  Inkomstklass, 1 000 mk Kaikki
Ikä, vuosia 
Aider i är

























—1 9 ............................... 18.6 21.9 28.4 10.9 13.7 6.5 100.0 0.1
20—24 ............................... 7.0 13.9 15.9 18.7 29.1 11.5 2.9 0.7 0.3 0.0 0.0 100.0 2.4
25—34 ............................... 2.6 8.3 14.9 15.7 29.1 15.9 7.1 3.2 2.1 0.6 • 0.5 100.0 28.1
35—44 ............................... 3.2 9.4 16.5 15.5 23.6 14.8 7.5 3.7 3.1 1.2 1.5 100.0 37.6
45—54 ................ ■.............. 4.8 . 12.3 20.3 16.3 19.7 11.1 6.0 3.3 2.8 1.4 2.0 100.0 25.7
7.2 ■ 20.5 22.4 14.4 16.5 8.0 4.1 2.0 2.1 1.1 1.7 100.0 5.5
65— ............................... 16.3 26.1 20.9 12.9 9.4 5.0 2.0 1.4 2.5 1.3 2.2 100.0 0.6
Kaikki ikäryhmät — Alla 
äldersgrupper 3.9 10.7 17.4 15.8 23.8 13.6 6.6 3.3 2.6 1.0 1.3 100.0 100.0
Lähes 2/3 kaikista lapsista kuului tulonsaajille ikä­
ryhmissä 25— 34 ja 35— 44 vuotta. Suhteellisesti eni­
ten lapsia oli tuloluokkaan 400 000— 599 000 markkaa 
kuuluvilla ikäryhmillä 20— 24 ja 25— 34 vuotta. Las­
ten prosenttinen jakautuminen tulonsaajien kvinttiilejä 
kohden oli 5.2, 13.6, 21.7, 27,5 ja 32.0 %. Lähes 1/3 
kaikista lapsista kuului siten tulonsaajien ylimmälle 
viidennekselle (tulon alaraja 570 000 markkaa). Tämä 
johtuu lähinnä aviopuolisoiden yhteisverotuksesta.
Taulusta XIV , joka täydentää edellistä taulua, näh­
dään, että aviopareja, joilla oli lapsia, oli suhteellisen 
paljon tuloluokassa 400 000—599 000 markkaa. Moni­
lapsisia perheitä on toisaalta runsaasti tuloluokassa 
200 000— 299 000 markkaa. Valtaosa ei naimisissa ole­
vista tulonsaajista on tuloasteikon'alapäässä. Yksinäiset 
henkilöt, lesket ja eronneet kuuluvat yleensä nuorim­
piin tai vanhimpiin ikäluokkiin, kuten jo taulun X I 
perusteella voitiin päätellä. On kuitenkin huomattava, 
että tulonsaajat on ryhmitelty ilmoittamiensa tulojen 
mukaisiin luokkiin. Jos puuttuvat tulot, etupäässä 
verottomat lapsilisät ja kansaneläkkeet lasketaan 
mukaan, huomattava osa varsinkin pienituloisista siir­
tyy korkeampiin tuloluokkiin.
Närmare 2/3 av samtliga barn tillhörde inkomst- 
tagarna i äldersgrupperna 25— 34 oeh 35—44 & r . Anta- 
let barn var förhällandevis störst hos inkomsttagarna 
i klassen 400 000— 599 000 mark tillhörande älders- 
grupperna 20— 24 och 25— 34 är. Den procentuella 
fördelningen av barnen pä kvintiler av inkomsttagare 
var 5.2, 13.6, 21.7, 27.5 resp. 32.0 %. Nära 1/3 av 
samtliga barn tillhörde sälunda den högsta femtedelen 
av inkomsttagarna (nedre gräns för inkomst 570 000 
mark). Detta är närmast en följd av sambeskattningen 
av äkta makar.
Ur tabell XIV , som kompletterar den föregäende, 
framgär att äkta makar med barn huvudsakligen till­
hörde inkomstklassen 400 000— 599 000 mark. Ä andra 
sidan var antalet familjer med mänga barn betydande 
i inkomstklassen 200 000— 299 000 mark. Den över- 
vägande delen av ogifta inkomsttagare tillhör de lägsta 
inkomstklasserna. Ensamstäende, änkor och frän- 
skilda tillhör 1 allmänhet de yngsta eller äldsta älders- 
klasserna, vilket redan künde pävisas ur tabell X I. 
Det bör dock beaktas, att inkomsttagarna har grup- 
perats pä klasser motsvarande deras deklarerade 
inkomster. Om de uteblivna inkomsterna, i frätnsta 
rummet skattefriä barnbidrag och folkpensioner med- 
räknas, överflyttas en betydande del av i synnerhe't 
smä inkomsttagare tili högre inkomstklasser.
XIV. Ei naimisissa olevien ja avioparien prosenttinen jakaantuminen tulojen suuruusluokkiin — Procentuell för- 
delning av ogifta och av äkta makar enligt storleksklasscr för inkomst
. Tuloluokka —  Inkomstklass, 1 000 mk
1— 99 1.00— 200— 300— 400— 600— 800— 1 000— 1 200— 1 600— Yhteensä
199 299 399 599 799 999 1 199 1 599 Summa
0//o
Ei naimisissa olevat — Ogifta................ 26.3 25.5 19.8 13.2 10.9 2.8 0.8 0.3 0.2 0.2 100.0
Avioparit — Äkta makar....................... 5.7 10.6 14.5 13.5 22.9 15.1 8.2 4.0 3.0 2.5 100.0
Ei lapsia — Utan barn ......... .............. 11.4 14.0 113.8 12.3 19.1 13.0 7.7 3.7 2.7 2.3 100.0
1—2 lasta — 1—2 barn .................... 2.9 7.9 12.9 12.8 24.9 17.8 9.8 4.7 3.7 2.6 100.0
3—4 lasta — 3— 4 barn .......................... 2.6 10.1 16.7 15.8 24.8 14.2 6.8 3.4 2.7 2.9 100.0
Vähintään 5 lasta —  Minst 5 barn . . . . 3.8 14.0 24.9 19.8 22.7 8.4 2.8 1.4 1.0 1.2 100.0
Tuloa saaneita aviopareja (taulu XV) oli yhteensä 
845 181 eli 2.1 %  enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Aviopareja, joista vain toisella puolisolla oli tuloa, oli 
568 819 eli 67.3 % kaikista. Suurin osa eli 554 847 sai 
toimeentulonsa miehen ansiotuloista. Vaimon ansio­
tulojen varassa eli vain 13 972 perhettä.
Antalet äkta makar med inkomst (tabell XV) utgjorde 
sammanlagt 845-181, dvs. 2.1 % mera än föregäende 
är. Antalet äkta makar, av vilka endast den ena maken 
hade inkomst, var 568 819 eller 67.3 %  av samtliga. 
Mannens förvärvsinkomster var utkomstkällan för 
flertalet, 554 847, av de äkta makarna. Endast 13 972 
familjer levde uteslutande pä hustruns inkomster.
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XV. Tuloa saaneet avioparit ryhmiteltyinä miehen ja vaimon tulojen suuruuden mukaan — Äkta makar med inkomst 
grupperade efter mannens och hustruns inkomstklass s



























Avioparien luku — Antal äkta makar
Ilman tuloa — Utan 
inkomst.............. 3 590 2 860 3 010 2 030 .1 700 410 150 50 89 83 13 972
1— 9 9 ........... 42 921 2 600 1 880 1 880 1510 1 050 340 140 40 43 46 52 450
100— 199 ........... 81 810 5 370 2 980 3 160 2 530 1 520 500 . 50 20 15 22 97 977
200— 299 ........... 109 431 8 720 4 980 4 780 2 990 1 730 440 60 40 19 11 133 201
300— 399 . ........ 94 010 12 690 . 8 830 11 000 6 390 2 620 550 110 10 39 27 136 276
400— 699 ........... 129 474 26 670 19 660 24 890 19 950 10 070 1 710 270 80 53 53 ' 232 780
600— 799 ........... 62 200 HIOO 7 280 8 290 8 710 8 670 1 790 450 120 86 59 98 755
800— 999 .......... 20124 3 840 2 231 1 850 2 591 3181 1330 380 110 68 58 35 763
1 000—1 199 ........... 9 066 1 661 990 700 800 1 490 630 301 100 66 45 15 839
1 200—1 599 ...........• 7 866 1 763 743 573 550 1 030 643 347 158 ■ 140 79 13 891
1 600— ................... 7 966 2 050 735 610 506 846 578 351 223 236 186 14 277
Yhteensä — Summa 554 847 79 954 53 169 60 743 48 557 33 907 8 921 2 609 951 854 669 845 181
Tarkasteltaessa avioparien ammatinmukaista jakau­
tumista (taulu XVI) todetaan,' että valtaosa maan­
viljelijäin vaimoista eli 95.0 %  oli tulottomia. Nämä 
käsittivät 30.9 % kaikista tulottomista aviovaimoista. 
Teollisuuden työntekijöiden vaimoista oli 54.0 % ilman 
tuloa. Toimihenkilöiden keskuudessa vastaava suhde­
luku oli 46.8 %. Yrittäjien aviovaimoista 2.5 % oli 
myös yrittäjiä. Toimihenkilöiden vaimoista 34.3 % oli 
myös toimihenkilöitä ja teollisuuden työntekijöiden 
vaimoista 22.9 %:lla oli sama ammatti kuin miehellä.
Vid granskning av makarnas yrkesfördelning (tabell 
XVI) konstateras, att den överväldigande delen eller 
95.0 % av jordbrukarhustrurna var utan inkomst. 
Dessa omfattade 30.9 % av samtliga hustrur utan 
inkomst. 54.0 %  av arbetarhustrurna saknade in­
komst. Motsvarande relationstal bland funktionärer 
var 46.8 %. Av hustrurna tili företagare var 2.5 % 
ocksä företagare. Motsvarande tai för hustrur tili 
funktionärer’ var 34.3 %  och för arbetarhustrur inom 
industrin 22.9 %.
XVI. Tuloa saaneet avioparit ryhmiteltyinä miehen ja vaimon ammatin mukaan —  Äkta makar med inkomst, grup­
perade efter mannens och hustruns yrke
----------------------------------------------1—1-------------------------------------------:---------:---------- :--------------------------------------- :--------------- :-----------





























































































































Avioparien luku — Antal äkta makar
Ilman tuloa — Utan inkomst . . . .  
Yrittäjä — Företagare
1 597 148 1 176 2 3 283 1 080 3120 2 740 826 13 972
.Maataloudessa — Inom jordbruk. 171 275 2 111 40 439 12 2 456 ■ 1587 711 922 784 180 337
Käsityöläinen — Hantverkare .. 10 348 81 165 470 1 990 350 885 375 202 13 867
Muu — Annan ......................... 30 905 319 144 2 083 8 4 849 442 1783 1 133 1 283 42 949
Johtaja — Företagsledare............ 3 926 122 16 283 140 2 759 50 59 94 1 013 . 8 462
Toimihenkilö — Funktionär.........
Työntekijä — Arbetarpersonal
67 011 910 413 3 582 201 49119 1 350 7 697 6134 6 631 143 048
Maataloudessa — Inom jordbruk. 
Teollisuudessa —• Inom industrin
83 599 751 40 60 — 2 022 5 860 1 860 2 300 431 96 923
130 371 581 793 2 728 30 23 842 6 451 55 298 18 302 2 953 241 349
Muu ’— Annan .........................
Ent. ammatinharj. t. ammatti tun­
tematon — F. d. yrkesutövare
40 522 180 250 884 • 1 11398 3 060 11 772 11 630 1614 81 311
eller yrke okänt..................... . 16 890 56 22 369 15 1 757 501 . 1190 400 1763 22 963
Yhteensä — Summa
l) F. d. yrkesutövare eller yrke okänt.
554 847 6 708 2 031 12 074 410 102 475 20 731 84 375 44 030 17 500 845 181
Taulu X VII esittää lopuksi avioparien, joiden molem­
milla puolisoilla oli tuloa, jakautumisen tulojen suu­
ruusluokittain.
Tabell X V II visar slutligen fördelningen av äkta 
makar, av vilka b&da makarna haft inkomst, efter 
storleksklasser för inkomst.
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XVII. Avioparien, joiden molemmilla puolisoilla oli tuloa, lukumäärä ja tulot tulojen suuruusluokittain —  Antal 














































i — 9 9 ........... 360 25 100 50.2 900 51580 44.2 1 260 76 680 46.2
100— 199........... 1360 206 360 43.1 3 790 596 430 28.4 5150 802 790 32.2
200— 299 ........... 3 080 789 360 41.4 7160 1 809 600 28.9 10 240 2 598 960 32.7
300— 399 6 610 2 342 430 36.2 11 840 4 168 560 25.8 18 450 6 510 990 29.5
400— 699 ........... 33 730 17 300 550 28.5 28 370 14 238 920 26.8 62 100 31 539 470 27.7
600— 799 ........... 50 820 35 542 990 30.9 24 080 16 664 610 33.2 74 900 52 207 600 31.6
800— 999 ........... 36 910 32 826 980 33.1 12 030 10 662 860 35.4 48 940 43 489 840 33.6
1 000—1 199........... 18 961 20 612 447 34.2 5 370 5 872 960 35.7 24 331 26 485 407 34.5
1 200—1 599 ........... 13 731 18 719 277 31.8 3 997 5 382 898 34.4 17 728 24 102 175 32.4
1 600— 11 250 28 512 439 24.0 2 013 4 929 641 26.9 13 263 33 442 080 24.4
Yhteensä —  Summa 176 812 156 877 933 30.5 99 550 64 378 059 31.3 276 362 221 255 992 30.8
Vaimon osuus perheen kokonaistuloista on maaseu­
dun ylemmissä tuloluokissa jonkinverran suurempi kuin 
kaupungeissa ja kauppaloissa. Pienituloiset avioparit 
ovat kaupungeissa ja kauppaloissa suuremmassa mää­
rin vaimon ansiotyöstä riippuvaisia. Keskimääräinen 
tulo perhettä kohden oli kaupungeissa ja kauppaloissa 
887 000 markkaa ja maalaiskunnissa 647 000 markkaa. 
Lisäys vuoteen 1956 verrattuna on n. 5 % .
Hustruns andel av familjens totalinkomster är i 
högre inkomstklasser ■ n&got större p& landsbygden 
än i stader och köpingar. Äkta par med sm& inkomster 
är i städer och köpingar i större utsträckning beroende 
av hustruns förvärvsarbete. Medelinkomsten per familj 
var i städer och köpingar 887 000 mark och i lands­
kommuner 647 000 mark. Ökningen frän är 1956 
är c. 5 %.
b. V e r o t e t t u  t u l o  j a  t u l o v e r o
Veroluokkia koskeviin säännöksiin tulo- ja omaisuus- 
verolaissa *) ei vuonna 1957 ole tehty muutoksia. 
Veroasteikkoja on kuitenkin muutettu edellä (siv. 11) 
mainitun lisäveron johdosta. Vuoden 1957 tulovero­
tuksessa sovellettiin seuraavaa asteikkoa, johon sisältyy 
suurista tuloista maksettava lisävero.
b. B e s k a t t a d  i n k o m s t  o c h  i n k o m s t s k a t t
Bestämmelserna beträffande skatteklasser i lagen 
om inkomst- och förmögenhetsskatt *) har inte under- 
gätt förändringar &r 1957. Skatteskalorna har däremot 
ändrats pá grund av den ovan (sid. 11) nämnda tilläggs- 
skatten. Vid 1957 ärs inkomstbeskattning tillämpades 

















































150 000— 200 000 500 7 _ _
200 000— 250 000 4 000 10 500 7 — —
250 000— 300 000 9 000 12 4 000 9 500 7
300 000— 400 000 15 000 15 8 500 11.5 4 000 9
400 000— 600 000 30 000 18 20 000 15 13 000 11.5
600 000— 800 000 66 000 20 50 000 17.5 36 000 14
800 000— 900 000 106 000 22 85 000 20 64 000 18 .
900 000— 950 000 128 000 24 105 000 20 82 000 18
950 000— 1 000 000 140 000 24 115 000 22 91 000 18
1 000 000— 1 500 000 152 000 28.6 , 126 000 25.2 100 000 22
1 500 000— 2 000 000 295 000 ‘ 33 252 000 28.6 210 000 26.4
2 000 000— 3 000 000 460 000 35.2 395 000 33 342 000 30.8
3 000 000— 4 000 000 812 000 38.5 725 000 36.3 650 000 33
4 000 000— 6 000 000 1 197 000 40.7 1 088 000 38.5 980 000 36.3
6 000 000—10 000 000 2 011 000 42.9 1 858 000 41.2 1 706 000 39.6
10 000 000—20 000 000 3 727 000 46.2 3 506 000 46.2 < 3 290 000 46.2
20 000 000—. tai eneni-
män — elier däröver 8 347 000 50.6 8 126 000 49.5 7 910 000 48.4
’ ) Vrt. Tulo- ja omaisuustilasto 1955. Suomen virallinen tilasto IV B: 22, s. 19—20.
') Jfr, Inkomst- och förmögcnhetsstatistik 1955. Finlands officiella Statistik IV B: 22, s. 19— 20.
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Tulosta ja tuloverosta tehtävät sosiaaliset ym. 
vähennykset lieventävät huomattavasti luonnollisten 
henkilöiden verorasitusta. Tärkeimpinä näistä vähen­
nyksistä mainittakoon ns. prosentti vähenny s, joka 
tehdään palkka- tai eläketulojen kokonaismäärästä 
sekä maa- tai metsätaloutta harjoittavan verovelvolli­
sen tai hänen perheenjäsenensä maatalouskiinteistön 
hyväksi tekemän työn arvosta. Verovuonna 1957 oli 
vähennys 10%. Aviopuolisoista vähemmän ansainnut sai 
vähentää palkka- tai eläketulostaan 75 000 markkaa 
sekä tämän määrän ylittävältä osalta puolet, kuitenkin 
yhteensä enintään 200 000 markkaa. Ns. vanhuusvähen- 
nystä nauttivien ikäraja on alennettu 67:stä 65:een 
vuoteen. Tämä tulosta tehtävä vähennys, suuruudel­
taan 50 000 markkaa, koskee myös ei avioliitossa olevaa 
verovelvollista, joka verovuonna on elättänyt ala­
ikäistä lastaan. Tärkeä merkitys on myös ns. kalliin- 
paikan vähennyksellä sekä sairauskulujen vähennyk­
sellä, jotka koskevat kaikkia yksityisiä verovelvollisia.
Tuloverosta vähennettiin vuonna 1957 ensimmäi­
sestä lapsesta 3 000 ja jokaisesta muusta lapsesta 
5 000 markkaa, kuitenkin enintään veron koko määrä.
Tulosta verotettujen yksityisten henkilöiden ym. 
luku oli- 832 576 eli 3.7 % suurempi kuin edellisenä 
vuonna. Taulussa X V III on esitetty tulosta verotet­
tujen prosenttinen osuus kaikista tulonsaajista vero- 
luokittain.
De sociala m. fl. avdragen, som skall verkställas p& 
inkomsten och inkomstskatten, lindrar i avsevärd grad 
skattebördan för naturliga personer. Bland de vikti- 
gaste avdragen mä nämnas det sk. procentavdraget, 
som verkställes pä det totala beloppet av löneinkomst 
och pension ävensom p& värdet av det arbete skatt- 
skyldig, vilken idkar lant- eller skogsbruk, och hans 
familjemedlemmar utfört tili förm&n för lantbruks- 
fastighet. Avdraget uppgick för skatteäret 1957 tili 10 %. 
Av äkta makar fick den make som förtjänat mindre, 
fr&n sin föryärvs- eller pensionsinkomst avdraga 75 000 
mark samt hälften av- den del som översteg detta 
belopp, dock sammanlagt icke mera än 200 000 mark. 
Äldersgränsen för dem, som ätnjuter det sk. älderdoms- 
avdraget, nedsattes fr&n 67 tili 65 &r. Detta avdrag 
fr&n inkomsten, stört 50 000 mark, avs&g även ogift 
skattskyldig, som under skatte&ret försörjt minder&rigt 
barn. Stör betydelse ägde även det sk. dyrortsavdraget 
samt avdragen för köstnader föranledda av sjukdom, 
vilka gäller samtliga enskilda skattebetalare.
Frän inkomstskatten avdrogs &r 1957 3 000 mark 
för det första barnet och 5 000 mark för varje följande 
barn, dock icke mera än skattens heia belopp.
Antalet enskilda personer m. fl., vilka beskattats för 
inkomst, var 832 576. Ökningen frän föreg&ende är 
var 3.7 %. Tabell X V III visar de för inkomst be- 
skattade i procent av alla inkomsttagare efter skatte- 
klass.













1957 ■* 1956 1955 1954 1953 1952
i .................................. 76.3 58.8 66.6 66.1 69.6 68.9 79.6 79.3
n .................................. 42.8 22.7 30.2 29.1 34.5 31.9 50.5 49.1.
ra ..................... 55.6 30.8 40.8 40.2 46.1 45.1 58.7 57.5
Hl! ..................« ............. 74.2 43.5 57.7 ■ 55.6 61.8 58.0 67.1 63.4
III, ................................. 74.4 37.8 53.2 49.6 52.7 47.6 55.7 51.5
m 3 ................... : ............ 61.2 26.0 38.3 34.2 35.9 32.2 37.9 35.3
m 4 ................................. 46.1 16.1 24.0 22.3 21.3 18.2 22.9 20.1
m 5 ................................. . 31.5 9.6 13.8 12.2 10.8 9.6 10.9 9.0
III0 ................................. 17.4 6.1 7.7 8.4 6.3 5.3 6.2 , 4.8
m 7 ................................. 20.8 1.8 3.6 - 3.8 2.3 2.7 2.6 2.8
Kaikki veroluokat — Samt­
liga skatteklasser 61.9 34,3 ' 45.4 43.9 48.5 46.4 58.4 56.7
Den relativa andelen av de fór inkomst beskattade 
har i jamfórelse med ár 1956 s& gott som genomg&ende 
ókats i alia skatteklasser, med undantag av de tvá 
sista, vilka omfattar familjer med mer án 6 barn.
Ántalet barn under 16 ár hos de fór inkomst be­
skattade var under utrednings&ret 534 946 elier 10.1 % 
stórre an fóreg&ende &r. Dessa barn har i fórhállande 
till samtliga barn visat fóljande utveckling under de 
señaste &ren.
T u l o s t a  v e r o t e t t u j e n  l a p s e t  % : n a  k a i k i s t a  l a p s i s t a  — A n t a l  b a r n  t i l l  d e  f ö r  i n k o m s t  b e s k a t t a d - e  i  %  a v  a l l a  b a r n
1951 1952 1953 1954 1055 \  1956 1957
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar . . . 76.4 68.0 65.7 62.5 62.7 58.4 63.6
Maalaiskunnat — Landskommuner .............. .'.............. 26.8 22.7 24.7 21.8 23.2 21.7 24.4
Koko maa — Hela riket 40.7 35.7 36.7 33.7 35.2 33.3 37.5
Tulosta verotettujen suhteellinen lukumäärä on vuo­
teen 1956 verrattuna melkein kauttaaltaan noussut 
kaikissa veroluokissa, kahta viimeistä lukuunotta­
matta, joihin kuuluvilla perheillä on yli 6 lasta.
Tulosta verotetuilla oli tutkimusvuonna 534 946 alle 
16 vuoden ikäistä lasta eli 10.1 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Näiden lasten osuus kaikista lap­
sista on viime vuosina vaihdellut seuraavasti.
4 1234— 60
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Tulonsaajien ja tulosta verotettujen jakautuminen 
veroluokittain käy selville taulusta X IX .
Fördelning av inkomsttagare ocli för inkomst be- 
skattade pä skatteklasser framgär ur tabell X IX .
XIX. Tulonsaajien, tulosta verotettujen, verotettujen tulojen sekä tulo- ja omaisuusveron prosenttinen jakaantuminen 
veroluokkien kesken —  Procentuell fördelning pä skatteklasser av inkomsttagare, för inkomst beskattade, 
beskattade inkomster samt inkomst- och förmögenlietsskatt
Veroluokka
Skatteklass





















i ......................................... .......................... ......... 19.7 15.5 28.9 20.1 19.0
ii ............................................................... ............... 23.9 14.2 15.9 12.3 9.9
m  ............................................................................... 21.8 . 21.1 19.6 21.9 27.0
m * .................................................................... ......... 13.1 18.5 ' 16.7 19.2 ‘ 17.6
Hio • ............................................................................... 10.2 15.8 11.9 15.8 15.0
m , ...................................................................: .......... 5.6 8.3 4.8 7.2 7.8
m . ........................................‘...................................... 3.0 3.8 1.6 • 2.5 2.7
m 5- .............: ............................................................ 2.7 2.8 0.6 1.0 1.1
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
■ Tuloa saaneet, joilla oli lapsia, käsittivät 34.6 % 
kaikista yksityisistä tulonsaajista ja heidän tulonsa 
lähes puolet eli 49.2 % kaikkien luonnollisten henki­
löiden tuloista. Tulosta verotettuja lapsiperheitä oli 
vastaavasti 35.6 % kaikista verotetuista ja  heille 
maksuunpantu tulo- ja  omaisuusvero 44.1 %  koko 
verosta. Kolmanteen veroluokkaan kuuluvat lapset­
tomat verovelvolliset maksoivat lähes 30 % koko 
verosta.
Tulosta verotettujen luku ja heidän tulojensa ja 
verojensa prosenttinen jakautuminen verotetun tulon 
mukaisiin luokkiin on esitetty taulussa X X .
. Inkomsttagarna med barn omfattade 34.6 % av 
samtliga enskilda personer med inkomst och deras 
inkomster närä hälften eller 49.2 %  av inkomsten-hos 
alla fysiska personer. Barnfamiljerna, som beskattats 
för inkomst, utgjorde.pä motsvarande sätt, 35.6 % av 
samtliga beskattade och deras .debiterade inkomst- och 
förmögenlietsskatt 44.1 %  av hela skatten. Skatt- 
skyldiga utan barn tillhörande tredje skatteklassen 
betalade närä 30 % av den totala skatten.
Tabell X X  visar, hui- de för inkomst beskattade 
samt deras inkomster och skatter procentuellt fördelas 
pä klasser motsvarande den beskattade inkomsten.
XX. Tulosta 'verotettujen yksityisten henkilöiden ym. tulojen, verotettujen tulojen sekä tulo- ja omaisuusveron 
prosenttinen jakaantuminen verotetun tulon suuruuden mukaan —  Procentuell fördelning äv inkomster, beskat­
tade inkomster samt inkomst-'och förmögenlietsskatt efter storleksklasscr för beskattad inkomst lios enskilda 
personer m. fl.


















150— 199 ...................................................................................... 6.5 2.2 2.3 0.4
200— 299 ...................................................................................... 21.2 10.5 11.1 3.5
300— 399 ...................................................................................... 23.6 17.4 17.2 7.9
400— 599 ...................................................................................... 29.9 31.3 30.2 19.6
600— 799 ...................................................................................... 10.0 • 14.6 14.2 " 13.8
800— 999 ...................................................................................... 3.8 7.1 7.0 8.8
1000—1499 ...................................................................................... 3.1 7.6 7.7 13.0
1 500—1999 ...................................................................................... 0.9 3.2 3.4 7.8
2 000—3 999 ...................................................................................... 0.8 4.1 4.5 13.6
4 000^5 999 ................................ '.................................................... 0 .1 1.0 1.2 4.9
6 o o o —  •............................................................. : ....................... ■ -0.1 1.0 1.2 6.7
Yhteensä — Summa 1 0 0 .« 100 .0 1 00 .0 100 .0
Taulun perusteella voidaan todeta, että verovelvol­
listen jakautuminen tuloluokkiin on hyvin epätasaista. 
Niinpä tuloluokkiin 200 000— 599 000 markkaa kuului 
lähes 3/4 kaikista verotetuista. Heille maksuunpantu 
tulo- ja  omaisuusvero oli kuitenkin vain 31 % koko 
verosta. Verotuksen progresshvisuuden vuoksi suuri­
tuloiset maksavat suurimman osan verosta. Laskettuna 
verovelvollisten kvinttiiliä kohden alin kvinttiili maksoi
Tabellen ger vid handen, att fördelningen av de 
skattskyldiga pä inkomstklasser är myeket ojämn. 
Inkömstklasserna 200 000— 599 000 mark omfattade 
s&lunda nastan 3/4 av samtliga beskattade. Deras 
debiterade inkomst- och förmögenhetsskatt var dock 
endast 31 % av hela skatten. Pä grund av beskatt- 
ningens progressivitet erlägger de Stora inkomsttagarna 
största delen av skatten. Beräknad efter kvintiler av
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vain 2.4 % verosta, toinen kvinttiin 5.8 % sekä kolmas 
ja neljäs vastaavasti 8.8 ja 14.7 %. Viimeinen kvinttiili 
eli suurituloisimmat suorittivat 68.3 %  koko tulo- ja 
omaisuusverosta.
c. O m a i s u u s v e r o
Yksityisten henkilöiden ym. omaisuusvero määrä­
tään heillä verovuoden lopussa olleen omaisuuden 
perusteella. Tärkeimmät verotuksen ulkopuolelle jää­
vät omaisuuslajit ovat verovelvollisen henkilökohtai­
seen käyttöön tarkoitetut vaatteet ja asuntoirtaimisto 
sekä muille kuin shekki- ja niihin verrattaville tileille 
talletetut varat, jotka eivät ole indeksiin sidotut.
Aviopuolisot saivat vähentää 300 000 markkaa 
yhteenlasketusta omaisuudestaan sekä lisäksi 150 000 
markkaa jokaisesta verovuonna elättämästään ala­
ikäisestä lapsesta.
Veroa omaisuuden perusteella suoritettiin vuodelta 
1957 seuraavan asteikon mukaan, johon sisältyy suu­
rista omaisuuksista maksettava lisävero.
skattskyldiga erlade första. kvintilen blott 2.4 % av 
skatten, andra kvintilen. 5.8 % samt tredje och fjärde 
8.8 resp. 14.7 %. Den sista kvintilen, .dvs. de största 
inkomsttagarna, betalade 68.3 % av heia inkomst och 
förmögenhetsskatten.
c. F ö r m ö g e n h e t s s k a t t
Förmögenhetsskatten för enskilda personer m. fl. 
fastställes enligt deras skattbara förmögenhet vid 
ärets utg&ng. De viktigaste förmögenhetsslag, som 
stannar utanför beskattningen, utgör kläder och bo- 
stadslösöre, avsett för den skattskyldiges enskilda 
behov ävensom penningmedel deponerade p& ändra 
än check- och därmed jämförliga konton, och yilka 
■icke bundits vid index.
Äkta makar berättigades avdraga 300 000 mark 
fr&n deras sammanlagda förmögenhet samt därjämte 
150 000 mark för varje under skatte&ret försörjt m inder- 
ärigt barn.
Skatt pä, grund av förmögenhet erlades för är 1957 
enligt följande Skala, i vilken ing&r tilläggsskatten för 
stora förmögenheter.
♦
Veron vakioerä omaisuuden alarajan Vero % 0 alarajan yli menevästä omaisuu- 
Verotettava omaisuus kohdalla den osasta
Beskattningsbar förmögenhet Konstant skattetal vid förmögenhetens Skatten i %o av den minimigränsen över-
minimigräns skjutande dclcn av förmögenheten
mk mk
1 000 000— 2 000 000 ................................. 500 3.5
2 000 000— 2 500 000 ................................. 4 000 ' 7.0
2 500 000— 4 000 000 .................   7 500 8.0
4 000 000— 6 000 000 ........ •.......................  19 500 10.2
6 000 000— 8 000 000 ................................ 39 900 12.3
8 000 000— 10 000 000 .............   64 500 15.0
10 000 000— 15 000 000 ...............................  94 500 16.7
15 000 000— 20 000 000 ...............................  178 000 17.8
20 000 000— 40 000 000 ...............................  267 000 20.0
40 000 000—  tai enemmän —  eher däröver 667 000 22.2
Omaisuudesta verotettuja yksityisiä henkilöitä, ym .. 
oh kaikkiaan 189 688 eli 4.4 % enemmän kuin vuonna 
1956. Heidän verotettu omaisuutensa oh 616.7 mil­
jardia markkaa, josta 63.4 % maaseudulla ja 36.6 %  
kaupungeissa ja kauppaloissa. Omaisuusveroa mak- 
suunpantiin kaikkiaan v 4 327 miljoonaa markkaa. 
Tästä määrästä maaseudun osuus on vuodesta 1956 
pienentynyt 48.5 %:sta 47.4 %:iin; kaupungeissa ja 
kauppaloissa osuus on vastaavasti noussut 51.5 %:sta 
52.6 %:iin. Suurin osa eli yli 3/4 omaisuusveroa 
maksaneista asui maaseudulla.
Taulussa X X I on esitetty omaisuudesta verotettujen 
lukumäärän, verotetun omaisuuden sekä omaisuus­
veron jakaantuminen omaisuusluokittain kaupungeissa 
ja kauppaloissa sekä maalaiskunnissa.
Suurin osa verotetuista sekä kaupungeissa ja kaup­
paloissa että maalaiskunnissa kuului alhaisiin omaisuus-. 
luokkiin. Verotetut omaisuudet olivat kuitenkin maa­
seudulla huomattavasti pienempiä kuin kaupungeissa 
ja kauppaloissa. Verotettu omaisuus ja omaisuusvero 
keskittyivät kaupungeissa ja kauppaloissa selvästi 
korkeimpiin ja maalaiskunnissa alhaisempiin omaisuus- 
luokkiin.
Antalet enskilda personer m. fl., vilka beskattades 
för förmögenhet, var sammanlagt 189 688 eher 4.4 % 
större än &r 1956. Deras skattbara förmögenhet 
utgjorde 616.7 miljarder mark, varav 63.4 %  p& lands- 
bygden och 36.6 % i stader och köpingar. Förmögen­
hetsskatt debiterades tili ett sammanlagt belopp om 
4 327 miljoner mark. Landsbygdens andel av detta 
belopp har jämfört med är 1956 nedgätt frän 48.5 %~ 
tili 47.4 %; i städer och köpingar har anparten pä 
motsvarande sätt stigit fr&n 51.5 %  tili 52.6 %. Största 
delen eher över 3/4 av dem, s o m  betalat förmögen-' 
hetsskatt, bodde pä landsbygden.
Tabell X X I  visar, hur antalet för förmögenhet 
beskattade, den beskattade förmögenheten samt för­
mögenhetsskatten fördelas pä förmögenhetsklasser i 
städer och köpingar samt landskommuner.
I s&väl städer och köpingar som landskommuner 
tillhörde flertalet av de beskattade läga förmögenhets- 
klasser. De beskattade förmögenheterna var likväl 
avsevärt lägre pä landsbygden än i städer och 
köpingar. I  de sistnämnda koncentreras den beskattade 
förmögenheten och förmögenhetsskatten tydligt pä 
högre förmögenhetsklasser, medan förh&llandet är det 
motsatta i landskommuner.
\
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XXL Omaisuudesta verotettujen yksityisten henkilöiden ym., verotetun omaisuuden sekä omaisuusveron prosenttinen 
jakaantuminen verotetun omaisuuden suuruuden mukaan — Procentuell fordclning av beskattad förmögenhet 
och förmögenlictsskatt efter storleksklasscr för beskattad förmögenliet lios enskilda personer m.fl.































1.0— 1.1 .................................... 11.5 2.5 0.2 11.9 4.6 0.8
1.2— 1.4 .................................... 16.4 4.4 0.5 17.9 8.5 1.9
1.5— 1.9...................................... 18.2 6.3 1.0 22.7 14.0 4.5
2.0— 2 .9 ........................' ........... 18.3 9.0 2.5 23.1 20.1 10.8
3.0— 3.9 .................................... 10.4 7.3 3.1 10.0 12.3 10.0
4.0— 5.9 .................................... 9.1 9.0 5.0 7.9 13.8 15.0
6.0— 9.9 .................................... 7.7 12.1 9.1 4.6 12.4 18.4 •
10.0—19.9 .................................... 5.1 14.4 16.2 1.5 7.2 15.4
20.0—39.9 .................................... 2.1 12.1 18.2 0.3 2.5 7.1
40.0—59.9 .................................... 0.6 5.5 9.5 0.0 1.0 3.1
60.0— ........................................... 0.6 17.4 34.7 0.1 3.6 13.0
Yhteensä — Summa. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Omaisuusveron osuus koko tulo- ja omaisuusverosta 
on eri vuosina vaihdellut johtuen veroasteikkoihin teh­
dyistä muutoksista sekä tulojen ja omaisuuden kehi­
tyksestä. Yksityisillä henkilöillä ym. mainittu suhde­
luku oli tutkimusvuonna 13.6 %, vuonna 1956 13.5 % 
ja vuonna 1955 15.2 % . Omaisuusvero on luonnollisesti 
tuntuvin suurissa omaisuusluokissa, jotka tavallisesti 
myös vastaavat suuria tuloluokkia. Niinpä yksityiset 
henkilöt ym’., joilla vuonna 1957 oli yli 10 miljoonan 
markan tulot, suorittivat omaisuusverona määrän, 
joka vastasi 37.2 % heidän koko tulo- ja omaisuus­
verostaan sekä 20.1 %  heidän verotetuista tuloistaan.
Taulussa IX  esitettiin mm. verotetun omaisuuden 
prosenttinen jakautuminen eri elinkeinohaarojen kes­
ken. Seuraavasta taulusta X X II  käy selville myös 
omaisuusveron vastaava jakautuminen viime vuosina.
Forhállandet mellan förmögenhetsskatten och hela 
inkomst- och förmögenhetsskatten har växlat under 
de olika áren till följd av vidtagna ändringar i skatte- 
skalorna samt inkomst- och förmögenhetsutvecklingen. 
Hos enskilda personer var sagda proportionstal 13.6 % 
under utredningsáret, 13.5 % ár 1956 samt 15.2 % är 
1955. Förmögenhetsskatten är givetvis mest kännbar 
i stora förmögenhetsklasser, vilka i allmänhet ocksä 
motsvaras av stora inkomstklasser. Enskilda personer 
m. fl. med inkomst överstigande 10 miljoner mark 
betalade sälunda i förmögenhetsskatt ett belopp, 
som motsvarade 37.2 % av deras totala inkomst- och 
förmögenhetsskatt samt 20.1 % av deras beskattade 
inkomster.
I tabell IX  átergavs bl. a. den procentuella fördel- 
ningen av beskattad förmögenhet pä olika närings- 
grenar. Följande tabell X X II  visar den motsvarande 
fördelningen av förmögenhetsskatten under de señaste 
áren.
XXII. Verotetun omaisuuden ja omaisuusveron prosenttinen jakaantuminen ammattiaseman ja elinkeinohaaran 
mukaan vuosina 1953— 1957 —  Procentuell fördelning av beskattad förmögenhet och förmögenhetsskatt 
ären 1953— 1957 efter yrkesställning och näringsgren
Am m attiasem a ja  elinkeinohaara 
Yrkesställning och näringsgren
Verotettu omaisuus —  Beskattad förmögenhet Omaisuusvero —  Förmögenhetsskatt
1953 1954 1955 1956 1957 1953 1954 1955 1956 1957
%
. Y r i t t ä j ä t  — F ö r e t a g a r e ............................. 7 7 . 0 7 5 . 8 7 0 . 9 7 0 . 4 7 0 . 5 6 5 . 1 6 3 . 8 5 7 . 3 5 6 . 1 5 7 . 3
Maatalous — Jordbruk ....................... 65.4 63.0 57.6 56.3 54.6 53.0 49.5 43.1 40.8 39.4
Teollisuus — Industri ......................... 1.6 1.8 1.7 1.8 2.0- 1.8 2.3 2.2 1.8 1.9
Kauppa — Händel............................... 8.0 9.0 9.3 9.8 11.3 . 8.5 10.2 9.8 11.1 13.5
Liikenne —  Samfärdsel ....................... 1.0 1.0 1.1 1.4 1.4 0.7 0.7 0.8 1.3 1.2
Palvelukset — ■ Tjänster....................... 1.0 1.0 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1 1.4 1.1 1.3
P a l k a n n a u t t i j a t  —  A n s t ä l l d a .................... 1 6 . 4 1 7 . 6 2 1 . 1 2 1 . 7 2 1 . 6 2 4 . 5 2 6 . 0 3 0 . 7 3 2 . 3 3 1 . 1
Johtajat —  Företagsledare.................. 7.1 7.6 8.0 9.3 9.9 16.5 16.9 17.3 18.9 20.8
Toimihenkilöt —  Funktionärer ........... 7.1 7.8 10.3 10.6 9.5 7.1 8.2 12.3 12.7 9.4
. Työntekijät — Arbetarpersonal...........
E i  a m m a t i s s a  o l e v a t ,  i l m a n  a m m a t t i a  —
2.2 2.2 2.8. 1.8 2.2 0.9 0.9 1.1 0.7 0.9
I c k e  y r k e s v e r k s a m m a ,  u t a n  y r k e  ......... 6 . 6 6 . 6 8 . 0 7 . 9 7 . 9 1 0 . 4 1 0 . 2 . 1 2 . 0 1 1 . 6 1 1 . 6
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Sekä verotettu omaisuus että maksuunpantu omai­
suusvero on ollut suurin maatalouden alalla toimivilla
Säväl den beskattade förmögenheten som den 
debiterade förmögenhetsskatten har värit störst bland
k'
yrittäjillä. Heidän osuutensa on kuitenkin jatkuvasti 
pienentynyt. Kaupan yrittäjillä ja palkatuilla johta­
jilla on toisaalta todettavissa nouseva suuntaus.
d. K ä y t e t t ä v i s s ä  o l e v a  t u l o
Yksityisten henkilöiden käytettävissä oleva tulo 
tulovuonna 1957 on laskettu periaatteessa samaa mene­
telmää käyttäen kuin edellisenäkin vuonna. Jakamat­
tomat kuolinpesät ja yhteisveroilmoittajat on kuitenkin 
jätetty pois. Yksityisten henkilöiden ilmoittamista 
ansaintatuloista, joihin on lisätty lapsilisät, on siten 
vähennetty maksuunpannut välittömät valtion, kunnan 
ja kirkon verot. Kunnallis- ja kirkollisveroa sekä kansan­
eläkevakuutusmaksua arvioitaessa on otettu huomioon 
perus- ja lapsivähennykset. Verottomat vanhuuseläk­
keet, joita vuoden 1956 laskelmissa ei otettu huomioon, 
on nyt lisätty 65 vuotta täyttäneiden tuloihin, laske­
malla tätä tarkoitusta varten keskimääräiset perus- ja 
tukilisät eri tulo- ja perheellisyystyypeille. Laskelmista 
vielä puuttuvista verottomista tuloista tai tulon­
siirroista mainittakoon tärkeimpinä työkyvyttömyys­
eläkkeet sekä korkotulot verovapaista talletuksista ja 
obligaatioista. Koska näiden jakautumisesta ei ole ole­
massa luotettavaa tilastoa, niitä ei toistaiseksi ole voitu 
ottaa huomioon.
Käytettävissä oleva tulo on laskettu samoissa tulo­
luokissa ja perheellisyystyypeissä kuin edellisenä 
vuonna. Jako kaupunkeihin ja kauppaloihin sekä 
maalaiskuntiin on jätetty pois. Uutena jakoperusteena 
on sitä vastoin sovellettu ikäryhmitystä. Näiden las­
kelmien tulokset esitetään liitetauluissa 13 ja 14 sekä 
tekstitaulussa X X III. On huomattava, että tarkistet­
tujen laskelmien johdosta tulokset eivät ole täysin 
verrannollisia vuoden 1956 lukuihin.
företagare inom jordbruket. Deras andel har emellertid 
kontinuerligt nedgätt. Bland företagare inom handeln 
' samt hos anställda företagsledare är andelen likväl 
stigande.
d. D i s p o n i b e l  i n k o m s t
Den disponiblä inkomsten hos enskilda personer &r 
1957 har i princip beräknats enligt samma metod som 
föregäende är. De oskiftade dödsbona och samdekla- 
ranterna har likväl uteslutits. Frän de deklarerade 
förvärvsinkomsterna hos enskilda personer, utökade 
med barnbidragen, har s&lunda avdragits de debiterade 
direkta skatterna tili staten, kommunerna och kyrkan. 
Kommunal- öch kyrkoskatten ävensom folkpensions- 
avgiften har beräknats med beaktande av grund- och 
barnavdragen. De skattefria älderdomspensionerna, 
vilka icke beaktats vid kalkylerna för är 1956, har nu 
adderats tili inkomsterna hos. dem som fyllt 65 är. 
De genomsnittliga grund- och understödsdelarna har 
för detta ändamäl beräknats för olika inkomst- och 
familjetyper. Bland de viktigaste slagen av skattefria 
inkomster eller inkomstöverföringar, som stannat utan- 
för kalkylerna, mä nämnas invaliditetsunderstöden 
samt ränteinkomsterna frän obeskattade depositioner 
och obligationer. Emedan tillförlitlig Statistik över 
deras fördelning saknas, har de tills vidare inte kunnat 
beaktas.
Vid beräknandet av den disponiblä inkomsten har 
samma inkomstklasser och familjetyper använts som 
föregäende är. Uppdelningen pä städer och köpingar 
samt landskommuner har bortfallit. Som ny indelnings- 
grund har däremot tillämpats en gruppering efter älder. 
Resultaten av dessa kalkyler framlägges i tabell- 
bilagorna 13 och 14 samt i texttabell X X III. Det bör 
beaktas, att uppgifterna pä grund av de justerade 
kalkylerna icke är füllt jämförbara med data för är 1956.
XXIII. Käytettävissä oleva tulo %:na ansaintatulosta lapsiluvun ja tuloluokan mukaan perheellisyystyypeittäin 
Disponibel inkomst i % av förvärvsinkomst enligt barnantal och inkomstklasser hos familjer av olika typ
Tuloluokka —  Inkomstklass, 1 000 mk
Lasten luku 1— 99 100— 200— 300— 400— 600— 800— 1 200— 2 000— 4 000— YhteensäAntal bam 199 299 399 599 799 1 199 1 999 3 999 Summa
o//o
Avioparit, joilla molemmilla tuloa
Äkta makar, bada med inkomst i
0 ..................................................................... .... 208.4 99.1 89.7 88.0 85.5 83.6 81.5 77.4 68.9 51.5 80.4
i .......................................................................... 133.2 103.8 93.8 91.6 89.1 86.9 84.4 . 79.1 71.8 56.0 84.2
2 ............................ 142.6 114.5 101.1 96.8 93.2 90.2 86.8 81.5 .72.8 57.4 86.1
3 ............................... 207.5 127.7 108.1 102.2 97.1 93.5 89.1 82.8 73.5 59.1 87.6
4 ............................ 230.9 135.8 115.7 107.8 100.7 96.6 91.7 83.6 74.8 62.8 ' 91.1
5 .tai enemmän —
eller flere ......... 271.4 155.0 128.7 116.6 . 107.4 100.9 95.4 86.4 75.1 [58.31 97.4
Avioparit, vain toisella tuloa
Äkta makar, endast den ena maken med inkomst
0 ..................... ; . . . 208.3 99.0 89.9 87.8 84.4 81.5 78.6 74.3 .67.2 54.0 86.3
1 .............. ............. 142:6 101.5 94.1 91.2 87.8 84.7 81.4 76.4 69.3 54.4 86.7
2 ............................ 165.3 112.6 101.4 96.8 92.6 88.2 84.0 78.5 70.8 60.1 90.3
3 ............................ 178.3 123.2 108.7 102.2 97.0 91.7 86.7 80.1 71.8 60.4 94.6
4 ............................ 204.1 134.9 116.0 107.8 101.2 95.0 88.9 81.8 73.2 60.7 101.4
5 tai enemmän —
eller flere ......... 262.1 . 154.6 130.1 117.7 108.2 101.0 92.9 84.1 73.4 61.9 114.3
Ei naimisissa olevat — Icke gifta
0 .......................................................................... 117.6 89.1' 85.7 83.7 80.9 78.0 74.9 70.0 60.9 45.2 84.8
1 .......................................................................... 127.4 100.4 93.7 91.7 88.7 85.4 82.2 75.7 66.4 50.6 90.8
2 .......................................................................... 152.8 112.8 1 101.2 97.3 93.2 88.7 84.2 78.6 71.5 55.7 96.2
3 ................... . 179.0 127.1 108.4 102.6 97.2 91.7 86.5 79.3 74.2 58.4 100.7
4 ................... '. . . . . 205.9 ■ 137.3 116.9 108.2 101.7 96.0 88.5 80.5 [71.1] 108.9
5 tai enemmän —
eller flere ......... 257.5 150.2 133.4 117.2 108.7 100.1 — [84.2] — 123.7
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Sosiaaliset vähennykset ja tulonsiirrot aiheuttavat 
sen, että käytettävissä oleva tulo on suhteellisesti 
suurempi alemmissa tuloluokissa samoin kuin lapsi- 
rikkaissa perheissä. Ylemmissä tuloluokissa verotuksen 
progressio sen sijaan supistaa tulonsaajien käytettä­
vissä olevaa tuloa.
Seuraava asetelma esittää yksityisten henkilöiden 
ansaintatulojen .ja käytettävissä olevien tulojen jakaan­
tumisen tulonsaajien kvinttiilien mukaan. Todetta­
koon, että ansaintatulojen jakautumista osoittavat 
prosenttiluvut poikkeavat taulussa V esitetyistä, koska 
laskelmat perustuvat aineistoon, jossa tuloa saaneet 
aviopuolisot kuuluvat heidän yhteenlaskettujen tulojen 
mukaiseen luokkaan.
Tili följd av de sociala avdragen oeh inkomstöver- 
föringarna är den disponibla inkomsten relativt större 
i lägre inkomstklasser samt i barnrika familjer. Skatte- 
progressionen minskar däremot i högre inkomstklasser 
den disponibla inkomsten hos inkomsttagama.
Följande tablä visar fördelningen av förvärvs- 
inkomsten och den disponibla inkomsten enligt kvin- 
tiler av inkomsttagare. Det ä.r skäl att konstatera, 
att procenttalen för förvärsinkomsteri avviker fr&n 
beloppen i tabell V, emedan kalkylerna grundats 
pä ett material, i vilket äkta makar med inkomst 
tillhör den inkomstklass som motsvarar deras samman- 
lagda inkomst.












Käytettävissä oleva tulo 
%:na ansaintatulosta 
Disponibel inkomst i % 
av förvärvsinkomst
i ...................................................... 3.5 4.8 117.8
2 : . . . : .......... : .................. ............ 9.2 10.0 94.6
3 ................................... .................. 15.0 15.7 91.5
4 ...................................................... 23.6 24.0 88.7
5 ...................................................... 48.7 45.5 81.5
Yhteensä —  Sumina 100.0 100.0 S7.2
Ylin 5 %  —  Översta 5 % ........ 19.7 17.2 '75.8
Asetelman perusteella voidaan todeta, että toisaalta 
verotus sekä toisaalta lapsilisät ja vanhuusavustukset 
ovat selvästi tasoittaneet tulojen jakautumista. Neljän 
ensimmäisen kvinttiilm (80 %  tulonsaajista) osuus on 
kasvanut viimeisen kvinttiilin kustannuksella. Veroista 
ja  sosiaalisista avustuksista johtuen oli ansaintatulojen 
ja käytettävissä olevien tulojen erotus yhteensä 86.7 
miljardia markkaa eli 12.8 %. Ainoastaan ensimmäi­
sellä kvinttiilillä käytettävissä oleva tulo oli ansainta- 
tuloa suurempi. Keskimääräinen tulonlisä tulonsaajaa 
^ kohden oli tässä ryhmässä 12 000 markkaa.
Sivulla 35 on esitetty graafisesti yksityisten henki­
löiden ja heidän käytettävissä olevien tulojen jakau­
tuminen tuloluokkiin.
Tablän ger vid handen, att ä ena sidan beskattningen 
samt ä andra sidan barnbidragen och älderdomsunder- 
stöden haft en tydlig inkomstutjämnande verkan. 
Andelen hos de fyra första kvintilerna (80 % av in- 
komsttagarna) har ökats pä den sista kvintilens be- 
kostnad. Pä grund av beskattningen och de soeiala 
bidragen var skillnaden mellan förvärvsinkomsterna 
och de disponibla inkomsterna sammanlagt 86.7 mil- 
jarder mark eller 12.8 %. Endast hos den första 
kvintilen översteg den disponibla inkomsten förvärvs- 
inkomstens belopp. Inkomsttillägget per inkomsttagare 
i denna grupp var i genomsnitt 12 000 mark.
En grafisk framställning av fördelningen av inkomst­
tagama och deras disponibla inkomst pä inkomstklasser 
äterfinnes pä sid. 35.
4. Yfiteisöt
Tulo- ja omaisuustilasto käsittää, kuten johdannossa 
mainittiin, eräin poikkeuksin kaikki yhteisöt, jotka 
ovat suorittaneet veroa valtiolle tulon ja omaisuuden 
perusteella. Näihin kuuluvat kuten edellisinäkin vuo­
sina osakeyhtiöt (Oy Alkoholiliike Ab:ta lukuun­
ottamatta), avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistö- 
yhtiöt, osuuskunnat, säästöpankit, vakuutus- ym. 
laitokset, taloudelliset ja aatteelliset yhdistykset sekä 
säätiöt.
Tulosta' verotettuja yhteisöjä oli tutkimusvuonna 
18 438 ja omaisuudesta verotettuja 19 959. Vain 
tuloista verotettiin 3 341 yhteisöä ja vain omaisuudesta 
4 862 yhteisöä. Verotettujen yhteisöjen tulot, omaisuus 
sekä tulo- ja omaisuusvero esitetään elinkeinohaaroit­
tani taulussa X X IV . Indeksiluvut osoittavat muu­
toksen edellisestä vuodesta.
4. Sammanslutningar
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken omfattar, 
säsom i inledningen framh&llits, med vissa undantag 
alla sammanslutningar som pä, grundval av inkomst 
och förmögenhet >betalat skatt tili staten. Dessa 
inbegriper, liksoin under de föregäende ären, aktiebolag 
(exkl. Oy Alkoholiliike Ab), öppna, kommandit- och 
rederibolag, andelslag, sparbanker, försäkrings- och 
övriga anstalter, ekonomiska och ideella föreningar 
samt stiftelser.
Antalet för inkomst beskattade sammanslutningar 
under utredningsäret var 18 438 och för förmögenhet 
beskattade 19 959. Endast för inkomst beskattades
3 341 sammanslutningar samt endast för förmögenhet
4 862. Tabell X X IV  upptar inkomster, förmögenhet 
samt inkomst- och förmögenhetsskatt enligt närings- 
grenar hos beskattade sammanslutningar. Indextalen 
visar förändringen frän föregäende är.
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XXIV. Tulosta ja omaisuudesta verotettujen yhteisöjen tulot, omaisuus sekä tulo- ja omaisuusvero elinkeino- 
liaaroittain —  Inkomster, förmögenhet samt inkomst- ocli förmögenhetsskatt enligt näringsgrenar lios sam- 



























1956 =  100
Maatalous sivuclinkeinoineen •— Jordbruk med 
binäringar . . . : ................................................ 406 125 5 1 0 5 113 172 141
Teollisuus — Industri........................................ 31 467 • 95 287 414 106 14 498 116
Kauppa — Handel ............................................ 23 683 100 219 960 110 10 663 120
Liikenne — Samfärdsel ' . ................................... . 2 469 97 32.480 91 1 1 5 6 112
Palvelukset — Tjänster ............ ....................... 1 601 99 6 847 109 512 110
Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar 69 626 98 5 d1 866 106 27.001 117
Valtaosa .tuloista ja; omaisuudesta keskittyi teolli­
suuden ja kaupan alalla toimiville yhteisöille ja ne 
maksoivat myös suurimman osan verosta. Yhteisöjen 
luku oli pienin maatalouden alalla, mutta niiden tulot 
ja omaisuus ovat edelliseen vuoteen verrattuna nous­
seet eniten. Yhteisöille maksuunpantu tulo- ja omai­
suusvero oli 17 %  suurempi kuin vuonna 1956.
Yhteisöjen jakaantuminen tulojen ja omaisuuden 
suuruuden mukaan käy selville taulusta X X V . Yhtei­
söjä oli lukumääräisesti eniten pienissä tulo- ja omai- 
suusluokissa. Yhteisöjä, joiden tulot ylittivät 10 mil­
joonaa markkaa, oli 692 eli vain 3.8 %  kaikista. Xiiden 
yhteenlasketut tulot olivat 68.0 %  ja tulovero 71.7 % 
kaikkien yhteisöjen tuloista ja verosta. Neljällä yhtiöllä 
oli yli 1 miljardin markan tulot ja 19 suuryrityksellä 
oli omaisuutta vähintään 4 miljardia markkaa.
Den överväldigande delen av inkomsterna och för- 
mögenheten koneentrerades p& sammanslutningar inom 
industri och handel och de betalade även största delen 
av skatten. Antalet sammanslutningar var minst inom 
jordbruket, men deras inkomster öch förmögenhet har 
i jämförelse med föregäende är ökats mest. Den för 
sammanslutningar debiterade inkomst- och förmögen- 
hetsskatten var 17 % större än är 1956.
Fördelningen av sammanslutningarna efter in- 
komstens och förmögenhets storlek framgär ur tabell 
X X V . Antalet sammanslutningar var störst inom de 
l&ga inkomst- och förmögenhetsklasserna. 692 samman­
slutningar eller endast 3.8 % av samtliga hade en iri- 
komst överstigande 10 miljoner mark. Deras saipman- 
lagda inkomster utgjorde 68.0 % och inkomstskatt 
71.7 % av motsvarande belöpp för alla sammanslut­
ningar. Hos fyra bolag översteg inkomsterna 1 miljard 
mark och 19 storföretag ägde en förmögenhet om 
minst 4 miljard er mark.
XXV. Tulosta ja omaisuudesta verotettujen yhteisöjen prosenttinen jakaantuminen tulojen ja omaisuuden suuruus­
luokkiin —  Proccntucll fördelning av för inkomst ocli förmögenhet beskattade sammanslutningar efter stor- 
leksklasser för inkomst ocli förmögenhet
Tulosta verotetut —  För inkomst beskattade Omaisuudesta verotetut-— För förmögenhet beskattade
Luku Verotetut tulot Tulovero Luku Puhdas- Omaisuusvero
Tuloluokka Antal Beskattade Inkomstskatt Omaisuusluokka . Antal omaisuus Förmögenhets-
Inkomstklass inkomster Förmögenhctsklass Netto- skatt
1 000 mk 1000 mk förmögenhet
% %
25—  299 . 33.0 1.4 0.4 180—  999 18.9 0.4 0.1
300—  599 . 21.0 2.8 1.6 1 000—  1 999 17.7 0.9 0 .4
600—  999 . 14.0 3.3  . 2.6 2 000—  3 999 17.4 1.8 1.4
1 0 0 0 —  1 999 . 13.7 6.0 5.2 4  0 00—  9 999 18.1 4.1 3 .9
2 000—  3 999 . 8.8 7.6 7.4 10 0 00—  19 999 10.3 5.3 5.3
4 000—  9 999 . 5.7 10.9 11.1 20 00 0 —  39 999 8.5 8.7 8 .8  .
10 000—  i 9  999 . ' 1.9 8.1 8.5 40  00 0 —  99 999 6.2 13.5 13.7
20 000—  39 999 . 0.9 8.0 8.4 100 000—  199 999 1.5 7.7 7.9
40 000—  99 999 . 0.6 10.3 10.9 200 000—  399 999 0.7 6.8 ■ 7.2
100 000— 199 999 . 0.2 6.7 7.2 400 000—  999 999 0 .4 9.0 9.0
200 000— 399 999 . 0.1 10.4 10.9 1 000 000— 1 999 999 0. 1 - 5.5 5.5
400 000— 999 939 0.1 16.6 17.5 2 000 000'— 3 999 999 0.1 11.5 12 .0
1 0 0 0  0 00— ................ 0 .02 7.9 8.3 4 000  00 0 — .................. 0.1 24.8 24 .8
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0
Taulu X X V I osoittaa, että eri elinkeinohaaroissa 
toimivilla yrityksillä osakeyhtiömuoto oli yleisin. 
Avoimia yhtiöitä oli eniten palvelusten ja maatalouden 
elinkeinoissa, kun taas osuuskunnista useimmat toimi­
vat maatalouden ja kaupan alalla.
Tabell XXVT visar, att de fiesta företagen inom olika 
näringsgrenar etablerats som aktiebolag. Antalet 
öppna holag var störst inom näringsgrenarna tjänster 
ooh jordbruk, medan de fiesta andelslagen var verk- 
samma inom jordbruk och handel.
Tulosta verotetuista osakeyhtiöistä 36 oli ulko­
maista ja niiden yhteenlasketut tulot olivat 102 miljoo­
naa markkaa. Omaisuudesta verotettiin 9 ulkomaista 
yhtiötä.
Av aktiebolagen beskattade för inkomst var 36 
utländska och deras sammanlagda inkomster utgjorde 
102 miljoner mark. 9 utländska bolag beskattades 
för förmögenhet.
XXVI. Yhteisöjen, niiden tulojen, omaisuuden sekä tulo- ja omaisuusveron prosenttinen jakaantuminen eri yhteisö- 
muotojen kesken elinkeinohaaroittain —  Proccntuell fördelning av sammanslutningar, deras inkomst, för- 
mögenhet samt inkomst- och förmögenhetsskatt efter iöretagsform och näringsgren
El inkeinohaara —  Näringsgren
Maatalous Teollisuus Kauppa Liikenne Palvelukset Yhteensä
Jordbruk Industri Händel Samfärdsel * Tjänstcr Summa
%
Tulosta verotettujen luku — Antalet för in-
komst beskattade
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag................ 35.2 21.3 13.1 34.3 40.0 19.3
Osakeyhtiöt — Aktiebolag ....................... 52.7 69.2 70.2 54.4 52.7 67.3
Osuuskunnat — Andelslag ....................... 10.8 9.5 . 10.3 9.3 ' 1.8 9.4
Muut yhteisöt — Övriga sammanslutningar 1.3 0 .0 2 6.4 2.0 5.5 4.0
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 , 100.0 100.0 100.0 100.0
Tulot —  Inkomster
Avoimet yhtiöt —  Öppna bolag................ 39.7 5.8 . 7.0 15.6 42.4 7.9
Osakevhtiöt —  Aktiebolag .................................. 59.1 90.9 73.1 78.6 53.6 82.1
Osuuskunnat —  Andelslag .................................. 1.0 3.3 16.0 1.9 0.5 8.2
Muut yhteisöt —  Övriga sammanslutningar 0.2 0 .01 3.9 3.9 3.5 1.8
Yhteensä -— Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Puhdas omaisuus —  Nettoförmögenhet
Avoimet yhtiöt —  Öppna bolag ....................... 12.2 2.9 3.1 3.7 11.6 3.2
Osakeyhtiöt— Aktiebolag ....................... 8 6 .8 94.3 82.3 75.2 76.8 88.1
Osuuskunnat — Andelslag ........................ 0 .8 2 .8 13.1 2.1 0.5 6 .8
Muut yhteisöt — Övriga sammanslutningar 0 .2 0 .01 1.5 19.0 11.1 1.9
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ■ 100.0
Tulo- - ja omaisuusvero — Inkomst- o. för-
mögenhetsskatt
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag................ 23.9 3.7 3.9 6.0 ! 24.4 4.4
Osakeyhtiöt — Aktiebolag ....................... 75.6 93.1 76.8 83.8 70.0 • 85.7
Osuuskunnat —  Andelslag .................................. 0.4 3.2 16.0 1.8 0.5 8.1
Muut yhteisöt —  Övriga sammanslutningar 0.1 0 .01 3.3 8.4 5.1 1.8
Yhteensä —  Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Yhteisöjen velat prosenttina brutto-omaisuudesta 
esitetään taulussa X X V II. Yhteisöjen velkaantuminen 
on edelliseen vuoteen verrattuna pysynyt suhteellisen 
muuttumattomana.
Tabell X X V II lämnar uppgifter om sammanslut- 
ningarnas skulder beräknade i procent av hrutto- 
förmögenheten. Sammanslutningarnas skuldsättning 
har inte undergätt större förändringar i jämförelse med 
föreg&ende &r.
XXVII. Yhteisöjen velkaantuminen —  Sammanslutningarnas skuldsättning
Velkojen suuruus omaisuusluokissa (1000 mk) 
Skuldernas storlek i förmögenhctsklasserna (1000 mk)
Toimiala
Verksamhetsomr&de






i procent av bruttoförmögenheten
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen —  Jordbruk med binä- 
ringar........................................................................... 44.7 32.0 31.0 1.6 29.3
II. Teollisuus ■— Industri.................................................... 68.6 64.0 60.9 50.2 56.2
III. Kauppa —  Händel......................................................... 64.8 46.6 58.9 84.6 66.6
A. Tavarakauppa, pankki- ja  vakuutustoim i —  Varu- 
handel, bank- o . försäkringsväsen .............................. 72.0 70.9 72.0 84.9 78.7
B. K iinteim istön  om istus ja  hoito  —  Fastiglietsbesitt- 
, ' ning o. skötsel ........................................................................ 41.4 22.6 20.1 . 33.2 24.0
IV. Liikenne — Samfärdsel ................................................ 61.3 55.8 65.1 37.7 53.7
V. Palvelukset —  Tjänster.................................................. 50.4 50.2 40.3 _ 47.5
A. Y hteiskun ta - ja  elinkeinoeläm älle suoritetut palve­
lukset —  T jänster fö r  samliäHet o. näringslivet . . . . 60.4 72.2 65.4 _ 66.6
B. H enkilökohtaiset palvelukset —  Personhga tjänster 45.4 37.0 28.8 — 37.5
Kaikki elinkeinot —  Samtliga näringsgrenar . . . . 65.1 52.7 59.9 64.4 60.7
—  33  —
Taulu X X V III osoittaa lopuksi yhteisöjen osinko­
tulot tuloluokittain. Vuoteen 1956 verrattuna osinko­
tulot ovat kasvaneet 1.5 %.
XXVIII. Tulosta verotettujen yhteisöjen osinkotulot —  
inkomst
Tabell X X V III visar slutligen sammanslutningarnas 
dividendinkomster enligt inkomstklasser. I jämförelse 
med är 1956 har dividendinkomsterna ökats med 1.5 % .




























i % av beskattad 
inkomst
Kaikki yhteisöt — Alla sammanslutningar
25— 299 ........... 2 106 0.25
300— 599 ........... 6 992 0.42
600— 999 ........... 6 358 0.32
1000— 1999 ........... 15 098 0.42
2 000— 3 999 . . . . . . . 11182 0.25
4 000— 9 999 ........... 42 878 0.66
10 000— 19 999 ........... 6 670 0.14
20 000— 39 999 ........... 16 423 0.35
40 000— 99 999 ........... 23 066 0.37
100 000—199 999 ........... 12 948 0.32
200 000—399 999 ........... 35 247 0.57
400 000—999 999 ........... — —
1 000 000— ....................... 110 253 2.33




25— 299 ........... 151 0.02
300— 599 ........... 758 0.08
600— 999 ........... 964 0.09
1 000— 1999 ........... 129. 0.01
2 000— 3 999 ........... — —
4 000— 9 999 ........... 3 640 0.07
10 000— 19 999 ........... 339 0.01
20 000— 39 999 ........... — —
40 000— 99 999 ........... 4 051 0.08
100 000—199 999 ........... 6181 0.18
200 000—399 999 ........... 35 247 0.62
400 000—999 999 ........... — —
1 000 000— ....................... 110 253 2.33
Yhteensä — Summa 161 713 0.33
Summary
T h e s e  o f f i c i a l  S t a t i s t i c s  o f  I n c o m e  a n d  P r o p e r t y  i n  
F i n l a n d  a r e  b a s e d  o n  t h e  S t a t e  t a x  a s s e s s e d  o n  t h e  b a s i s  
o f  i n c o m e  e a r n e d  d u r i n g  1 9 5 7  a n d  o f  p r o p e r t y  h e l d  a s  o f  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 7 .  T h e  t a x  i s  b a s e d  o n  r e t u r n s  o f  i n c o m e  
a n d  p r o p e r t y  g i v e n  b y  t h e  t a x p a y e r s  ( i n d i v i d u a l s  a n d  
c o r p o r a t i o n s )  t o  l o c a l  a s s e s s m e n t  b o a r d s .  I n  F i n l a n d  
i n d i v i d u a l s  a s  w e l l  a s  c o r p o r a t i o n s  p a y  t a x  o n  b o t h . 
i n c o m e  a n d  p r o p e r t y .  I n d i v i d u a l s ,  u n d i v i d e d  e s t a t e s  
o f  t h e  d e c e a s e d  a n d  t h e  s o - c a l l e d  c o l l e c t i v e  t a x p a y e r s  a r e  
l i a b l e  t o  a  p r o g r e s s i v e  t a x a t i o n ,  w h i l e  c o r p o r a t i o n s  p a y  
a  p r o p o r t i o n a l  t a x .  T h e  s t a t i s t i c s  d i s t i n g u i s h  s i x  d i f f e r e n t  
i n c o m e  s o u r c e s  i .  e .  a g r i c u l t u r e ,  o t h e r  r e a l  e s t a t e ,  b u s i n e s s ,  
t r a d e  o r  p r o f e s s i o n ,  s a l a r y ,  w a g e  o r  p e n s i o n ,  d i v i d e n d s  
a n d  o t h e r  i n c o m e .
T h i s  r e p o r t  e m b r a c e s  i n  p r i n c i p l e  a l l  r e c i p i e n t s  o f  
i n c o m e ,  i n c l u d i n g  t h o s e  n o t  a s s e s s e d  f o r  t a x a t i o n  b e c a u s e  
o f  t h e  s m a l l n e s s  o f  t h e i r  i n c o m e s .  S o m e  t a x - e x e m p t e d  
h i n d s  o f  i n c o m e ,  e .  g . J a m i l y  a l l o w a n c e s  a n d  i n t e r e s t s  o n  
b a n k  d e p o s i t s  o w n e d  b y  i n d i v i d u a l s ,  h a v e  n o t  b e e n  i n c l u d e d .  
T h e y  h a v e ,  h o w e v e r ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  b a n k - i n t e r e s t s ,  
b e e n  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  i n  t h e  t a b l e  d e a l i n g  w i t h  t h e
744 0.12 1362 • 0:56
2 469 0.21 4 523 0.97
4 713 0.32 1645 0.32
9 867 0.36 5 231 0.62
8 974 0.25 . 2 208 0.24
34 697 0.62 ' 8181 0.87
6 670 0.15 ' — —
16 423 0.39 — —•
23 066 0.39 — —
12 948 0.39 — —
35 247 0.67 — —
110 253 3.03 _ _
266 071 0.53 23 150 0.25
145 0.03 6 0.01
728 0.09 30 0.02
783 0.08 181 0.12
27 0.00 102 0.04
3 640 0.08 _ _
339 0.01 — —
4 051 0.08 ' _ __
6181 0.21 — —
35 247 0.74 . — —
110 253 3.03 _ ' _
161 394 0.38 319 0.00
d i s p o s a b l e  i n c o m e  o f  i n d i v i d u a l  t a x p a y e r s .  D a t a  o n  
p r o p e r t y  c o m p r i s e  o n l y  a s s e s s e d  p r o p e r t y .
W i t h  r e g a r d  t o  i n d i v i d u a l s ,  t h e  s t a t i s t i c s  a r e  b a s e d  o n  a  
s a m p l e  t h e  m a t e r i a l  b e i n g  ■ s t r a t i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
i n c o m e  s i z e  o f  t h e  r e c i p i e n t s  a n d  t h e  p l a c e  o f  r e s i d e n c e ,  
A l l  i n c o m e  r e c i p i e n t s  e a r n i n g  1  2 0 0  0 0 0  m a r k s  o r  o v e r ,  
o n e - t e n t h  o f  i n c o m e  r e c i p i e n t s  w i t h  a n  i n c o m e  o f  4 0 0  0 0 0 —  
1  1 9 9  0 0 0  m a r k s  a n d  o n e - t w e n t i e t h  o f  t h e  r e m a i n i n g  i n ­
c o m e  r e c i p i e n t s  h a v e  b e e n  t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  A l l  c o r p o r a t e  
e n t i t i e s  p a y i n g  i n c o m e  a n d f o r  p r o p e r t y  t a x ,  w i t h  e x c e p ­
t i o n  o f  t h e  S t a t e  L i q u o r  M o n o p o l y ,  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  
s t a t i s t i c s .
I t  i s  t o  b e  n o t i c e d  t h a t  b o t h  s p o u s e s  i n  a  m a r r i a g e  h a v e  
b e e n  c o n s i d e r e d  a s  s e p a r a t e  s t a t i s t i c a l  u n i t s .  I n  t h e  
t a b l e s  a n d  c o l u m n s  d e a l i n g  w i t h  p e r s o n s  t a x e d  o n  i n c o m e  
a n d  p r o p e r t y ,  j o i n t l y  a s s e s s e d  m a r r i e d  c o u p l e s  a r e ,  
h o w e v e r ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  F i n n i s h  l a w ,  r e g a r d e d  a s  
o n e  u n i t .
T h e  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l  i n c o m e  r e c i p i e n t s  a m o u n t e d  
t o  2  1 1 1  4 0 9 ,  i .  e .  4 8 . 7  p e r  c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  T h i s  
r e p r e s e n t s  a n  i n c r e a s e  o f  1 6  2 6 4  p e r s o n s  o v e r  t h e  p r e c e d i n g
5 1 2 3 4 — 60
—  3 4  —
y e a r .  T h e  i n c o m e  o f  a l l  p e r s o n s  w a s  6 9 1  2 9 3  m i l l i o n  
m a r k s  a s  a g a i n s t  6 5 4  1 8 4  m i l l i o n  m a r k s  i n  1 9 5 6 .  T h u s  
t h e  i n c o m e  h a s  i n c r e a s e d  b y  5 . 7  p e r  c e n t .  I t  c a n  b e  n o t e d  
t h a t  2  0 0 9  8 8 0  p e r s o n s  h a d  a n  i n c o m e  o f  l e s s  t h a n  8 0 0  0 0 0  
m a r k s  t h e  m e d i a n  i n c o m e  o f  a l l  p e r s o n s  b e i n g  2 6 5  0 0 0  
m a r k s .
T h e  n u m b e r  o f  c o r p o r a t i o n s  t a x e d  o n  i n c o m e  a n d  
p r o p e r t y  w a s  1 8  4 3 8  a n d  t h e i r  i n c o m e  a m o u n t e d  t o  
4 8  9 6 5  m i l l i o n  m a r k s .
T h e  t o t a l  a s s e s s e d  p r o p e r t y  w a s  1  1 6 8  5 1 9  m i l l i o n  
m a r k s  a n d  h a d  t h u s  i n c r e a s e d  b y  5 . 9  p e r  c e n t .  T h e  a s s e s s ­
e d  p r o p e r t y  o f  i n d i v i d u a l  t a x p a y e r s  w a s  6 1 6  7 1 3  m i l l i o n  
m a r k s  o r  5 2 . 8  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  a m o u n t .
T h e  t o t a l  i n c o m e  a n d  p r o p e r t y  t a x  a m o u n t e d "  t o  5 8  9 1 3  
m i l l i o n  m a r k s .  O w i n g  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  
t a x p a y e r s  h a s  r i s e n  a n d ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  t a x  r a t e s  
h a v e  b e e n  i n c r e a s e d ,  t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  t h e  t a x  w a s  1 5 . 9  
p e r  c e n t  g r e a t e r  t h a n  i n  1 9 5 6 .
T h e  i n c o m e  t a x  a m o u n t e d  t o  4 9  0 5 7  m i l l i o n  m a r k s  
t h e  s h a r e  o f  i n d i v i d u a l  t a x p a y e r s  b e i n g  2 7  5 8 6  m i l l i o n  
m a r k s  o r  5 6 . 2  p e r  c e n t .  T h e  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  
t a x e d  o n  i n c o m e  w a s  4 5 . 4  p e r  c e n t  o f  a l l  i n c o m e  r e c i p i e n t s .  
T h e  i n d i v i d u a l s  e a r n i n g  a  t a x a b l e  i n c o m e  o f  a t  l e a s t  
6 0 0  0 0 0  m a r k s  c o m p r i s e d  1 8 . 8  p e r  c e n t  o f  a l l  i n d i v i d u a l  
t a x p a y e r s  ( 1 6 . 8  p e r  c e n t  i n  1 9 5 6 ) .
T h e  p r o p e r t y  t a x  a m o u n t e d  t o  1 0  0 3 8  m i l l i o n  m a r k s  
a n d  h a d  t h u s  i n c r e a s e d  b y  2 4 . 0  p e r  c e n t .
T h e  e s t i m a t e s  o f  t h e  d i s p o s a b l e  i n c o m e  b y  i n d i v i d u a l s  
a l r e a d y  b e g u n  i n  t h e  p r e v i o u s  r e p o r t  o f  t h e s e  s t a t i s t i c s ,  
h a v e  n o w  b e e n  c o n t i n u e d .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  
a p p e a r  i n  t a b l e s  1 3  a n d  1 4 .  I t  i s  t o  b e  n o t i c e d  t h a t  t h e  
t a x - e x e m p t e d  o l d a y e  p e n s i o n s  h a v e  n o w  b e e n  a d d e d  t o  
t h e  i n c o m e s  o f  p e r s o n s  a g e d ’ 6 5  a n d  o v e r .
T h e  g e o g r a p h i c  d i v i s i o n  b y  c o u n t i e s  h a s  i n  t h e s e  
s t a t i s t i c s  b e e n  r e p l a c e d  w i t h  a  d i v i s i o n  b y  e c o n o m i c  r e g i o n s .
T a b l e  X X I X  s h o w s  a  c o n c i s e  s u r v e y  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  
o f  i n c o m e ,  p r o p e r t y  a n d  t a x e s .
XXIX. Distribution of income, property -and taxes by industry in 1957
Industry
Income recipients Taxed on income Taxed on property









Mill.mk M ill.mk M ill. mk
I. Agriculture and related activities............ 605 648 131 353 134 750 46 337 2 097.0 127 333 347 967 1 775.1
1. Corporations........................................ 372 406 372 406 121.1 450 5105 50.5
2. Employers and selfemployed.............. 287 418 72 360 64 646 27 037 1 423.1 123 670 336 875 1 706.6
3. Employees ......................................... 317 858 58 587 69 732 18 894 552.8 3 213 5 987 18.0
II. Industry and handicraft........................... 665 391 285 431 347 841 189 340 20 991.4 18 851 349 630 3 564.8
1. Corporations ...................................... 5 657 31 467 5 657 31 467 11 596.4 6 429 287 414 2 901.5
2. Employers and selfemployed............ 25 513 11188 12 335 7 957 817.7 3 256 12 692 83.9
3. Employees ......................................... 634 221 242 776 329 849 149 916. 8 577.3 9166 49 524 579.4
III. Commerce ............................................... 279 207 119 549 113 594 81 385 13 794.6 35 514 330 972 3 248.9
1. Corporations ....... .............................. 9 885 23 683 9 885 23 683 8 471.5 10 741 219 960 2 191.3
2. Employers and selfemployed............ 54 747 21159 19 840 15 657 1 951.6 17 821 69 508 584.7
3. Employees ......................................... 214 575 74 707 83 869 42 045' 3 371.5 6 952 41 504 472.9
IV. Transport and communication................ 154 502 71 017 99 459 49 898 3 576.0 6 417 49 032 450.6
1. Corporations........................................ 1171 2 469 1171 2 469 833.4 1179 32 480 322.4
2. Employers and selfemployed............ 23 972 13 395 17 598 10 702 816.2 3 388 8 556 50.3
3. Employees ......................................... 129 359 55 153 80 690 36 727 1 926.4 1850 7 996 77.9
V. Services .................................................... 302 973 126 482 142 309 84 480 8 132.1 11 576 42 027 315.9
1. Corporations........................................ 1353 1 601 1353 1601 449.1 1160 6 847 63.2
2. Employers and selfemployed............. 11683 8 624 5 572 6 893 1175.4 1901 7 291 56.5
3. Employees .......................................... 289 937 116 257 135 384 75 986 6 507.6 8 515 27 889 196.2
VI. Industry unknown, no profession (Indiv.) 122 126 17 087 13 061 6157 466.0 9 956 48 891 500.5
I—VI. All industries........................ ..... .......... 2 129 847 750 919 851 014 457 597 49 057.1 209 647 1168 519 9 855.8
1. Corporations ...................................... 18 438 59 626 18 438 59 626 21 471.5 19 959 551 806 5 528.9
2. Individuals......................................... 1 989 283 674 206 819 515 391 814 27 119.6 179 732 567 822 3 826.4
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Yksityisten tulonsaajien ja heidän käytettävissä olevien tulojen prosenttinen jakaantuminen tuloluokkiin vuonna 1957 — Procentuell 
fördeining av enskiida inkomsttagare och deras disponibla inkomster pä inkomstklasser 4r 1957 — P e r c e n t a g e - d i s t r i b u t i o n  o f  i n d i v i d u a l  
i n c o m e  r e c i p i e n t s  a n d  t h e i r  d i s p o s a b l e  i n c o m e  b y  i n c o m e  c l a s s e s  i n  1 9 5 7
■ Yksityiset tulonsaajat — Enskiida inkomsttagare — I n d i v i d u a l  i n c o m e  r e c i p i e n t s  ,
Käytettävissä olevat tulot — Disponibel inkomst — D i s p o s a b l e  i n c o m e ------------------
1»
Tuloluokka (luokkaväli 100 000 mk) — Inkomstklass (klassbredd 100 000 mk) — I n c o m e  c l a s s  ( c l a s s  i n t e r v a l  1 0 0  0 0 0  m k ) ,  
1 000 mk
\
Suomen talousalueet —  Finlands ekonomiska regioner —  Economic regions of Finland
11, Uusimaa —  Nyland
12 Varsinais-Suomi —  Egentliga 
Finland
13 Ahvenanmaa —  Äland
14 Satakunta —  Satakunda
15 Etelä-Hame —  Södra Tavastland
16 Tammermaa —  Tammerland
17 Kaakkois-Suomi —  Syd-Östra 
Finland
21 Keski-Suomi —  Mellersta Fin­
land
22 Etelä-Savo —  Södra Savolax
23 Pohjois-Savo —  Norra Savolax
24 Pohjois-Karjala —  Norra Kare- 
len
31 Etelä-Pohjanmaa— Södra Öster- 
botten
32 Keski-Pohjanmaa —  Mellersta 
Österbotten
41 Pohjois-Pohjanmaa —  Norra 
Österbotten
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la. Tulot ja omaisuus talousaluein,ain
Inkomstcr och iörmögcnhct enligt ekonomiska regioner
Income and property by economic regions
»Yksityiset henkilöt ym.» tarkoittaa tässä ja seuraavissa tauluissa yksityisiä henkilöitä, yhteisveroilmoittajia ja jakamattomia kuolinpesiä.
Yhteisöt .tarkoittaa tässä ja seuraavissa tauluissa avoimia, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöitä sekä osakeyhtiöitä ym. verolain 50 §:n. nojalla 
»Enskilda personer m .fl.»  avser i denna och följande tabeller enskilda personer, samdeklaranter och oskiftade dödsbon.
Sammanslutningar avser i denna och följande tabeller öppna, kommandit- och rederibolag samt aktiebolag och andra enligt § 50 i skattelagen 
^Individuals, ctc.> include here and in  the following tables individuals, collective taxpayers and undivided estates of deceased.
Corporations refer here and in  the following tables to registered partnerships, shipping companies, joint-stock companies a. o. corporations liable to taxation.
Tuloa saaneet yksityiset henkilöt ym. -— Enskilda personer m .fl. som ätnjutit inkomst — Individuals, etc.



































































































































































































































































































































H K"1 CO &*! £ < z % .s Milj. mk — Mill, mk
Koko maa —  Hela riket —
Whole cou ntry ........................... 4 334 375 2 111 409 831 209 452 067 290 334 482 757 1 425 402 691 293 78 594 9 344 49 860 542 327
Uusimaa —  N v la n d .................... 758 143 451 255 157 479 77 539 86 120 124 116 218 591 196 802 6 551 2 484 13 066 169 086
Varsinais-Suomi —  Egentliga 
Finland ...................................... 368 264 186 902 72 766 36 679 26 920 45 447 102 685 62 692 8 536 1 021 5 349 46 646
Ahvenanmaa —  Aland .............. 22 122 8 627 3 602 2 321 749 1775 4 955 3 031 ' 458 84 263 2 132
Satakunta —• Satakunda........... 227 234 108 005 45 218 21839 13 917 24 388 71 995 33 292 4 858 559 2 688 24 757
Etelä-Ham e— Södra Tavastland 301 473 149 523 59 441 29 704 21 511 35 241 92 350 47 291 6 740 799 3 478 35 653
Tammermaa —  Tammerland .. 378 936 197 095 76 383 39 207 31170 46 523 118.582 63 848 6 699 921 4 030 51 530
Kaakkois-Suomi —  Syd-Östra 
Finland ............................... ...... 329 190 166 493 67 488 34 326 23 623 34 387 104 316 54 148 5 988
1
844 3 217 43 514
Keski-Suomi — Mellersta Fin­
land . ................................ 238 619 109 173 43 940 27 587 13 284 21196 82 737 30 617 4 689 373 2 081 23 247
Etelä-Sa,vo — Södra Savolax .. 239 999 104 225 44 746 24 528 10 630 20 104 84 889 28 604 5 486 401 1911 20 567
Pohjois-Savo — Norra Savolax 231 990 103 395 41 281 25 767 10 375 21306 81 481 25 890 4 413 272 1829 19 048
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen ............................... 210 062 90 425 37 134 24 578 8 204 17 490 82 631 22 569 3 608 261 1724 16 848
Etelä-Pohjanmaa — Södra 
Österbotten......................... 367 869 159 008 68 440 34 136 15 348 36 288 122 386 44 131 10 508 509 3 914 28 696
Keski-Pohjanmaa — Mellersta 
Österbotten......................... 205 089 81 891 33 456 22 260 5 732 17 469 77 040 19 806 5 104 222 1588 12 736
Pohjois-Pohjanmaa— Norra 
Österbotten.................. : . . . 160 024 70 213 28 168 16 266 9 370 14 819 62 212 21 685 1906 222 1592 17 656
Kainuu — Kajanaland ........... 102 887 42 776 18 679 11895 3 597 7 385 41144 11653 1376 116 949 9172
Lappi — Lappland ................ 192 474 82 403 32 988 23 435 9 784 14 823 77 408 25 234 1674 . 256 2 181 21 039
Maalaiskunnat — Landskom- 
muner — R u r a l  c o r m n u n e s  . 2 763 797 1199 632 507 087 302 557 107 409 237 556 949 148 313 407 76 223 2 948 22 058 209 191
Uusimaa — Nyland................ 246 626 124 229 53 021 23 374 18 981 25 373 77 650 43 621 5 895 751 2 696 33 644
Varsinais-Suomi — Egentliga 
Finland ............................... 223 179 104 129 43 424 23 390 9 983 23 213 64 970 28 993 8 371 395 2 147 17 728
Ahvenanmaa — Aland ........... 18 084 6 521 2 743 1 915 422 1 331 3 667 1904 450 37 152 1 240
Satakunta —■ Satakunda......... 157 855 69 830 30192 16 144 5 981 15 274 50 661 18 649 4 689 175 1537 11982
Etelä-Häme—Södra Tavastland 175 025 79 230 33198 18 730 7 931 16 809 53 907 21296 6 367 234 1424 13 079
Tammermaa — Tammerland .. 212 909 97 731 40 650 23 650 9 755 20 505 66 430 25 768 6 491 282 1584 17 222
Kaakkois-Suomi — Syd-Östra 
Finland ............................... 170 861 80 869 33 106 19 316 7 917 15 347 51 994 21507 5 755 261 1149 14157
Keski-Suomi — Mellersta Fin­
land .................................... 192 419 84 611 34 720 23 551 8 544 14 941 67 657 21 583 4 606 174 1418 15 253
Etelä-Savo — Södra Savolax .. 178 753 72 790 32 754 19 411 4 867 12 160 63 822 16 915 5 329 99 1007 10 323
Pohjois-Savo — Norra Savolax 186 909 78 572 32 435 21 660 5 357 14 540 67 292 16 771 4 373 121 1120 10 968
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen ....... : ..................... 178 618 74 066 31 066 21 573 5 213 ’ 13 517 71716 16 626 3 557 71 1150 11 778
Etelä-Pohjanmaa — Södra 
Österbotten . ..................... 298 209 121 068 54 061 28 241 8120 26 274 101 226 29 484 10 409 157 2 705 16 016
Keski-Pohjanmaa — Mellersta 
Österbotten......................... 184 735 71 363 29 804 20 371 3 978 14 519 70 447 16 054 5 083 65 1303 9 498
Pohjois-Pohjanmaa — Norra 
Österbotten ........................ 111 697 44 339 18 203 12 498 3 969 8 489 45 477 11 359 1861 43 804 8 418
Kainuu — Kajanaland ........... 89 462 35 785 15 821 10 748 2 324 5 818 36 028 8 931 1360 46 697 6 804
Lappi — Lappland ................ 138 456 54 499 21889 17 985 4 067 9 446 56 204 13 946 1 627 37 1165 11 081
l ) Naimattomat, lesket ja erotetut. —  Ogifta, änkor och fr&nskilda.
*) Yhteissummaan sisältyvät myös yhteisveroilmoittajat ja jakamattomat kuolinpesät. —  I  summan ing&r ocksä samdeklaranter och oskiftade dödsbon.— 
*) Yhdessä verotettavat aviopuolisot muodostavat tässä yhden yksikön. —  Sambeskattade äkta makar bildär här en enhet. —  Married couples, jointly
—  39  — 1957
verotettuja yhteisöjä, 
beskattade sammanslutningar.
receiving income Tuloista verotetut yksityiset henkilöt y m .8)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- För inkomst beskattade enskilda personer rn .fl.8)
Luku tuloluokissa (1 000 mk) —  Antal i inkomstklasserna (1 000 mk) Taxed on income, individuals, etc. 8)



















































































































































































































Milj. mk — Mill, mk
3 399
.
7 769 398 525 400 347 701 938 373 232 135 838 46 403 20 371 24 586 8 365 1804 832 576 534 946 509 384 397 971 27 585.6
1981 3 634 60 284 55 178 141 361 103 622 48 156 17 713 8 684 11032 4171 1 054 226 911 140 143 168 525 128 933 11 282.8
280 860 31 735 30 965 68 217 35 137 11 964 4 089 1807 2 118 728 142 81 226 47 916 47 887 37 571 2 456.2
45 49 1 411 1 900 2 783 1 278 604 231 173 196 47 4 3 948 2 504 2 351 1884 125.3
213 217 20 851 21 230 36 811 19 602 5 572 1 803 898 885 301 52 41 730 27 815 23 784 18 875 1 234.3
149 472 26 774 26 936 55 716 25 924 8105 2 992 1123 1407 453 93 60 289 38 401 34 319 26 916 1 664.9
231 437 35 448 33 507 71 634 36 658 11 873 3 675 1 720 1839 621 120 80 509 51 017 47 576 36 558 2 274.3
122 463 35 335 26 393 51126 34 619 12 251 3 708 1118 1463 393 87 71 221 50 731 41 334 32 573 1 895,9
34 193 24 024 24 552 35 958 15 808 5 575 1 657 577 798 202 22 37 082 25 352 20 188 16 021 897.0
43 196 23 338 24 035 34 294 15 308 4192 1348 766 721 198 25 34 707 22 394 18 296 14 740 821.0
32 296 26 249 26 688 32 052 12 488 3 361 1162 613 585 171 26 30 261 17 871 15 711 12 626 721.8
22 106 24 078 22 413 27 085 11 279 3 429 1108 371 487 153 22 24 901 15 927 13 115 10 656 631.4
156 348 30 498 39 023 57 747 21 205 5 941 2 106 917 1126 374 71 50 564 31 857 26 970 21 697 1 277.6
28 128 16 442 26 382 26 829 8 262 2 470 739 296 353 104 14 21 932 13 750 10 481 8 572 440.8
28 281 14 510 14 334 21 802 12 188 4 436 1531 535 641 194 42 25 232 18 608 14 895 11684 . 744.4
13 27 9 548 10 234 13 660 6191 1958 695 172 237 70 11 13 669 9 251 7 149 5 700 322.8
22 62 18 000 16 577 24 863 13 663 5 951 1 846 601 698 185 19 28 394 21 409 16 803 12 965 795.1
623 2 364 268 471 289 968 411 323 156 619 46 394 14 287 5189 5 497 1632 252 377 696 231922 189 036 153 952 8 183.8
211 424 19 557 19 786 44 074 24 832 9 905 3 020 1 272 1 257 424 102 55 297 39177 33 781 26 423 1 741.1
50 302 • 20 929 21 029 39 425 15 642 4 406 1 495 506 541 134 22 38 325 21978 18 810 15 283 752.6
12 13 1176 1592 2 231 910 360 141 52 48 11 — 2 759 1516 1346 1094 53.2
129 137 15 558 15 901 24 355 10 100 2 238 864 336 337 122 19 22 909 14 251 11 580 9 597 617.7
57 135 16 933 17 610 29 182 10 565 2 860 1104 406 424 121 25 27 092 17 043 13 474 11108 581.7
46 143 22 085 21 555 34 740 13 702 3 444 1047 518 477 143 20 32 417 19 240 16 086 13 026 663.0
23. 162 20 116 16 613 26 185 12 885 3 448 1029 183 309 90 11 28 484 17 201 14 029 11525 545.9
9 123 19 786 21 319 27 931 10 280 3 540 958 282 416 94 5 25 945 16 977 13 029 10 557 532.9
18 139 17 936 19 722 24 692 7 779 1 655 465 252 224 61 4 20 153 10 657 8 880 7 553 348.2
10 179 22 122 23 107 23 951 6 739 1669 493 222 199 65 5 18 566 10 082 8 310 6 953 331.6
5 65 20 801 20108 22 277 7 591 2 278 576 166 207 57 5 17 674 10 484 8 384 6 977 360.5
28 169 24 511 33 665 45 382 12 572 3 094 929 384 387 127 17 33 221 19 752 15 106 12 620 590.4
11 94 14 215 25 040 23 598 6 001 1670 425 175 176 58 5 17 068 10 097 7 433 6 218 284.1
2 231 10 508 10 675 14 517 5 858 1889 545 151 148 39 9 12 402 7 997 6 223 4 997 257.9
3 '21 8 604 9 277 11412 -4 345 1449 441 92 130 35 — 10 391 6 565. 5 012 4 052 203.6
9 27 13 634 12 969 17 371 6 818 2 489 755 192 217 51 3 14 993 8 9051 7 553 5 969 319.4
Including collective taxpayers and undivided estates of deceased, 
taxed, appear here as one unit.'
1957 — 40 —
la. Tulot ja omaisuus talousalueittain (jatk.)
Inkomster och formogenhet enligt ekonomiska regioner (forts.) 





Eör inkomst beskattade sammanslutningar
Taxed on income, corporations
Omaisuudesta verotetut * )  —  
Yksityiset henkilöt ym. —











Luku tuloluokissa (milj. mk)
Antal i inkomstklasserna (milj. mk) 








































Luku omaisuusluokissa (verotettu 
Antal i förmögenhetsklasserna (be- 
milj. mk)











































oMilj. mk-—M ill, mk
Koko maa — Hela riket —
W h o l e  c o u n t r y ...................... 18 438 12 529 4157 1060 518 174 59 626 21 471.5 18'9 688 96 609 60 735 15 568 10134
Uusimaa —  Nyland................ 7 509 5 056 1616 448 288 101 30 690 11 260.0 35 793 15 631 11132 3 408 2 905
Varsinais-Suomi —  Egentliga
Finland ............................... 2 105 1393 524 118' 56 14 4 953 1 695.8 19 272 9 692 5 971 1661 1167
Ahvenanmaa —  Aland ........... 110 76 24 5 3 2 441 158.6 1601 834 659 61 14
Satakunta —  Satakunda......... 788 551 171 37 21 8 2 735 992.2 10 218 5 523 3 010 713 628
Etelä-Hame—Södra Tavastland 1106 725 262 76 29 14 2 920 1 058.1 15 572 6 676 5 340 1 744 1237
Tammermaa — Tammerland .. 1 511 1055 304 99 36 17 6 076 2 206.5 16 642 8 226 5 233 1512 1000
Kaakkois-Suomi ■— Syd-Östra
• Finland ............................... 999 685 239 52 18 5 2 789 976.7 15 575 6^ 839 6 238 1557 675
Keski-Suomi — Mellersta Fin- V
land .................................... 440 298 109 23 9 i 778 266.1 10 310 5107 3 271 960 607
Etelä-Savo — Södra Savolax .. 443 294 113 31 5 — 610 205.4 12 943 ■6 153 4 694 1 222 606
Pohjois-Savo — Norra Savolax 446 3il 118 16 1 — 467 143.8 8 673 4 670 2 742 798 352
Pohj ois- Kar j ala — N orra
Karelen ............................... 268 174 62 24 6 2 2 272 855.0 7 134 4 716 1864 319 164
Etelä-Pohjanmaa — Södra
Österbotten......................... 1304 951 274 55 21 3 1754 576.5 21 704 13 000 7 020 1034 433
Keski-Pohjanmaa — Mellersta
Österbotten......................... 492 353 109 24 6 — 567 • 174.8 7 394 5 244 1849 170 59
Pohjois-Pohjanmaa — Norra
Österbotten......................... 440 290 113 27 7 3 1 217 425.3 2 905 1793 721 212 112
Kainuu — Kajanaland ........... 146 109 29 4 3 1 556 198.1 1572 1043 357 97 56
Lappi — Lappland ................ 331 208 90 21 9 3 801 278.6 2 380 1462 634 100 119
Maalaiskunnat — Landskom-
s
muner —  R u r a l  c o m m u n e s  . 4 699 3 525 933 168 56 17 9 265 3 223.3 142 999 75 073 47 339 11 335 6 534
Uusimaa — Nyland................ , 627 448 129 28 18 4 '1473 514.7 13 275 5 598 4 822 1310 996
Varsinais-Suomi — Egentliga *
Finland ............................... 543 388 128 18 7 2 767 254.1 15 115 7 723 4 753 1362 887
Ahvenanmaa — Aland ........... 40 38 2 ---■ — — 16 3.9 1 292 712 506 55 3
Satakunta — Satakunda......... 389 295 72 9 7 6 1589 591.6 8 746 4 677 2 704 625 535
EtelärHäme—Södra Tavastland 319 227 68 18 4 2 641 228.8 12 243 5 255 4 306 1346 991
Tammermaa — Tammerland .. 413 325 69 14 5 — 434 139.3 13 109 6 523 4 233 1 162 794
Kaakkois-Suomi — Syd-Östra
Finland ............................... 272 209 49 9 .4 1 537 184.4 12 558 5 205 5 377 1338 533
Keski-Suomi — Mellersta Fin-
land .................................... 218 157 53 6 2 — 237 77.9 9 301 4 630 2 984 858 540
EtelärSavo ■—  Södra Savolax .. 181 139 37 4 1 — 161 51.6 11 623 5 572 4 280 1111 472
Pohjois-Savo —  Norra Savolax 206 147 51 7 1 — 218 68.4 7 911 4 338 2 490 747 260
Pohjois-Karjala —  Norra .
Karelen ............................... 138 103 22 9 2 2 2 011 758.9 6 250 4 222 1634 246 127
Etelä-Pohjanmaa —  Södra
österbotten......................... 724 558 141 23 2 — 600 179.4 20154 12 382 6 592 855 244
Keski-Pohjanmaa —  Mellersta
Österbotten......................... 331 260 57 13 1 — 289 81.8 6 856 4 939 1738 128 34
Pohjois-Pohjanmaa —  Norra
Österbotten ....................... 116 84 26 5 1 — 145 47.9 1959 1372 387 130 53
Kainuu •— Kajanaland ........... 75 61 13 1 — — 53 12.3 1303 964 254 43 37
Lappi — Lappland ................ 107 86 16 4 1 94 28.3 1.304 961 279 19 28
— 41 — 1957
beskattade s) — Taxed on property *)
m. fl. — Individuals, etc. \ Yhteisöt —  Sammanslutningar —  Corporations
omaisuus, milj. mk) 
skattad förmögenhet,


































































Luku omäisuusluokissa (milj. mk)
Antal i förmögenhetsklasserna (milj. mk) 



















































































































Milj. mk — M ill, mk Milj. mk — M ill, mk
4 547 1370 725 616 713 4 326.9 19 959 14 377 2 051 1695 1245 307 284 1 405 863 551 806 5 528.9
1 630 649 438 174 618 1 778.7 8 654 5 618 925 1003 775 177 156 819 174 279 247 2 810.8
600 130 51 62 442 412.5 2 116 1586 214 165 94 37 20 77 854 x 35 509 357.5
23 4 6 ' 4 365' 25.2 123 94 9 6 7 2 5 6 304 3 833 37.6
224 90 30 33 153 241.7 752 594 74 32 32 10 10 . 52 894 28 724 291.7
400 126 • 49 56 028 389.1 1238 930 123 79 70 16 20 46 789 21 328 218.7
515 104 52 54 022 362.6 1692 1306 162 105 73 20 26 109 090 ,51 927 514.7
172 64 30 45 157 239.9 1001 790 91 56 43 7 14 88 798 59 086 586.3
315 39 11 30 916 173.0 446 342 57 24 18 2 3 14 998 6169 63.5
218 36 14 36 282 183.1 481 384 43 29 18 5 2 13 846 4 656 45.0
87 13 11 22 485 108.3 • 465 . 371 50 27 15 1 1 9156 3 615 34.2
46 23 2 15 638 62.8 291 226 24 18 15 4 4 ' 48 641 14 929 148.3
163 38 16 49 440 204.5 1360 1093 128 69 45 14 11 44 737 17 206 169.7
41 24 7 14 835 55.7 447 349 50 31 12 3 2 11544 4134 39^ 5
47 ■15 5 7 574 . 40.5 422 320 53 24 14 7 4 22 071 6 911 67.9
13 4 2 3 699 18.3 132 108 11 6 5 — 2 12 831 6 439 63.7
53 11 1 6 059 31.0 339{ 266 37 21 9 2 4 27 136 8 093 79.8
2179 371 168 390 705 2 049.7 4 715 3 903 439 208 99 28 38 191139 73 114 723.8
384 102 63 49 292 389.5 658 541 52 34 18 6 7 22 916 10 833 107.6
333 ' 41 16 43 658 237.6 492 386 63 29 7 3 4 15 045 ' 5 238 51.4
13 1 2 2 980 11.1 52 50 — 1 1 — — 783 169 1.4
156 31 18 26 321 173.0 373 308 3i 6 10 4 8 28 991 16 875 174.1
259 63 23 41 797 260.3 384 312 36 22 9 1 4 12 137 5 795 56.7
332 47 18 38 633 215.9 441 369 42 13 11 3 3 15 359 4199 40.5
74 19 12 34 479 155.7 266 227 15 13 4 2 5 15 427 4 243 41.0
' 258 29 2 26 876 139.6 223 178 25 13 3 2 2 6 271 2 135 23.8
163 20 5 31 044 142.6 176 156 11 4 2 3 — 2 943 1 134 10.5
64 7 5 19 545 85.4 206 171 17 10 7 — 1 4 403 1544 14.4
16 5 — 12 668 41.0 133 115 7 4 3 1 3 41053 12 509 . 124.6
73 4 4 41 957 135.7. 758 ; 633 76 33 15 1 — 13 256 4 754 43.8
17 — — 12 280 30.1 288 ■ 233 29 19 5 1 1 6 822 2 192 20.4
15 2 4123 15.2 108 85 15 4 3 1 _ 2 618 864 8.1
5 _ _ 2 472 7.4 54 48 5 — 1 — — 829 235 2.0
17 — — 2 580 9.6 103 91 9 3 — — — 2 286 395 3.5
6 1234— 60
1957 — 42
Ib. Tulot ja omaisuus lääneittäin
Inkomster och förmögenhet länsvis '
Income and property by counties
»Yksityiset henkilöt ym.» tarkoittaa tässä ja seuraavissa tauluissa yksityisiä henkilöitä, yhteisveroilmoittajia ja jakamattomia kuolinpesiä.
Yhteisöt tarkoittaa tässä ja seuraavissa tauluissa avoimia, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöitä sekä osakeyhtiöitä ym. verolain 50 §:n nojalla 
»Enskilda personer m. fl.» avser i denna och följande taheller enskilda personer, samdeklaranter och oskiftade dödsbon.
Sammanslutningar avser i denna och följande taheller Öppna, kommandit- och rederibolag samt aktiebolag och andra enligt § 50 i skattelagen 
»Individuals, ele.* include here and in the following tables individuals, collective taxpayers and. undivided estates of deceased.
Corporations refer here and in the following tables to registered partnerships, shipping companies, joint-stock companies a. o. corporations liable to taxation.
Tuloa saaneet yksityiset henkilöt ym. —  Enskilda personer in. fl. som ätnjutit inkomst —  Individuals, etc.
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H g a . S î^ cqÇ-i £ 3 ^ H <5 .S ^  *© Milj. mk —  M ill, mk
Koko maa —  Hela riket —
W h o l e  c o u n t r y  .................... 4 334 375 2 111 409 831 209 452 067 290 334 482 757 1 425 402 691 293 78 594 9 344 49 860 542 327
Uudenmaan —• Nylands......... 774 781 459 362 160 823 79 302 87 180 125 748 224 128 199 148 7 265 2 508 13 286 170 470
Turun-Porin — Äbo-Björne- 
borgs ................................. 650 951 318 203 127 913 64 928 42 295 74 581 192 471 102 031 15 328 1655 8 576 74 875
Ahvenanmaa — Aland........... 22 122 8 627 3 602 2 321 749 1 775 4 955 3 031 458 84 263 2 132
Hämeen — Tavastehus........... 597 541 310 013 120 736 59 609 50 072 73 232 184 425 101 910 10 378 1598 6 627 82 064
Kymen —• Kymmene.............. 331104 167 464 67 749 34 596 23 663 34 617 104 817 54 346 6 074 844 3 223 43 621
Mikkelin — S:t Michels........... 247 029 106 774 44 897 26 489 10 329 20 760 84 580 28 138 6 214 375 1900 19 416
Kuopion — Kuopio................ 490 721 215 627 87 876 54 791 21 260 43 457 181 549 55 032 8 816 633 4 054 41 023
Vaasan — Vasa ...................... 629 519 278 300 116 100 63 106 29 422 61 004 216 942 77 138 15 594 967 6 224 53 566
Oulun — Uleäborgs................ 398 133 164 636 68 525 43 490 15 580 32 760 154 127 45 285 6 793 424 3 526 34121
Lapin — Lapplands................................... 192 474 82 403 32 988 23 435 9 784 14 823 77 408 25 234 1674 256 2181 21 039
Maalaiskunnat — Landskom- 
muner — R u r a l  c o m m u n e s  .. 2 763 797 1199 632 507 087 302 557 107 409 237 556 949 148 313 407 76 223 2 948 22 058 209 191
Uudenmaan —■ Nylands ......... 263 264 132 336 56 365 25 137 20 041 27 005 83 187 45 967 6 608 774 2 916 35 028
Turun-Porin —• Äbo-Björne- 
borgs .......................................................................... 431 670 194 769 82 603 45 591 17 029 42 548 131 761 52 771 14 981 615 4 081 32 455
Ahvenanmaa — Aland ........................ 18 084 6 521 2 743 1915 " 422 1331 3 667 1904 450 37 152 1240
Hämeen — Tavastehus........... 319 653 148 024 61 610 34 483 16 493 30 586 98 312 40 523 9 840 462 2 402 27 470
Kymen — Kymmene.............. 172 775 81 840 33 367 19 586 7 957 15 577 52 495 21 705 5 840 261 1154 14 265
Mikkelin —■ S:t Michels........... 195 967 80 308 35 147 22 125 5 450 13 773 68 271 18 475 6 079 110 1142 10 975
Kuopion — Kuopio................ 394 242 164 294 68 812 45 874 11344 30 642 148 866 36 175 8 676 218 2 492 24 508
Vaasan — Vasa . . . ............... 498 152 207 494 89 674 51 829 15 942 42 309 175 783 50 484 15 396 302 4155 30 294
Oulun — Uleäborgs................ 331 534 129 547 54 877 38 032 8 664 24 339 130 602 31457 6 726 132 2 399 21 875
Lapin — Lapplands................ 138 456 54 499 21 889 17 985 4 067 9 446 56 204 13 946 1 627 37 1165 11 081
Kaupungit ja kauppalat — Stä- 
der ooh köpingar— T o w n s  a n d  
m a r k e t  t o w n s  ...................... 1 570 578 911 777 324122 149 510 182 925 245 201 476 254 377 886 2 371 6 396 27 802 333 136
Väkiluku: — Folkmängd: — 
P o p u l a t i o n :
100 000—
Helsinki — Helsingfors....... 421160 276 985 84 940 46 391 56 935 86 959 112 679 134 230 447 1194 8 811 119 025
Turku — Ä b o ...................... 115 883 67 948 23 928 10 729 14 060 18 598 29 678 28 303 103 419 2 488 24 626
Tampere —• Tammerfors .. 117 074 73 194 25 467 10 990 16 145 20 422 34 873 28115 85 405 1677 25 558
20 000—61 999 ....................... 475 235 261 482 99 868 42 306 51 861 64 249 152 781 99 891 760 2 072 7 276 88 414
10 000—19 999 ....................... 251 629 132 907 51 483 21 484 25 443 32 099 86 447 50 337 453 1253 3 874 44 281
— 9 999 ....................... 189 597 99 261 38 436 17 610 18 481 22 874 59 796 37 010 523 1053 3 676 31232
*) Naimattomat, lesket ja erotetut. —  Ogifta, änkor och fränskilda.
*) Yhteissummaan sisältyvät myös yhteisveroilmoittajat ja jakamattomat kuolinpesät. —  I summan ing&r ocksä samdeklaranter och oskiftade dödsbon. — 
3) Yhdessä verotettavat aviopuolisot muodostavat tässä yhden yksikön. —  Sambeskattade äkta raakar bildar här en enhet. — Married couples, jointly
— 43 — 1957
verotettuja yhteisöjä, 
beskattade sammanslutningar.
receiving inbome Tuloista verotetut yksityiset henkilöt y m .8)
Tor inkomst beskattade enskilda personer m .fl .8) 
Taxed on incomc, individuals, etc. 3)Luku tuloluokissa (1 000 mk) —  Antal i inkomstklasserna (1 000 mk) 





























































































































































































































Milj. mk —  M ill. mk
i
8 399 7 769 398 525 400 347 701 938 373 232 135 838 46 403 20 371 24 586 8 365 1804 832 576 534 946 509 384 397 971 27 585.6
1985 3 634 61 737 56 719 144 787 104 666 48 537 17 854 8 746 11 076 4182 1 058 229 998 142 030 170 102 130 233 11 351.1
504 1093 58 283 57 689 112 572 57 794 18 441 6124 2 898 3132 1 072 198 130 499 80 718 75 428 59 596 3 860.2
45 49 1411 1 900 2 783 1 278 604 231 173 196 47 4 3 948 2 504 2 351 1 884 125.3
354 889 53 321 52 077 114 135 58 475 18 827 6 326 2 585 3 057 1005 205 129 345 82 627 76 324 58 831 3 690.8
122 462 35 615 26 713 51 406 34 699 12 261 3 708 1118 1464 393 87 71 512 • 50 792 41 441 32 669 1 900.0
50 183 24 591 26 233 35 270 13 984 3 869 1266 647 696 200 18 34 257 20 506 17 480 14 164 779.8
61 445 54 832 53 430 66 158 27 823 7 872 2 643 1195 1250 367 57 63 319 39 695 33 415 26 908 1 559.4
202 585 56 886 66 321 97 498 37 739 11831 3 835 1516 1967 608 99 89 616 59 535 48 298 38 578 2 224.9
54 367 33 849 42 688 52 466 23 111 7 645 2 570 892 1050 306 59 51 688 35130 27 742 22 143 1 299.0
22 62 18 000 16 577 24 863 13 663 5 951 1846 601 698 185 19 28 394 21 409 16 803 12 965 795.1
628 2 364 268 471 289 968 411 323 156 619 46 394 14 287 5189 5 497 1632 252 377 696 ' 231 922 189 036 153 952 8 183.8
216 425 21 010 21 327 47 500 25 876 10 286 3161 1334 1301 435 106 58 384 41 064 35 358 27 723 1 809.4
186 - 453 41 671 42 060 70 562 28 314 7 394 2 520 973 950 280 45 67 742 40 345 33 443 27 467 1 496.8
12 13 1176 1592 2 231 910 360 141 52 48 11 — 2 759 1516 1346 1 094 53.2
85 264 31 397 32 007 53 433 21 749 5 566 1991 770 842 231 38 51 410 31 764 26 052 21 096 1 103.7
23 162 20 396 16 933 26 465 12 965 3 458 1029 183 310 90 11 28 775 17 262 14 136 11 622 550.1
27 142 19 992 22 423 26 854 8 002 1875 545 272 266 77 2 22 168 11527 9 757 8 253 384.1
16 265 45 858 46 197 50 099 15 733 4 228 1170 418 444 134 13 39 613 22 304 18 232 15 237 757.1
35 302 45 020 56 631 74 487 21 802 6 302 1695 608 713 215 21 57 334 36 206 26 855 22 187 1 048.8
14 311 28 317 37 829 42 321 14 450 4 436 1280 38'7 406 108 13 34 518 21029 16 304 13 304 661.2
9 27 13 634 12 969 17 371 6 818 2 489 755 192 217 51 3 14 993 8 905 7 553 5 969 319.4/
2 776 5 405 130 054 110 379 290 615 216 613 89 444 32 116 15 182 19 089 6 733 1552 454 880 303 024 320 348 244 019 19 401.8
1 686 3 067 32 789 28 987 80 735 67 003 34 003 13 340 6 694 9 030 3 506 898 148 196 83 940 119 332 90 745 8 727.2
185 482 8 390 7 710 23 217 16 797 6 606 2 225 1099 1323 483 98 36 423 21 605 24 842 19 000 1 448.2
135 255 9 427 8 795 27 979 16 371 6 369 1983 816 1016 356 82 35 502 21808 23 385 17 408 1 214.1
393 976 40 715 34 554 83 652 62 800 23 022 7 877 3 374 3 990 1 229 269 126 311 92 385 82 328 62 867 4 331.1
186 290 22 016 16 623 41 870 32 357 11 563 3 899 1828 2 043 600 108 62 906 49 832 40 863 31106 '2 059.0
191 335 16 717 13-710 33 162 21 285 7 881 2 792 1371 1 687 559 97 45 542 33 454 29 598 22 893 1 622.2
Including collective taxpayers and undivided estates of deceased. 
taxed, appear here as one unit.
1957 —  4 4  —
Ib. Tulot ja omaisuus lääneittäin (jatk.)
Inkomstcr och förmögcnhet länsvis (forts.) 
Income and property by counties (continued)
Tuloista verotetut yhteisöt Omaisuudesta verotetut#) —  För förmögenhet
För inkomst beskattade sammanslutningar ________________________________________________
Taxed on income, corporations














Luku tuloluokissa (milj. mk)
Antai i inkomstklasserna (milj. mk)









































Luku omaisuusluokissa (verotettu 
Antai i förmögenhetsklasserna (be- 
milj. mk)




































Milj. mk-—M ü l. mk
Koko maa — Hela riket —
W h o le  co u n try  .-.......................... 18 488 12 529 4157 1060. 518 174 59 626 21 471.5 189 688 96 609 60 735 15 568 10 134
Uudenmaan — Nylands ......... 7 536 5 072 1622 452 289 101 '  30 746 11 280.1 36 998 15 984 11 687 3 561 3 009
Turun-Porin — Abo-Björne-
borgs .................................. 3 024 2 040 727 158 77 22 7 832 2 731.2 33 047 17 072 10 023 2 761 1991
Ahvenanmaa —  Aland ........... 110 76 24 5 3 2 441 158.6 1601 834 659 61 14
Hämeen — Tavastehus........... 2 394 1614 521 166 63 30 8 700 3 163.4 26 709 12155 8 942 2 658 1826
Kymen — Kymmene............... 1002 687 240 52 18 5 2 791 977.2 15 775 6 899 6 348 1587 675
Mikkelin — S:t Michels........... 482 ■ 331 122 24 4 1 628 215.0 14 064 6 711 4 848 1 365 800
Kuopion — Kuopio . . ........... 794 538 196 50 8 2 2 856 1 037.5 17 998 10 523 5 363 1303 574
Vaasan — Vasa ..................... 1975 1 413 434 89 35 4 2 831 930.9 32 321 18 930 10 229 1 737 920
Oulun — Uleäborgs................ 790 550 181 43 12 4 2 000 699.0 8 795 6 039 2 002 435 206
Lapin — Lapplands................ 331 208 90 21 9 3 801 278.6 2 380 1 462 634 100 119
Maalaiskunnat — Landskom-
muner —  R u r a l  c o m m u n e s  . • 4 699 3 525 933 168 56 17 9 265 3 223.3 142 999 75 073 47 339 11 335 6 534
Uudenmaan — Nylands ......... 654 464 135 32 19 4 1529 534.8 14 480 5 951 5 377 1463 1100
Turun-Porin —  Abo-Björne-
borgs ...................... ............ 1022 756 216 28 14 8 2 446 873.0 27 182 14 141 8 417 2 349 1609
Ahvenanmaa — Aland ............. 40 38 2 — — — 16 3.9 1292 712 506 55 3
Hämeen — Tavastehus.............. .614 459 120 26 7 2 918 315.0 20 396 9 253 7 051 2 038 1419
Kymen —  Kymmene ................. 275 211 50 9 4 • 1 539 184.8 12 758 5 265 5 487 1368 533
Mikkelin —  S:t Michels.............. 215 163 45 6 1 — 196 63.8 12 736 6 211 4 460 1163 635
Kuopion — ■ Kuopio ..................... 365 266 78 16 3 2 . 2 244 831.3 16 047 9 510 4 794 1167 440
Vaasan —■ Vasa ............................. 1035 801 198 31 5 900 268.0 29 323 17 575 9 408 1438 653
Oulun — Uleäborgs................ 372 281 73 16 2 — 383 120.4 7 481 5 494 1560 275 114
Lapin — Lapplands................ 107 86 16 4 1 — 94 28.3 1304 961 279 19 28
Kaupungit ja kauppalat — Stä-
der och köpingar — T o t o n s
a n d  m a r k e t  t o t o n s ............... 13 739 9 004 3 224 892 462 157 50 361 18 248.2 46 689 21 536 13 396 4 233 3 600
Väkiluku: — Folkmängd: —
P o p u l a t i o n : ,
100 000 —
Helsinki — Helsingfors....... 6 368 4 255 1375 394 250 94 28 005 10 325.8 19 778 8 725 5 542 1808 1706
Turku — Ä b o ...................... 1342 887 326 81 39 9 2 938 990.7 3166 1370 995 250 246
Tampere — Tammerfors . . . . 942 633 189 77 30 13 4 290 1 567.4 2 269 • 1102 594 224 143
20 000— 61999 ............................. 2 669 1691 683 192 80 23 8 057 2 865.0 10 072 4 769 3 086 808 685
10 000— 19 999 ............................. 1 236 770 342 78 37 9 3 918 1 392.4 5 637 2 725 1618 524 402
— 9 999 ........................ 1182 768 309 70 26 .9 3153 1106.9 5 767 2 845 1561 619 418
45 1957
beskattadea) —  Taxed on property9)
m. fl. — Individuals,  etc. Yhteisöt — Sammanslutningar —  Corporations
omaisuus, milj. mk) 
skattad förmögenhet,

































































Luku omaisuusluokissa (milj. mk)
Antal i förmögenhetsklasserna (milj. mk) 


















































































































(NMilj. mk — M ill, mk Milj. mk — M ill, mk
4 547 1370 725 616 713 4 326.9 19 959 14 377 2 051 1695 1245 307 284 1 405 863 551 806 5 528.9
1 662 656 439 178 818 1 803.4 8 687 5 642 930 1006 775 177 157 820 372 279 755 2 816.1
895 222 83 105 215 701.1 2 997 2 289 301 200 128 47 32 136 929 65 555 661.7
23 4 6 4 365 25.2 123 94 9 6 7 2 5 6 304 3 833 37.6
813 218 97 93 970 664.4 2 698 2 039 266 178 138 35 42 145 779 70 524 702.2
• 172 64 30 45 698 241.9 1004 793 91 56 43 7 14 88 866 59 099 586.4
277 48 15 41 066 220.2 527 427 44 32 16 5 3 14 900 5 140 54.2
182 39 14 43 868 198.0 828 653 83 48 34 5 5 59 752 19 131 188.3
393 79 33 78 383 359.7 2 027 1 606 207 109 72 19 14 • 64 829 . 25 606 254.6
.77 29 7 19 271 82.0 729 568 83 39 23 8 8 40 996 15 070 148.0
53 11 1 6 059 31.0 339 266 37 21 9 2 4 27 136 8 093 79.8
2179 371 168 390 705 2 049.7 4 715 3 903 439 208 99 ' 28 38 191139 73114 723.8
416 109 64 53 491 414.2 691 565 57 37 18 6 8 24113 11 342 112.9
556 74 36 78 991 454.6 953 774 106 34 18 7 14 49 130 23 087 234.8
13 1 2 2 980 11.1 . 52 50 — 1 1 — — 783 169 1.4
499 99 37 66 055 397.9 696 566 71 35 17 3 4 20 391 8 336 80.9
74 19 12 35 020 157.7 269 230 15 13 4 2 5 15 495 4 256 41.1
227 33 7 35 570 178.6 217 190 14 7 3 3 — 3 835 1 414 13.2
118 13 5 37 120 148.3 354 298 26 15 s 10 1 4 45 665 14120 139.5
223 21 5 64 824 236.5 1071 889 106 50 20 4 2 20 771 7 538 73.5
36 2 ' ------- 14 074 41.2 309 250 35 13 8 2 1 8 670 2 457 23.0
17
"
2 580 9.6 103 91 9 3 2 286 395 • 3.5
2 368 999 557 226 008 2 277.2 15 244 10 474 1612 1487 1146 279 246 1 214 724 478 692 4 805.1
1 147 506 344 113 920 1 288.1 7 467 4 685 810 934 731 166 141 770 015 258 799 2 609.0
210 67 28 14 899 141.3 1 411 1 056 124 118 74 26 13 47 047 23 363 236.6
131 49 26 10 750 107.9 1089 820 101 75 58 16 19 61 083 32 662 323.9
437 211 76 41 812 371.4 2 763 2 027 311 182 165 42 36 185 225 98 676 982.8
248 85 35 22162 182.4 1 303 973 134 101 64 10 21 90 703 39 984 399.4
195 81 48 22 465 186.1 1 211 913 132 77 54 19 16 60 651 25 208 253.4
1957 — 46 -
2 . T u lo n sa a ja t  sek ä  tu loista  ta i om aisu u d esta  verotetut, ta lousa lueen , e linkeinohaaran  ja  am m attiasem an  m ukaan
In k om stta g a re  o ch  beskattade iö r  in k om st eller lörm ög cn lie t  grupperade cfter ek on om isk a  regioner, näring  oc li




Talousalue — Ekonomisk region — Economic region
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I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med -
binaringar — A g r i c u l t u r e  a n d  r e l a t e d  a c t i v i t i e s  . . 84 446 10 582 16 529 747.1 47 208 11972 19 559 432.2
1. Yritykset — Företag ■— C o r p o r a t i o n s ............. 114 151 147 72.6 38 44 47 13.1
2. Yrittäjät — Företagare — E m p l o y e r s  a n d
s e l f - e m p l o y e d .................................................. 17 205 6 596 11139 . 621.5 26 852 8 342 14 620 392.4
3. Palkannauttijat — Anställda — E m p l o y e e s 17 127 3 835 5 243 53.0 20 318 3 586 4 892 26.7
II. Teollisuus ja käsityö — Industri ooh hantverk —
1 I n d u s t r y  a n d  h a n d i c r a f t  .................................. 170 497 89 325 101 803 9 705.5 65 616 27 159 36 070 2134.8
1. Yritykset — Företag —■ C o r p o r a t i o n s ............. 2 001 12 141 2 602 5 471.5 625 2 938 754 1 222.5
2. Yrittäjät — Företagare — E m p l o y e r s  a n d
s e l f - e m p l o y e d .................................................. 5 573 3 277 3 390 346.9 3 093 1452 1 725 119.4
3. Palkannauttijat — Anställda — E m p l o y e e s 162 923 73 907 95 811 3 8 8 7.1 61 898 22 769 33 591 792.9
III. Kauppa — Handel — C o m m e r c e ........... ................ 93 836 56 445 49 233 10 882.7 24 704 9 563 11 552 1144.6
A .  T a v a r d l c a u p p a ,  p a n k k i -  j a  v a k u u t u s t o i m i  —
V a r u h a n d e l ,  b a n k -  o c h  f ö r s ä k r i n g s v ä s e n — M e r -
c h a n d i s e  t r a d e ,  b a n k i n g  a n d  i n s u r a n c e  ............. S 3  0 8 3 5 1 9 9 5 4 2  8 3 0 8  8 7 0 . 9 2 0  7 7 9 8  7 0 8 9  7 6 1 9 1 6 . 4
1. Yritykset — Företag —• C o r p o r a t i o n s ............. 2 395 14 196 3 097 6 010.2 657 1230 '726 468.7
2. Yrittäjät — Företagare — E m p l o y e r s  a r i d
s e l f - e m p l o y e d ................................................. 5 428 3 949 3 801 454.8 2 600 1792 1 963 192.3
3. Palkannauttijat — Anställda — E m p l o y e e s 75 260 33 850 35 932 2 405.9 17 522 5 686 i o n 255.4
B .  K i i n t e i m i s t ö n  o m i s t u s  j a  h o i t o  — F a s t i g h e t s b e s i t t -
n i n g  o c h  s k ö t s e l  — O w n e r s h i p  a n d  m a n a g e m e n t
o f  r e a l  e s t a t e  ...................................................... 1 0  7 5 3 4  4 5 0 6  4 0 3 2  0 1 1 . 8 3  9 2 5 8 5 5 1 7 9 1 ' 2 2 8 . 2
1. Yritykset — Företag •— C o r p o r a t i o n s ............. 1995 2 198 2 562 1 617.7 486 335 719 189.6
2. Yrittäjät — Företagare — E m p l o y e r s  a n d
s e l f - e m p l o y e d .................................................. 5 675 1167 2 857 354.8 2 855 336 839 35.1
3. Palkannauttijat — Anställda — E m p l o y e e s 3 083 1085 984 39.3 584 184 233 3.5
IV. Liikenne — Samfärdsel — T r a n s p o r t  a n d  c o m m u -
n i c a t i o n ........................................................... 38 419 20 301 26 570 1 571.6 14 220 6 605 9 671 386.7
1. Yritykset — Företag — C o r p o r a t i o n s ............. 289 925 375 522.1 164 264 191 120.3
2. Yrittäjät — Företagare — E m p l o y e r s  a n d
s e l f - e m p l o y e d .................................................. 3 695 2 707 3 052 250.0 1796 1057 1376 76.4
3. Palkannauttijat — Anställda — E m p l o y e e s 34 435 16 669 23 143 799.5 12 260 '5 284 8104 190.0
V. Palvelukset — Tjänster — S e r v i c e s  .................... 84 370 44 034 46 444 3 636.7 25 765 10 664 12 452 709.8
A .  Y h t e i s k u n t a -  j a  e l i n k e i n o e l ä m ä l l e  s u o r i t e t u t  p a l v e - *
l u k s e t  — T j ä n s t e r  f ö r  s a m h ä l l e t  o c h  n ä r i n g s l i v e t f
— C o m m u n i t y  a n d  b u s i n e s s  s e r v i c e s .................. 5 3 1 1 0 3 4  9 5 0 3 5  2 0 2 3 1 5 1 . 8 1 5  8 9 1 8  5 4 8 1 0  2 2 4 6 3 6 . 8
1. Yritykset — Företag C o r p o r a t i o n s ............. 276 516 319 155.3 37 55 41 13.3
2. Yrittäjät — Företagare — E m p l o y e r s  a n d  ,
s e l f - e m p l o y e d ............................................ 1974 2 629 1340 457.2 498 571 298 98.0
3. Palkannauttijat — Anställda — E m p l o y e e s 50 860 31 805 33 543 2 539.3 15 356 7 922 9 885 525.5
B .  H e n k i l ö k o h t a i s e t  p a l v e l u k s e t  — P e r s o n l i g a  t j ä n s t e r
■— P e r s o n a l  s e r v i c e s  ......................■.................... 3 1 2 6 0 9  0 8 4 1 1 2 4 2 4 8 4 . 9 9  8 7 4 2 1 1 6 2  2 2 8 7 3 . 0
1. Yritykset — Företag — C o r p o r a t i o n s ............. 439 563 544 221.4 98 87 107. 25.8
2. Yrittäjät — Företagare — E m p l o y e r s  a n d
, s e l f - e m p l o y e d .................................................. 2 347 892 909 60.8 807 325 362 22.5
3. Palkannauttijat — Anställda ;— E m p l o y e e s 28 474 7 629 9 789 202.7 8 969 1704 1759 24.7
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd
näring, utan yrke— I n d u s t r y  u n k n o w n ,  n o  p r o -
f e s s i o n  .■............................................................. 37 196 6 805 8 282 588.7 11494 1682 2 324 113.9
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar —
A l l  i n d u s t r i e s ......... ............................................ 458 764 227 492 248 861 27 132.3 189 007 67 645 91 628 4922.0
1. Yritykset — Företag — C o r p o r a t i m i s ............. 7 509 30 690 9 646 14 070.8 2105 4 953 2 585 . 2 053.3
2. Yrittäjät — Företagare — E m p l o y e r s  a n d
s e l f - e m p l o y e d .................................................. 41 897 21217 26 488 2 546.0 38 501 13 875 21183 936.1
3. Palkannauttijat — Anställda — E m p l o y e e s 372 162 168 780 204 445 9 926.8 136 907 47 135 . 65 536 1 818.7
4. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon —
Utan yrke eller yrke okänt —  I n d u s t r y ' u n -
k n o w n ,  n o  p r o f e s s i o n  ...........: ....................... 37 196 6 805 8 282 588.7 11494 1682 2 324 113.9
A>
— 47 — 1957
yrkesstä lln ing


































































































































































































2 496 574 1386 12.5 30 828 6 821 10 777 253.7
1 1 3 0.1 17 50 .19 , 32.6
1814 462 1203 11.7 * 17 020 4 469 8 258 204.0
681 111 180 0.7 13 791 2 302 : 2 500 17.1
1510 520 931 21.6 40 188 16 089 . 20 289 1 418.9
23 20 45 7.0 278 1942 354 950.5
116 49 116 2.5 1 744 659 924 48.5
1371 451 770 12.1 38 166 13 488 19 011 419.9
1268 446 638 42.3 12 412 4186 4 692 570.4
9 6 5 3 8 8 4 6 6 3 9 . 3 1 0  2 0 3 3  8 3 2 3  9 7 1 4 9 8 . 6
49 56 52 19.5 272 542 303 220.7
59 59 49 8.3 1637 1 014 1075 196.2
857 273 365 11.5 8 294 2 276 2 593 81.7
3 0 3 5 8 1 7 2 3 . 0 2 2 0 9 3 5 4 7 2 1 7 1 . 8
■ 5 1 ■ 9 0.8 76 52 106 29.1
286 52 153 1.9 1923 .240 535 41.2
12 5 10 0.3 210 62 80 1.5
1703 1275 1 1 6 6 225.6 8 085 3 355 5148 166.4
27 360 33 168.2 98 116 120 43.1
126 ■ 71 86 8.6 1189 601 929 38.5 -
1550 844 1047 48.8 6 798 , 2 638 4 099 84.8
1374 580 680 38.9 12 806 4 972 5 764 298.0
8 0 2 4 5 9 6 0 2 3 4 . 5 8  4 8 7 4 1 5 0 4  9 7 9 2 7 4 . 4
— — — —  ' 7 8 9 1.3
22 15 21 1.4 158 241 118 42.5
780 444 581 33.1 8 322 3 901 4 852 230.6
5 7 2 1 2 1 7 8 4 . 4 4  3 1 9 8 2 2 7 8 5 2 3 . 6
5 3 5 0.6 40 25 45 6.6
43 21 12 1.6 483 143 157 7.0
524 97 61 2.2 3 796 654 583 10.0
386 77 95 5.8 4 474 604 820 52.5
8 737 . 3 472 4 896 346.7 108 793 36 027 47 490 2 759.9
110 ' 441 147 196.2 788 2 735 956 1 283.9
•2 466 729 1640 36.0 24154 7 367 11 996 577.9
• 5 775 2 225 3 014 108.7 79 377 - 25 321 33 718 845.6




2 . T u lo n sa a ja t  sekä  tu lo is ta  ta i om aisu u desta  verotetu t ta lousa lueen , e lin kein oh aaran  ja  am m attiasem an  m u kaan  (ja tk .)
In k om stta g a re  o ch  beskattade lö r  in k o m st eller fö rm ögen h et grupperade efter ek on om isk a  rcg ion cr , näring  o ch





Talousalue —  Ekonomisk region — Economic region































































































































































































I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med
binaringar — A g r i c u l t u r e  a n d  r e l a t e d  a c t i v i t i e s  . . 38 554 9 987 16 866 469.4 44 367 10 418 17 220 404.7
1. Yritykset—‘Företag — C o r p o r a t i o n s ............. 20 8 34 . 2.8 15 25 20 11.3
2. Yrittäjät — Företagare — E m p l o y e r s  a n d
s e l f - e m p l o y e d .................................................. 18 491 6 291 11 914 426.1 22 692 6 424 12 078 351.8
3. Palkannauttijat — Anställda — E m p l o y e e s ' 20 043 3 688 4 918 40.5 21660 3 969 5 122 41.6
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk —
I n d u s t r y  a n d  h a n d i c r a f t  .................................. 54 086 20 469 25 743 1 504.6 85 545 36 330 43 471 3 401.4
1. Yritykset — Företag — C o r p o r a t i o n s ............. 478 .2  020 594 900.3 577 5 041 716 2 289.2
2. Yrittäjät —■ Företagare — E m p l o y e r s  a n d
s e l f - e m p l o y e d .................................................. 2 201- 820 889 51,7 2 551 1 044 1198 75.8
3. Palkannauttijat — Anställda — E m p l o y e e s 51 407 17 629 24 260 552.6 82 417 30 245 41 557 1 036.4
III. Kauppa — Handel — C o m m e r c e ........................... 19 828 6 386 7 714 646.2 22 336 7 637 9 337 720.1
A .  T a v a r a k a u p p a ,  p a n k k i -  j a  v a k u u t u s t o i m i  — V a . r u -
h a n d e l ,  b a n k -  o c h  f ö r s ä k r i n g s v ä s e n  — M e r c h a n d i s e
t r a d e ,  b a n k i n g  a n d  i n s u r a n c e  ........................... 1 5  5 4 0 5  7 9 6 6  5 2 6 5 3 9 . 2 1 8  6 7 3 6  8 9 7 7  7 8 3 ‘ 5 8 5 . 4
1. Yritykset — Företag — C o r p o r a t i o n s ............. 328 667 391 261.5 423 708 521 280.5
2. Yrittäjät — Företagare — E m p l o y e r s  a n d
s e l f - e m p l o y e d .................................................. 2 041 1236 1283 133.2 2 424 1420 1 550 130.2
3. Palkannauttijat — Anställda — E m p l o y e e s 13171 3 893 4 852 144.5 . 15 826 4 769 5 712 174.7
B .  K i i n t e i m i s t ö n  o m i s t u s  j a  h o i t o  — F a s t i g h e t s b e s i t t -
n i n g  o c h  s k ö t s e l  — O w n e r s h i p  a n d  m a n a g e m e n t
o f  r e a l  e s t a t e  ...................................................... 4  2 8 8 5 9 0 1 1 8 8 1 0 7 . 0 3  6 6 3 7 4 0 1 5 5 4 1 3 4 . 7
1. Yritykset — Företag — C o r p o r a t i o n s ............. 159 97 226 63.5 348 162 496 97.5
2. Yrittäjät- •— Företagare — E m p l o y e r s  a n d
s e l f - e m p l o y e d .................................................. 3 666 365 811 41.1 2 642 345 708 31.9
3. Palkannauttijat — Anställda — E m p l o y e e s 463 128 151 2.4 673 233 350 5.3
IV. ’Liikenne — Samfärdsel — T r a n s p o r t  a n d  c o m m u -
n i c a t i o n  ........................................................ 10 042 4 344 6 772 188.8 12 342 5 320 7 989 215.1
1. Yritykset — Företag — C o r p o r a t i o n s ............. 65 81 92 34.7 67 61 99 23.2
2. Yrittäjät — Företagare — E m p l o y e r s  a n d
s e l f - e m p l o y e d .................................................. 1728 985 1385 59.3 1650 933 1340 57.0
i 3. Palkannauttijat — Anställda — E m p l o y e e s 8 249 3 278 5 295 94.8 10 625 4 326 6 550 . 134.9
V. Palvelukset — Tjänster — S e r v i c e s  .................... 19 401 7 795 9 264 480.4 22 757 8 954 10 274 575.9
A .  Y h t e i s k u n t a -  j a  e l i n k e i n o e l ä m ä l l e  s u o r i t e t u t  p a l v e -
l u k s e t  — T j ä n s t e r  f ö r  s a m h ä l l e t  o c h  n ä r i n g s l i v e t
— C o m m u n i t y  a r i d  b u s i n e s s  s e r v i c e s .................. 1 1 7 0 1 6  3 6 2 7  6 5 5 4 5 1 . 3 1 2  9 9 5 7  0 8 6 8  2 3 6 5 3 2 . 1
1. Yritykset — Företag — C o r p o r a t i o n s ............. 14 17 14 4.0 29 41 34 8.3
2. Yrittäjät —• Företagare — E m p l o y e r s  a n d
s e l f - e m p l o y e d .................................................. 272 437 194 83.6 412 627 309 114.4
3. Palkannauttijat — Anställda — E m p l o y e e s 11 415 5 908 7 447 363.7 12 554 6 418 7 893 409.4
B .  H e n k i l ö k o h t a i s e t  p a l v e l u k s e t  — P e r s o n l i g a  t j ä n s t e r
— P e r s o n a l  s e r v i c e s  ........................................... 7  7 0 0 1 4 3 3 1 6 0 9 2 9 . 1 9  7 6 2 1 8 6 8 2  0 3 8 4 3 . 8
1. Yritykset — Företag — C o r p o r a t i o n s ............ 42 30 55 10.0 52 38 64 11.2
2. Yrittäjät — Företagare — E m p l o y e r s  a n d
s e l f - e m p l o y e d .................................................. 432 108 118 4.4 518 173 150 8.6
3. Palkannauttijat — Anställda — E m p l o y e e s 7 226 1295 1436 14.7 9192 1 657 1824 24.0
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd
näring, utan yrke — I n d u s t r y  u n k n o w n ,  n o  p r o -
f e s s i o n  .............................................................. 8 718 1230 1641 41.4 11259 1265 1 469 40.9
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgienar —
A l l  i n d u s t r i e s  ........................... ; ....................... 150 629 50 211 68 000 3 330.8 198 606 69 924 89 760 5 358.1
1. Yritykset — Företag — C o r p o r a t i o n s ............. 1 106 2 920 1406 1 276.8 1 511 6 076 1950 2 721.2
2. Yrittäjät — Företagare — E m p l o y e r s  a n d
s e l f - e m p l o y e d .................................................. 28 831 10 242 16 594 799.4 32 889 10 966 17 333 769.7
3. Palkannauttijat — Anställda — E m p l o y e e s 111974 35 819 48 359 1 213.2 152 947 .51 617 69 008 1 826.3
4. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon —
Utan yrke eller yrke okänt — I n d u s t r y  u n -
k n o w n ,  n o  p r o f e s s i o n  .................................... 8 718 1 230 1641 41.4 11 259 1265 1469 40.9
—  4 9  — 1957
yrkesstä lln ing  (forts .)
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38 659 8 581 16 251 276.9 41 527 8 522 13 620 270.7
20 6 34 1.9 17 5 35 1.5
19 592 5 382 12 193 244.9 17 614 4 308 8 330 221.6
19 047 3 193 4 024 30.1 23 896 4 209 5 255 47.6
59 893 25 398 34 227 2 028.9 31 043 11 064 14 272 457.6
307 1 913 400 1 224.5 128 378 174 175.1V
1 359 - 494 553 37.1 876 325 454 15.8
58 227 22991 33 274 767.3 30 039 10 361 13 644 266.7 -
19 588 5 954 6 735 543.1 11 383 3 543 4 500 280.6
1 5  3 7 3 5  3 6 8 5  6 3 9 4 6 2 . 6 9  7 9 4 3  2 2 4 3  8 6 0 2 4 0 . 4
398 577 463 ' 218.1 180 309 213 118.5
1 821 1 135 1 231 119.8 1385 705 944 54.1
13154 3 656 3 945 124.7 8 229 2 210 2 703 67.8
4  2 1 5 5 8 6 1 0 9 6 8 0 . 5 1 5 8 9 3 1 9 6 4 0 4 0 . 2
' 105 76 , 133 44.9 59 36 71 .18.1
3 669 357 743 32.2 1 229 194 478 18.9
441 153 220 3.4 301 -89 91 3.2
15 017 6 816 10135 316.3 6 768 2 786 4184 104.2
99 176 113 66.2 28 27 31 11.1
' 1879 1040 1 469 63.5 1554 787 1 213 39.7
13 039 5 600 8 553 186.6 5186 1 972 2 940 53.4
23170
)
8 862 10 878 497.8 14 021 4 932 5 982 276.4
1 5  0 9 3 7  3 4 9 9 1 2 9 4 5 9 . 6 8  8 1 3 4 1 4 1 4  9 8 2 2 5 9 . 6
16 11 19 1.3 9 6 9 0.9
, 259 381 182 70.2 112 156 69 26.7
14 818 6 957 8 928 388.1 8 692 3 979 4 904 232.0
8  0 7 7 1 5 1 3 1  7 4 9  ‘ 3 8 . 2 5  2 0 8 7 9 1 1 0 0 0 1 6 . 8
54 30 64 6.1 19 17 21 4.4
466 174 184 12.4 285 69 113 3.7
7 557 1309 1501 19.7 4 904 705 866 8.7
11165 1326 1 363 35.8 4 871 548 589 10.1
167 492 56 937 79 589 3 698.8 109 613 31 395 43 147 1 399.6
999 2 789 1 226 1 563.0 440 778 554 . 329.6
29 045 8 963 16 555 580.1 23 055 6 544 11 601 380.5
'  126 283 43 859 60 445 1 519.9 81 247 23 525 30 403 679.4
11 165 1326 1363 35.8 4 871 548 589 10.1
7 1234—60
1957 — 50 —
2 T u lo n sa a ja t  sekä  tu lo is ta  ta i om aisu u desta  verotetu t ta lousa lueen , elinkeinohaaran  ja  am m attiasem an m u kaan  (ja tk .)
In k om stta g a re  o ch  beskattade fö r  in k om st eller fö rm ög en h et grupperade efter ek on om isk a  regioner, liarm g oeh
Income recipients and taxed on income and property by economic regions, industry and industrial status (continued)
Talousalue — Ekonomisk region — E c o n o m i c  r e g i o n
Etelä-Savo ■—: Södra Savolax Pohjois-Savo —  Norra Savolax
Verotetut * 
Beskattade 
T a x e d
' Verotetut 
Beskattade 
T a x e d
Elinkeinohaara 
Näringsgren 








































































































































































































I .  M aatalous sivuelinkeinoineen —  Jordbruk med 
binäringar — A g r i c u l t u r e  a n d  r e l a t e d  a c t i v i t i e s  . . 46 731 9 671 17 215 267.0 50 355 9 330 13 712 178.4
1. Y rity k set  —  F öretag — C o r p o r a t i o n s ............. 18 14 29 5.4 16 9 26 2.8
2. Y rittä jä t  .— Företagare — E m p l o y e r s  a n d  
s e l f - e m p l o y e d .................................................. 21194 5149 11129 215.1 19 402 3 990 7 371 125.0
3. P alkan nau ttija t —  A nställda  — E m p l o y e e s 25 519 4 508 6 057 46.5 30 937 5 331 6 315 50.6
I I . Teollisuus ja  käsityö — Industri oeh hantverk —
I n d u s t r y  a n d  h a n d i c r a f t  .................................. •' ■ 21859 7 573 10 288 271.4 17 260 5 791 7 717 227.5
1. Y rity k set  — F öretag  — C o r p o r a t i o n s ............ 108 172 147 71.4 119 153 159 59.3
2. Y rittä jä t  —  Företagare .— E m p l o y e r s  a n d  
s e l f - e m p l o y e d ....... •.......................................... 997 341 295 18.0 '857 342 347 : 33.8
3. P alkan nau ttija t —  A nställda — E m p l o y e e s 20 754 - . 7 060 9 846 182.0 16 284 5 296 7 211 134.4
III . K auppa —  Handel — C o m m e r c e  ......................... 10 597 3 488 4114 305.3 11 Oil 3 603 4 500 261.4
A .  T a v a r a k a u p p a ,  p a n k k i -  j a  v a k u u i u s t o i m i  — V a r u -  
h a n d e l ,  b a n k -  o c h  f ö r s ä k r i n g s v ä s e n  — M e r c h a n d i s e  
t r a d e ,  b a n k i n g  ' a n d  i n s u r a n c e ............................. . 8  6 0 7 3  0 9 4 3  3 8 4 ' 2 6 7 . 4 9  6 4 4 3  3 3 0 4  0 3 6 2 2 0 . 1
1. Y rity k set  — F öretag  — C o r p o r a t i o n s ............. 224 320 272 126.0 171 202 212 74.3
2. Y rittä jä t  — F öretagare — E m p l o y e r s  a n d  
s e l f - e m p l o y e d .................................................. 1016 683 725 67.1 1181 753 834 71.0
3. P alkan nau ttija t —  A nställda — E m p l o y e e s 7 367 2 091 2 387 ' 74.3 8 292- 2 375 2 990 74.8
B .  K i i n t e i m i s t ö n  o m i s t u s  j a  h o i t o  — F  a s t i g h e t s b e s i t t -  
n i n g  o c h  s k ö t s e l  — O w n e r s h i p  a n d  m a n a g e m e n t  
o f  r e a l  e s t a t e  ...................................................... 1 9 9 0 3 9 4 7 3 0 3 7 . 9 1 3 6 7 ' 2 7 3 4 6 4 4 1 , 3
1. Yritykset — Företag — C o r p o r a t i o n s ............. 34 22 48 14.8 67 43 89 25.7
2. Yrittäjät Företagare — E m p l o y e r s  a n d  
s e l f - e m p l o y e d .................................................. 1546 236 522 21.0 1040 124 275 13.1
3. Palkannauttijat — Anställda — E m p l o y e e s 410 136 160 2.1 260 106 100 2.5
IV . L iikenne — Samfärdsel — T r a n s p o r t  a n d  c o m m u ­
n i c a t i o n  ............................................................... 7 230 3107 4 626 129.7 5 614 2 258 3 335 89.0
1. Yritykset —■ Företag — C o r p o r a t i o n s ............. 32 58 44 23.6 36 31 47 8.8
2. Yrittäjät — Företagare — E m p l o y e r s  a n d  
s e l f - e m p l o y e d .................................................. 1373 674 933 38.5 1097 575 776 35.2
3. Palkannauttijat — Anställda — E m p l o y e e s 5 825 2 375 3 6.49 67.6 4 481 1652 ■ 2 512 45.0
V . Palvelukset — Tjänster — S e r v i c e s  .................... 13 534 4 802 5 520 266.5 14 715 4 834 5 964 240.4
A .  Y h t e i s k u n t a -  j a  e l i n k e i n o e l ä m ä l l e  s u o r i t e t u t  p a l v e ­
l u k s e t  —  T j ä n s t e r  f ö r  s a m h ä l l e t  o c h  n ä r i n g s l i v e t  
C o m m u n i t y  a n d  b u s i n e s s  s e r v i c e s  .................. ' ■ 7  9 2 8 • 3  9 6 4 4  7 3 0 2 4 9 . 5 8  6 7 2 3  8 8 4 . A  9 2 4 2 2 3 . 7
1. Yritykset — Företag — C o r p o r a t i o n s ............. 2 1 6 0.2 7 10 8 2.2
2. Yrittäjät — Företagare — E m p l o y e r s  a n d  
s e l f - e m p l o y e d
3. Palkannauttijat — Anställda — E m p l o y e e s
99 152 90 26.1 110 109 64 16.8
7 827 3811 4 634 223.2 8 555 3 765 4 852 204.7
B .  H e n k i l ö k o h t a i s e t  p a l v e l u k s e t  — P e r s o n l i g a  t j ä n s t e r  
— P e r s o n a l  s e r v i c e s  ........................................... 5  6 0 6 8 3 8 7 9 0 1 7 . 0 6  0 4 3 9 5 0 1 0 4 0 1 6 . 7
1. Yritykset Företag — C o r p o r a t i o n s ....... . . . 25 23 36 9.0 30 19 33 4.9
2. Yrittäjät — Företagare — E m p l o y e r s  a n d  
s e l f - e m p l o y e d  . . . , ......................... ................... 248 68- 63 1.7 182 61 77 3.3
3. Palkannauttijat — Anställda — E m p l o y e e s 5 333 747 691 6.3 5 831 870 930 8.5
VI. Tuntem aton elinkeino, ilm an am m attia — Okänd 
näring, utan yrke — I n d u s t r y  u n k n o u m ,  n o  p r o -  
' f e s s i o n ................................................................. 4 717 573 688 14.6 4 886 541 548 11.4
I—V I. K aik k i elinkeinot — Sam tliga näringsgrenar —
A l l  i n d u s t r i e s  .................................................... 104 668 29 214 . 42 451 1 254.5 103 841 •26 357 35 776 1 008.1
1. Yritykset — Företag — C o r p o r a t i o n s ............. 443 610 582 250.4 446 467 574 178.0
. 2. Yrittäjät ;— Företagare — E m p l o y e r s  a n d  
s e l f - e m p l o y e d .................................................. 26 473 7 303 13 757 387.5 23 869 5 954 9 744 298.2
3. Palkannauttijat-— Anställda — E m p l o y e e s ' 73 035 20 728 27 424 602.0 74 640 19 395 24 910 520.5
4. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon — 
Utan yrke eller yrke okänt — I n d u s t r y  u n ­
k n o u m ,  n o  p r o f e s s i o n .................................... 4 717 573 688 14.6 4 886 541 548 . 11.4
1957—  51  —
y ik esstä lln ing  (forts .)


























































































































































































44 559 8 301
»
11 454 107.0 68 676 14 323 24 930 224.4
5 1 11 0.2 33 24 40 6.2
18 218 3 147 5 947 51.4 40 153 9 425 19 342 • 182.4
26 336 5 153 5 496 55.4 28 490 • 4 874 5 548. 35.8
14 295 7 096 7178 1015.8 39 898 13 725 17 093 853.6
60 1 979 91 876.8 522 1005 687 449.8
891 272 331 15.5 2 850 1102 1 255 69.1
13 344 • 4 845 6 756 123.5 36 526 11618 15151 334.7
8 008 2 536 ' 2 985 235.8 16 094 5 851 6 874 549.6
6  9 9 1 2  3 8 2 2  6 0 0 2 1 0 . 7 1 4  2 2 8 5  3 6 7 5  9 5 7 4 6 3 . 1
149 231 167 96.0 416 489 462 193.2
923 653 702 68.0 2 177 1383 1463 Ï36.6
5 919 1498 1731 46.7 11635 3 495 4 032 133.3
1 0 1 7 1 5 4 3 8 5 2 5 . 1 1 8 6 6 4 8 4 9 1 7 8 6 . 5
25 18 45 12.0 166 102 219 54.9
912 107 280 12.3 1365 274 '593 28.7
80 29 60 ■ 0.8' 335 108 105 2.9
5182 2 087 2 973 92.3 9 726 3 916 5 531 154.0
20 32 26 14.1 106 106 131 37.1
1206 ' 637 856 38.6 '  1 746 818 1 226 35.3
3 956 1418 2 091 39.6 7 874 2 992 4174 81.6
13 474 4 371 5 017 239.0' 18 433 7 205 8 417 426.9
8  5 5 5 3  7 4 1 4  6 9 0 2 2 7 . 9 1 1  9 0 4 6  0 1 5 7  2 7 9  . 4 0 1 . 4
1 6 2 2.3 11 4 . 15 v 0.6
66 131 54 24.9 , 251 329 183 54.3 ■
8 488 3 604 4 634 200.7 ‘ 11642 5 682. 7 081 346.5
4  9 1 9 6 3 0 • 3 2 7 1 1 . 1 6  5 2 9 1 1 9 0 1 1 3 8 2 5 , 5
8 5 9 1.9 50 24 S 59 4.4
157 66 67 4.2 531 . 174 247 '8.1
4 754 559 251 5.0 5 948 992 832 13.0
5175 450 336 7.6 7 485 865 835 19.8
90 693 24 841 29 943 1 697.5 160 312 45 885 63 680 , 2 228.3
268 .2 27ä 351 1 003.3 1304 1754 1613 746.2
22 373 5 013 8 237 214.9 49 073 ■ . 13 505 24 309 514.5
62 877 17 106 21 019 471.7 . 102 450 29 761 36 923 947.8
5175 450 336 7.6 7 485 865 .835 19.8 '
s1957 — 52 —
2. Tulonsaajat sekä tuloista tai omaisuudesta verotetut talousalueen, elinkeinohaaran ja ammattiaseman mukaan (jatk.) 
Inkomsttagare och bcskattade för inkomst eller förmögenhet grupperade efter ekonomiska regioner, näring och
Income recipients and taxed on income, and property by economic regions, industry and industrial status (continued)
Talousalue — Ékonomisk region ♦— Economic region


































































































































































































I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med 
binäringar —  A g r i c u l t u r e  a n d  r e l a t e d  a c t i v i t i e s  . . 43 268 8105 10 741 63.1 22 200 4 200 4 632 ■ 58.8
1. Yritykset — Företag —  C o r p o r a t i o n s ............ 20 12 24 1.5 11 43 • 17 17.0
2. Yrittäjät —  Företagare —  E m p l o y e r s  a n d  
s e l f - e m p l o y e d ............................................................... 21551 4 212 6 545 38.9 9 241 1686 1838 20.4
3. Palkannauttijat —  Anställda —  E m p l o y e e s 21 697 3 881 4172 22.7 12 948 2 471 2 777 21.4
II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk —
I n d u s t r y  a n d  h a n d i c r a f t  ............................................. 14 512 4 406 5 776 194.7 18 656 7 932 9 924 539.3
1. Yritykset —  Företag —  C o r p o r a t i o n s ................ 195 240 257 96.0 128 731 152 298.5
2. Yrittäjät —  Företagare — E m p l o y e r s  a n d  
s e l f - e m p l o y e d .................................................. 782 272 381 11.8 545 255 265 18.2
3. Palkannauttijat •— Anställda — E m p l o y e e s 13 535 3 894 5138 86.9 17 983 6 946 9 507 222.6
III. Kauppa — Handel —  C o m m e r c e  ............................... 7 259 2 371 3 059 205.5 8 312 2 968 3 460 286.0
A .  T a v a r a k a u p p a ,  p a n k k i -  j a  v a k u u t u s t o i m i  —  V a r u -  
h a n d e l ,  b a n k -  o c h  f ö r s d k r i n g s v d s e n  —  M e r c h a n d i s e  
t r a d e ,  b a n k i n g  a n d  i n s u r a n c e .................................... 6  5 1 1 2  2 3 8 2  7 4 0 1 8 4 . 1 7 1 2 9 2  6 6 6 2  9 1 2 2 4 5 . 0
1. Yritykset —  Företag —  C o r p o r a t i o n s ................ 197 235 216 90.0 157 311 181 124.4
' . 2. Yrittäjät —  Företagare —  E m p l o y e r s  a n d
s e l f - e m p l o y e d ...............................................................
3. Palkannauttijat —  Anställda —  E m p l o y e e s
894 551 659 51.5 769 530 488 59.7
5 420 1452 1865 42.6 6 203 1825 2 243 60.9
B .  K i i n t e i m i s t ö n  o m i s t u s  j a  h o i t o  —  F a s t i g h e t s b e s i t t -  
n i n g  o c h  s k ö t s e l  —  O w n e r s h i p  a n d  m a n a g e m e n t  
o f  r e a l  e s t a t e  ................................................................... 7 4 8 1 3 3 3 1 9 2 1 . 4 ' 1 1 8 3 3 0 2 5 4 8
V
4 1 . 0
1. Yritykset — Företag — C o r p o r a t i o n s ............ 14 13 21 6.8 63 33 93 20.9
2. Yrittäjät —• Företagare — E m p l o y e r s  a n d  
s e l f - e m p l o y e d ................................................... 654 98 258 14.3 720 149 335 18.1
3. Palkannauttijat — Anställda — E m p l o y e e s 80 • 22 40 0.3 400 120 120 2.0
IV. Liikenne.— Samfärdsel — T r a n s p o r t  a n d  c o m m u ­
n i c a t i o n  ............................................................... 5156 2 051 3 209 76.4 5 430 2 575 3 453 118.9
1. Yritykset — Företag — C o r p o r a t i o n s ............ 47 49 54 15.1 47 72 48 25.1
2. Yrittäjät —• Företagare — E m p l o y e r s  a n d  
s e l f - e m p l o y e d ................................................... 1 517 626 977 21.2 1020 611 698 34.1
3. Palkannauttijat — Anställda — E m p l o y e e s 3 592 1 376 2 178 40.1 4 363 1892 2 707 59.7
, V. Palvelukset — Tjänster — S e r v i c e s  ...................... 9 438 3 206 4 007 164.4 12 479 4 716 5 221 . 262.4
A .  Y h t e i s k u n t a -  j a  e l i n k e i n o e l ä m ä l l e  s u o r i t e t u t  p a l v e ­
l u k s e t  —  T j ä n s t e r  f ö r  . s a m h a l l e t  o c h  n ä r i n g s l i v e t  
— C o m m u n i t y  a n d  b u s i n e s s  s e r v i c e s .................. 5  8 5 7 2 . 6 4 8 3  4 0 4 1 5 1 . 0 8  0 0 8 3  9 6 0 4  4 2 1 2 4 6 . 4
1. Yritykset —  Företag —  C o r p o r a t i o n s ............ 4 4 5 0.5 8 10 12 2.6
2. Yrittäjät —  Företagare —  E m p l o y e r s  a n d  
s e l f - e m p l o y e d . 74 86 49 13.8 70 132 56 25.9
3. Palkannauttijat —  Anställda —  E m p l o y e e s 5 779 2 55.8 3 350 136.7 7 930 3 818 4 353 217.9
B .  H e n k i l ö k o h t a i s e t  p a l v e l u k s e t  —  P e r s o n l i g a  t j ä n s t e r  
—  P e r s o n a l  s e r v i c e s  ........................................... 3  5 8 1 5 5 8 6 0 3 1 3 . 4 4  4 7 1 7 5 6 8 0 0 1 6 . 0
1. Yritykset— Företag —  C o r p o r a t i o n s ............ 15 14 19 4.4 26 17 34 4.7
2. Yrittäjät —  Företagare —  E m p l o y e r s  a n d  
i s e l f - e m p l o y e d ........................... ....................... 244 73 113 3.8 198 57 35 4.3
3. Palkannauttijat — Anställda —  E m p l o y e e s 3 322 471 471 5.2 4 247 682 731 7.0
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd 
näring, utan yrke :— I n d u s t r y  u n k n o w n ,  n o  p r o ­
f e s s i o n  ................................................................. 2 750 234 257 6.7 3 576 511 490 12.7
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar —
A l l  i n d u s t r i e s  .................................................... 82 383 20 373 27 049 710.8 70 653 22 902 27 180 1 278.1
1. Yritykset — Företag —  C o r p o r a t i o n s ................ 492 567 596 214.3 440 1217 537 493.2
2. Yrittäjät —  Företagare —  E m p l o y e r s  a n d  
s e l f - e m p l o y e d .................................................................. 25 716 5 918 • 8 982 155.3 12 563 3 420 3 715 180.7
3. Palkannauttijat. —  Anställda, —  E m p l o y e e s 53 425 13 654 17 214 334.5 54 074 17 754 22 438 591.5
4. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon —  
Utan yrke eller yrke okänt —  I n d u s t r y  u n -  
' k n o w n ,  n o  p r o f e s s i o n .............. -............................... 2 750 234 257 6.7 3 576 511 490 12.7
yrkesstä lln ing  (fo r ts .)































































































































































































































































































20 793 3 962 4 597 38.2 30 981 6 004 6159 68.0 605 648 131 353 205 648 3 872.1
6 4 8 0.7 21 '9 32 1.9 372 406 526 171.6
6 833 1125 1117 8.6 9 546 1 352 1 016 13.9 287 418 72 360 134 040 3 129.7
13 954 2 833 3 472 28.9 21 414 4 643 5 111 52.2 317 858 58 587 71 082 570.8
■8 284 3 565 4 383 316.6 22 249 8 989 11264 464.0 665 391 285 431 350 429 24 556.2
30 428 40 215.6 78 366 ' 106 189.9 5 657 31 467 7 278 14 497.9
266 129 136 11.0 812 355 410 26.5 25 513 11188 12 669 901.6
7 988 3 008 4 207 90.0 21 359 8 268 10 748 247.6 634 221 242 776 330 482 9 156.7
4 000 1366 1519 107.5 8 571 3 206 3 312 262.4 279 207 119 549 124 224 17 043.5
3 672
r
1 2 8 8 1 4 0 1 9 9 . 7 7  9 7 4 3  0 0 4 3  0 2 5 2 2 7 . 4 2 3 9 1 6 6 1 0 9  5 7 7 1 0 6  8 9 1 1 4  0 7 0 . 3
75 103 83 38.4 148 278 164 106.5 6 239 20 454 7 523 8  446.5
552 368 297 39.2 948 704 666 67.4 ■ 25 855 16 935 17 730 1 849.4
3 045 817 1 021 22.1 6 878 2 022 2 195 53.5 207 072 72 188 81 638 3 774.4
3 2 8 7 8 1 1 8 7 . 8 5 9 7 2 0 2 2 8 7 3 5 . 0 4 0  0 4 1 . 9  9 7 2 1 7  3 3 3 2  9 7 3 . 2
9 2 14 1.2 35 39 42 18.8 3 646 3 229 4 893 2 216.3
238 53 104 6.6 472 127 215 15.7 28 892 4 224 9 706 686.9
81> 23 — — 90 36 30 0.5 7 503 2 519 2 734 70.0
2 844 1205 1642 42.4 6 724 3 016 3 717 149.2 154 502 71017 100 121 4 026.6
15 14 15 4.5 31 97 42 38.6 1171 2 469 ' 1461 1 155.8
658 375 507 18.3 1 738 898 997 52.3 23 972 13 395 17 820 866.5
2 171 ‘ 816 1120 19.6 4 955 2 021 2 678 58.3 129 359 55 153 . 80 840 2 004.3
5 570 1989 2 329 97.3 11666 4 566 5 074 237.2 302 973 126 482 143 287 8 448.0
3  0 9 5 1 5 9 7 2  0 4 7 9 0 . 5 7  9 6 1 3  9 6 1 4  5 9 3 2 2 9 . 5 1 8 8  8 7 2 1 0 2  8 1 5 1 1 7  0 9 7 7  6 2 0 . 0
1 0 1 0 . 0 2 1 3 0 . 1 424 690 497 192.9
23 39 20 5.9 68 113 55 20.1 4 468 6148 3 102 1 081.8
3 071 1558 2 026 84.6 7 891 3 847 4 535 209.3 183 980 95 977 113 498 6 345.3
2  4 7 5 3 9 2 2 8 2 6 . 8 3  7 0 5 6 0 5 4 8 1 7 . 7 1 1 4 1 0 1 2 3  6 6 7 2 6 1 9 0 8 2 8 . 0
10 5 10 1.4 16 11 17 2.6 929 911 1 122 319.4
94 31 22 2.6 180 41 63 1.1 7 215 2 476 2 692 150.1-
2 371 356 250 2.8 3 509 553 401 4.0 105 957 20 280 22 376 358.5
1431 122 80 0.9 2 543 254 284 3.7 ‘ 122 126 17 087 20 101 966.5
42 922 12 209 14 550 602.9 82 734 26 035 29 810 1184.5 2 129 847 750 919 943 810 58 912.9
146 556 171 261.8 331 801 406 358.4 18 438 59 626 23 300 27 000.4
8 664 2120 2 203 92.2 13 764 3 590 3 422 197.0 403 333 126 726 197 759 8 666.0
. 32 681 9 411 12 096 248.0 66 096 21 390 25 698 625.4 1 585 950 547 480 702 650 22 280.0
1431 122 80 .0.9 2 543 254 284 3.7 122 126 17 087 20 101 966.5
1957 — 54 —
3. Yksityisten henkilöiden ym. tulot ja omaisuus elinkeinohaaroittani ja ammattiasemittani 
Enskilda personers m. il. inkomst och förmögenhct, enligt näringsgren och yrkcsgrupp
Income and property of individuals, etc. by industry and industrial status
Sarakkeissa 16— 22 ovat yhdessä verotettavat aviopuolisot yhtenä yksikkönä.
Sambeskattade äkta makar bildar i kolumnerna 16— 22 en enhet.
Married couples, jointly taxed, appear in columns 10— 22 as one unit.
1 2 | 3 | 4 
Tulonsaajat — Inkomsttagare —
| 5 | 6 
Income recipients
1 7 1 8 '
Luku — Antal —  Number 1  g Tulot— In-
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren och yrkesgrupp









































































































i* w £  ^ i “  *•*» Milj. mk —
I. Maatalous sivuelinkeinoineen —  Jordbruk med binäringar —
A g r i c u l t u r e  a n d  r e l a t e d  a c t i v i t i e s .............................................
1. Y rittäjät —  Företagare —■ E m p l o y e r s  a n d  s e l f - e m p l o y e d  . . . .
605 276 461 391 286 304 105 675 18 943 550 701 74 524
287 418 213 960 180 337 35 568 6 677 328 269 63 060
?  a) maanviljelijät —  jordbrukare —  f a r m e r s  ....................
( b) muut —  övriga —  o t h e r s ................................................
280 846 207 948 175 740 35 301 6 594 320 771 62 813
6 572 6 012 4 597 267 83 7 498 247
3. Toim ihenkilöt —  Funktionärer —  S a l a r i e d  e m p l o y e e s ............ 11 913 10 818 9 044 1095 245 16 223 186
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  W a g e - e a r n e r s  ................ 305 945 236 613 96 923 69 012 12 021 206 209 11 278
a) maanviljelijäin pojat ja  tyttäret —  jordbrukarnas söner 
och döttrar —  f a r m e r s '  s o n s  a n d  d a u g h t e r s  ................ 54 981 33 561 5 501 21 360 110 9 792 • 7 064
b) muut —  övriga —  o t h e r s  ................................................. 250 964 203 052 91 422 47 652 11 911 196 417 4 214
II. Teollisuus ja  käsityö —  Industri och hantverk —  I n d u s t r y  a n d  
h a n d i c r a f t  ...................... ........................................................................................................................... 659 734 457 315 306 211 201 587 96 868 491 234 1790
1. Y rittä jät —  Företagare —  E m p l o y e r s  a n d  s e l f - e m p l o y e d  . . . . 25 513 18 570 15 587 6141 2 016 24159 223
a) teollisuudenharjoittajat —  industriidkare —  i n d u s t r y  . . 2 401 1987 1 720 57 28 2 740 46
b) käsityöläiset —  hantverkare —  h a n d i c r a f t .................... 23112 16 583 13 867 6 084 1 988 21 419 177
2. Johtajat —■ Företagsledare —  M a n a g e r s , e t c .................................. 3 212 3 042 2 771 170 49 4115 81
3. Toim ihenkilöt ■—• Funktionärer —  S a l a r i e d  e m p l o y e e s  ........... 79 385 ■ 55 439 46 504 23 946 10 428 72 028 148
a) konttorihenkilökunta —  kontorspersonal— c l e r i c a l  w o r k e r s 29 529 10 725 8 509 18 804 8 430 15186 30
h) teknillinen henkilökunta —  teknisk personal —  t e c h n i c a l  
w o r k e r s  ......... .................................................................................. 22 302 19 583 15 971 2 719 918 25 618 33
c) työnjohtajat —  arbetsledare —  f o r e m e n ............................. 27 554 25 131 22 024 ' 2 423 1080 31 224 85
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  W a g e - e a r n e r s  .................... 551 624 380 264 241 349 171 330 84 375 390 932 1338
III. Kauppa — Handel —  C o m m e r c e  . . . . ' . ............................................ 269 322 98 089 63 235 159 194 66 673 101245 631
A .  T a v a r a k a u p p a ,  p a n k k i -  j a  v a k u u t u s t o i m i  —■ V a r u h a n d e l ,  b a n k r  
o .  f ö r s ä k r i n g s v ä s e n  —  M e r c h a n d i s e  t r a d e ,  b a n k i n g  a n d  i n s u r a n c e  
1. Yrittäjät —  Företagare —  E m p l o y e r s  a n d  s e l f - e m p l o y e d  . .
2 3 2  9 2 7 8 7  0 4 6 5 4  4 4 7 1 4 5  2 4 7 6 1 2 1 7 9 3  6 2 8 5 4 1
25 855 15 516 13 576 9 705 5 408 23 415 264
2. Johtajat — Företagsledare — ■ M a n a g e r s ,  e t c .......................... 5 977 5 432 5 026 545 139 7 194 77
3. Toimihenkilöt —■ Funktionärer —  S a l a r i e d  e m p l o y e e s ............ 168 449 47 776 30 593 120 673 50 176 55 549 180
a) kontiorihenkilöstö ja myyntimiehet —  kontorspersonal 
och försäljare —  c l e r i c a l  a n d  s a l e s  w o r k e r s  ..................... 87 285 33 980 25 898 53 305 ■ 22 421 45 128 155
b) myymälähenkilöstö —  butikspersonal —  s h o p  a s s i s t a n t s 81164 13 796 4 695 67 368 27 755 10 421 25
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal — • W a g e - e a r n e r s  ..................... 32 646 18 322 5 252 14 324 5 494 7 470 20
B .  K i i n t e i m i s l ö n  o m i s t u s  j a  h o i t o  —  F a s l i g h e l s b e s i t t n i n g  o c h  
s k ö t s e l  —  O w n e r s h i p  a n d  m a n a g e m e n t  o f  r e a l  e s t a t e  ................ 3 6  3 9 5 1 1  0 4 3 8  7 8 8 1 3  9 4 7 5  4 5 6 7  6 1 7 9 0
1. Yrittäjät —  Företagare —■ E m p l o y e r s  a n d  s e l f - e m p l o y e d  . . . . 28 892 7 362 5 450 10125 2 106 2 920 78
2. Johtajat —  Företagsledare —  M a n a g e r s ,  e t c ....................... 334 187 174 147 95 86 1
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  W a g e - e a r n e r s  ................ 7 169 3 494 3164 3 675 3 255 4 611 11
1
IV. Liikenne —  Samfärdsel —  T r a n s p o r t  a n d  c o m m u n i c a t i o n  ....... 153 331 122152 85 433 29 828 14 376 143 287 626
1. Yrittäjät Företagare —  E m p l o y e r s  a n d  s e l f - e m p l o y e d  . . . . 23 972 22 297 18 539 334 122 35 672 339
2. Johtajat —  Företagsledare —  M a n a g e r s ,  e t c .......................... 250 246 238 4 2 263 3
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  S a l a r i e d  e m p l o y e e s ......... 31486 14 108 11 441 17 378 8 341 17 123 42
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  W a g e - e a r n e r s  ................ 97 623 85 501 55 215 12112 5 911 90 229 242
1)- Yhteissummaan sisältyvät myös yhteisveroilmoittajat ja jakamattomat kuolinpesät. — I summan ingÄr ocksä samdeklaranter och oskiftade dödsbon. —
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134 378
64 646  
62 140  
2 506  
8 082  
61 650
9 870  
51 780
342 184
12 335  
1 8 3 1  
10 504  
2 955  
5 9 1 6 6  
17 444
19 237 
22 485  
,267 728
103 709
9 8 1 3 0  
16 905  
5 423  
66 341
49 426  
16 915  
9 4 6 i
5  5 7 9 '  




17 598  
225  
19 585  
60 880
54 285
31 496  
30 163
1 333  
4 935
17 854







49 796  
13 422
' 19 306  
17 068  
140 863
73 159
6 8  8 3 0  
15 520  
9 738  
39 259
32 885  
6 374  
4 313
4  3 2 9  




12 290  
566  
14 418  
34  153.
45 931
27 037  
25 863  
1 174  
3 835  
15 059
1 782  
13 277
157 873
7 957  
2 401 
5 556  
5 867  
38 224  
1 0  328
14 962
12 934  
105 825
57 702
5 4  2 6 0
13 478  
7 798
29 772
24 824  
. 4 948  3'212
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1 1 2 9
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6 892  
5 800
28 468  
1 5 1 1 9  
5 003
7 260  
2 856  
5 937
111 012
6 9  4 9 2  
'28 926  
27 346
13 044
12 528  
516  
176
4 1 5 2 0  




8 556  
3 925  
2 874  
1 197
1 724.6
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Including collective taxpayers and undivided estates of deceased.
1957 56 —
3. Yksityisten henkilöiden ym. tulot ja omaisuus elinkeinohaaroittain ja ammattiasemittani (jatk.) 
Enskilda personers m. fl. inkomst och förmögenhet enligt näringsgren och yrkesgrupp (forts.) 
Income and property of individúala, etc. by induatry and industrial atatua (continuad)
1 2 1 3 1 i  1 5 1 6 
Tulonsaajat — Inkomsttagare — I n c o m e  r e c i p i e n t s
1 8
Luku — Antal — N u m b e r Tulot—In-
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren ooh yrkesgrupp 
I n d u s t r y  a n d  i n d u s t r i a l  s t a t u s
Yhteensä1)
Summa1)
T o t a l ' )
Miespuolisia
Mankön
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V. Palvelukset — Tjänster — S e r v i c e s ........................... ................
A .  Y h t e i s k u n t a -  j a  e l i n k e i n o e l ä m ä l l e  s u o r i t e t u t  p a l v e l u k s e t  — 
T j ä n s t e r  f ö r  s a m h ä l l e t  o c h  n ä r i n g s l i v e t  — C o m m u n i t y  a n d
301 620 92 385 67 063 209 164 76 042 129 981 694
b u s i n e s s  s e r v i c e s ............................. '........................................ 1 8 8  4 4 8 7 8  4 2 6 5 9  6 4 7 1 1 0  0 0 8 4 3  7 6 2 1 0 8  4 8 4 6 1 8
1. Yrittäjät — Företagare — E m p l o y e r s  a n d  s e l f - e m p l o y e d  . . . . 4 468 2 827 2 501 1 627 943 4130 19
a) lääkärit — läkare — p h y s i c i a n s ...................................... 2 350 1148 980 1202 707 2 062 14
b) asianajajat — advokater — l a w y e r s .............................. 332 309 273 13 13 361 2
c) muut — övriga — o t h e r s  . .............................................. 1786 1370 1248 412 223 1.707 3
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — S a l a r i e d  e m p l o y e e s .........
a) hallinto-ja järjestystoimi — förvaltnings- och ordnings-
135 032 54 506 43 963 80 526 31 984 80 342 514
vasen — a d m i n i s t r a t i o n  a n d  p o l i c e  ...........................i .
b) opetus- ja kasvatustoimi — undervisningsväsen —
49 229 28 220 23 344 21 009 8 851 40 913 208
i n s t r u c t i o n  a n d  e d u c a t i o n  ............................................... 43 169 15 282 11900 27 887 13 177 22 489 190
c) kirkon palveluksessa — i kyrkans tjänst — c h u r c h  . . . . 2 984 2 267 2 008 717 86 3 793 17
d) lääkärit — läkare — p h y s i c i a n s  .................................... 2 356 1 737 1371 619 293 2 541 22
e) muut — övriga — o t h e r s ................................................ 37 294 7 000 5 340 30 294 9 577 10 606 77
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — W a g e - e a r n e r s ....................
B .  H e n k i l ö k o h t a i s e t  p a l v e l u k s e t  — P e r s o n l i g a  t j ä n s t e r  — P e r s o n a l
48 948 21 093 13 183 27 855 10 835 24 012 85
s e r v i c e s  ................................................................................... 113 m 1 3  9 5 9 7  4 Ï 6 9 9 1 5 6 3 2  2 8 0 2 1 4 9 7 7 6
1. Yrittäjät — Företagare — E m p l o y e r s  a n d  s e l f - e m p l o y e d  . . . . 7 215 1440 1173 5 718 3 331 . 2 633 19
2. Johtajat — Företagsledare — M a n a g e r s ,  e t c .......................... 348 291 252 57 25 339 . 0
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — S a l a r i e d  e m p l o y e e s  ......... 6 076 2 200 1 494 3 876 1 549 2 041 4
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — W a g e - e a r n e r s  ................
a) hotelli- ja ravintolatyöntekijät — hotell- och restaurang-
99 533 10 028 4 497 89 505 27 375 16 484 53
personal — h o t e l  a n d  r e s t a u r a n t  w o r k e r s .......................
h) parturit, kampaajat, pesijät — barherare, frisörer,
33 498 2 207 .1466 31 291 10 361 5 984 16
tvätterskor — b a r b e r s ,  h a i r d r e s s e r s ,  w a s h e r w o m e n  . . . . 5 397 300 180 5 097 1647 780 1
c) kotiapulaiset — hembiträden — d o m e s t i c  s e r v a n t s ......... 29 152 330 50 28 822 1202 1650 15
d) muut — övriga — o t h e r s ....................... ......................... 31 486 7 191 2 801 24 295 14 165 8 070 21
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd näring, utan
yrke — I n d u s t r y  u n k n o u m ,  no p r o f e s s i o n  .............................. 122 126 51 944 22 963 67 643 17 432 8 954 329
a) koroillaeläjät — rentierer — r e n t i e r s  ............................. 11159 2 838 1 258 7 615 3 243 1820 96
b) eläkeläiset — pensionstagare — p e n s i o n e r s  .................... 46 572 24 772 17 761 21 800 1 751 3 718 139
c) muut — övriga — o t h e r s ................................................ 64 395 24 334 3 944 38 228 12 438 3 416 94
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar — A l i  i n d u s t -
r i e s ......................................................................................... 2 111 409 1 283 276 831 209 773 091 290 334 1 425 402 78 594
A .  1. Y r i t t ä j ä t  — F ö r e t a g a r e  — E m p l o y e r s  a n d  s e l f - e m p l o y e d  . . . . 4 0 3  3 3 3 2 8 1  9 7 2 2 3 7 1 6 3 6 9  2 1 8 2 0  6 0 3 4 2 1 1 9 8 6 4  0 0 2
B .  P a l k a n n a u t t i j a t  — A n s t ä l l d a  — E m p l o y e e s  ............................. 1  ' 5 8 5  9 5 0 9 4 9 3 6 0 5 7 1  0 8 3 6 3 6  2 3 0 2 5 2  2 9 9 9 9 5  2 5 0 1 4  2 6 3
2. Johtajat— Företagsledare — M a n a g e r s ,  e t c ........................... ..10 121 9198 8 461 923 310 11997 162
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — S a l a r i e d  e m p l o y e e s  ......... 432 341 184 847 143 039 247 494 102 723 243 306 1074
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — W a g e - e a r n e r s ....................
C .  6. A m m a t i s s a  t o i m i m a t t o m a t  t a i  a m m a t t i  t u n t e m a t o n  — I c k e  
y r k e s v e r k s a m m a  e l l e r  o b e k a n t  y r k e  — E c o n o m i c a l l y  i n a c t i v e  o r
1 143 488 755 315 
. !
419 583 387 813 149 266 739 947 13 027
p r o f e s s i o n  u n k n o w n  .................................................. ............ 1 2 2 1 2 6 5 1 9 4 4 2 2  9 6 3 6 7  6 4 3 1 7  4 3 2 8  9 5 4 3 2 9
57 — 1957
9 10 il 12 13 14 15 16 | 17 | 18
Tuloista verotetut 
För inkomst beskattade 
Taxed on income
19 20 '| 21 | 22
Omaisuudesta verotetut 
För förmögenhet beskattade 


























































































































































































































































































































































M ill, mk Milj. mk — M ill, mk Milj. mk -— M ill, mk
707 8 839 112 855 437 1349 124 881 62 913 140 956 105 605 82 879 7 683.0 10 416 35 180 252.7
5 8 5 6  4 8 4 9 2  8 2 8 4 2 2 1 1 8 8 1 0 2 1 2 5 4 4  7 4 0 1 1 6  2 9 9 9 4  4 7 9 7 4 1 5 7 7 1 9 6 . 0 8  9 8 5 3 1  2 5 1 2 3 1 . 1
53 4 989 908 70 109 6 148 1 720 3 091 6 092 5 419 1.036 .4 1 1 0 2 5 120 45 .4
34 3 391 714 56 68 4 277 1 542 1 802 4 308 3 881 790.1 794 3 792 3 4 .0
4 363 43 5 15 432 4 302 456 393 59.5 89 412 3.4
15 1 2 3 5 151 ■ 9 26 1 4 3 9 174 987 1 328 1 1 4 5 186.8 219 916 8.0
455 1 4 7 3 78 597 349 1 0 3 2 82 420 37 114 93 879 79 130 61 727 5 868 .9 7 511 25 461 183.9
208 117 29 340 128 517 30 518 8 475 35 669 29 772 22 733 1 921 .9 2 788 8 974 63.8
130 94 27 503 96 247 28 260 15 648 30 671 27 308 2 1 3 1 6 2 055 .5 2 792 8 353 49.6
16 5 2 137 4 39 2 218 154 1 949 2 217 1 729 173.3 227 ■ i 545 2.3
28 1 1 8 4 3 026 65 53 4 378 807 1 944 4 468 3 852 735.8 653 3 564 34 .4
73 73 16 591 56 176 17 046 12 030 23 646 15 365 12 097 982 .4 1 0 5 1 4 025 33.8
77 22 13 323 3 47 13 557 5 906 19 329 9 257 7 011 290.7 372 . 670 1.8
1 2 2 2  3 5 5 2 0  0 2 7 1 5 1 6 1 2 2  7 5 6 1 8 1 7 3 2 4  6 5 7 1 1 1 2 6 8  7 2 2 4 8 7 . 0 1 4 3 1 3  9 2 9 2 1 . 6
'  49 2 283 84 4 37 2 476 1 624 2 481 1 734 1 474 139.0 799 2 171 11.1
6 4 322 2 15 349 46 •348 425 325 37.3 118 603 5.4
11 18 2 451 2 46 2 532 1 2 9 7 3 352 2 169 1 5 9 8 108.3 112 350 2.6
56 50 17 170 7 63 17 399 15 206 18 476 6 798 5 325 202.4 402 805 2.5
25 41 8 346 4 33 8 465 7 543 1 1 7 7 6 4 6 0 3 3 615 153.8 232 518 1.9
1 6 993 0 7 1 0 0 8 937 1 0 3 0 343 279 8.7 70 121 0.2
5 1 3 1 9 3 3 3 3 220 3 1 8 6 2 290 561 460 9.2 30 43 0.1
25 2 4 638 0 20 4 706 3 540 3 380 1 2 9 1 971 30.7 70 123 0.3
678 25 12 962 1246 1852 17 087 7 361 13 061 8 001 6157 466.0 9 956 ' 48 891 500.5
79 3 195 1  n o 1 4 1 0 2 893 1 669 1 221 1 617 1 444 212.4 3 508 32 745 414 .2
311 20 10 033 106 258 10 867 3 767 10 923 6 040 4 424 239.5 3 734 1 0 1 2 4 61.9
283 2 2 734 30 184 3 327 1 9 2 5 917 344 289 14.1 2 714 6  022 24 .4
9 844 49 860 542 327 3 399 7 769 691 293 182 405 832 576 509 384 397 971 27 585.6 189 688 616 713 4 326.9
4  9 2 9 4 7  2 3 9 8 1 9 1 4 3 9 1 9 2 6 1 2 6  7 2 6 1 5 1 3 2 1 1 9  9 9 1 7 8  7 2 9 6 8  2 4 6 6 1 8 4 . 0 1 5 0  0 3 6 4 3 4  9 2 2 2 4 8 2 . 0
3  7 4 2 2  5 9 6 5 2 1 1 7 4 1  7 1 4 3  9 9 1 5 4 7  4 8 0 1 5 9  9 1 2 6 9 9  5 2 4 4 2 2  6 5 4 3 2 3  5 6 8 2 0 9 3 5 . 6 2 9  6 9 6 1 3 2  9 0 0 1  3 4 4 . 4
414 103 14 861 908 712 17 160 831 9 1 1 2 18 045 14 503 2 545.6 4 610 61 067 899 .5
1 3 2 4 1 8 1 1 205 577 770 2 267 212 823 85 118 250 405 189 707 146 044 11 922.3 17 450 58 157 405 .8
2 004 682 300  736 36 1 0 1 2 • 317 497 73 963 440 007 214  902 163 021 6 467.7 7 636 13 676 39.1
6 7 3 2 5 1 2  9 6 2 1 2 4 6 1 8 5 2 1 7  0 8 7 7  3 6 1 1 3  0 6 1 8  0 0 1 6 1 5 7 4 6 6 . 0 9  9 5 6 4 8  8 9 1 5 0 0 . 5
8 1234— 60
1957 — 58 —
Sarakkeissa 17— 24 ovat yhdessä verotettavat aviopuolisot yhtenä yksikkönä. —  Sambeskattade äkta makar bildar i kolumnerna 17— 24 en enhet. 
Married couples, jointly taxed, appear in columns 17— 24 as one unit.
4 . Y k sity ise t h en k ilö t  y m . e lin k e in oh aaran , am m attiasem an  sek ä  tu lo jen  ja  om aisuuden  suuruuden  m ukaan
E n sk ild a  p erson cr  m .tl. en lig t n äringsgren , yrkesgrupp  sam t in kom stens resp. för in ög en licten s storlek
Individuals, etc. by industry, industrial status and size of income and property
1 . 2 | 3 | 4 
Tulonsaajat —  Inkomsttagare —
5 | 6 
I n c o m e  r e c i p i e n t s
7 8 9
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren och -yrkesgrupp 
I n d u s t r y  a n d  i n d u s t r i a l  s t a t u s
Luku tuloluokissa (X 00.0 mk) —- Antal i inkomstklasserna (1 000 mk) — N u m b e r  i n  
/
































I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med binäringar —
A g r i c u l t u r e  a n d  r e l a t e d  a c t i v i t i e s  .............................. : . . . 140 656 188 554 146 802 70 141 42 316 10 289 3 427 1378
1. Yrittäjät Företagare — E m p l o y e r s  a r i d  s e l f - e m p l o y e d  . . 54 026 77 145 75 477 41 466 25 973 7 518 3 007 1 217
a) maanviljelijät — jordbrukare — f a r m e r s ...........: . . 53 256 75 864 73 705 40 355 24 972 7 227 2 857 1 147
b). muut — övriga — o t h e r s  - ......................................... ■ 770 1281 1 772 1111 1001 291 150 70
3. Toimihenkilöt—• Funktionärer — S a l a r i e d  e m p l o y e e s ___ 292 715 1283 1805 5 052 2 141 360 151
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — W a g e - e a r n e r s  ............ 86 338 110 694 70 042 26 870 11291 630 60 10
a,) maanviljelijäin pojat ja tyttäret — jordbrukamas 
söner och döttrar — f a r m e r s ’ s o n s . a n d  d a u g h t e r s  . . 13 530 32 611 ' 8 440 380 20 _ _
b) muut — övriga — o t h e r s ........................................... 72 808 v 78 083 61 602 26 490 11271 630 60 10
II. Teollisuus ja käsityö — Industri oeh hantverk — I n d u s t r y  
a n d  h a n d i c r a f t ................................................................... 63 360 83 365 125 560 127 922 169 433 57 072 17 466 6 710
1. Yrittäjät — Företagare — E m p l o y e r s  a n d  s e l f - e m p l o y e d  . . 3 436 4 477 3 914 4 392 4 627 1 766 1 072 583
a) teollisuudenbarjoittajat — ■ industriidkare —  i n d u s t r y 30 100 201 290 441 241 310 123
b) käsityöläiset — ■ hantverkare —  h a n d i c r a f t  ................... 3 406 4 377 3 713 . 4102 4186 1 525 762 460
2. Johtajat —  Företagsledare —  M a n a g e r s ,  e t c .............................
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  S a l a r i e d  e m p l o y e e s  . . . .
— 40 12 93 238 376 324 265
2 053 3 202 6 432 11 006 19 626 17 032 . 9 898 4 752
a) konttorihenkilökunta — kontorspersonal — c l e r i c a l  
w o r k e r s  .................................................... -.............. 1 594 2 122 3 616 6 044 7 582 3 695 1958 1263
b) teknillinen henkilökunta — teknisk personal —■ 
t e c h n i c a l  w o r k e r s  ...................................................... 249 558 1331 1915 3 529 5 000 3 891 2 467
c) työnjohtajat — arbetsledare — f o r e m e n  .................. 210 522 1485 3 047 8 515. 8 337 4 049 1 022
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — W a g e - e a r n e r s  ............ 57 871 75 646 115 202 112 431 144 942 37 898 6 172 1 110
III. Kauppa — Handel — C o m m e r c e  ......................................... 55 794 47 343 47 156 41 229 42 828 15 276 7 085 3 880
A .  T a v a r a k a u p p a ,  p a n k k i -  j a  v a k u u t u s t o i m i  — V a r u h a n d e l ,  
b a n k -  o .  f ö r s ä k r i n g s v ä s e n  — M e r c h a n d i s e  t r a d e ,  b a n k i n g  
a n d  i n s u r a n c e .................................................................... 3 5  3 3 3 4 1 3 9 5 4 3  9 4 9 3 9  2 6 1 3 9  8 8 1 1 4  4 4 0 6  6 8 1 3  7 1 4
1. Yrittäjät — Företagare — E m p l o y e r s  a n d  s e l f - e m p l o y e d  . . 1508 1 995 ' 3 407 3 337 5 801 3 543 2 322 1192
2. Johtajat — Företagsledare— M a n a g e r s ,  e t c ...................... 23 42 70 306 583 819 701 662
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — S a l a r i e d  e m p l o y e e s  . . . . 23 808 32 676 34 499 30 023 29 756 9 538 3 548 1850
a) konttorihenkilöstö ja myyntimiehet — kontorsper­
sonal och försäljare — c l e r i c a l  a n d  s a l e s  w o r k e r s •5 961 7 889 11398 19 434 25 743 8 898 3 396 1830
b) myymälähenkilöstö—butikspersonal— s h o p  a s s i s t a n t s 17 847 24 787 23101 10 589 4 013 640 152 20
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — W a g e - e a r n e r s  ............ 9 994 6 682 5 973 5 595 3 741 540 110 10
B .  K i i n t e i m i s t ö n  o m i s t u s  j a  h o i t o  — F a s t i g h e t s b e s i t t n i n g  o c h  
■ s k ö t s e l  — O w n e r s h i p  a n d  m a n a g e m e n t  o f  r e a l  e s t a i s ......... 2 0  4 6 1 5  9 4 8 3  2 0 7 1 9 6 8 2  9 4 7 8 3 6 4 0 4 1 6 6
. 1. Yrittäjät — Företagare — E m p l o y e r s  a n d  s e l f - e m p l o y e d  . . 19 468 4 620 1878 794 974 333 264 146
2. Johtajat — Företagsledare — M a n a g e r s ,  e t c ...................... 12 T i 58 3 92 22 20 10
4. Tvöntekijät — Arbetarpersonal — W a g e - e a r n e r s ............ 981 1 251 1271t
1171 1881 481 120 10
IV. Liikenne —  Samfärdsel —  T r a n s p o r t  a n d  c o m m u n i c a t i o n  . . 8 641 13 050 18 806 28 460 54 216 20 454 5 761 1676
1. Yrittäjät —  Företagare —  E m p l o y e r s  a n d  s e l f - e m p l o y e d  . . 370 1130 2 762 4 482 7 327 4 020 1923 800
2. Johtajat —  Företagsledare —  M a n a g e r s ,  e t c ............................. — 1 20 — 10 30 40 30
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  S a l a r i e d  e m p l o y e e s ____• 1845 2 668 3156 5185 8 496 6 271 2 178 756
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  W a g e - e a r n e r s  ................. 6 426 9 251 12 868 18 793 38 383 10 133 1620 90
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Omaisuudesta* verotetut — För förmögenhet beskattade —- Taxed on property
income classes (1 000 mk) Yhteensä Mediaanitulot Luku omaisuusluokissa (milj. mk) Yhteensä
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954 330 333 96 605 276 208 103 65 385 42 884 10 406 5 927 1 8 8 7 286 108 126 883
866 309 320 94 287 418 233 93 63 003 42 220 10 296 5 885 1873 285 108 123 670
806 280 291 86 280 846 232 92 62 599 41 979 10 246 5 826 1858 282 108 122 898
60 29 29 8 6 572 265 [216] 404 241 50 59 15 3 . --- 772
81 21 11 1 11 913 491 265 - 401 182 30 12 3 — 628
7 — 2 1 305 945 184 108 1981 482 80 30 11 1 — 2 585
, _ ._ 54 981 169 128 340 60 _ 10 _ _ _ 410
7 — 2 1 250 964 189 95 1 641 422 80 20 11 1 — 2 175
4 555 1 709 2 060 522 659 734 415 250 6 2 2 4 3 395 987 747 599 294 176 12 422
534 237 358 117 25 513 379 135 1405 1183 319 184 122 28 15 3 256
204 134 231 96 2 401 758 583 348 291 157 99 88 25 14 1 022
330 103 127 21 23 112 364 134 1 057 892 162 85 34 3 1 2 234
420 308 773 363 3 212 1479 952 274 308 231 249 307 201 141 1 711
3 293 1135 914 42 79 385 693 360 1992 1277 357 287 146 61 20 4140
1 026 346 276 7 29 529 722 359 552 405 147 117 61 20 5 1307
1 971 750 611 . 30 22 302 793 366 587 559 135 129 75 39 14 1538
296 39 '27 '  5 27 554 626 363 853 313 75 41 10 2 . 1 1295
308 29 15 — 551 624 388 241 2 553 627 80 27 24 4 — 3 315
4 105 1 8 4 2 2 i8 0 604 269 322 411 231 11 233 7 478 2 394 1 875 1 1 7 2 390 231 24 773
3  9 3 0 1  7 5 5 2  0 1 3 5 4 5 2 3 2  9 2 7 4 3 3 2 4 3 6  2 6 6 4  6 6 7 1 7 7 1 1 2 9 0 . 7 0 2 - 2 4 5 1 4 2 1 5  0 8 3
1 242 603 692 213 25 855 575 351 3 555 2 768 1012 696 246 42 23 8 342
948 539 972 312 5 977- 1178 581 595 657 362 311 357 165 112 2 559
1739 613 379 20 168 449 444' 245 2 026 1212 397 283 99' 38 7 ■ 4 062
1 727 610 379 20 87 285 524 346 1845 1111 397 281 98 38 • 7 3 777
12 3 __ _ 81164 238 186 181 101 — 2 1 — — 285
1 — — — 32 646 220 174 90 30 — — — — — 120
1 7 5 8 7 1 3 7 5 9 3 6  3 9 5 1 6 7 7 6 4  9 6 7 2  8 1 1 6 2 3 5 8 5 ■ 4 7 0 1 4 5  ■ 8 9 • 9  6 9 0
144 81 132 58 28 892 68 46 4 861 2 750 621 571 448 141 87 9 479
28 6 5 1 334 584 [207] 34 21 2 14 22 4 2 99
3 — — — 7 169 463 191 72 40 — — — — — 112
1 4 3 0 410 362 65 153 331 458 307 3 331 1 3 5 3 208 • 208 7 7 ' 43 18 5 238
706 213 ' 201 38. 23 972 492 411 2182 888 123 122 47 20 6 3 388
32 17 51 19 250 1153 31 24 6 19 13 20 10 123
642 174 107 8 31486 667 346 525 322 . 64 66 ■ 15 3 2 997
50 6 3 — 97 623 427 246 593 119 15 1 2 • -- . --- 730
1957 — 60 —
4. Yksityiset henkilöt ym. elinkeinohaaran, ammattiaseman sekä tulojen ja omaisuuden suuruuden mukaan (jatk.) 
Enskilda personer m. fl. enligt näringsgren, yrkesgrupp samt inkomstens resp. förmögenhetens storlek (forts.) 
Individuals, etc. by industry, industrial status and size of inconic and property (continued)
1,
*
Elinkeinohaara ja  ammattiasema 
Näringsgren och  yrkesgrupp 
I n d u s t r y  a n d  i n d u s t r i a l  s t a t u s
2 | 3 | i  
Tulonsaajat —  Inkomsttagare —-
5 | 6 
• I n c o m e  r e c i p i e n t s
i 8 9
































V. Palvelukset —  Tjänster —  S e r v i c e s ...................................... 51 994 49 996 41 257 38 453 58 146 30 951 I l  966 6 406
A .  Y h t e i s k u n t a -  j a  e l i n k e i n o e l ä m ä l l e  s u o r i t e t u t  p a l v e l u k s e t  —
T j ä n s t e r  f ö r  s a m h ä l l e t  o c h  n ä r i n g s l i v e t  —  C o m m u n i t y  a n d
b u s i n e s s  s e r v i c e s  ............................................................... 1 5  6 8 3 1 8  7 7 2 1 9  2 4 0 2 6  0 4 8 5 0  0 4 7 2 9  0 9 8 1 1 3 9 7 6 1 1 5
1 . Y r i t t ä jä t  —  F ö re ta g a re  —  E m p l o y e r s  a n d  s e l f - e m p l o y e d  . . 92 295 410 335 477 343 254 ■299
a ) lä ä k ä r it  —  lä k a re  —  p h y s i c i a n s .............................. 19 81 99 68 127 135 140 195
b )  a s ia n a ja ja t  —  a d v o k a te r  —  l a w y e r s ....................... — 20 — 22 11 62 32 30
c )  m u u t  — ■ ö v r ig a  — ■ o t h e r s  .......................................... 73 194 311 245 339 146 82 74
3. T o im ih e n k ilö t  — F u n k tio n ä re r  — S a l a r i e d  e m p l o y e e s  . . . . 7 014 8 636 9 609 14 909 41 636 26 463 10 903 5 786
a ) h a llin to - ja  jä r je s ty s to im i — F ö rv a ltn in g s - o c h  o rd -
n in g sv ä se n  —■ a d m i n i s t r a t i o n  a n d  p o l i c e ................ 1 8 2 0 2 301 2 581 7 036 16 037 9 205 4 253 2 388
b )  o p e tu s - ja  k a s v a tu s to im i — u n d e rv isn in g sv a se n  —
i n s t r u c t i o n  a n d  e d u c a t i o n  ......................................... 1 3 7 9 1881 3 627 3 092 10 688 1 1 8 12 5 1 1 0 2 362
c )  k ir k o n  p a lv e lu k se ssa  — i k y rk a n s  t jä n s t  — c h u r c h 193 491 141 161 350 371 321 313
d ) lä ä k ä r it  — lä k a re  — p h y s i c i a n s  .............................. 65 124 24 43 140 76 114 203
e ) m u u t  — ö v r ig a  — o t h e r s  ......................................... 3 557 3 839 3 236 4 577 14 421 4 999 1 1 0 5 520
4. T y ö n t e k i jä t  — A r b e ta r p e r s o n a l— W a g e - e a r n e r s  ....... .. 8 577 9 841 9 221 10 804 7 934 2 292 240 30
B .  H e n k i l ö k o h t a i s e t  p a l v e l u k s e t  — P e r s o n l i g a  t j ä n s t e r  — P e r s o -
n a i  s e r v i c e s ........................................................................ 3 6  3 1 1 3 1 2 2 4 2 2  0 1 7 1 2  4 0 5 8  0 9 9 1 8 5 3 5 6 9 2 9 1
1. Y r i t t ä jä t  — F ö re ta g a r e  — E m p l o y e r s  a n d  s e l f - e m p l o y e d  . . 1 2 6 6 1 6 2 3 1 456 941 1 0 5 3 379 158 134
2. J o h t a ja t  — F ö re ta g s le d a re  — M a n a g e r s ,  e t c ................... 1 20 1 — 22 150 42 22
3. T o im ih e n k ilö t  — F u n k tio n ä re r  — S a l a r i e d  e m p l o y e e s  . : . . 410 914 857 1 044 1 712 653 269 115
4. T y ö n t e k i jä t  — A rb e ta rp e rso n a l — W a g e - e a r n e r s ............ 34 634 28 667 19 703 10 420 5 312 ' 671 100 20
a ) h o te ll i -  ja  r a v in to la ty ö n te k i jä t  — h o te ll- o c h  resta u -
ra n g p e rso n a l — h o t e l  a n d  r e s t a u r a n t  w o r k e r s  ......... 4 757 7 731 9 918 6 394 4 081 491 100 20
b )  p a r tu r it , k a m p a a ja t , p e s ijä t  — b a rb era re , fr isörer ,
tv ä t te r s k o r  — b a r b e r s ,  h a i r d r e s s e r s ,  w a s h e r w o m e n  . . 1 3 9 4 1 627 1 5 7 4 552 230 20 — —
c )  k o t ia p u la is e t  — h e m b iträ d e n  — d o m e s t i c  s e r v a n t s  . . 14 241 12 061 2 380 400 70 — — —
d ) m u u t  — ö v r ig a  — o t h e r s  ......................................................................................... 14 242 7 248 5 831 3 074 931 160 — —T
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd näring,
utan yrke — I n d u s t r y  u n k n o w n ,  n o  p r o f e s s i o n  . . . . . .  t . . . 78 080 18 039 8 304 7 848 6 2 9 3 1 7 9 6 698 321
a ) k o ro illa e lä jä t  — re n t ie re r  — r e n t i e r s  .................................................. 6 077 1 923 1 087 540 590 213 178 118
b )  e lä k e lä ise t  — p e n s io n s ta g a re  — p e n s i o n e r s  ........................... 16 240 9 502 5 941 6 787 5 553 1 551 499 193
c )  m u u t  — ö v r ig a  — o t h e r s  ........................................................................................ 55 763 6 614 1 276 521 150 32 21 10
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar — A U
i n d u s t r i e s ................................................................................................................................................................... 398 525 400 347 387 885 314 053 373 232 135 838 46 403 20 371
A .  1. Y r i t t ä j ä t  — F ö r e t a g a r e  — E m p l o y e r s  a n d  s e l f - e m p l o y e d 8 0 1 6 6 9 1 2 8 5 8 9  3 0 4 5 5  7 4 7 4 6  2 3 2 1 7  9 0 2 9  0 0 0 , 4  3 7 1
B .  P a l k a n n a u t t i j a t  — A n s t ä l l d a  —  E m p l o y e e s ....................... 2 4 0  2 7 9 2 9 1  0 2 3 2 9 0  2 7 7 2 5 0  4 5 8 3 2 0  7 0 7 1 1 6 1 4 0 3 6  7 0 5 1 5  6 7 9
2. J o h t a ja t  — F ö re ta g s le d a re  — M a n a g e r s ,  e t c ....................... 36 180 161 402 945 1 3 9 7 1 1 2 7 989
3. T o im ih e n k ilö t  — F u n k tio n ä r e r  — S a l a r i e d  e m p l o y e e s  . . . . 35 422 48 811 55 836 63 972 106 278 62 098 27 156 1 3 4 10
4. T y ö n t e k i jä t .—  A rb e ta rp e rso n a l — W a g p . - m r n p . r s  ............ 204 821 242 032 234 280 186 084 213 484 52 645 8 422 1 2 8 0
C .  5. A m m a t i s s a  t o i m i m a t t o m a t  t a i  a m m a t t i  t u n t e m a t o n  — I c k e
y r k e s v e r k s a m m a  e l l e r  o b e k a n t  y r k e  — E c o n o m i c a l l y  i n a c t i v e
o r  p r o f e s s i o n  u n k n o w n  .................................................... 7 8  0 8 0 1 8  0 3 9 8  3 0 4 7  8 4 8 6  2 9 3 1 7 9 6 6 9 8 3 2 1
I
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Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet1 beskattade —  Taxed on property
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6106 2 660 3 237 448 301 620 544 247 5 396 2 982 867 699 313 123 36 10 416
5  8 9 9 2  5 7 4 3 1 4 2 4 3 3 1 8 8 4 4 8 5 8 8 3 7 9 4  5 6 0 2  5 8 1 7 8 5 6 3 7 2 7 6 1 1 1 3 5 8  9 8 5
543 363 832 225 4 468 1082 957 375 336 il68 127 65 25 . 6 1 102
359 282 674 171 2 350 2 316 1 202 239 251 130 101 53 16 4 794
65 32 51 7 332 1197 27 33 9 V ' 15 1 4 — 89
119 49 107 47 1 786 497 298- 109 52 29 11 11 5 . 2 219
5 348 2 211 2 309 208 135 032 697 455 3 894 2 195 587 509 211 86 29 7 511
1930 886 752 40 49 229 674 399 1553 762 183 187 66 24 13 2 788
2 121 640 428 29 43 169 734 552 1 479 867 194 167 60 18 7 2 792
478 119 46 — 2 984 881 146 142 50 14 18 3 — — 227
269 323 859 116 2 356 1 995 1 261 180 233 100 71 45 18 6 653
550 243 224 23 37 294 575 428 540 283 96 66 37 26 3 1051
8 --- ' 1 — 48 948 
1
359 202 291 50 30 1 — — — 372
2 0 7 8 6 9 5 1 5 1 1 3 1 7 2 2 2 8 1 5 5 8 3 6 4 0 1 8 2 6 2 3 7 1 2 1 1 4 3 1
90 45 59 11 7 215 444 224 430 255 44 47 18 5 — 799'
50 11 26 3 348 775 [765] 29 47 26 3 8 4 1 118
61 30' 10 1 6 076 533 328 87 9 1 2 11 2 — 112
6 — — — 99 533 161 146 290 90 11 ■ 10 — 1 — 402
6 - . — — 33 498 425 237 150 60 11 10 — i . — 232
__ ' _ 5 397 250 170 50 20 __ _ __ __ _ _ 70
__ — — — 29 152 103 30 — — — — — — 30
— — — — 31 486 123 118 60 10 70
340 145 193 69 122126 83 55 5 040 2 643 706 678 499 234 156 9 956
158 81 135 59 11 159 155 73 885 1 041 443 424 361 204 150 3 508
181 62 55 8 46 572 248 121 2 305 991 193 93 117 29 6 3 734
1 2 3 2 64 395 39 39 1850 611 70 161 ' 21 1 ■ 2 714
17 490 7 096 8 365 1804 2 111 409 319 199 96 609 60 735 15 568 10134 4 547 1370 725 189 688
4 1 2 5 1 8 5 1 2  5 9 4 7 5 6 4 0 3  3 3 3 ' 2 5 9 1 1 9 7 5  8 1 1 5 0  4 0 0 1 2  5 8 3 7  6 3 2 2  8 1 9 5 4 6 2 4 5 1 5 0  0 3 6
1 3  0 2 5 5 1 0 0 5  5 7 8 9 7 9 1  5 8 5  9 5 0 3 5 4 2 2 6 1 5  7 5 8 7  6 9 2 ' 2  2 7 9 1 8 2 4 1 2 2 9 5 9 0 3 2 4 2 9  6 9 6
1478 881 1827 698 10121 1 225 580 963 ' 1057 627 596 707 394 266 4 610
11164 4184 3 730 280 432 341 610 319 8 925 5197 1 436 1159 485 190 58 17 450
383 35 21 1 1 143 488 305 181 5 870 1 438 216 69 37 6 7 636
3 4 0 1 4 5 1 9 3 6 9 1 2 2 1 2 6 8 3 5 5 5  0 4 0 2  6 4 3 7 0 6 6 7 8 4 9 9 2 3 4 1 5 6 ' 9  9 5 6
/
1957 —  62  —
5 . Y k sity ise t h en k ilö t  y m . ry h m ite lty in ä  tu lon  suuruuden  m u kaan
E n sk ild a  p erson er m .fl. g ru pperade  en ligt in k om sten s storlek
Individuals, etc. grouped by size of income
Sarakkeissa 10— 14 ovat yhdessä verotettavat aviopuolisot yhtenä yksikkönä. —  Sambeskattade äkta makar bildar i kolumnerna 10—14 en enhet. 
Married couples, jointly taxed, appear in  columns 10— 14 as one unit.
1 2 ' 3 * 5 6 J 8 9 10 i l 1 I 2 1 13 u
Tulonsaajat — Inkomsttagare —  Incom e recipients Tuloista verotetut 
För inkomst beskattade
Tulot — Inkomster —  Source oj income Taxed on income
Tuloluokka 
Inkomstklass 























































































































































































































































































































Milj. ink —  M ill, mk Milj. mk — M ill, mk
Koko maa — Hela riket — W h o l e  c o u n t r y
1—  4 9 ........... 208 810 820 482 72 3 505 59 110 5 048 — • --- — — —
50—  99 ........... 189 715 2 983 472 343 9 907 57 196- 13 958 — — — — —
100—  149 ........... 187 394 5 599 467- 586 16 298 50 240 23 240 — — — — —
150—  199 ........... 212 953 10 787 388 934 24 742 60 297 37 208 22 890 4 230 3 703 31.5 . 1.8
200—  249 ........... 202 273 10 539 329 1 452 32 570 37 319 45 246 48 690 11 O il 9 422 133.2 6.7
250—  299 ........... 185 612 9 060 449 1 760 39 225 53 292 50 839 67 920 18 658 15 848 321.0 36.1
300—  399 ........... 314 053 14 075 791 4 735 88 508 87 562 108 758 145 990 50 842 42 861 ‘ 1 278.0 156.8
400—  599 ........... 373 232 12 584 1 721 9 340 156 664 233 943 181 485 234 638 115 693 93 442 3 847.4 363.8
600—  799 ........... 135 838 5 228 1050 6 688 78 428 196 ■ 698 92 288 147 061 101 431 74 959 3 772.3 320.2
800—  999 ......... 46 403 2 631 698 4 923 31 939 152 644 40 987 76 545 67 903 48 606 3114.1 295.9
1 000— 1 199 ........... 20 371 1281 438 3 159 16 683 151 467 22 179 36 918 40 193 29 358 2 386.0 185.1
1 200— 1 599 . . . . . ' . 17 490 1146 485 4 128 17 170 284 674 23 887 28 370 38 649 29 481 3111.5 284.6
1 600— 1 999 ......... 7 096 '527 303 2 579 8 577 203 416 12 605 10 257 18 177 14 409 2 026.0 220.4
2 000— 3 999 ......... 8 365 813 661 5 885 13 066 665 938 22028 11 176, 29 203 24 287 4 408.8 716.4
4 000— 9 999 ........... 1 656 368 415 2 810 4 283 629 561 9 066 1959 10 713 9 325 2 385.7 724.4
10 000—  ..................... 148 153 195 466 762 483 412 2 471 162 2 681 2 270 770.1 456.2
Yht. — S:ma —  T o t a l 2 111 409 78 594 9 344 49 860 542 327 3 399 7 769 691 293 832 576 509 384 397 971 27 585.6 3 768.4
• Kaupungit ja kauppalat - -  Städer ooh köpingar —  T o w n s  a n d  m a r k e t  t o w n s
1—  4 9 .................... 68 142 28 206 31 1 292 45 73 1675 - ---- — — — —
50—  99 .................... 61 912 87 294 146 3 817 48 134 4 526 — — — "J ------ —
100—  149 . .  : . . . 55 867 83 300 217 6161 39 132 6 932 — — — — —
150—  199 .................... 54 512 156 236 380 8 540 52 154 9 518 1540 293 242 1.6 0 .0
200—  249 .................... 64 843 128 186 559 13 565 26 136 14 600 13 050 2 986 2 446 - 31.8 0.2
250—  299 ........... 75 063 143 286 665 19 368 36 155 20 653 28 560 7 881 6 475 130.9 5.0
300—  399 ........... 150 709 236 443 1 855 49 518 69 233 52 354 69 210 24 130 19 791 638.1 17.9
400—  599 ........... 216 613 454 1082 4 233 99 530 192 564 106 055 126 148 62 584 49 400 2 193.6 58.8
600—  799 ........... 89 444 265 751 3 522 55 572 179 500 60 789 93 341 64 546 46 530 2 347.1 65.7
800—  999 .................... . 32 116 147 527 2 734 24 351 110 505 28 374 54 412 48 322 33 816 2 156.5 90.0
1 0 0 0 -1  199 .................... 15 182 99 338 2 132 13 448 137 382 16 536 27 823 30 278 21 871 1 771.3 61.3
1 200— 1 599 ....................... 13 439 126 385 2 679 14 402 238 549 18 379 21547 29 424 22 268 2 349.9 150.8
1 600— 1 999 ......... 5 650 70 247 1696 7 502 168 357 10 040 8 265 14 651 11 526 1 540.4 . 134.4
2 000— 3 999 .................... 6 733 192 569 4125 11 478 548 813 17 725 9160 23 942 19 826 3 583.6 524.9
4 000— 9 999 .................... 1 432 100 366 2 404 3 954 519 499 7 842 1692 9 242 8 077 2 070.1 566.6
10 000—  .................................... 120 57 180 424 638 , 370 219 1 1888 132 2 069 1 751 586.9 325.5
Yht. —  S:ma —  T o t a l 911 777 2 871 6 396 27 802 333 136 2 776 5 405 377 886 454 880 320 348 244 019 19 401.8 2 001.1
Maalaiskunnat — Landskommuner — -  R u r a l  c o m m u n e s
1—  4 9 .................... 140 668 792 276 41 2 213 14 37 3 373 — — — — —
50—  99 .................... 127 803 2 896 178 197 6 090 9 62 9 432 — — — — —
100—  149 .................... 131 527 5 516 167 369 10 137 11 108 16 308 - ---- — — — —
150—  199 .................... 158 441 10 631 152 554 16 202 8 143 27 690 21350 3 937 3 461 29.9 1.8
200—  249 .................... 137 430 10 411 143 893 19 005 11 183 30 646 35 640 8 025 6 976 101.4 6.5
250—  299 .................... 110 549 8 917 163 1095 19 857 17 137 30 186 39 360 10 777 9 373 190.1 31.1
300—  399 .................... 163 344 13 839 348 2 880 38 990 18 329 56 404 76 780 26 712 23 070 639.9 138.9
400—  599 .................... 156 619 12 130 639 5107 57 134 41 379 75 430 108 490 53109 44 042 1 653.8 305.0
600—  799 .................... 46 394 4 963 299 3166 22 856 17 198 31 499 53 720 36 885 28 429 1 425.2 254.5
800—  999 .................... . 14 287 2 484 171 2189 7 588 42 139 12 613 22 133 19 581 14 790 957.6 205.9
1 000— 1 199 .................... 5189 1182 100 1 027 3 235 14 85 5 643 9 095 9 915 7 487 614.7 123.8
1 200— 1 599 .................... 4 051 1 020 100 1449 2 768 • 46 125 5 508 6 823 9 225 7 213 761.6 133.8
1 600— 1 999 .................... 1 446 457 56 883 1 075 35 59 2 565 1992 3 526 2 883 485.6 ■86.0
2 000— 3 999 .................... 1632 621 92 1 760 1588 117 125 4 303 2 016 5 261 4 461 825.2 191.5
4 000— 9 999 .................... 224 268 49 406 329 110 62 1 224 267 1 471 1248 315.6 157.8
10 000—  .................................... 28 96 15 42 124 113 193 583 30 612 519 183.2 130.7
Yht. — S:ma — T o t a l 1199 632 76 223 2 948 22 058 209 191 623 2 364 313 407 377 696 189 036 153 952 8 183.8 1 767.3
— 63 — 1957
6. Yksityisten henkilöiden ym. tulovero veroluokittain ja verotetun tulon suuruuden mukaan
Enskilda personers m.fl. inkomstskatt enligt skatteklasser ocli den beskattade inkomstens storlek
I n c o m e  t a x  o j  i n d i v i d u a l s ,  e t c .  b y  t a x - c l a s s e s  a n d  s i z e  o f  t a x e d  i n c o m e  •
Yhdessä verotettujen aviopuolisojen tulovero on heidän yhteenlaskettujen tulojensa edellyttämässä tuloluokassa. 
Inkomstskatten för sambeskattade äkta makar bestämmes pä grund av deras ihopräknade inkomster.Income tax lor married couples, jointly taxed, is fixed on the basis of their summarized incomes.
Tulovero veroluokissa —  Inkomstskatt i.skatteklasserna —  Income tax in  tax-classes
Tuloluokka (verotettu tulo) 
Inkomstklass (beskattad inkomst) 
Income class (taxed income)
1 000 mk






Of wh ich .'Surtax
Milj. mk — Mill . mk
150—  199 ........................................... 115.4 115.4
200— 249 ........................................... 257.1 87.0 — — — — — — — ___ 344.1 \
250—  299 ........................................... 414.0 160.0 62.4 2.6 — '--- — — — ___ 639.0 ___
300—  399 ............................................ 1158.2 400.7 393.9 232.8 49.1 — — — — __ 2 234.7 __
400—  499 ............................................ 1 083.4 374.5 556.9 540.3 303.5 78.5 9.5 0.2 — — 2 946.8 ___
' 500—  599 ............................................ 790.8 329.9 549.4 550.0 367.0 140.0 40.5 8.9 0.9 0.1 2 777.5. __
600—  699 ....................................... .. 470.8 281.4 461.8 473.5 347.1 143.6 44.7 11.3 3.9 1.2 2 239.3 __
700—  799 ............................................ 274.1 194.4 379.7 375.4 306.2 133.4 44.8 ' 9.5 4.7 0.8 1 723.0 __
800—  899 ............................................ 203.2 143.9 287.8 321.2 260.2 134.9 36.7 11.5 3.1 2.5 1 405.0 __
900— 999 ............................................ 151.9 105.2 246.9 224.4 240.3 92.6 35.9 13.8 1.4 1.3 1113.7 l . i
1000— 1499 ............................................ 375.7 335.6 844.8 718.6 805.7 386.7 150.4 43.1 14.2 3.9 3 678.7 107.0
1500— 1999 ............................ ............... 145.0 148.9 540.7 485.8 444.4 256.0 96.3 25.5 10.2 2.2 2155.0 122.1
2 000— 3 999 ................................... .. 187.9 207.0 1 049.3 618.0 757.9 493.2 182.2 60.0 18.9 3.4 3 577.8 273.8
4 000— 5 999 ........................................... 47.6 67.4 424.8 196.2 215.6 152.6 61.4 21.4 . 2.4 2.3 1 191.7 104.3
6 000— 9 999 ........................................... 17.2 46.3 327.3 94.5 140.6 102.4 31.1 12.9 — — 772.3 71.8
10 000— ...................................................... 12.3 17.2 359.4 129.4 56.2 77.2 13.7 6.2 — ___ 671.6 65.4
Yhteensä —> Summa —  Total 5 704.6 2 899.4 6 485.1 4 962.7 4 293.8 2 191.1 747.2 224.3 59.7 17.7 27 585.6 745.5
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och 
köpingar —  Towns and markat toions 3 770.0 2 042.8 4 614.9 3 533.0 3 160.6 1 579.4 518.3 141.6 31.7 9.5 19 401.8 603.9
Siitä: —  Därav:,—  Of which: 
Helsinki —  Helsingfors ........... 1 738.2 958.2 2 136.9 1 520.4 1 397.5 715.3 192.7 55.4 11.1 1.5 8 727.2 321.7
Turku —  Äbo ............................ 274.5 169.0 348.4 277.1 239.7 98.8 32.7 6.8 1.2 ___ 1 448.2 40.7
Tampere —  Tammerfors ......... 241.8 136.7 280.2 246.5 180.0 95.3 26.0 5.4 2.0 0.2 1 214.1 32.2
Maalaiskunnat —  Landskommuner —
Rural communes ................................. 1 934.6 856.6 1 870.2 1 429.7 1133.2 611.7 228.9 82.7 28.0 8.2 8 183.8 141.6
7. Yksityisten henkilöiden ym. omaisuusvero veroluokittain ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan
Enskilda personers m.fl. förmögcnhctsskatt enligt skatteklasser och den beskattade förmögenlietcns storlek
P r o p e r t y  t a x  o f  i n d i v i d u a l s ,  e t c .  b y  t a x - c l a s s e s  a n d  s i z e  o f  t a x e d  p r o p e r t y
Yhdessä verotettujen aviopuolisojen omaisuusvero on heidän yhteenlasketun omaisuutensa edellyttämässä omaisuusluokassa. 
Förmögenhctsskatten för sambeskattade äkta makar bestämmes pä grund av deras ihopräknade förmögenhet.Property tax for married couples, jointly taxed, is fixed on the basis of their summarized properties.
Omaisuusluokka (verotettu omaisuus) 
Förmögenhctsklass (beskattad * 
förmögenhet)
Property class (taxed property)
Milj. mk — M ill, mk
Omaisuusvero veroluokissa —  Förmögenhetsskatt i skatteklasserna — Property tax in tax-classes







Milj. mk —  M ill, mk
1.0— 1.1 ........................................ 3.2 1.5 10.1 3.1 2.2 1.5 0.5 0.2 0.0 0.1 22.4
1.2— 1.4 ........................................ 5.7 3.1 23.0 6.9 5.4 2.9 1.8 0.4 0.1 0.2 49.5 _
1.5— 1.9 ........................................ 10.5 5.8 60.4 15.1 11.9 7.2 3.0 1.2 0.2 0.3 115.6 _
2.0— 2.9 ........................................ 20.7 13.4 145.3 38.6 32.6 16.3 7.2 2.6 1.2 0.9 278.8 4.2
3.0— 3.9 ........................................ 16.6 16.0 144.7 35.1 29.9 18.3 8.8 4.2 1.0 • 0.9 275.5 16.7
4.0— 5.9 ........................................ 34.4 25.8 204.7 58.7 46.0 26.2 16.6 5.9 1.9 0.4 420.6 37.5
6.0— 9.9 ........................................ 37.8 39.9 305.3 67.7 68.8 39.2 17.8 5.4 1.1 1.4 584.4 59.0
10.0—19.9 ........................................ 47.2 28.4 379.0 83.4 71.3 45.6 22.1 6.0 0.4 0.6 684.0 69.4
20.0—39.9 ........................................ 40.8 30.6 300.0 57.0 58.9 48.0 12.7 7.8 3.1 ■ 0.3 559.2 56.6
40.0—59.9 ........................................ 27.4 17.6 155.2 33.4 28.3 ' 11.8 4.5 2.4 — — 280.6 28.3
60.0— ....... ; ...................................... 47.5 65.3 602.5 156.9 98.0 55.1 20.4 10.6 — — 1 056.3 109.2
Yhteensä — Summa — T o t a l 291.8 247.4 2 330.2 555.9 453.3 272.1 115.4 46.7 9.0 5.1 4 326.9 380.9
Kaupungit ja kauppalat — Städer och
köpingar — T o w n s  a n d  m a r k e t  t o w n s 171.0 144.4 1 241.4 294.6 216.8 133.5 52.0 20.5 2.5 0.5 2 277.2 218.7
Siitä: — Därav: — O f  w h i c h :
Helsinki — Helsingfors ......... 102.9 90.9 705.7 173.1 112.4 71.0 20.1 9.8 2.0 0.2 1 288.1 126.9
Turku — Äbo ....................... 14.6 6.1 71.9 18.9 17.8 7.2 4.0 0.7 0.1 _ 141.3 13.1
Tampere — Tammerfors ....... 9.5 6.4 54.9 18.8 8.7 5.9 3.2 0.4 0.0 ■ — 107.8 10.3
Maalaiskunnat — Landskommuner —
R u r a l  c o m m u n e s  .......................... 120.8 103.0 1 088.8 261.3 236.5 138.6 63.4 26.2 6.5 4.6 2 049.7 162.2
1957 — 64 —
Yhdessä verotetut aviopuolisot ovat tässä taulussa yhtenä yksikkönä heidän yhteenlaskettujen tulojensa edellyttämässä tuloluokassa. 
I denna tabell bildar sambeskattade äkta makar en enhet i inkomstklassen för deras sammanräknade inkomster.
M arried cowples, jointly taxed, are in  this table as one unit according to the income groups of their summarized incomes.
8 . Y k sity iset h e n k ilö t  y m . v ero lu ok itta in  ja  verotetu n  tu lon  suuruuden m u kaan
E n sk ild a  p erson er m .fl. en lig t skatteklasser o ch  den  beskattade in k om sten s storlek
Individuals, etc. by tax-classes and size of taxed income
Tuloluokka (verotettu tulo) Luku veroluokissa —  Antal i skatteklasserna —  N u m b e r  i n t a x - c l a s s e s
Inkom stklass (beskattad inkomst) 
I n c o m e  c l a s s  ( t a x e d  i n c o m e )
1 000 m k
i II I I I m , m .
r
I I I , m . m . I I I , m , — Yhteensä
Summa
T o t a l
150—  199 ...................................... 54 070 54 070 
80 640200—  249 ...................................... 40 010 40 630 _: .__ __ __ __ __ __ __
250—  299 ...................................... 35 300 26 530 29 361 4 460 — — — — — — 95 651
300—  399 ............................................ . 53 664 30 550 49 178 43 725 19 513 __ __ . 196 630 
157 039400—  499 ...................................... 28 812 14 031 30 937 35 479 29 659 14 506 3 355 260 __ __
500—  599 ............................................ 14 253 7 941 18 596 20 706 17 083 8 377 3 444 1361 270 40 92 071
600—  699 ............................................ 6 354 4 890 11 004 12 100 10 204 4 954 1894 595 250 130 52 375
700—  799 ............................................ 2 922 2 571 6 781 7 060 6 347 3 091 . 1167 295 161 40 30 435
800—  899 •............................................ 1756 1538 4 045 4 671 4 057 2 277 676 250 ' 73 71 19 414
900—  999 ...................................... 1102 928 2 760 2 572 2 924 1 200 504 203 22 26 12 241
1 000— 1499 ...................................... 1903 1949 6 076 5 246 6 072 3 001 1200 360 126 37 25 970
1 500— 1999 ...................................... 409 496 2 085 1 527 1 740 1029 393 107 42 9 7 837
2 000— 3 999 ............................... 289 361 1989 1174 1458 957 350 120 36 7 6 741
4 000— 5 999 ...................................... 33 51 355 162 176 124 53 16 2 2 974
6 000— 9 999 ...................................... 8 19 151 46 70 50 14 6 — — 364
10 000—  ............................................... 2 4 70 16 12 15 4 1 — — 124
Yhteensä — Summa — T o t a l 240 887 132 489 163 388 138 944 99 315 39 581 13 054 3 574 982 362 832 576
Kaupungit ja kauppalat — Städer
och köpingar — T o w n s  a n d
m a r k e t  t o w n s .................................... 122 996 70 166 89 928 82 682 58 446 22 032 6 555 1559 316 200 454 880
S iitä : —  D ä ra v : — ■ O f  w h i c h :  
H e ls in k i —  H e ls in g fo rs  . . . . 47 610 22 748 29 351 23 868 16 518 5 942 1704 368 51 36 148 196
T u rk u  —  Ä b o ......................... 10 079 5 640 7 838 6 736 4182 1417 422 88 21 . — 36 423
T a m p e r e  —  T a m m e rfo r s  . . . 9 037 6 048 7 386 6 723 4423 1453 326 71 ■ 24 11 35 502
Maalaiskunnat — Landskommuner
— R u r a l  c o m m u n e s ...................... 117 891 62 323 73 460 56 262 40 869 17 549 6 499 2 015 666 162 377 696
Tulosta verottamattomat tulonsaajat
— För inkomst icke beskattade 
ink. tagare — ■ I n c o m e  r e c i p i e n t s ,  
n o t  t a x e d  o n  i n c o m e  .................... 120 980 305 790 237 344 101 698 87 454 63 871 41 438 22 347 11 730 9 820 1 002 472
Kaupungit ja kauppalat — Städer
och köpingar —  T o w n s  a n d  
m a r k e t  t o w n s  ........................... 38 250 93 738 71 938 28 750 20 148 13 945 7 674 3 383 1500 760 280 086
Maalaiskunnat — Landskommuner
— R u r a l  c o m m u n e s ........................ 82 730 212 052 165 406 72 948 67 306 49 926 33 764 18 964 10 230 9 060 722 386
9. Yksityiset henkilöt ym. veroluokittain ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan 
/  Enskilda personer m.fl. enligt skatteklasser och den beskattade förmögenhetcns storlek
I n d i v i d u a l s ,  e t c .  b y  t a x - c l a s s e s  a n d  s i z e  o f  t a x e d  p r o p e r t y
Yhdessä verotetut aviopuolisot ovat tässä taulussa yhtenä yksikkönä heidän yhteenlasketun omaisuutensa edellyttämässä omaisuusluokassa. 
Sambeskattade äkta makar ingár i förmögenhetsklassen för deras sammanräknade förmögenhet.
Married couples, jointly taxed, are in  this table as one unit according to the property groups of their summarized*properties.
Omaisuusluokka (verotettu omaisuus) 
Förmögenhetsklass (beskattad 
förmögenhet)
Property class (taxed property)
Milj. mk — M ill, mk
Luku veroluokissa — Antal i skatteklásserna —  Number in tax-classes
I II III m , m , H I. m«. ill. in . in ,— Yhteensä
Summa
Total
1.0— 1.1 .................................... 3 202 1458 10 083 3137 2 111 1556 486 219 41 60 22 353
1.2— 1.4 .................................... 3 826 2 157 15 430 4 509 3 707 1913 1176 293 104 151 33 266
1.5— 1 .9 ....... ............................ 3 819 2 141 21 364 5 301 4103 2 559 1113 405 94 91 40 990
2.0— 2.9 .................................... 3 166 2 115 21 608 5 763 4 790 2 473 1 072 381 124 114 41 606
3.0— 3 .9 ................................... 1 171 1061 10111 2 447 2 055 1 279 600 273 71 61 19 129
4.0— 5.9 .................................... 1 257' 1018 7 610 2 150 1 703 970 568 218 60 14 15 568
6.0— 9.9 .................................... 687 751 5 268 1167 1139 668 , 311 98 21 24 10 134
10.0—19.9 .................................... 335 196 2 557 531 445 288 147 42 2 4 4 547
20.0—39.9 .................................... 96 71 743 144 136 119 33 20 7 1 1 370
40.0—59.9 .................................... 32 23 184 39 34 14 6 3 — — 335.
60.0— ........................................... 22 25 232 39 32 24 10 6 — --1 390
Yhteensä — Summa — T o t a l 17 613 11 016 95 190 25 227 20 255 11 863 5 522 1958 524 520 189 688
Kaupungit ja kauppalat — Städer 
och köpingar — T o w n s  a n d
m a r k e t  t o w n s ........... .................. 6129 4 293 23 450 5 407 4 229 2106 802 201 43 29 46 689
Siitä: — Därav: — O f  w h i c h :
Helsinki — Helsingfors . . . . 3 470 2 282 8 973 2 286 1682 750 246 64 23 2 19 778
Turku — Ä b o .................... 259 268 1757 466 218 154 36 1 7 1 — 3166
Tampere — Tammerfors .. 332 229 1070 234 177 146 73 6 2 — 2 269
Maalaiskunnat — Landskommuner
— R u r a l  c o m m u n e s .................... 11484 6 723 71 740 19 820 16 026 9 757 4 720 1 757 481 491 142 999
— 65 — 1957
Verotettu tulo (milj. mk) veroluokissa —  Beskattad inkomst (milj. mk) i skatteklasserna —  Taxed incomc (M ill.m h ) in tax-classes OmaisuusveroFörmögenhets-






9 360 9 360 5.6
8 968 9 060 — — — — — — — — 18 028 12.8
9 648 7 241 8 014 1306 — — — — — — 26 209 85.8
18 472 10 396 16 967 15 236 7 270 — — — — — 68 341 223.5
12 766 6 245 13 754 15 827 13 225 6 492 1572 128 — — 70 009 218.6
7 740 4 325 10148 11280 9 296 4 572 1882 741 151 24 50 159 200.8
4 089 3 152 7 105 7 807 6 568 3187 1213 383 163 85 33 752 180.1
2 177 ' 1 922 5 055 5 267 4 737 2 304 871 218 121 29 22 701 183.2
1 487 1301 3 411 3 950 3 431 1930 572 208 62 59 16 411 136.8
1045 876 2 615 2 439 2 773 1139 475 193 21 24 . 11 600 107.6
2 231 2 321 7 233 6 234 7 220 3 581 1445 431 150 44 30 890 409.2
699 843 3 576 2 618 2 985 1756 674 183 73 16 13 423 293.6
762 938 5 298 3 093 3 832 2 520 930 314 98 18 17 803 696.2
157 247 1698 771 850 593 244 82 9 9 4 660 354.5
58 145 1138 340 495  ^ 361 105 45 — — 2 687 298.1
31 48 1060 343 170 222 48 16 — — 1 938 362.0
79 690 49 060 87 072 76 511 62 852 28 657 10 031 2 942 848 308 397 971 3 768.4
46 336 29 il6 53 611 49 410 40 302 17 607 5 676 1467 328 166 244 019 2 001.1
19 583 11115 20 683 17 070 13 972 6 038 1737 439 78 30 90 745 1 089.5
3 605 2 401 4 464 4 004 2 953 1121 355 78 19 — 19 000 134.4
3 209 2 297 3 914 3 744 2 743 ' 1122 281 66 24 8 17 408 V 102.0




Verotettu omaisuus (milj. mk) veroluokissa — Beskattad förmögenhet (milj. mk) i skatteklasserna —  Taxed property (M ill, m k) in  tax-classes
I II
9
m m , m , lii, m . m» lii. m ,— Yhteensä
Summa
Total
3 395 1 541 10 707 3 348 2 247 1 652 513 239 45 63 23 750
4 951 ■ 2 779 19 932 5 845 4 795 2 480 1524 371 134 194 43 005
6 404 3 539 35 920 8 911 6 854- 4 312 1850 694 150 161 68 795
7 494 4 959 51 435 13 727 11 470 5 875 2 537 921' 305 285 99 008
3 936 3 661 34134 8 257 • 6 963 4;285- 2 045 941 238 211 64 671
6 031 4 797 ’ 36 195 10 263 ■ - 8 078 4 601 2 771 ' 1042 : 309 72 74 159
5 032 5 543 39 509 8700 8 670 ,  4 991 2 297 709 149 176 75 776
4 354 2 630 33 986 7 305 6 080 3 976 1 953 54Ö 31 51 60 906
2 674 2 051 20 074 3 832 3 726 3 240 863 522 200 24 37 206
1 549 ■ 1073 8 847- 1890 1631 672 264 136 — — 16 062
2 356 3 228 - 30 507 8183 ' 4 819 2 723 1020 539 — — 53 375
48 176 35 801 321 246 80 261 65 333 38 807 17 637 6 654 1561 1237 616 713
21 443 17 508 118 565 27 941 21 347 12 338 4 905 1608 272 81 226 008
12 704 10 154 58 059 14 676 9 959 5 746 1 726 691 188 17 113 920
1 397 896 7 999 2 020 1474 750 295 59 9 — 14 899
1 090 757 5 385 1 497 934 663 381 36 7 — 10 750
26 733 18 293 202 681 52 320 43 986 26 469 12 732 5 046 1289 1156 390 705
9 12 34— 60
1957 6 6  —
10- Y k sity ise t h en k ilö t  ry h m ite lty in ä  su k u p uolen , iän  ja  am m attiryhm än sekä tu lo jen  suuruuden m ukaan
E n sk ild a  p erson cr  g ru pperade  en lig t k ön , Aider o ch  yrkcsgrupp  sam t in k om ssten  storlck
Individuals grouped by sex, age, profession and size of income
Ikä, vuosia 
Alder i &r 
A ge, y ea n  
31. 12. 1957
























































Miehet - Man — Men ■s
—19....... , 54 800 39 630 22 850 9 620-' .2 770 90 60 __ 5 6 19 129 850 126
20—24'......... 25 062 36 920 29 220 23 810 22 241 2 870 341 160 40 9 14 140 687 229
25—34 ......... 12 941 38 177 52 828 53 171 93 465 31 481 9 484 3 567 2 502 714 705 299 035 386
35—44 ......... 10 726 26 312 39 487 38 519 69 058 33 642 12 293 5 726 4 709 1737 2 290 244 499 421
45—54 ......... 14 365 30 921 42 069 37 373 60 665 27 906 11265 4 826 4 532 2 167 3 039 239 128 386
65—64 .......... 16 934 28 534 26 815 22 489 29 275 12 491 4 401 2 242 2 302 1153 1999 148 635 309
65— ........... 26 472 17 403 12 052 9 304 8 259 2 876 1 520 808 894 460 933 80 981 181
Yht. - S:ma -
T o ta l  .......... 161 300 217 897 225 321 194 286 285 733 111 356 39 364 17 329 14 984 6 246 8 999 1 282 815 319
Y rittä jä t  —  F öretagare — E m p loyers a n d  se lf-em p loyed
—19 ............ 440 760 340 140 50 — 20 — 2 2 4 ■ 1758 158
20—24 ............ 550 1 840 1 530 920 680 220 90 40 16 5 8 5 899 237
25—34 ............ 1553 7 620 11 772 8 113 7 261 2 871 1361 581 509 189 258 42 088 301
36—44 . . . . . . . 2 789 10 682 16 994 12 151 10 180 4187 2 156 972 870 352 690 62 023 304
45—54 ............ 5 739 15 666 21 097 13 623 10 881 3 966 2 022 942 964 441 851 76 192 279
55—64 ......... 7 293 17 192 14 831 7 893 6 075 2 286 1011 592 467 244 473 58 357 232
65— ........... 12 424 10 201 6 002 2 900 2 052 703 471 141 203 100 269 35 466 152
Yht. - S:ma -
T o t a l .......... 30 788 63 961 72 566 45 740 37 179 , 14 233 7131 3 268 3 031 1333 2 553 281 783 ' 264
Siitä: maanviljelijät ym. —  Därav: jordbrukare m. fl. —  Of which: farmers, etc.
—19 ............ 360 700 300 140 30 __ 10 __ 2 1 1 1544 159
20—24 ............ 480 1540 1040 400 160 60 — 20 1 — 1 3 702 189
25—34 ............ 1 240 6 740 9 642 5120 2 690 670 290 90 73 20 27 26 602 255
35—44 ......... 2 300 9920 15 412 9 080 5 563 1451 510 120 120 40 44 44 560 265
45—54 . . . . . . 4 691 14 573 19 563 11350 7 013 1713 680 310 203 57 76 60 229 255
55—64 ......... 5 910 15 991 13 350 6 540 4 321 1 414 430 192 129 53 64 48 394 217
65— ........... 9 553 8 980 5 360 2 400 ■ 1531 421 321 80 71 32 47 28 796 154
Yht. - S:ma -
T o t a l .......... 24 534 58 444 64 667 35 030 21 308 5 729 2 241 812 599 203 260 213 827 237
Siitä: käsityöläiset —- Därav: hantverkare — Of which: craftsmen
—19......... 20 40 20 — _ __ _ _ _ — 1 81
20—24 . . . . . . 40 80 110 60 100 20 30 10 2 — — 452 296
25—34 ......... 101 200 680 730 860 230 80 70 47 13 10 3 021 373
35—44 ......... 182 350 730 1250 1191 442 261 190 101 . 27 34 4 758 389
45—54 ......... 331 550 470 980 1180 540 240 80 97 31 61 4 560 395
55—64 ......... 250 540 560 571 '390 150 130 80 44 14 23 2 752 305
65— ........... 280 280 140 60 130 31 10 — 6 4 7 948 169
Yht. -  S:ma - \
T o t a l ....... 1204 2 040 2 710 3 651 3 851 1413 751 430 297 89 136 16’572 364
Muut yrittäjät —  Annan företagare — Other employers and self-employed
—19......... 60 20 20 _ 20 _ 10 _ _ 1 2 133
20—24 ......... 30 220 380 460 420 140 60 10 13 5 7 1 745 353
25—34 ......... 212 680 1450 2 263 3 711 1971 991 421 389 156 221 12 465 . 488
35—44 ......... 307 412 852 1821 3 426 2 294 1385 662 649 285 612 12 705 573
45—54 ......... 717 543 1064 1293 2 688 1713 1102 552 664 353 714 11403 555
65—64 ......... 1 133 661 921 782 1364 722 451 320 294 177 386 7 211 416
65— ........... 2 591 941 502 440 391 251 140 61 126 64 215 5 722 129
Yht. - S:ma -
T o t a l  ....... 5 050 3 477 5189 7 059 12 020 7 091 4139 2 026 2135 1041 2157 51 384 482
—  67 1 9 5 7
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Johtajat — Företiigsledare — M a n a g e r s ,  e t c .
20—24 ......... — _ _ 20 _ 20 _ 10 ■1 2 53
25—34 ......... — 20 — 10 170 231 160 61 150 58 92 952 85635—44 ......... 22 — 20 60 182 376 253 373 359 214 527 2 386 115045—54 ......... — 20 10 104 194 ' 393 294 255 457 321 857 2 905 1 36055—64 ......... 1 60 1 32 201 223 181 191 301 182 674 2 047 1 377
65— ........... 1 20 20 20 61 61 120 61 125 68 ' 298 855 1 403Yht. - S:ma -
T o t a l ....... 24 120 51 246 808 1304 1 008 951 1393 843 2 450 9198 1 225
Toimihenkilöt — Funktionaler — S a l a r i e d  e m p l o y e e s
—19......... 1 940 2 720 1 510 640 190 10 10 _ 1 _ _ 7 021 15820—24 ......... 1911 2 370 3 200 4100 4 390 820 121 50 14 3 2 16 981 32525—34 ....... ! . 823 1 612 2 653 6 436 19 212 12 398 5 842 2 665 1 740 458 350 54 189 56235—44 ......... 208 718 1 273 2 406 11020 13 048 7 313 3 941 3 338 1155 1 057 45 477 70945—54 ......... 316 732 841 1934 7 941 10 564 6 317 3 268 3 017 1386 1318 37 634 73455—64 ......... 265 391 653 1214 3 867 4 870 2 326 1259 1461 714 . 831 17 851 70465— ........... 213 382 280 672 1 244 1045 465 435 401 231 284 5 652 607Yht. - S:ma -
T o t a l ....... 5 676 8 925 10 410 17 402 47 864 42 755 22 394 11 618 9 972 3 947 3 842 184 805 610
Työntekijät — Arbetarpersonal — W a g e - e a r n e r s
—19......... 38 300 35 370 20 900 8 800 2 520 70 20 _ _ _ _ 105 980 14220—24 ......... 19 880 31 740 24 170 18 690 17 151 1800 130 40 5 — _ 113 606 22125—34 ......... 9 521 28 433 38 223 38 531 66 782 15 971 2 101 260 98 9 1 199 930 36235—44 ......... 7 003 14 630 21130 23 781 47 606 16 021 2 561 440 140 9 11 133 332 40145—54 ......... 7 571 14 031 19 931 21 521 41 256 12 843 2 570 330 86 13 5 120157 38655—64 ......... 7 030 9 640 10 800 11880 17 751 4 642 800 160 39 2 5 62 749 33365— ........... 6 420 3 660 3170 2 911 2 631 391 140 30 7 1 _ 19 361 189Yht. - S:ma -
T o t a l ....... 95 725 137 504 138 324 126114 195 697 51 738 8 322 1260 375 34 22 755 115 305
Siitä: maatalouden palveluksessa — Därav: inom jordbruk — Of which: agriculture workers
—19......... 19 040 17 900 5 860 800 120 — _ '_ _ _ _ 43 720 116
20—24 ......... 11420 17 300 10 390 2 430 580 60 — — — _ _ 42 180 156
25—34 ......... 6 370 19 381 21340 8 330 3 540 150 — — 1 _ _ 59112 21835—44 ......... 4 461 9 570 11340 6 910 3 251 180 — — 3 _ _ 35 715 234
45—54 ......... 4 730 8 471 10 050 5 550 2 670 170 20 — ■ 1 — 1 31 663 226
65—64 . . . . . '. 4 240 5 800 4 800 1680 850 ■50 20 10 — _ 2 17 452 177
65— ........... 3 640 1800 910 300 70 — 10 — 1 _ _ 6 731 93
Yht. - S:ma -
T o t a l  ....... 53 901 80 222 64 690 26 000 11 081 610 50 10 6 — 3 236 573 180
Siitä: teollisuuden ja käsityön palveluksessa — Därav: inom industri och hantverk-— Of which: industry and handicraft workers
—19......... 11100 11810 11 080 5 760 2 000 70 10 — _. _ _ 41 830 18320—24 ......... 5 670 10 400 9 930 11 090 12 341 1 600 110 40 5 — _ 51186 29625—34 . . . . . . 2 171 6 821 12 420 20 541 44 542 12 480 1841 250 85 6 _ 101157 43935—44 ......... 1920 4 070 8 020 12 600 33 192 10 930 1951 410 118 8 9 73 228 46045—54 ......... 2 051 4180 8 381 12 900 29 362 8 952 1660 280 64 12 3 67 845 444
55—64 ......... 1910 3 050 4 980 8 260 13 041 3121 430 110 26 1 3 34 932 391
65— ........... 2 160 1550 1740 2 130 2 010 251 110 20 4 ■ 1 _ 9 976 273
Yht. - S:ma -
T o t a l ....... 26 982 41881 56 551 73 281 136 488 37 404 6112 1110 302 28 15 380154 388
Yht. - S:ma - . Ikä tuntematon - -  Aider okänd — A g e  ' u n k n o w n
T o t a l ....... 120 60 80 60 50 30 40 1 10 1 4 6 I 461 263
1957 —  6 8  —
10. Y k sity ise t h en k ilö t ryhm iteltyinä* su k u p u olen , iän  ja  am m attiryhm än  sekä tu lo jen  suuruuden m u k aan  (ja tk .)
E n sk ild a  p erson cr  gru pperade en lig t k ö n , ä lder o ch  yrkesgrupp sam t in kom stens storlek  (forts .)
■Individuals grouped, by sex, age, profession and size of income (continued)
Ika, vuosia 
Alder i fir 
A ge, years 
31. 12. 1957

























































Naiset — Kvinnor —  IF om en
—1 9 ......... ■48 814 33 870 12 911 2 170 280 12 — — 7 7 2 98 073 101
20—24 ......... 24 567 32 174 28 761 15 732 4 859 301 21 21 9 3 5 106 453 189
25—34 ......... 32 333 32 047 34 043 31436 25 091 4 943 994 358 208 80 105 161 638 248
35—44 ......... 28 773 24 749 28 536 25 978 21 755 6 484 1638 711 • 445 170 173 139 412 257
45—54 ......... 30 898 25 222 28 186 23 293 18 609 6 206 2 007 878 860 191 255 136 605 243
55—64 . ; ___ 25 885 14 98,0 15 142 10 664 8 969 3 455 1 045 388 405 142 200 81 275 198
65— ........... 25 365 9 006 5 954 4104 3 024 978 344 175 143 73 136 49 302 98
Yht. -  S:ma -








Yht. - S:ma - 
T o t a l .......
Toimihenkilöt — Funktionärer — S a l a r i e d  e m p l o y e e s
9 212 12 330 6 001 1 120 70 11
5 629 10 778 14120 10 348 3 928 281
7 146 8 391 12 423 17 617 21 232 4 594
4 045 4 163 6 513 8 635 15 421 5 650
2 506 2 756 ' 4 086 5 831 11221 5 332
820 968 1787 2 214 5 489 3 077
388 490 496 785 1 041 387
29 746 39 876 45 426 46 550 58 402 19 332
____ ____ 1 — — 28 745
11 11 5 - 2 1 45 114
899 320 117 30 25 72 794
1352 554 234 69 56 46 692
1626 571 553 76 56 34 614
732 273 242 50 25 15 677
132 63 39 8 5 3 834
















Yht. - S:ma 








Yht. - S:ma - 








Yht. - S:ma - 
T o t a l  .......
Yht. - S:ma -
T o t a l  .......
Työntekijät — Arbetarpersonal — W a g e - e a r n e r s
29 350 20 150 6 810 1030 130 —
14 383 19 841 14 371 5 271 850 20
19 418 21 055 20 315 13 207 3 391 101
16 841 17 007 19 926 16 161 5177 252
16 205 16 339 21 728 16 155 5 728 394
9 659 8 045 10 576 7 016 2 231 80
2 990 1981 2 100 980 220 40
108 846 104 418 95 826 59 820 17 727 887
Siitä: maatalouden palveluksessa —  Därav: inom jordbruk —
10 460 6 500 380 40 — —
4 790 7 370 910 150 10 —
5 053 6 381 1231 270 50 —
4 300 4 571 1020 160 80 10
•. 4 382 3 620 1 061 130 50 10
2 662 1790 650 40 10 —
610 180 60 — — —
32 257 30 412 5 312 790 200 20
Siitä: teollisuuden ja käsityön palveluksessa —  Därav: inom in
4 420 5 030 4130 630 100 —
4 010 5 231 8 200 3 351 570 20
7 685 8 092 12 450 ' 8 654 1 840 70
6113 6 301 12 827. 10 728 2 341 101
5 219 5 667 13 870 10 783 2 612 213
2 472 2 733 6 054 4 514 841 50
930 681 1 050 470 110 30
30 849 33 735 58 581 39 130 8 414 484
Ikä tuntematon — Aider, okänd — A g e  u n k n o w n
1301 421 711 501 221 3 1
__ -__ __ __ — 57 470
__ __ 1 — — 54 737
' 20 __ 2 — — 77 509
40 — 3 — — 75 407
20 20 — — — . 76  589
10 _ 1 — — 37 618
— — 1 1 — 8 313
90 20 8 1 — 387 643
which: agricaltur j workers
17 380__ __ _ — — . 13 230
__ __ __ • ---- • — 12 985
__ __ __ __ — ¡1 0 1 4 1
__ __ __ __ — 9 253
— — l — — 5 1 5 3
— — — , % ---- — 850
— — . l — ■ 68 992
tri och hantverk -— 0 /  which : industry and handicraft workers
__ __ — __ — 14 310
__ '__ ’ 1 — — 21 383
20 .— 2 — — 38 813
40 — 2 — — 38 453__ _ — — — 38 364__ _ — .— — 16 664
— — 1 1 — 3 273
60'
*
6 1 — 171 260
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11. Omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt ym. ryhmiteltyinä tulojen ja omaisuuden suuruuden mukaan
För förmögenhet beskattade enskilda personer m.fl. grupperade cnligt storleken av deras inkomst och förmögenhet
Individuals, etc. taxed on property, grouped by size of income and property
Yhdessä verotettavat aviopuolisot muodostavat tässä yhden yksikön. —  Sambeskattade äkta makar bildar här en enhet.




1 000 ink *258
Koko maa —  Hela riket — Whole country Maalaiskunnat —  Landskommuner — Rural communes
Verotetun omaisuuden luokka, milj. mk — Förmögenhetsklass (beskattad förmögenhet) milj. mk —  Property class (taxed property) M ill. mk
a C5 e>0 <55 a <55 0 C5 T* a 0 os os 0 «5 . C «Í






0 0t-* OC4 OT* s O 1.0 1.5 2.0 4.0 6.0 O O04 í* ¿O
Luku — Antal — Number
1—  49 . 1 720 550 490 '20 40 80 — _ * 2 900 800 240 220 — — 40 —
50— 99 . 5 390 1 360 840 20 80 — — — 7 690 4 190 740 260 — 20 — —
100— 149 . 5 180 3 000 1 541 140 40 20 — — 10 521 4 340 3 100 981 20 20 — —
150— 199 . 6 870 3 780 2 860 220 80 — — — 13 810 6 470 3 440 2 140 40 — — —
200— 249 . 8 040 5 670 4 550 160 20 20 — — 18 460 7 860 5 390 4 000 60 — — —
250— 299 . 6 360 6 630 6 700 460 140 — — — 20 290 5 840 6 390 6 100 300 40 — —
300— 399 . 6 950 8 270 16 680 1 070 200 60 20 — 33 250 6 040 7 820 15 720 1 030 80 20 —
400— 599 . 5 410 4 320 14 410 6 270 1 140 181 — 10 31 741 3 640 2 980 12 760 5 590 710 41 —
600— 799 . 2 960 1 920 3 380 3 250 3 040 200 10 — 14 760 1 390 870 2 120 2 750 2 680 60 —
800— 999 . 2 170 1 350 2 393 890 2 140 680 60 10 9 693 780 620 1 192 530 1 810 460 20
1 000—1 199 . 1 230 880 1 741 610 682 701 90 — 5 934 270 270 651 290 472 581 10
1 200—1 599 . 1 271 979 1 895 884 750 813 131 23 6 746 315 251 528 307 300 509 49
1 600—1 999 . 552 427 1 171 486 472 452 181 24 3 765 93 105 213 161 159 192 90
2 000—3 999 . 623 555 1 474 833 943 923 575 202 6 128 110 87 257 160 198 227 228
4 000—9 999 . 52 58 186 153 221 344 281 333 1 628 3 9 16 17 25 47 117
10 000— .......... 1 1 4' 2 6 13 22 103 152 — — 1 — — 2 25
Yht. - S:ma -























1—  49 .
50— 99 .
100— 149 . 
150— 199 . 
200—  249 . 
250—  299 . 
300— 399 . 
400— 599 . 
600— 799 . 
800— 999 . 
1*000—1 199 . 
1 200— 1 599 .
1 600— 1 999 .
2 000—3 999 . 
4 000—9 999 .
10 000— ..........




100—  149 . 
150—  199 . 
200— 249 . 
250— 299 . 
300— 399 . 
400— 599 '. 
600— 799 . 
800— 999 . 
1 000— 1 199 . 
1 200— 1 599 .
1 600— 1 999 .
2 000—3 999 . 
4 000—9 999 .
10 000— ..........






Tulot, milj. mk —  Inkomster, milj. mk - - I n c o m e ,  M ill, m k
50 13 14 1 0 1 _ _ 79 23 5 7 _ — 1 — 36
419 1Ó7 62 1 5 _ _ _ 594 331 59 20 — 1 — • — 411
648 456 196 16 5 2 _ _ 1 323 547 395 128 2 3 — — 1 075
1 204 664 501 38 14 — • _ _ 2 421 1 133 606 378 7 — — — 2 124
1 800 1 284 1 023 36 4 5 — — 4 152 1 759 1 220 900 13 — — — 3 892
1 738 1 817 1 854 124 38 _ _ _ 5 571 1 593 1 751 1 689 81 11 — — 5 125
2 386 2 805 5 819 377 68 19 6 _ 11 480 2 065 2 645 5 486 364 26 6 — 10 592
2 639 2 069 6 752 3 171 598 94 _ G 15 329 1 754 1 400 5 935 2 845 386 22 — 12.342
2 036 1 326 2 312 2 180 2 153 145 7 _ 10 159 955 606 3 442 1 831 1 899 44 — 6 777
1 937 1 216 2 143 796 1 886 613 56 9 8 656 691 553 1 063 472 1 589 421 18 4 807
1 350 960 1 910 671 744 764 98 _ 6 497 296 292 708 317 513 634 11 2 771
1 740 1 342 2 600 1 235 1 043 1 127 184 33 9 304 425 340 720 432 409 697 69 3 092
979 765 2 101 871 845 801 328 44 6 734 166 185 382 286 282 338 164 1 803
1 607 1 445 3 865 2 258 2 588 2 526 1 606 630 16 525 285 224 670 434 525 596 634 3 368
254 297 994 794 1 152 1 895 1 575 2 107 9 068 13 47 79 83 132 240 717 1 311
10 12 63 36 63 176 293 1 897 2 550 — — 12 — — 23 546 581
20 797 16 578 32 209 12 605 11 206 8 168 4 153 4 726 110 442 12 036 10 328 19 619 7 167 5 776 3 022 2 159 60 107
Verotettu omaisuus, milj. mk — Beskattad förmögenhet, milj. mk — T a x e d  p r o p e r t y , M i l l ,  m k
2 008 915 1 321 80 300 926 _ _ 5 550 934 402 620 — — 510 — 2 466
6 341 2 250 2 128 82 610 _ _ _ 11 411 4 927 1 210 646 — 128 — — 6 911
6 198 5 938 3 818 604 260 212 _ — 17 030 5 158 5 120 2 298 92 132 — — 12 800
8 218 6 364 6 950 1 086 624 — — _ 23 242 7 736 5 788 5 058 184 — — — 18 766
9 664 9 473 11 203 776 156 294 _ _ 31 566 9 462 8 997 9 706 292 — — — 28 457
7 734 11 191 16 642 2 064 938 _ _ _ 38 569 7 114 10 807 14 954 1 354 254 — —■ 34 483
8 387 14 002 43 741 4 705 1 506 846 400 — 73 587 . 7 291 13 247 41 043 4 523 640 230 — 66 974
6 560 7 265 42 253 29 390 7 801 2 348 _ 466 96 083 4 441 5 048 37 752 26 158 4 664 552 — 78 615
3 588 3 196 9 522 16 094 21 712 2 627 321 _ 57 060 1 701 1 457 6 075 13 718 19 048 684 — 42 683.
2 579 2 250 6 787 4 288 16 857 8 346 1 463 423 42 993 924 1 050 3 434 2 600 14 374 5 384 663 28 429
1 479 1 482 4 818 2 942 5 432 8 448 2 227 _ 26 828 315 457 1 856 ' 1 402 3 795 6 942 200 14 967
1 514 1 651 5 381 4 365 5 815 11 329 3 353 1 221 34 629 379 423 1 505 ' 1 503 2 346 7 101 1 296 14 553
674 721 3 252 2 373 3 626 6 457 4 745 1 279 23 127 114 179 609 786 1 256 3 909 2 262 8 115
755 935 4 221 4 046 7 323 13 045 15 957 12 320 58 602 135 145 738 782 1 551 2 267 8 097 14 715
61 98 534 769 1 737 4 936 8 095 27 732 43 962 • 4 16 51 81 203 653 8 801 9 809
1 2 12 9 47 204 645 21 972 22 892 — — 2 — — 30 6 122 6 154
65 761 67 733. 162 583 73 673 74 744 60 018 37 206 65 413 607 131 50 635 54 346 126 347 53 475 48 391 28 262 27 441 388 897
994 1 062 1 096 480 1 032 888 _ 4 024 9 582 530 300 460 394 124 — — 1 808
Yht. -  Sima -
Total ..........
Tulovero, milj. mk — Inkomstskatt, milj. mk — Income tax, Mill, mk
970.9 I 783.7 (2 010.3 |l 088.4 |l 221.5 |l 200.8 | 728.9 | 1 056.8 | 9 060.8 | 271.4 | 224.5 403.9 I 458.2 350.7 I 422.9 | 2 830.1
Yht. -  S:ma -
Total ..........
Omaisuusvero, milj. mk — Förmögenhetsskatt, milj. mk — Property tax, Mill, mk
1 1 1 1 1 1 1  1 1 55.1 I 91.9 I 427.1 I 306.9 I 377.3 | 314.9 | 476.5 | 2 049.771.9 I 115.6 I 554.3 I 420.6 | 584.4 | 684.0 | 559.2| 1 336.9 | 4 326.9
*
) För förmögenhet beskattade. utan inkomst. —  Taxed on property, without income.
1957 —  7 0  —
] 2 .  L asten  lu k u  ry h m ite lty n ä  lapsen h u o lta ja n  iän  >) ja  am m attiryhm än  *) sekä tu lo jen  suuruuden  m u kaan
A n ta l barn  g ru pperade  e fter  Aider ')  o c li yrkesgrupp ' )  sam t in k om sten s storlek  hos barnets försörja re
Number of children grouped by age 1), profession 1) and size of income






















1 0 0 0 -  
1199







Lasten luku —  Antal barn —  Number ot children
Kaikki ikäryhmät3) — Alla áldersgrüpper3) — All ages*)
Yrittäjä — Företagare — E m p l o y e r — 21225 81 660 119 142 76 780 63 023 26 410 13 955 6 721 5 758 2 442 4 516 421 632
Maataloudessa—  Inoiii jordbruk
— F a r m e r  ................................. — 18 230 77 640 111 522 63 380 39 610 10 120 4 370. 1470 1213 446 520 328 521
Käsityöläinen — Hantverkare — 
C r a f t s m a n  . . ............................. 825 2 140 2 440 4 420 5 940 2 840 1190 840 516 231 222 21 604
Muu — Annan — O t h e r ......... '.. — 2 170 1880 5 180 8 980 17 473 13 450 8 395 4 411 4 029 1765 3 774 71 507
Johtaja — Företagsledare — 
M a n a g e r ,  e t c .................................. 20 140 630 1300 1480 1 281 2 006 1458 3 794 12109
Toimihenkilö — Funktionär — 
iS a l a r i e d  e m p l o y e e ......................... 1580 .3 420 6 900 13 390 49 015 52 920 38 791 26 457 26 089 10 464 10186 239 212
Työntekijä — Arbetarpersonal — 
W a g e - e a r n e r .................................. 29 220 66 050 120 930 133 160 224 673 113 050 40 204 11940 3109 231 74 742 641
Maataloudessa — lnom jordbruk 
— •F a r m  l a b o u r e r ...................... 19 640 42 680 68 070 48 580 24 480 3 280 340 40 119 10 207 239
Teollisuudessa — lnom industrin
— F a c t o r y - w o r k e r  . ......................... ,-- 6 020 15 870 40 480 63 230 147 893 80 160 29 054 8150 2 044 148 47 393 096
Muu — Annan — Other ........... — 3 560 7 500 12 380 21 350 52 300 29 610 10 810 3 750 946 83 . 17 142 306
Ent. ammatinharj. t. ammatti tun-
tematon — F. d. yrkesutövare eiler
vrke okänt 2) ...............................
Yhteensä — Summa — T o t a l
120 3 060 1360 920 1380 1 651 740 230 210 95 ■ 51 '111 9 928
120 55 085 152 510 247 892 224 850 338 992 194 420 94 660 46 609 37 057 14 646 18 681 425 522
Yrittäjä — Företagare — E m p l o y e r




Maataloudessa. — lnom jordbruk 
— F a r m e r  ................................. - _ __ _ 60 __ _ _ _ _ __ _ _ 60
Käsityöläinen —• Hantverkare — 
C r a f t s m a n  ........................... . _ _ _ _ __ _ _ — _ _ _ _ _
Muu — Annan —■ O t h e r ............. — — — — — — — — — — — — —
Johtaja — Företagsledare — 
M a n a g e r ,  e t c .................................. _ _ _ _ _ _ _ — — __ _ -_ _
Toimihenkilö — Funktionär — 
S a l a r i e d  e m p l o y e e ......................... ✓ _ 60 120 120 80 10 50 _ _ _ _ _ 440
Työntekijä — Arbetarpersonal — 
W a g e - e a r n e r  ................................... _ 260 280 340 120 240 ■ 70 _ _ _ _ _ 1 310
Maataloudessa — lnom jordbruk
•— F a r m  l a b o u r e r ...................... — 40 80 60 — 20 — — — — — — 200
Teollisuudessa — lnom industrin
— F a c t o r y - w o r k e r  . ..................... — 160 100 260 100 110 70 — — — — — 800
Muu — Annan — O t h e r ............. — 60 100 20 20 110 — — — — — — • 310
Ent. ammatinharj. t. ammatti tun­
tematon — F. d. yrkesutövare eller 
yrke okänt 2) ............................... 20 20
Yhteensä — Summa — T o t a l — 340 400 520 200 250 120 — — — .-- — 1830
*) Yhdessä verotettavat aviopuolisot miehen iän ja ammatin mukaan—■ Sambeskattade äkta makar efter mannens älder och yrke —  Married couples, jointly 
“) Economically inactive or profession unknown.
3) Jakamattomat kuolinpesät ja yhteisveroilmoittajat mukaanluettuina —  luki. oskiftade dödshon och samdeklaranter —  Incl. undivided estates oj the deceased
e




Tuloluokka (1 000 mk) —Inkomstklass (1 000 mk) — Income class (1 000 mk) Yhteensä
Ilman 1— 99 100—: 200— 300— 400— 600— 800— 1 0 0 0 - 1 2 0 0 - 1 600— 2 0 0 0 -
Summa
Total




Lasten luku —  Antal barn — Number of children
20—24 vuotta — àr — y e a r s
— 120 500 460 600 250 130 40 20 41 4 - • 5 2 170
40 320 380 260 50 30 — — 21 — 1101
___ 40 . 60 40 60 30 20 J_ 20 11 ___ ___ 281
— 40 120 40 280 170 80 40 9 4 5 788
— 500 560 660 1 180 2 020 940 350 160 17 3 6 390
1730 3 640 4 240 4 580 7 730 2 860 590 50 25 — 1 25 446
— 700 1520 ' 1280 840 220 100 — — — — — 4 660
_ 610 1340 1840 2 540 5 570 2180 500 50 25 ___ 1 14 656
— 420 780 1120 1200 1940 580 90 — — — — 6130
80 80 120 100 40 10 11 2 443
— 2 430 4 780 5 480 6 460 10 040 3 950 980 240 94 7 9 34 470
25—34 vuotta — àr — y e a r s
— 2 185 11180 17 240 13 190 12 700 5 670 3092 1490 1 127 389 585 68 848
— 1800 10 320 15180 9 300 5170 1290 670 110 150 52 84 44 126
_ 125 320 660 1040 1570 520 260 130 92 36 27 4 780
— 260 540 1400 2 850 5 960 3 860 2162 1250 885 301 474 19 942
— — — — — 220 200 3&0- 70 338 143 259 ; 1610
— 500 1480 2 670 4 990 18 912 16 750 11540 7 580 6 226 1769 1 201 ' 73 618
— 7 100 20 180 39 560 44 480 84 462 41 000 13 180 3 560 739 75 5 254 341
— 4 420 13 060 21380 14 720 7 320 930 130 20 11 — 2 61 993
2 000 4 780 13 360 21 710 54 592 30 360 9 620 2 610 554 19 2 139 607
— 680 2 340 4 820 8 050 22 550 9 710 3 430 930 174 56 1 52 741
480 240 60 220 210 50 20 8 2 13 1303
— 10 265 33 080 59 530 62 880 116 504 63 670 28 192 12 720 8 438 2 378 2 063 399 720
Yrittäjä — Företagare — E m p l o y e r  
Maataloudessa—  Inöm jordbruk
— F a r m e r  ............................
Käsityöläinen — Hantverkare
C r a f t s m a n  ............................
Muu — Annan —■ O t h e r .........
Johtaja •— Företagsiedare —
M a n a g e r , e t c ..............................
Toimihenkilö — Funktionär
S a l a r i e d  e m p l o y e e ............ ■........
Työntekijä — Arbetarpersonal —
W a g e - e a r n e r ..........................
Maataloudessa — Inom jordbruk
— F a r m  l a b o u r e r ..............
Teollisuudessa — Inom industrin
— F a c t o r y - x o o r k e r ...........
Muu — Annan — Other . ..
Ent. ammatinharj. t. ammatti tun­
tematon — F. d. yrkesutövare eller
yrke okänt2) .......................
Yhteensä — Summa— T o t a l
Yrittäjä — Företagare — E m p l o y e r  
Maataloudessa — Inom jordbruk
— F a r m e r  .........................
Käsityöläinen — Hantverkare —
C r a f t s m a n  .........................
Muu — Annan — O t h e r  . . . .
Johtaja — Företagsiedare —
M a n a g e r ,  e t c ...........................
Toimihenkilö — Funktionär —
S a l a r i e d  e m p l o y e e .........'........
Työntekijä — Arbetarpersonal —
W a g e - e a r n e r ..........................
Maataloudessa — Inom jordbruk
— F a r m  l a b o u r e r  ................../.
Teollisuudessa •— Inom industrin
F a c t o r y - w o r k e r .....................
Muu — Annan — O t h e r ............
Ent. ammatinharj. t. ammatti tun- 
temäton— F. d. yrkesutövare eller
yrke okänt 2) ............ ! ........
Yhteensä — Summa — T o t a l
taxed, according to husband’s age and 'profession, 
and collective taxpayers.
\1957 — 72 —
12. Lasten luku ryhmiteltynä lapsen huoltajan iän1) ja ammattiryhmän 1) sekä tulojen suuruuden mukaan (jatk.) 
Antal barn grupperade efter älder ') och yrkesgrupp x) samt inkomstens storlek hos barnets försörjare (forts.) 
N u m b e r  o f  c h i l d r e n  g r o u p e d  b y  a g e  1), p r o f e s s i o n  J) a n d  s i z e  o f  i n c o m e  ( c o n t i n u e d )
Tuloluokka (1 000 mk) — Inkomstklass (1 000) — I n c o m e  c la s s  ( 1  0 0 0  m k ) Yhteensä
Ammattiryhmä
Yrkesgrupp





W i t h o u t













1 0 0 0 -  
1 199
1 2 0 0 - 
1 599
1 6 0 0 - 
1 999
2 0 0 0 -
Summa
T o t a l
Lasten luku — Antal barn — N u m b e r  o/ c h i l d r e n





y e a r s  
45 200 29 180 25 320 11 610 6103 2 731 2 330 1029 1871 158 554
Maataloudessa — Inom jordbruk 
— F a r m e r  ................................. 4 890 25 680 42420 23 310 15 910 4100 l1>70 400 383 169 160 118 992
Käsityöläinen —  Hantverkare —
C r a f t s m a n  ........................................... — 280 1180 1 140 2 200 2 300 1 2 1 0 600 500 250 122 96 9 878
Muu —  Annan —  O t h e r ................. — 550 600 1 640 3 670 7 110 6 300 3 933 1831 1697 738 1615 29 684
Johtaja —  Företagsledare —
M a n a g e r ,  e t c ............................................. — — — — 60 200 750 560 591 932 648 1580 5 321
Toimihenkilö — Funktionär ■—
S a l a r i e d  e m p l o y e e ................................. — 260 720 2 220 4 780 17 653 22 270 16 860 11375 11704 4 440 4 407 96 689
Työntekijä — Arbetarpersonal —
W a g e - e a r n e r ............................................. — 10 060 22 070 40 570 48 470 82 490 44 310 16 534 5170 1343 79 47 271143
Maataloudessa —  Inom jordbruk 
— F a r m  l a b o u r e r ............................ 7 160 14 740 23 310 19 350 9 710 1400 90 15 2 75 777
Teollisuudessa — Inom industrin 
— F a c t o r y - w o r k e r ............................. 1600 5130 13 620 21 920 54 760 30 650 11 984 3 640 887 55 33 144 279
Muu — Annan — Other .............. — 1300 2 200 3 640 7 200 18 020 12 260 4 460 1530 441 24 12 51087
Ent. ammatinharj. t. ammatti tun­
tematon — F. d. yrkesutövare eller 
yrke okänt 2) ........................................ 80 940 200 120 360 480 250 80 30 12 21 20 2 593
Yhteensä — Summa — T o t a l 80 16 080 50 450 88110 82 850 126 143 79190 40 137 19 89,7 16 321 6 217 7 925 534 300
Yrittäjä — Företagare — E m p l o y e r
45—54 vuotta
8 680
—  ár — 
28 740
y e a r s  
43 382 26 870 19 133 7 020 3 960 1880 1807 804 1673 143 949
Maataloudessa — Inom jordbruk 
— F a r m e r  ................................. 7 360 27 800 41 342 24110 13 900 3 410 1650 6,90 456 165 183
t
121 066
. Käsityöläinen — • Hantverkare —
' C r a f t s m a n  ........................................... — 300 440 480 880 1850 920 280 160 153 61 89 5 613
Muu —  Annan —  O t h e r ................. — 1 020 500 1560 1880 3 383 2 690 2 030 1030 1198 578 1401 17 270
Johtaja —  Företagsledare —  
M a n a g e r ,  e t c ............................................. . 20 80 150 300 440 450 570 543 1544 4 097
Toimihenkilö —  Funktionär —
S a l a r i e d  e m p l o y e e ................................. — 220 460 900 2 040 9130 11 200 8 881 6 642 7 013 3 612 3 878 53 976
Työntekijä — Arbetarpersonal — 
W a g e - e a r n e r .................................. 7 740 15 420 29 480 30 190 43 061 21 890 8 690 2 900 , 887 71 16 160 345
Maataloudessa — Inom jordbruk 
—  F a r m  l a b o u r e r ............................. 5 440 10 200 18 000 11960 6 300 670 60 20 93 4 52 747
Teollisuudessa —  Inom industrin 
—  F a c t o r y - w o r k e r ............................. 1 280 3 360 9100 
2 380
14 030 28 341 14 930 6 160 1 700 527 69 8 79 505
Muu —  Annan —  O t h e r ................. — 1020 1860 4 200 8 420 6 290 2 470 1180 267 2 4 28 093
Ent. ammatinharj. t. ammatti tun-
tematon —  F. d. yrkesutövare eller 
yrke okänt 2) ........................................ 40 1020 500 440 320 490 190 40 120 ' 27 10 35 3 232
Yhteensä —  Summa —  T o t a l 40 17 660 45140 74 202 59 500 71 964 40 600 22 011 11992 10304 5 040 7 146 365 599
[
— 73 1957
Tuloluokka (1 000 mk) —Inkomstklass (1 000) — I n c o m e  c la s s  ( 1  0 0 0  m k ) Yhteensä
Ammattiryhmä 
Yrkesgrupp 





W i t h o u t
i n c o m e
1—99 100—199 200—299
300—
399 400—599 600—799 800— 999 '
1 000- 
1 199 1 200- 1 599
1 600- 
1 999 2 000
Summa
T o t a l
* Lasten luku — Antal barn — N u m b e r  o f  c h i l d r e n





- y e a r s  
10 920 5 640 4 760 1600 680 480 357 173 303 40 053
Maataloudessa — Inom jordbruk
— F a r m e r  ................................ — 2 940 11700 10 380 5 20C 3 820 1090 430 170 ‘ 151 43 75 35 999
Käsityöläinen — Hantverkare —
C r a f t s m a n  ................................ — 60 120 100 240 170 100 50 10 10 6 8 874
Muu — Annan — O t h e r ............ — 220 100 440 200 770 410 200 300 196 124 220 3180
Johtaja — Företagsledare —
M a r n i e r ,  e l e .................................. — — — — — 60 30 90 170 152 118 377 997
Toimihenkilö — Funktionär —
S a l a r i e d  e m p l o y e e ......................... — 20 60 270 300 1 220 1580 1110 650 1025 567 634 7 436
Työntekijä — Arbetarpersonal — 
W a g e - e a r n e r ................................. 1950 3 700 6100 5 030 6 470 2 770 1190 250 110 6 5 27 581
Maataloudessa — Inom jordbruk
— F a r m  l a b o u r e r  ..................... — 1620 2 580 3 700 1710 910 150 60 — — — 2 10 732
Teollisuudessa — Inom industrin
— F a c t o r y - w o r k e r ..................... — 270 920 2 080 2 700 4 330 1900 770 140 48 5 3 13 166
Muu — Annan — Other ........... — 60 200 320 620 1230 720 360 110 62 1 _ 3 683
Ent. ammatinharj. t. ammatti tun­
tematon — F. d. yrkesutövare eller 
yrke okänt 2) .............................. 400 200 60 240 311 200 80 10 4 22 1 527
Yhteensä — Summa — T o t a l — 5 590 15 880 17 350 11210 12 821 6180 3150 1550 1654 868 1341 77 594
Yrittäjä — Företagare — E m p l o y e r
65 vuotta — ä
900
r — y e a i  
1300
'S
960 660 400 150 60 30 . 60 25 68 4 613
Maataloudessa — Inom jordbruk 
— F a r m e r  ................................ 860 1 260 880 560 350 60 30 30 23 9 12 4 074
Käsityöläinen — Hantverkare —
C r a f t s m a n  ................................ — 20 20 20 — 20 — — — — 1 2 83
Muu — Annan — O t h e r ............ — 20 20 60 100 30 90 30 — 37 15 54 456
Johtaja — Företagsledare —
M a n a g e r ,  e t c ..................................
Toimihenkilö — Funktionär — 
S a l a r i e d  e m p l o y e e  . . . .  : ................
— — — — — — •— 10 — 14 6 33 63
' _ 20 20 60 20 70 100 50 50 104 70 66 630
Työntekijä — Arbetarpersonal —
W a g e - e a r n e r .................................. — 340- 740 640 290 210 120 20 10 5 — — 2 375
Maataloudessa — Inom jordbruk 
— F a r m  l a b o u r e r ................. 220 500 340 30
♦
1090
Teollisuudessa — Inom industrin 
.— F a c t o r y - w o r k e r ..................... 100 220 220 230 180 70 20 10 3 1 053
Muu — Annan — O t h e r ............ — 20 20 80 60 30 20 — — 2 — — 232
Ent. ammatinharj. t. ammatti tun­
tematon — F. d. yrkesutövare eller
yrke okänt2) ..............................
Yhteensä — Summa—'Toteli
120 140 100 120 110 50 30 30 27 12 17 756
— 1380 2 200 1 760 1 090 790 420 170 120 210 113 184 8 437
10 1234— 60
1957 — 74 —
13 . T u lo a  saaneet yksity iset h en k ilö t  ja  heidän  k äytettäv issä  o lev a t tu lon sa  ryhm itelty inä  lapsiluvun  ja  tu lo lu ok an  m ukaan
Individual income recipients and their disposable income by number of children, income classes and age groups_____
Tuloluokka 
Inkomstklass 
Incom e class 
1000 mk
Avioparit, joiden molemmilla aviopuolisoilla tuloa *)
Äkta makar, som bäda har inkomst *)
Married cöuples with income by both parts *)__________
Avioparit, joista vain toisella aviopuolisolla tuloa *)
Äkta makar, av vilka endast den cna har inkomst *)
Married cowples with income only by one part *)______
Lasten luku —  Antal barn —  Number of children
1 2 3 4 5— Kaikki 0 1 2 3 4 5
Alla
Ali
Luku ja käytettävissä oleva tulo, milj. mk —  Antal och disponibel inkomst, milj. mk —  Number and- disposable in -
Kaikki ikäryhmät3) — Alla äldersgrupper 3) — All ages 3)
7 6 0 2 6 0 1 2 0 8 0 2 0 2 0 ■ 1 2 6 0 3 0  6 1 0 6  2 9 0 4  0 5 0 2  2 4 0 1 5 6 0 1 7 6 1
1— 9 9 ............... 94 24 12 7 2 2 141 3 265 512 374 226 187 244
2  2 0 0 1 3 2 0 7 7 0 5 4 0 1 2 0 2 0 0 5 1 5 0 3 6  3 9 0 1 4  9 8 0 1 2  2 8 0 9  0 3 0 5  5 7 0 6  4 2 0
100— 199 ............. 348 208 137 105 26 47 871 5 420 2 403 2172 1 772 1188 1572
3  6 6 0 3 1 8 0 1 8 2 0 7 4 0 5 2 0 3 2 0 1 0  2 4 0 3 4  3 0 0 2 2  4 8 0 2 0  3 5 1 1 4  0 0 0 9  8 4 0 1 1  4 7 0
200- 299 ............... 828 762 463 209 151 105 2 518 7 656 5 235 5108 3 774 2 846 3 692
♦ 6  4 1 0 4  8 8 0 3  4 8 0 ■ 1 7 0 0 1 1 8 0 8 0 0 1 8  4 5 0 2 7  4 7 0 1 9  8 1 0 1 9  2 7 0 1 2  9 3 0 7  9 7 0 8  5 9 0
300— 399 ............... 1983 1 594 1191 608 440 330 6146 8 383 6 285 6 516 4 594 2 956 3 481
1 9  6 6 0 1 8  6 6 0 1 3  6 8 0 5  7 3 0 2  7 2 0 1  7 5 0 6 2 1 0 0 3 3 1 1 0 2 9 1 1 1 3 1 0 4 2 1 8  7 1 1 1 0  2 2 0 8  9 8 0
400— 599 ............... 8 424 8 511 6 472 2 850 1399 926 28 582 13 554 12 501 14129 . 8 908 5 070 4 710
2 3  2 0 0 2 4  0 8 0 1 7  0 7 0 6  8 0 0 2  4 2 0 1 3 3 0 7 4  9 0 0 1 2  6 6 0 1 1  7 2 0 1 3  3 6 0 8  2 9 0 3  9 2 0 2  6 6 0
600— 799 ............... 13 556 14 578 10 744 4 410 1611 933 45 832 7 041 6 741 8 049 5 205 2 543 1803
2 4  2 9 0 2 2  9 2 0 1 6  7 4 1 6  3 2 0 2  2 2 0 7 8 0 7 3  2 7 1 7 1 0 2 6  7 1 4 7  5 1 2 4  9 5 1 1 8 9 1 1 2 1 0
800—1199 ............... 18 934 18 427 13 899 5 399 1935 706 59 300 5 280 5149 6 018 4 096 1603 1072
7 1 2 3 6  5 2 4 6  4 6 7 2  4 1 8 8 6 8 3 7 6 2 3  7 7 6 3  0 4 2 2  2 1 3 3  0 1 8 1 9 1 0 7 1 4 3 5 5
1 200—1 999 ............... 8 065 7 437 7 735 2 967 1113 493 27 810 3 380 2 514 3 518 2 267 867 444
1 8 6 3 1 2 8 2 1 5 2 6 9 7 8 3 5 8 1 2 3 6 1 3 0 1 2 2 1 7 4 7 9 6 8 6 2 6 2 6 7 1 2 8
2 000—3 999 ............... 3 352 2 359 2 878 1870 696 245 11400 2 190 1358 1777 1201 509 248
3 9 3 1 9 4 2 3 9 1 6 1 6 7 3 1 1 0 8 5 . 3 1 3 1 1 9 . 1 7 3 1 2 1 4 2 1 6
4 000— ...................... 1 372 701 793 600 224 101 3 791 1 0 7 8 439 592 435 159 h i
8 9  4 5 9 8 3  3 0 0 6 1  9 1 3 2 5  4 6 7 1 0  4 9 3 5  7 3 0 2 7 6  3 6 2 1 8 6  2 1 8 1 1 4 1 8 4 1 1 2  0 2 4 7 2  8 0 9 4 1 9 9 4 4 1  5 9 0





är — y e i
19 025
i r s
7 597 3 888 186 391 57 247 43 137 48 253 32 478 17 928 17 323
_ _ — — — — — 4 0 0 6 0 — — — —
1— 9 9 ............... — — — — — — — 17 5 — — — —
i 2 0 2 0 — — — — 4 0 3 8 0 1 2 0 — — — —
100— 199 ............... 3 3 — — — — 6 53 20 — — — —
— — — — — — '-- 2 2 0 1 8 0 2 0 2 0 — * __
200— 299 ............... — — — — — — — 47 41 5 6 — —
— 4 0 — — — — 4 0 1 8 0 4 0 2 0 — — —
300— 399 ............... — 13 — — — — 13 51 14 7 — — —
1 0 8 0 1 0 — — — 1 0 0 7 0 4 0 3 0 — — ‘ —
■400— 599 ............... 4 34 5 — — — 43 26 16 13 — — —
3 0 4 0 — 1 0 — — 8 0 — — — — — 1 0
600— 799 ............... 17 24 — 6 — — 47 — — — — — 6
— — — — — — — — — — — — —
800—1199 ...........<.. — — — — — — — — — — — — —
' —T — — — — — — — — — — — —
1 200—1 999 ............... — — — — — — — — — — — — —
_ _ _ _„ _ — _ — _ — — — —
2 000—3 999 ............... — — — — — — — V_ — — — — —
— — — — ■-- — — — — — — — —
4 000— ...................... _ _ _ _ _ — _ — _ — _ — —
6 0 1 8 0 1 0 1 0 — — 2 6 0 1 2 5 0 4 4 0 7 0 2 0 — 1 0







1e a r s “
109 194 96 25 6 6
4 0 8 0 — — — — 1 2 0 8 0 0 6 2 0 2 2 0 2 0 — 2 0
1— 9 9 ............... 4 7 — — — — 11 37 46 16 3 — 3
6 0 2 0 0 6 0 — — — 3 2 0 1 3 0 0 1 3 4 0 5 2 0 1 4 0 — —
100— 199 . ............ 8 30 12 — — — 50 178 208 90 26 — —
2 2 0 3 0 0 1 8 0 4 0 2 0 — 7 6 0 1 3 5 0 1 5 0 0 6 0 0 1 2 0 — —
200— 299 ............... 47 72 46 9 6 — 180 286 348 153 30 — —
3 6 0 7 2 0 2 4 0 2 0 — — 1 3 4 0 8 5 0 1 9 0 0 6 8 0 2 0 0 4 0 —
300— 399 ............... 109 235 82 7 — — 433 248 611 232 72 14 —
1 0 7 0 2  4 9 0 7 6 0 7 0 — — 4  3 9 0 8 9 0 1 8 1 0 1 2 2 0 2 6 0 — —
400— 599 .............. 447 1118 354 34 — — 1953 350 765 555 121 — —
1 1 3 0 1 8 9 0 4 8 0 3 0 2 0 — 3  5 5 0 8 0 3 8 0 1 8 0 4 0 1 0 —
600— 799 ............... ■ 655 1139 293 22 14 — 2123 44 213 107 26 7 —
5 3 0 7 9 0 1 0 0 2 0 — 1 0 1 4 5 0 1 0 5 0 3 0 — — —
800—1199 ............... 397 612 80 17 — 10 1116 7 40 23 — — —
2 2 4 4 1 3 — — — 7 9 4 1 1 7 — 1 —
1 200—1 999 ............... 25 45 14 — — — 84 5 12 8 — 1 —
— 2 1 — — — 3 2 2 1 — — ' ---
2 000—3 999 ............... — 3 2 — — — 5 3 3 1 — — —
— — — — — — — — — — — — —
4 000— ...................... __ __ __ __ _1 __ __ — __ — __ — —
3  4 3 2 6  5 1 6 1 8 3 4 1 8 0 4 0 1 0 1 2  0 1 2 5  2 8 6 7  6 1 3 3  4 5 8 7 8 0 5 1 2 0
Yht. ;— S:ma — T o t a l 1692 3 261 883 89 20 10 5 955 1158 2 246 1185 278 22 3
’ ) Yhdessä verotettavat aviopuolisot muodostavat tässä yhden yksikön miehen ikäryhmän mukaan —  Sambeskattade äkta makar bildar liiir en enhet efter 
a) Tuloa saaneen aviopuolison ikäryhmän mukaan. —  Efter äldersgruppen för den make, som erhällit inkomsten —  According to the age group o/  the spouse 
a) 31. 12. 1957.
7 5  — 1957
■cri ikäryhmissä —  Inkomsttagandc eiiskilda personoi' och deras disponibla inkomst etter barnantal, inkomstklass och äldcr
Ei naimisissa olevat 
Icke giftaSingle, widowed and divorced
Kaikki tuloa saaneet yksityiset henkilöt 
Samtliga enskilda inkomsttagaie 
AU individuai income recipients




46 511 236 291 6 090 1 720 960 380 340 245 781 267 661 12 640 5 890 3 280 1 960 2121 293 552
4 808 13 340 431 144 94 42 46 14 097 16 699 967 530 327 231 292 19 046
84 670 226 541 8 400 2 620 6S0 400 260 238 901 265131 24 700 15 670 10 250 6 090 6 880 328 721
14 527 30 349 1 278 447 123 83 60 32 340 36117 3 889 2 756 2 000 1 297 1 679 47 738
112 441 170 531 ■ 9 680 2 930 1280 400 . 240 185 061 208 491 35 340 25101 16 020 10 760 12 030 307 742
28 311 35 856 2 286 743 351 113 78 39 427 44 340 8 283 6 314 4 334 3110 3 875 70 256
96 040 110 410 8 860 2 330 740 360 240 122 940 144 290 33 550 25 080 15 370 9 510 9 630 237 430
32 215 31 830 2 790 762 259 132 99 35 872 42 196 10 669 8 469 5 461 3 528 3 910 74 233
131174 91894 6 751 1890 761 200 190 101 686 144 564 54 522 46 612 25 202 13140 10 920 294 960
58 872 35 491 2 861 854 360 97 98 39 761 57 469 23 873 21 455 12118 6 566 5 734 127 215
52 610 23 361 1 710 520 280 140 100 26 111 59 221 37 510 30 950 15 370 6 480 4 090 153 621
31 382 12 313 979 308 182 90 67 13 939 32 910 22 298 19101 9 797 4 244 2 803 91153
29 380 9120 540 301 190 20 — 10171 40 512 30174 24 554 11461 4131 1 990 112 822
23 218 6 436 418 238 154 18 — . 7 264 30 650 23 994 20 155 9 649 3 556 1 778 89 782
11 252 2 664 241 118 39 17 3 3 082 12 829 8 978 9 603 4 367 1 599 734 38110
12 990 2 730 270 - 135 47 20 4 3 206 14175 10 221 11388 5 281 2 000 941 44 006
3 957 748 78 50 24 3 2 905 3 832 2107 2 544 1628 628 253 10 992
7 283 1199 139 91 44 6 4 1483 6 741 3 856 4 746 3115 1 211 497 20 166
784 148 24 6 5 3 — 186 854 337 418 287 112 47 2 055
2 760 436 82 22 15 . 8 — 563 2 886 1 222 1 407 1050 391 158 7 114
568 819 871 708 42 374 12 485 4 959 1923 1375 934 824 1 1 4 7  385 239 858 186 422 103 235 54 410 48 695 1 780 005
216 366 169 980 11 534 3 744 1629 609 456 187 952 284 183 109 272 96 321 53132 26 134 21 667 590 709
460 102151 280 102 431 102 551 340 _ ¡ __ 102 891
22 4 617 21 — — — — 4 638 4 634 26 — — — — 4 660
500 72 320 260 — — — — . 72 580 72 720 400 '— — — — 73120
73 9 401 38 — — — — 9 439 9 457 61 — — — — 9 518
440 34 720 240 — — — — 34 960 34 940 420 20 20 — — 35 400
99 7 147 53 — — — — 7 200 7 194 94 5 6 — — 7 299
240 11 270 80 — — — — 11 350 11450- 160 20 — — — 11630
72 -3 208 23 — — — — 3-231 3 259 50 7 — — •--- 3 316
140 2 790 50 — — — , — 2 840 2 870 170 40 — — — 3 080
55 1033 21 — . — — — 1 054 1063 71 ■ 18 — — — 1152
10 90 — — — — — - 90 120 '40 :— 10 — 10 180
6 49 — — — — — 49 66 24 — 6 — 6 ' 102
;-- 60 — — — — — 60 60 — — — — — 60
_ 39 — — — — — 39 39 — — — —r — 39 V
— 25 — — — — — 25 25 — — — — — 25
— 24 — — — — — 24 24 — — — — — 24
— 19 — — — — — 19 19 — — — — , — 19
— 23 — — — , — __ 23 23 — : — — — — 23
— 1 — — — — — 1 1 — •--- — — — 1
__ 1 .— — __ __ __ 1 1 — — — — — 1
7 790 223 446 910 — __ __ — 224 356 224 756 1530 80 30 — 10 226 406
327 25 542 156 — — — — 25 698 25 760 326 30 12 — 6 26134
1 680 39 300 . 970 80 40 350 40140 1670 300 20 _ 20 42150
105 2 122 1 67 8 — — — 2197 2 163 120 24 3 — 3 2 313
3 300 57 270 1340 160 — — — 58 770 58 630 2 880 740 140 — — 62 390
502 7 700 202 28 — — — 7 930 7 886 440 130 26 — — 8 482
3 570 45 441 1280 80 40 — — 46 841 47 011 3 080 860 200 20 — 51171
817 9 576 301 20 10 — — 9 907 9 909 721 219 49 6 — 10 904
3 670 28170 1020 80 — — — 29 270 29 380 3 640 1000 220 40 — 34 280
1 177 8 096 327 25 — — — 8 448 8 453 1173 339 79 14 — 10 058
4180 15 950 700 30 10 — — 16 690 17 910 5 000 2 010 ■ 340 — — 25 260
1791 6 057 291 14 4 — — 6 366 6 854 2174 923 159 — . — 10110
690 1510 30 _ — — — 1540 2 720 2 300 660 70 30 — 5 780
397 793 17 — — — — 810 1492 1369 400 48 21 — 3 330
90 320 10 — — — — 330 860 850 130 ■ 20 — 10 1870
70 217 9 — — — — 226 621 661 103 17 10 1412
23 22 2 — — — — 24 48 57 20 .— 1 — 126
26 21 2 — — — — 23 .51 59 .22 .— 1 — 133
5 10 1 — — — — 11 12 5 2 — — ’ — - 19
7 12 2 — — — — 14 15 8 3 — — — 26
— 2 — — — — — 2 2 •— — — — — 2
— 3 — .— __ __ __ 3 3 .— — — — — 3





















42 13 46 771
who has recieved income.
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13 T u lo a  sa an eet yk s ity iset h e n k ilö t  ja  heidän  käytettäv issä  o lev a t tu lon sa  ryh m itelty in ä  lapsiluvu n  ja  tu lo lu ok an  m ukaan
o c h  Aider (fo rts .)  —  Individual income recipients and their disposable income by number of children, income classes and
Avioparit, joiden molemmilla aviopuolisoilla tuloa l)
Äkta makar, som bfi,da har inkomst *)
Married couples with income by both parts *)______ ,
Avioparit, joista vain toisella aviopuolisolla tuloa 8)
Äkta makar, av vilka endast den ena har inkomst *)
Married couples with income only by one part *)______
Tuloluokka 
Inkomstklass 
Incom e class 
1 000 mk
Tasten luku —  Antal barn —  Number of children
1 2 3 4 5— Kaikki 0 1 2 3 4 5
Alla
Ali
Luku ja käytettävissä oleva tulo, milj. mk —  Antal och disponibel inkomst, milj. mk —  Number and disposable in-
25—34 vuotta — är — y e a r s__ 4 0 4 0 2 0 __ __ 1 0 0 8 9 0 1 2 2 0 1 1 2 0 4 8 0 2 6 0 2 4 1
1 9 9 ................ __ 3 4 2 — — 9 40 82 89 48 30 28
1 0 0 3 0 0 2 4 0 6 0 2 0 4 0 7 6 0 1 7 9 0 3  3 6 0 3  3 4 0 2 1 4 0 1 2 5 0 9 0 0
100— 199 ................ 14 49 44 11 3 8 129 246 546 598 420 274 218
3 6 0 1 0 0 0 5 8 0 2 6 0 1 4 0 4 0 2  3 8 0 2  3 6 0 6 1 4 0 6  0 4 0 4  2 0 0 2  3 8 0 1 7 0 0
200 299 ................ 79 237 149 73 41 14 593 499 1425 1512 1135 689 536
6 8 0 2  0 8 0 1 5 0 0 6 8 0 2 8 0 2 0 0 5  4 2 0 2  0 0 0 6 1 3 0 6  5 8 0 4  2 2 0 2  0 5 0 1 5 0 0
300 399 ................ 208 679 507 244 108 83 1829 589 1948 2 234 1494 755 604
3  4 4 0 8  3 6 0 5  8 0 0 2  3 6 0 8 0 0 3 4 0 2 1 1 0 0 2  6 4 0 9  6 9 0 1 3  3 4 2 7  2 0 0 3 1 6 0 1  7 7 0
400— 599 ................ 1486 3 838 2 732 1 162 415 171 9 804 1064 4162 6 083 3 437 1560 930
5  0 3 0 9  8 3 0 6  6 9 0 2  2 2 0 7 1 0 1 7 0 2 4  6 5 0 6 5 0 3  3 7 0 5  2 7 0 2  7 8 0 9 9 0 5 4 0
600 799 ................ 2 941 5 960 4184 1 427 472 121 15 105 359 1934 3153 1 724 644 363
4  9 8 0 8  9 1 0 6  2 9 0 1 6 3 0 3 4 0 9 0 2 2  2 4 0 2 9 0 1 5 7 0 2  3 6 1 1 2 3 0 3 5 0 1 9 0
800 1 199 ................ 3 873 7 135 5 210 1 391 291 84 17 984 211 1200 1878 1007 291 170
1 0 1 4 1 9 4 2 1  7 0 5 4 5 0 1 3 3 2 9 5  2 7 3 8 1 3 7 3 6 8 7 3 4 4 1 0 0 3 1
1 200 1 999 ................ 1 130 2 234 2 020 549 164 35 6 132 86 414 792 402 118 38
1 1 6 1 8 8 2 5 5 9 4 3 7 2 6 9 2 2 1 7 6 1 5 1 8 6 2 7 7
2 000—3 999 ................ 196 341 466 176 70 4 1253 37 135 268 163 49 13
7 1 4 1 8 6 2 — 4 7 2 1 7 1 1 1 1
4 000 ........................ 19 41 53 24 6 — 143 15 3 21 38 6 4
1 5  7 2 7 3 2  6 6 4 2 3 1 1 8 7  7 8 0 ' 2  4 6 2 9 1 1 8 2  6 6 2 1 0  7 2 4 3 1 9 3 0 3 8  8 9 8 2 2  6 9 1 1 0  5 6 8 6  8 8 0
Yht. — S:ma — T o t a l 9 946 20 517 15 369 5 059 1 570 520 52 981 3146 11849 16 628 9 868 4 416 2 904
35—44 vuotta — är — y e a r s
6 0 __ 2 0 4 0 __ 2 0 1 4 0 1 2 7 0 8 8 0 8 6 0 6 0 0 7 8 0 6 4 0
1— 9 9 ................ 4 __ 2 3 — 2 11 66 61 66 55 90 88
1 6 0 1 6 0 2 4 0 2 0 0 8 0 1 0 0 9 4 0 2  0 6 0 2 1 8 0 3  3 2 0 3 1 5 0 2  2 6 0 2  5 8 0
100— 199 ................ 21 23 40 37 19 25 165 283 340 583 623 479 632
3 2 0 5 4 0 6 4 0 1 6 0 1 6 0 1 4 0 1 9 6 0 2  4 6 0 4  2 0 0 6  2 3 0 4  7 2 0 4  0 0 0 5 1 3 0
200— 299 ................. 69 131 161 46 45 45 497 525 976 1 562 1276 1 172 1 644
8 2 0 8 8 0 8 4 0 4 6 0 4 6 0 3 8 0 3  8 4 0 2  0 1 0 3  6 5 0 5  9 2 0 4 6 6 0 3  3 1 0 4  2 3 0
300— 399 ................ 246 287 291 169 172 155 1320 589 1153 1998 1 667 1 229 1716
2  8 0 0 3  3 7 0 4  0 8 0 2  2 3 0 1 2 7 0 1 0 4 0 1 4  7 9 0 , 2  6 2 0 6  2 0 0 9  4 0 0 7  0 6 0 4  6 3 0 4  5 9 0
400— 599 ................. 1201 1542 1942 1116 655 558 7 014 1 055 2 690 4 289 3 383 2 317 2 409
4  0 8 0 5  7 1 0 6  2 3 0 3 1 0 0 1 2 1 0 8 3 0 2 1 1 6 0 1 0 9 0 2  8 4 0 4  7 7 0 3  6 0 0 2 1 2 0 1 5 1 0
600— 799 ................ 2 379 3 453 3 940 2 023 804 581 13 180 604 1 645 2 886 2 281 1 372 1023
4  5 9 0 6  4 8 0 6  7 6 0 3 1 0 0 1 2 5 0 4 2 0 2 2  6 0 0 4 2 0 1 6 5 3 3  0 9 1 2  2 8 1 1 1 4 1 6 2 0
800—1 199 ................ 3 551 5 235 5 609 2 658 1086 380 18 519 305 1 272 2 489 1904 970 550
1 2 8 7 1  9 1 1 2  8 1 8 1 2 1 1 4 0 1 1 6 8 7  7 9 6 2 0 0 5 0 2 1 2 0 0 1 0 0 8 3 8 7 2 0 6
1 200—1 999 ................ 1 433 2 087 3 356 1 467 517 227 9 087 217 . 565 1392 1 20Ó 470 257
1 7 6 2 7 2 5 5 5 4 8 4 1 9 2 6 9 1  7 4 8 4 7 1 3 4 3 7 3 3 0 9 1 4 2 7 5
2 000—3 999 ................ 315 491 1 044 917 369 138 3 274 82 242 690 591 273 148
2 0 2 5 6 4 7 7 3 5 1 6 2 3 7 7 2 1 5 8 5 2 2 3 1 2
4 000— ........................ 66 87 211 271 114 54 803 20 65 202 191 94 44
1 4  3 1 3 1 9  3 4 8 2 2  2 4 7 1 1  0 6 2 5  0 5 8 3 1 8 3 7 5  2 1 1 1 2 1 8 4 2 2  2 6 0 3 5  2 2 2 2 7  4 4 0 1 8  7 9 3 1 9  5 9 3
Yht. — S:ma — T o t a l 9 285 13 336 16 596 8 707 3 781 2165 53 870 3 746 9 009 16157 13171 8 466 8 511
45—54 vuotta — är — y e a r s
4 0 8 0 6 0 2 0 __ __ 2 0 0 3  2 2 0 1 5 0 0 9 8 0 8 2 0 4 4 0 7 4 0
1— 9 9 ................ 3 6 6 2 — — 17 183 108 91 87 52 108
5 6 0 3 2 0 1 5 0 1 8 0 — 2 0 . 1 2 3 0 6  3 3 0 3  9 4 0 3 1 8 0 2  5 8 0 1 6 0 0 2  4 0 0
100— 199 ................ 82 50 27 35 — 4 198 866 626 551 ■ 504 341 592
1 0 2 0 9 0 0 3 4 0 2 4 0 1 6 0 1 2 0 2  7 8 0 7  8 9 0 6  4 6 0 5  4 8 1 3  8 6 0 2  8 8 0 4  0 0 0
200— 299 ................ 225 214 88 69 47 39 682 1 677 1491 1379 1 039 823 1 308
1 8 7 0 8 6 0 6 4 0 5 2 0 4 0 0 2 0 0 4  4 9 0 6  2 6 0 5  3 5 0 4  6 1 0 3  3 3 0 2 1 7 0 2  5 2 0
300— 399 ................ 561 281 220 182 145 84 1473 1848 1689 1552 1177 809 1026
5  9 5 0 3  2 5 0 2  4 3 0 9 6 0 5 8 0 3 5 0 1 3  5 2 0 9  2 9 0 8 1 2 1 5  7 8 0 3  6 0 1 2 1 3 0 2  4 0 0
400— 599 ................ 2 547 1 467 1160 482 293 186 6135 3 762 3 473 2 623 1698 1 047 1 259
7  3 4 0 5  3 5 0 3  2 0 0 1 2 8 0 4 4 0 3 1 0 1 7  9 2 0 3  9 4 0 3  6 5 0 2  7 0 0 1 6 8 0 7 6 0 5 2 0
600— 799 ................ 4 272 3 244 2 028 825 296 215 10 880 2170 2 096 1 634 1052 495 357
8  3 8 0 5  7 1 0 3 1 9 1 1 4 4 0 5 8 0 2 2 0 1 9  5 2 1 2  3 0 1 2 5 4 1 1  7 6 0 1 2 8 0 3 6 0 3 7 0
800—1 199 ................ 6 519 4 605 2 671 ■ 1228 508 197 15 728 - 1698 1950 1 419 1 051 308 332
2  2 6 0 1 9 2 7 1 6 1 7 6 7 9 3 1 9 1 7 7 6  9 7 9 8 6 4 9 2 9 9 2 2 4 9 1 2 1 1 1 0 3
1 200—1 999 ................ 2 538 2 237 1958 853 413 228 8 227 953 1064 1084 587 260 130
4 6 7 5 6 9 6 0 1 3 5 7 1 1 9 4 9 2 1 6 2 2 9 2 3 3 6 3 6 0 2 0 3 9 0 4 0
2 000—3 999 ................. 860 1060 1 l5l 692 238 98 4 099 523 619 665 394 171 76
6 2 8 8 1 2 9 7 4 2 5 1 2 3 9 0 5 6 5 4 8 2 52 1 5 3
4 000— ........................ 211 289 438 287 85 38 1348 192 178 284 185 49 9
2 7  9 4 9 ■ 1 9  0 5 4 1 2  3 5 8 5  7 5 0 2  6 2 3 1 4 5 8 6 9 1 9 2 4 0  4 4 3 3 2  8 8 1 2 5  8 5 5 1 7 8 9 7 1 0  6 5 6 1 3  0 9 6
Yht. — S:ma — T o t a l 17 818 13 453 9 747 4 655 2 025 1089 48 787 13 872 13 294 11282 7 774 4 355 5197
77 — 1957
eri ikäryhmissä (jatk.) — Jnkomsttagandc enskilda personer och deras disponibla inkomst efter barnantal, inkomstklass
a g e  g r o u p s  ( c o n t i n u e d ) ___________________________. ___________________  -
Ei naimisissa olevat 
Icke gifta
Single, widowed and divorced
Kaikki tuloa saaneet yksityiset henkilöt
Samtliga enskilda inkomsttagare




0 1 2 3 4 5— KaikkiAlla
A li
0 1 2 3 4 5— Kaikki
Alla
AU
come, M ill, mk
4  2 1 1 1 4  8 3 0 1 0 4 0 2 2 0 2 2 0 4 0 8 0 76
317 792 71 16 20 4 11
1 2  7  S O 3 3  6 9 0 2  3 2 0 7 8 0 2 0 0 1 0 0 4 0 37
2 302 4 664 353 134 38 22 10 5
2 2  8 2 0 3 5  8 5 0 2  9 1 0 8 9 0 3 2 0 6 0 4 0 4 0
5 796 7 445 688 225 88 17 12 8
2 2  4 8 0 2 8  7 1 0 2  7 9 0 5 0 0 2 6 0 4 0 4 0 3 2
7 624 8 213 879 161 91 13 18 9
3 7  8 0 2 3 0  2 9 3 2  0 6 0 5 3 0 2 4 0 3 0 3 0 33
17 236 11 619 869 238 113 16 14 12
1 3  6 0 0 6  9 6 1 4 0 0 1 4 0 6 0 2 0 1 0 7
8 177 3 641 229 81 38 12 6 4
5  9 9 1 2  5 2 0 7 0 5 0 3 0 — — 2
4.757 1 782 55 38 23 — — 1
1 6 1 6 4 3 2 1 6 2 0 8 3 —■
1850 441 17 23 9 4 —
3 6 8 8 8 3 2 1 — —
665 137 5 3 1 — —
■ 2 3 5 — 1 — — —
87 14 — 3 — — —
1 2 1  6 9 1 1 5 3 3 7 9 1 1  6 0 9 3 1 3 3 1 3 3 9 2 9 3 2 4 0 769
48 811 38 748 3 1 6 6 922 421 88 71 43
5  0 3 0 8  8 8 0 1 5 4 0 5 8 0 3 4 0 1 6 0 1 8 0 77
426 465 118 50 32 15 ,26
1 5  5 5 0 1 5  8 4 0 1 8 6 0 8 4 0 2 2 0 1 4 0 1 6 0 70
2 940 2 144 285 145 38 29 37 2
2 6  7 4 0 1 4  7 6 0 2  6 2 0 1 0 4 0 5 6 0 2 0 0 1 2 0 70
7 155 3 085 624 261 154 58 40 4
2 3  7 8 0 1 2  3 6 0 2  6 3 0 1 0 9 0 3 4 0 2 6 0 1 0 0 76
8 352 3 534 825 358 121 ' 96 39 4
3 4  5 0 0 1 4  7 0 1 2  2 9 0 8 2 0 2 9 1 1 1 0 9 0 73
16 143 5 703 976 369 139 53 47 7
1 5  9 3 0 4  8 1 0 5 2 0 2 1 0 1 4 0 5 0 70 5
9 811 2 512 297 125 90 33 47 3
9  2 0 6 1 8 6 0 1 8 0 9 1 1 1 0 20 — 2
7 490 1317 141 74 89 18 — 1
3  5 0 3 4 5 3 5 3 3 8 1 4 8 1
4101 463 60 44 17 9 1
1 0 8 0 9 3 1 6 1 4 1 3 ■ 2 1
2 026 154 28 26 25 4 2
1 7 3 7 5 — 3 3 —
616 18 14 — 10 8 . —
1 3 5  4 9 2 7 3  7 6 4 1 1 7 1 4 4  7 2 3 2  0 3 1 9 5 3 7 2 2 '93
59 060 19 395 3 368 1 4 5 2 715 323 239 25
7  7 0 0 1 5  4 3 0 1 5 4 0 7 2 0 3 6 0 1 8 0 8 0 1 8
629 788 100 61 37 23 9 1
2 0  0 3 0 1 8  5 2 0 1 8 4 0 7 0 0 2 0 0 1 6 0 . 6 0 27
3 480 2 429 286 116 35 32 13 2
3 0  5 7 1 1 7 1 2 0 2 1 4 0 7 4 0 3 4 0 1 4 0 8 0 20
7 717 3 629 507 189 92 38 26 4
2 4  2 4 0 1 4  2 8 0 2 1 2 0 5 8 0 1 4 0 6 0 . 700 77
8101 4107 667 192‘ 47 23 42 5
3 1 3 2 2 1 4  2 6 0 1 4 6 0 4 4 0 1 7 ,0 4 0 6 0 76
13 862 5 547 622 202 80 19 31 6
1 3  2 5 0 5  0 1 0 6 0 0 ' 1 5 0 7 0 6 0 2 0 5
7 804 2 634 344 89 47 38 14 3
8  6 1 2 2  2 0 0 2 2 0 1 4 0 5 0 — — 2
6 758 1560 164 110 42 — — 1
3  5 2 0 7 6 3 1 2 2 5 4 1 6 5 1
4 078 773 136 61 20 6 2
1 3 2 1 1 6 9 3 1 2 8 8 1 1
2 448' 274 56 52 15 . 2 2
2 6 2 2 2 9 5 2 — —
897 70 37 19 5 — —
1 4 0 . 8 2 8 8 7  7 7 4 1 0  0 8 2 3  5 5 7 1 3 5 6 6 4 6 4 0 2 703
55 774 21 811 2 919 1 0 9 1 420 181 139 26
4 3 0 1 5  7 2 0 2 300 7 350 720 300 327 2 0  7 4 1
914 832 156 109 70 34 39 1 240
730 3 5  5 8 0 5  9 8 0 4 360 2 400 7 370 930 50 670
221 4 924 948 776 469 299 236 7 652
070 33570 70 050 7  5 1 0 4 730 2 530 7 730 6 5  2 1 0
475 8 023 2 350 1886 1296 747 562 14 864
340 37 390 77 000 3 550 5 760 2 370 7 740 60 240
375 9 010 3 506 2 902 1829 876 705 18 828
1 8 3 36 373 20 770 70 672 9 300 3  9 9 0 2 740 9 2  0 8 5
869 14 169 8 869 9 053 4 712 1991 1115 39 909
5 9 1 1 2  6 4 1 73 600 72 700 5 060 7 720 720 4 5  8 4 1
007 6 941 8 123 7 418 3189 1128 490 27 289
670 7 700 70 550 8  7 0 T 2  8 9 0 6 9 0 230 3 0  9 0 1
898 5 866 8 390 7 126 2 421 582 254 24 639
4 1 9 1 5 2 7 2 337 2 472 302 236 60 7 363
494 1657 2 665 2 835 960 286 73 8 476
9 4 225 2 6 7 4 0 8 737 64 9 7 754
146 370 481 737 340 119 17 2 064
6 1 4 75 26 77 3 7 ’ 76
17 48 44 77 62 12 4 ■247
993 1 7 9  8 3 0 7 6  2 0 3 6 5 1 4 9 37 370 73 323 3037 374 346
416 51 840 35 532 32 919 15 348 6 074 3 495 145 208
630 70 270 2 420 7 460 9 8 0 940 340 1 6 - 8 5 0
706 535 179 118 90 105 116 1143
060 73 060 4 200 4 400 3 570 2  4 8 0 2 340 3 5  5 5 0
678 2 448 648 768 698 527 694 5 783
300 1 7  5 4 0 7  3 6 0 7  9 1 0 5 440 4  3 6 0 5 390 43 000
222 3 679 1731 1984 1476 1275 1729 11874
7 8 0 75 700 7 1 6 0 7  8 5 0 5 460 4 030 4 770 44 400
973 4 369 2 265 2 647 1957 1497 1910 14 645
302 20 727 77 360 1 4  3 0 0 9  5 8 1 6 070 5 720 6 7  5 9 2
287 7 959 5 208 6 600 4 638 3 025 3 014 30 444
300 9  9 8 0 9  0 7 0 77 270 6  8 4 0 3  3 8 0 2 470 4 2  8 9 0
104 5 495. 5 395 6 951 4 394 2 209 1651 26 095
267 6 370 8  3 1 3 9 042 5  4 9 1 2 477 7 040 3 4  0 6 7
639 5 173 6 648 8172 4 651 2 074 930 27 648
567 7 940 2 466 4  0 5 6 2 233 796 375 77 366
594 2 113 2 712 4 792 2 684 996 485 13 782
739 376 422 042 8 0 6 336 745 2  9 6 1
239 551 761 1 760 1 533 646 288 5 539
73 34 57 722 732 6 Ï 23 4 2 8
50 104 166 413 472 216 98 1 469
907 700 267 53 322 6 2 1 9 2 40 533 24 304 2 3  4 9 8 304 670
492 32 426 25 713 34 205 22 593 12 570 10 915 138 422
370 75 690 3 720 7 760 1 2 0 0 620 320 26 270
018 974 214 158 126 75 117 1664
430 2 5  4 1 0 6 700 4 030 2  9 6 0 1 7 6 0 2  4 8 0 42 740
911 3 377 962 694 574 373 609 6 589
5 6 0 26 030 0 500 6 567 4  4 4 0 3 730 4 200 53 977
481 5 531 2 212 1656 1200 908 1373 12 880
2 8 0 22 470 8  3 3 0 5 330 3 990 2 630 2 320 46 070
078 6 516 2 637 1 964 1 406 977 1152 14 652
430 20 500 1 2  8 3 1 8  6 5 0 4  7 3 1 2 750 2 370 6 1 2 7 2
501 11856 5 562 3 985 2 260 1359 1476 26 498
070 1 6  2 9 0 9  6 0 0 6 050 3 030 7 260 350 37 030
166 9 076 5 684 3 751 1924 829 586 21 850
670 1 2  8 8 1 8  4 7 1 5 007 2 770 940 5 9 0 30 743
876 9 777 6 719 4 200 2 321 816 529 24 362
967 3  8 8 7 2  9 7 8 2 503 1 1 8 6 5 3 5 237 77 460
998 4 264 3 437 3103 1 460 679 360 13 303
2 3 8 925 036 939 563 270 90 3  7 2 1
401 1657 1735 1868 1101 411 176 6 948
3 8 740 1 5 1 276 723 40 75 6 9 0
131 473 504 741 477 134 47 2 376
377 756 766 6 2  0 1 7 47 770 25 003 1 3  9 2 5 1 4  9 5 6 373 337
561 53 501 29 666 22 120 12 849 6 561 6 425 131122
1 9 5 7 —  7 8  —
13 . T u lo a  sa an eet yks ity ise t h e n k ilö t  ja  heidän käytettäv issä  o levat tu lonsa  ryh m itelty in ä  lapsiluvun  ja  tu lo lu ok an  m ukaan
o ch  Älder (fo r ts .)  —  Individual income recipients and their disposable income by number of children, income classes and age
Avioparit, joiden molemmilla aviopuolisoilla tuloa J)
Äkta makar, soin bäda har inkom st*)
Married couples with income by both parts *)
Avioparit, joista vain toisella aviopuolisolla tuloa *)
Äkta makar, av vilka endast den ena har inkomst fi)
Married couples with income only by one part 2)
Tuloluokka 
Inkomstklass 
Incom e class 
1 000 mk
Lasten luku —  Antal barn —  Number of children
1 ' 2 3 4 5— Kaikki 0 1 2 3 4 5
Alla
Ali
Luku ja käytettävissä oleva tulo, milj. mk —  Antal och disponibel inkomst, milj. mk —  Number and disposable in-
55—64 vuotta — är — y e a r s
1 8 0 4 0 — —
1 9 9 ................ ■ 9 4 ■— —
6 8 0 2 6 0 6 0 8 0
100— 199 ................ 99 39 9 16
1 0 4 0 3 8 0 8 0 2 0
200— 299 ................ 222 91 19 6
1 6 8 0 2 2 0 2 6 0 2 0
300— 399 ................ 508 69 91 6
4  7 5 0 1 0 3 0 5 9 0 1 0 0
-400— 599 ................ 2 015 470 273 50
4  5 5 0 1 1 6 0 4 6 0 1 2 0
600— 799 ................ 2 637 693 291 80
4  6 9 0 9 5 0 3 8 0 1 3 0
800—1 199 ................ 3 652 774 310 105
1 8 2 3 5 9 6 2 7 9 7 2
1 200—1 999 ................ 2 088 702 341 90
7 3 2 2 2 7 9 9 3 8
2 000—3 999 ............ 1307 419 188 77
1 8 6 5 7 2 5 3
4 000— ........................ 661 207 87 10
2 0  3 1 1 4  9 2 0 2  2 3 3 5 8 3
Yht. — S:ma — T o t a l 13 198 3 468 1 609 440
65— vuotta — är — y e a r s
4 4 0 2 0 — —
1— 9 9 ................ 74 4 — —
6 2 0 6 0 2 0 2 0
100— 199 ................ 121 14 5 6
7 0 0 6 0 — 2 0
200— 299 ................ 186 17 — 6
1 0 0 0 8 0 — —
300— 399 ................ 351 30 — —
1 5 4 0 8 0 1 0 1 0
400— 599 ................ 724 42 6 6
1 0 4 0 1 0 0 1 0 4 0
600— 799 ................ 655 65 8 27
1 1 2 0 8 0 2 0 —
800—1 199 ................ 942 166 19 —
. 7 1 7 1 0 4 3 5 6
1 200—1 999 ................ 851 32 46 8
3 7 2 2 4 1 5 5
2 000—3 999 ................ 674 45 27 8
1 1 8 1 0 3 1
4 000— ........................ 415 77 4 8
7  6 6 7 6 1 8 1 1 3 1 0 2
Yht. — S:ma — T o t a l 4 993 492 115 69
Ikä tuntematon — Aider okänd
Yht. — S:ma — T o t a l
2 0 . — 2 4 0 8  7 0 0 1 4 5 0 . 6 1 0 3 0 0 4 0
2 — 15 459 104 . 56 29 5
2 0 2 0 1 1 2 0 1 3  6 6 0 3  3 2 0 1 6 0 0 9 4 0 4 6 0
4 6 173 1809 518 281 179 94
4 0 — 1 5 6 0 1 2  6 0 0 3  5 6 0 1 7 8 0 1 0 2 0 5 6 0
12 — 350 2 678 829 442 269 155
4 0 2 0 2  2 4 0 1 0 1 4 0 2  4 7 0 1 3 6 0 4 8 0 3 6 0
15 8 697 2 982 774 456 169 132
7 0 2 0 6  5 6 0 1 2  5 8 0 3  0 2 0 1 1 5 0 5 5 0 2 8 0
36 11 2 855 . 5 051 1291 507 248 135
4 0 2 0 6  3 5 0 5  3 1 0 1 3 7 0 4 2 0 1 6 0 4 0
25 16 3 742 2 914 785 256 102 25
5 0 4 0 6  2 4 0 2  9 3 1 8 2 0 2 3 0 1 5 0 4 0
50 35 4 926 2168 625 178 124 .3 4
1 4 2 2  7 8 6 1 2 7 3 3 5 3 1 9 0 5 7 1 2
18 3 3 242 1412 406 227 '68 15
9 1 1 1 0 6 5 4 2 1 8 1 7 1 2 7 7
18 2 2 011 971 327 129 51 14
4 3 2 7 8 1 4 6 3 9 2 0 6 3
13 9 987 504 175 66 22 10
3 0 7 1 2 6 2 8  4 8 0 6 7  8 8 2 1 6  5 8 3 7  4 3 1 ■ 3  6 9 0 1 8 0 2
193 90 18 998- 20 948 5 834 2 598 1261 619
4 6 0 1 5  3 1 0 5 4 0 2 6 0 2 0 4 0
— — 78 2 463 104 56 4 10
— 2 0 7 4 0 1 0  8 5 0 7 2 0 3 2 0 8 0
.— 4 150 1982 145 70 21 —
— 2 0 8 0 0 7  4 2 0 4 4 0 1 8 0 4 0 2 0
7 216 1946 125 -  51 12 7
— — 1 0 8 0 5  9 9 0 2 7 0 1 0 0 4 0 4 0
— — 381 2 064 96 36 15 17
.— ■- — 1 6 4 0 5  0 1 0 2 2 0 1 0 0 4 0 2 0
— — 778 2 241 101 50 20 11.
— — 1 1 9 0 1 5 9 0 1 1 0 2 0 1 0 —
— —. 755 951 68 13 6 , —
— — 1 2 2 0 1 1 5 0 8 0 3 0 1 0 —
.— — 1027 890 63 24 10 —
1 — 8 6 3 6 2 0 4 5 1 1 9 —.
1 — 1038 708 ' 53 13 9 3
1 2 4 1 9 3 1 7 1 8 1 2 1 • —
1 3 758 573 33 23 2 —
1 — 1 3 3 1 0 0 4 6 — —
6 — 510 339 16 20 — —
3 4 2 ‘ 8  5 4 5 4 8  3 5 7 2  4 4 7 1 0 3 9 2 5 0 1 2 3
8 14 5 691 14157 804 356 99 48
A g e , u n k n o w n
— — — 9 2 3 0 5 1 4 1 1
— — — 26 5 22 21 2
120
19 
4 8 0  
113 
5 8 0  
181 



























—  79  — 1957
cri ikäryhmissä (jatk.) — Iiikomsttagande cnskilda pcrsoner ocli deras disponibla inkomst eftcr barnantal, inkomstklass
Ei naimisissa olevat Kaikki tuloa saaneet yksityiset henkilöt
Icke gifta Sa'mtliga enskilda inkomsttagare




0 1 2 3 4 5— Kaikki
Alla
All




I l  2 2 0 2 3  4 3 0 6 4 0 1 2 0 4 0 2 4  2 3 0 3 2  3 1 0 2 1 3 0 3 3 0 3 4 0 6 0 1 2 0 3 5  6 9 0
672 1099 43 9 5 — — 1156 1 567 151 65 34 7 19 1843
2 0  4 6 0 1 6  4 4 0 7 4 0 1 2 0 6 0 — —: . 1 7  3 6 0 3 0  7 8 0 4  3 2 0 1  7 8 0 1 0 8 0 4 8 0 5 0 0 3 8  9 4 0
2 994 2 112 106 20 12 — — 2 250 4 020 663 310 207 98 119 b  417
2 0 1 0 0 1 4  5 2 0 4 5 0 1 6 0 — — — 1 5 1 3 0 2 8 1 6 0 4  3 9 0 2  0 2 0 1 0 4 0 6 0 0 5 8 0 3 6  7 9 0
4 554 3 071 103 42 — — — 3 216 5 971 1 023 503 275 167 181 8120.
1 5 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 6 0 — — — 1 0  3 7 0 2 1 9 3 0 2  8 9 0 1 6 8 0 5 0 0 4 0 0 3 2 0 2 7  7 2 0
4 632 2 918 61 20 — — — 2 999 6 408 904 567 175 147 127 8 328
1 7  8 0 0 9  7 1 0 1 7 1 6 0 5 0 2 0 1 0 1 0  0 2 1 2 7  0 4 0 4  2 2 1 1 8 0 0 7 0 0 3 7 0 2 5 0 3 4  3 8 1
7 345 3 795 74 27 24 9 6 3 935 10 861 1835 807 322 180 130 14 135
7  3 7 0 3  7 0 0 1 6 0 2 0 1 0 1 0 •-- 3  9 0 0 1 3  5 6 0 2  6 9 0 9 0 0 2 9 0 . 9 0 9 0 1 7  6 2 0
4129 1969 92 13 7 7 — 2 088 7 520 1 570 560 189 b l .63 9 959
4  2 0 1 1 3 2 0 6 0 2 0 — — — 1 4 0 0 8  9 4 1 1 8 3 0 6 3 0 2 8 0 9 0 7 0 1 1 8 4 1
3149 913 49 16 — — — 978 6 733 1448 504 229 84 55 9 053
1 8 9 7 5 9 2 4 1 5 1 1 1 6 4 1 3  6 8 8 9 9 0 4 7 4 1 3 0 2 7 1 5 5  3 2 4
2 142' 614 47 6 1 1 1 670 4114 1155 574 159 34 18 6 054
8 3 3 2 0 0 2 4 5 — — — 2 2 9 1 4 7 4 4 3 2 1 7 5 6 5 1 6 6 2 1 6 8
1500 329 43 9 — — — 381 2 607 789 326 128 32 10 3 892
2 1 4 4 1 8 _ — — — 4 9 3 7 3 1 0 4 4 5 9 7 3 5 4 1
777 110 25 — — — — 135 1 275 407 153 32 23 9 , 1899
9 9  2 0 5 8 0  0 6 3 2  4 9 4 5 7 0 1 6 1 3 1 1 1 8 3  3 3 0 1 6 8  2 5 6 2 3  9 9 7 1 0  2 3 4 4  4 3 4 2 1 4 0 1 9 5 4 2 1 1  0 1 5
31 894 16 930 643 16? 49 17 7 17 808 51 076 9 945 4 369 1750 829 731 68 700
1 6 1 7 0 3 2 1 5 0 8 0 3 2  2 3 0 4 7  9 0 0 6 4 0 2 6 0 2 0 4 0
_ 4 8  8 6 0
2 637 3 455 11 — — — — 3 466 5 992: 119 56 4 10 — > 6 181
1 2  0 3 0 1 2  4 0 1 4 0 2 0 — — — 1 2  4 6 1 2 3  8 7 1 8 2 0 3 6 0 1 0 0 — 8 0 2 5  2 3 1
2 235 1890 8 4 — — — 1902 3 993 167 79 27 — 21 4 287
8 1 6 0 8  0 6 0 4 0 2 0 2 0 — — 8 1 4 0 1 6 1 8 0 5 4 0 2 0 0 8 0 2 0 8 0 1 7 1 0 0
2163 1890 10 6 7 — — 1913 4 022 152 b l 25 1 29 4 292
6  4 8 0 5  4 9 0 2 0 2 0 — — — 5  5 3 0 1 2  4 8 0 3 7 0 1 2 0 4 0 ■ 4 0 . 4 0 1 3  0 9 0
2 245 1750 8 6 — — — 1764 4165 134 42 15 17 17 4 390
5  3 9 0 4 1 6 0 2 0 1 0 — — — 4 1 9 0 1 0  7 1 0 3 2 0 1 2 0 5 0 2 0 — 1 1  2 2 0
2 423 1 727 8 4 — — _ 1 739 4 692 151 60 26 11 — ■ 4 940
. 1 7 3 0 1 2 8 0 _ _ — — — 1 2 8 0 3  9 1 0 2 1 0 3 0 5 0 — — 4  2 0 0
1038 714 _ _ — — — 714 2 320 133 21 33 — — 2 507
1 2 7 0 8 3 0 _ — — — — 8 3 0 3 1 0 0 1 6 0 . 5 0 1 0 — — 3  3 2 0
987 602 _ _ — — — 602 2 434 129 43 10 — — 2 616
6 9 0 3 7 6 7 1 — — — 3 8 4 1 7 1 3 1 5 6 4 7 1 5 4 2 1 9 3 7
789 393 8 1 — — — 402 1952 193 60 17 4 3 2 229
3 4 9 1 6 8 2 1 2 — — 1 7 3 8 5 7 4 4 2 8 8 1 3 9 4 1
633 267 4 1 3 _ — 275 1514 82 51 13 1 5 1 666
1 1 0 6 8 2 _ _ — — 7 0 2 8 6 1 6 9 1 1 — 3 1 3
375 214 6 _ __ — — 220 968 99 24 8 6 — 1105
5 2  3 7 9 6 4  9 8 3 2 1 1 7 2 2 2 — — 6 5  2 8 8 1 2 1  0 0 7 3  2 7 6 1 2 2 4 3 7 4 1 2 6 2 0 5 1 2 6  2 1 2
15 525 12 902 63 22 1 0 ~ — . 12 997 32 052 1359 493 178 56 75 34 213
2 2 6 3 0 4 1 3 0 5 3 9 6 3 1 5 1 4 1 1 1 1 5 3 1
83 55 1 — 56 81 6 22 21 2 7 139
1957 — 80 —
14. Käytettävissä oleva tulo %:na ansaintatulosta lapsiluvun ja tuloluokan mukaan eri ikäryhmissä 
Disponibel inkomst i %  av förvärvsinkomst efter barnantal, inkomstklass och äldersgrupp
D i s p o s a b l e  i n c o m e  a s  p e r  c e n t  o f  e a r n e d  i n c o m e  b y  n u m b e r  o f  c h i l d r e n ,  s i z e  o f  i n c o m e  a n d  a g e ______
Tuloluokka —  Inkomstklass —  Incom e class, 1 000 nik
Lasten luku 
Antal barn 

























-  A l l  a g e s  
82.3 81.0 79.5 75.1 66.8 51.3 84.2
l  ....................... 135.2 101.3 93.9 91.4 88.3 86.1 83.7 78.3 70.7 55.1 85.8
2 ....................... 161.2 . 112.7 101.3 96.8 92.8 89.3 85.9 80.5 72.0 58.5 88.5
3 ........................... 179.0 123.7 108.7 102.2 97.0 92.5 88.0 81.6 72.8 59.6 92.1
4 ....................................... 204.6 135.0 116.1 107.8 101.1 95.6 90.4 82.8 74.1 61.5 98.3
5 tai enemmän — eller flere
261.4 154.4 130.1 117.6 108.1 101.0 93.9 85.3 74.2 59.5 111.0




ta — är —
88.2
y e a r s
85,8 84.0 81.9 81.1 78.4 66.5 86.6
1 .................................. 124.6 100.4 93.8 91.4 88.8 86.8 84.6 80.1 [61.2] — 90.1
2 ........................................ 155.9 111.9 101.1 96.9 93.2- 90.2 86.6 78.2 [69.41 — 94.7
3 ........................................ [152.7] 126.6 110.2 102.1 97.6 92.4 91.1 — — — 100.8
4 ........................................ — 114.6 108.6 — 96.6 — — — 102.5
5 tai enemmän — eller flere 102.1 92.2 _ __ __ 103.7




otta — är - 
87.8
— y e a r s  
84.6 82.7 80.7 80.0 79.2 75.4 67.4 [41.0] 81.9
1 ........................................ 126.7 99.8 93.8 91.4 88.5 86.4 84.2 79.7 7i.2 56.3 86.9
2 ........................................ 158.0 111.3 101.3 96.9 92.9 89.5 86.3 80.9 72.6 [51.7] 90.0
3 ........................................ 180.2 123.0 108.6 102.3 , 97.2 92.8 88.3 82.0 72.6 56.2 94.9
4 ........................................ 202.6 133.2 116.0 107.9 101.3 96.0» 91.3 84.0 74.4 101.4
5 tai enemmän — eller flere 
o r  m o r e ...................... 305.4 153.2 128.1 116.4 107.4 100.6 93.7 86.3 74.0 59.5 112.0




otta — är 
87.9
— y e a r s  
84.8 83.1 81.1 80.0 79.1 75.3 67.4 57.7 81.2
1 ............................... 124.0 100.2 93.7 91.3 88.3 86.2 83.8 76.9 71.9 57.7 85.5
2 .................................. 156.2 111.9 101.2 96.8 92.7 89.2 85.9 80.8 72.4 60.7 87.9
3 .................................... 187.6 123.0 108.4 102.0 96.9 92.4 88.2 81.8 72.9 60.7 90.9
205.1 135.4 115.6 107.8 100.9 . 95.8 90.6 82.8 74.4 61.5 97.1
5 tai enemmän — eller flere 
o r  m o r e ...................... 262.0 153.6 129.6 117.5 108.1 101.3 94.3 85.2 74.5 59.8 109.4




otta — är -
88.0
~ y e a r s  
85.3 84.0 82.2 81.1 79.8 75.2 68.1 53.1 81.1
126.4 99.8 93.7 91.1 88.0 85.8 83.2 78.6 71.0 56.5 84.5
2 ............................... 147.1 112.3 101.0 96.6 92.5 89.1 85.3 80.0 71.8 59.5 86.5
3 .................................. . 171.2 123.6 108.5 102.2 96.9 92.3 87.6 81.1 73.1 59.4 90.5
4 ........................................ 193.1 135.3 116.4 107.7 101.1’ 95.0 89.8 82.5 73.9 60.0 97.5
5 tai enemmän — eller flere
255.0 155.2 130.9 118.4 108.6 100.8 94.3 85.4 73.9 60.2 112.7




otta — är - 
87.9
-  y e a r s  
85.4 84.3 82.4 80.7 79.1 74.7 67.3 53.2 80.4
1 . ..................................... 125.3 100.2 93.3 90.8 87.6 85.1 82.4 77.4 69.1 52.7 83.0
2 ...............; ....................... 146.9 111.9 101.2 96.4 92.2 88.3 85.1 79.0 69.8 57.5 88.0
3 ........................................ 174.2 124.3 109.2 102.3 96.8 91.6 86.2 80.8 70.9 57.1 94.7
193.4 138.0 117.5 107.5 100.6 94.3 86.6 78.9 73.6 102.2
5 tai enemmän — eller flere 
— o r  m o r e ...................... 232.5 153.0 132.1 118.3 107.8 95.8 85.4 82.8 72.5 54.1 115.3




a — är —
117.0
y e a r s
99.9 95.7 91.3 86.9 81.9 ' 75.6 65.0 i48.41 101.2
i ...............: ....................... 308.9 138.2 111.6 104.0 ■ 97.2 91.8 86.3 80.2 68.5 53.2 95.6
2 ........................................ 326.0 152.7 121.2 110.2 99.1 95.9 87.6 84.0 71.3 99.2
3 ........................................ 393.3 154.2 125.0 117.9 105.1 99.5 89.8 [54.5] 100.1
4 ........................................ 409.3 — 132.8 122.0 109.7 — — 115.0
5 tai enemmän — eller flere 
— o r  m o r e ...................... 189.7 155.9 131.8 _ __ __ __ 139.8
Kaikki — Samtliga — A l l 276.1 118.6 100.9 96.3 91.7 87.4 82.2 76.2 65.4 [48.5] 101.1
Ikä tuntematon — Alder 
okänd — A g e  u n k n o w n  . ■ 109.1 87.9. 91.7 85.4 85.7 95.1 76.1 78.4 67.1 61.7 83.3
— 81 — 1957
15. Tuloa saaneiden avioparien ja ei naimisissa olevien henkilöiden tulojen mediaani- ja kvartiiliarvot veroluokittani ja 
suuralueittain
Median- och kvartilvärden för inkomster hos äkta makar och ogifta inkomsttagare efter skattcklass ocli storregion
M e d i a n  a n d  q u a r t i l e  i n c o m e  o f  m a r r i e d  c o u p l e s  a n d  u n m a r r i e d  i n c o m e  r e c i p i e n t s  b y  t a x - c l a s s e s  a n d  m a i n  e c o n o m i c  r e g i o n s
Avioparit —  Äkta — par —  Married couples Ei naimisissa olevat 
Icke gifta
Single, widowed and divorcedMolemmilla aviopuolisoilla tuloa Vain toisella aviopuolisolla tuloa
BÄda makarna- med inkomst Endast den ena av makarna med
Both husband and wife have income inkomst




Tulojen —  Inkomsternas —  Of income
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Koko maa —• Hela riket — Whole country
I ....................... _ _ __ __ __ __ __ __ — 153 255 398 122.5
II ....................... 531 730 951 210.0 170 293 484 157.0 66 141 227 80.5
III ....................... 476 688 931 227.5 ’  139 271 461 161.0 75 193 343 ' 134.0
III, ....................... 520 711 930 205.0 231 367 552 160.5 157 271 386 114.5
III2 ....................... 536 730 971 217.5 255 400 581 163.0 155 266 390 117.5
III¡ ....................... 515 716 971 228.0 249 386 575 163.0 135 269 416 140.5
Ill" ....................... 458 657 916 229.0 235 351 528 146.5 131 238 373 121.0
III¡- ....................... 412 575 782 185.0 218 313 466 124.0 102 231 380 139.0
Yht. — S:ma — T o t a l 509 709 944 217.5 209 342 533 162.0 95 193 326 115.5
Etelä-Suomi — Södra Finland
I ....................... ._ — — — — ------ — — 168 289 446 139.0
II ....................... 566 757 976 205.0 212 353 544 166.0 75 161 251 88.0
Ill ....................... 501 714 956 227.5 174 325 521 173.5 83 221 366 141.5
Uli ....................... 556 739 956 200.0 285 434 601 158.0 180 289 398 109.0
Illa ....................... 568 756 998 215.0 323 478 666 171.5 185 294 419 117.0
Ills ....................... 555 746 1 012 228.5 314 469 677 181.5 216 297 451 117.5
III« ....................... 485 689 942 228.5 288 433 • 600 156.0 200 293 391 95.5
H I ,- ....................... 465 643 869 202.0 269 396 552 141.5 [273] [363] [498] [112.5]
Yht. — S:ma — T o t a l 543 738 971 214.0 256 406 589 166.5 110 225 361 125.5
Keski- ja Itä-Suomi — Mellersta och Östra Finland
I ....................... _ — — — — __ ‘ -- — ■ 127 205 340 106.5
II ....................... 408 588 788 190.0 ■ 122 213 361 119.5- 51 115 191 70.0
Ill ....................... 389 583 798 204.5 109 201 358 124.5 57 150 290 116.5
Ills ....................... 429 605 794 182.5 180 278 454 137.0 105 214 355 125.0
III2 ....................... 461 643 865 202.0 201 318 488 143.5 110 230 353 • 121.5
Ills ....................... 414 585 864 225.0 205 320 491 143.0 87 214 405 159.0
III« ....................... 422 593 842 210.0 203 296 447 122.0 138 • 214 381 121.5
I lls - ................... 362 496 667 ' 152.5 201 282 394 96.5 [80] [194] [286] [103.01






196.0 168 273 432 132.0 73 157 262 94.5
I . ; ................... __ — _ — — _ _ — 125 191 293 84.0
II ....................... 476 648 803 , 163.5 154 236 354 100.0 70 135 192 61.0
Ill ....................... 442 631 876 217.0 123 214 342 109.5 67 140 256 94.5
Ills ....................... 427 610 794 183.5 196 289 414 109.0 128 205 321 96.5
Ills ....................... 461 649 867 203.0 , 214 306 452 119.0 128 221 328 100.0
Ills ....................... 490 677 871 190.5 216 306 457 120.5 . 100 282 397 148.5
III4 ....................... 387 595 901 257.0 210 289 408 99.0 [131] [181] T2291 [49.0]
Ills- ....................... 335 459 693 179.0 212 287 385 86.5 1153] [181] [239] [43.0]
Yht. — S:ma — Total 442 631 837 197.5 186 275 398 106.0 89 162 240 75.5
Pohjois-Suomi — Norra Finland
I .............................. — — — — — — — — 153 248 382 - 114.5
I I  .............................. 515 709 923 204.0 154 279 446 146.0 59 126 220 80.5
I l l  .............................. 438 623 825 193.5 100 206 391 145.5 63 133 294 115.5
I l l s  .............................. 500 691 903 201.5 200 343 533 166.5 140 271 392 126.0
I I I 2 .............................. 550 733 952 201.0 221 385 563 171.0 124 192 308 92.0
I l l s  ....................... 536 718 958 211.0 231 375 571 170.0 97 189 300 101.5
I I I « ....................... 457 634 890 216.5 216 345 511 147.5
I l l s -  .............................. 446 623 780 167.0 199 299 465 133.0 ’  [58] [157] [364] ri53.bi




16. Tuloa saaneiden yksityisten henkilöiden niediaanitulot iän ja lapsiluvun mukaan 
Medianinkomster iör enskilda personer enligt deras Aider och antal barn
M e d i a n  i n c o m e  o f  i n c o m e  r e c i p i e n t s  b y  a g e  a n d  n u m b e r  o f  c h i l d r e n
Avioparit ovat yhtenä tuloyksikkönä. —  Gifta par behandlas som en inkomstenhet.
M arried couples as one income unit.
Ikä, vuosia 
Alder i Ar 
A g e , years 
31.12. 1957
Avioparit, joiden molemmilla aviopuolisoilla tuloa *)
Akia makar, som b&da har inkomst *)
Married couples with income by both partsx)
Avioparit, joista vain toisella avio-
Äkta makar, av vilka endast den
Married couples with • income only
Iiasten luku —  Antal barn —  Number of children




Koko maa — Hela riket — W h o l e  c o u n t r y
—1 9 ............................................... [475] — — [500] 168 217
20—24 .................... 594 557 515 [486] 558 237 318 357
25—34 .................... 731 693 702 646 598 503 694 316 386 436
35—44 .................... 747 765 ■ 770 757 692 583 751 315 407 427
45—54 .................... 724 754 760 749 678 625 738 344 385 371
55—64 .................... 680 691 655 719 496 679 291 299 281
65— ........................ 539 618 545 178 194 181
Yht. —  S:ma —  T o t a l 705 711 730 716 657 574 709 275 367 400
Suurkaupungit (yli 100 000 asuk.) — Storstäder (över 100 000 inv.) - - C i t i e s  ( o v e r  1 0 0  0 0 0  i n h a b . )
—1 9 ............................................... — — — —
20—24 ................................................ 748 637 [567] — 658 367 422 476
25—34 ........... '.. . . . 873 811 854 728 694 625 827 512 573 663
35—44 .................... 902 904 949 950 872 727 917 536 652 766
45—54 .................. . 853 899 936 [1 067] 875 887 606 734 768
55—64 ........... ... 804 881 789 [905] 817 586 681 696
65— ........................ 668 770 684 402 360
Yht. — S:ma — T o t a l 839 849 9ÓÍ 891 815 776 857 535 623 710
Keskisuuret kaupungit ja kauppalat (20 0 0 0 - —100 000 asuk.) — Medelstora städer och köpingar (20 000—
—1 9 ................................................ — — — — — —
20—24 ................................................ 594 556 501 — — 556 329 • 405 441
25—34 ................................................ 734 727 712 681 683 [5681 716 446 519 531
35—44 ................................................ 710 757 784 814 728 723 760 479 546 575
45— 54 ................................................ 712 729 765 724 729 693 730 521 555 601
55—64 .................... 660 673 709 671 469 568 468
65— ........................ 509 — — 517 292 [173]
Yht. — S:ma —  T o t a l 691 718 738 748 707' 69« 718 439 526 552
Pienet kaupungit ja kauppalat (alle 20 000 asuk.) — Mindre stader och köpingar (under 20 000 inv.) —
—1 9 .................... — — — — [200] —
20—24 .................... 546 550 551 — — 551 233 412 452
25—34 . .................. 729 670 692 661 685 687 417 510 516
35—44 ....................■ 730 753 761 743 743 596 743 412 550 590
45—54 .................... 683 738 736 737 686 712 518 569 551
55—64 .................... 651 740 736 670 ' 449 538 487
65— ........................ 543 [660] — — 557 322 [380]
Yht. — S:ma — T o t a l 683 694 725 720 714 613 700 419 526 538
Etelä-Suomen maalaiskunnat3) —■ Landskommuner i södra Finland 3) — R u r a l  communes i n  Southern F i n l a n d
—1 9 ......... .......... — — — [200]
20—24 .................... 596 538 514 — — 543 225 323 372
25—34 .................... 671 615 597 583 531 [457] 614 318 362 417
35—44 .................... 680 662 657 640 683 614 662 330 367 395
45—54 .................... 584 640 658 666 589 529 618 . 314 351 357
-55—64 .................... 534 490 564 [695] [540] 535 274 315 320
65— ........................ 374 [248] — 363 163 264 [2261
Yht. — S:ma — T o t a l 601 617 621 619 615 542 612 261 . 349 384
Pohjois-Suomen maalaiskunnat4) — Landskommuner i norra Finland 4) — R u r a l  c o m m u n e s  i n  n o r t h e r n  F i n l a n d
—1 9 .................... — — — — [119]
20—24 .................... 470 477 455 474 209 244 244
25—34 .................... 581 556 576 579 506 464 563 253. 284 321
35 44 .................... 525 554 614 585 546 471 558 235 276 289
45—54 .................... 544 522 593 541 629 558 552 225 270 271
55—64 .................... 525 465 525 [343] 500 189 •221 230
65— ........................ 290 379 322 122 148 151
Yht. — S:ma — T o t a l 528 536 585 572 526 480 545 189 259 285
■) Mielien ikäryhmän mukaan. —  Efter mannens ildersgrupp. —  According to the age group oi the husband.
’ ) Tuloa saaneen aviopuolison ikäryhmän mukaan. —  Efter äldersgruppen för den make, som erh,tilit inkomsten. —  According to the age group oi the spouse 
3) Uudenmaan, Turun-Porin, Ahvenanmaa, Hämeen ja Kymen läänit. —  Nylands, Abo-Björneborgs, Aland, Tavastehus och Kymmene Iän.




ena har inkomst*) 
by one part1)
Itaikki tuloa saaneet yksityiset henkilöt 
Samtliga enskilda inkomsttagare 
All individual income recipients







__ __ 190 113
355 302 199
408 368 340 394 300
416 371 334 • 386 328
351 319 285 350 335
251 246 237 288 273
263 180 144
886 851 313 342 218
__ __ ■__ 142
__ —. 427 292
606 561 558 601 . 442
762 730 650 714 486
856 749 780 702 499
580 600 435
. 404 264
712 684 631 620 355
100 000 inv.) — T o w n s  a n d  m a r k e t  t o w n s  ( 2 0  0 0 0 — 1 0 0  0 0 0  i n h a b . )
____ _ _ ____ 115
____ — 395 250
535 496 482 518 382
606 606 549 567 427
570 563 [610] 553 436
[550] 486 377
— 292 201
566 559 538 514 293
S m a l l  t o w n s  a n d  m a r k e t  ( u n d e r  2 0  0 0 0  i n h a b . )
____ — — [223] 122
— . 384 234
529 506 . 510 512 377
592 570 568 567 399
572 548' 517 546 427
536 468 371
— 323 173
557 534 538 509 277
_ _ .—. 219 122
[317] __ — 309 192
1 397 375 413 383 264
402 389 . 361 380 260
357 346 332 341 263
266 324 [318] 283 232__ 169 114
379 367 355 331 ; 197
. - ___ . — 207 99
[263] — 234 167
317 298 293 299 218
303 292 292 2 88 , 199
262 265 256 257 193
219 231 227 205 165
126 106
290 283 275 253 159
\
who has received income.
205 — — 113
358 396 366 212
487 509 458 402 354 384
493 533 501 420 357 422
462 463 398 /  353 299 374
340 335 272 278 243 283
237 198 [284] 148
450 492 453 388 334 286
[260] __ 144
,4 3 3 498 [486] 305
663 738 638 607 565 543
713 838 840 742 685 645
768 833 950 818 [850] 603
764 716 850 465
566 [637] 268
682 781 771 718 682 451
[166] __ _ _ __ 116
426 456 — 267
587 599 570 538 499 501
611 667 698 638 571 570
600 674 625 599 595 528
600 604 [637] 415
250 — 203
574 628 628 593 554 402
_ 124
440 458 — 250
568 562 547 537 512 494
579 668 664 600 578 563
583 600 633 565 552 514
572 542 530 435 400
417 — — 179
560 595 605 566 556 394
[175] ■ ,__ ___ _ V 122
345 400 [358] — — 203
418 465 437 395 413 350
390 447 446 423 379 371
369 381 378 361 346 322
309 364 [286] 343 [321] 250
260 231 [221] — 119
377 431 413 389 369 258
[183] , ___ ____ 99
264 261 [288] 172
324 354 341 314 30 i 269
295 320 324 309 299 278
275 288 276 274 262 245
217 238 215 ' 233 227 184
164 154 111
278 312 307 295 281 200
12 1234— 60
1957 — 84 —
17 . T u lo is ta  v erote tu t y h te isö t ryh m ite lty in ä  to im ia la n , yritysm u od on  ja  tu lo jen  suuruuden  m ukaan
F ö r  in k o m s t  beskattade sa m m an slu tn in ga r förd elad e  efter verksam hetsom räde, fö re ta g sfo rm  o ch  in k om sten s storlek
Corporations taxed on income, grouped by branch of activity, of enterprise and size of taxed income
Toimiala
V erksam lie tsom r Adc 
Branch o f  activity
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I. Maatalous sivuelinkeinoineen —  Jordbruk med
binäringar —  A g r i c u l t u r e  a n d  r e l a t e d  a c t i v i t i e s  . . 131 196 40 5 372 154 161 240 4
1. Maa- ja metsätalous —  Jordbruk och skogs-
hushallning —  A g r i c u l t u r e  a n d  f o r e s t r y ......... 119 194 30 5 348 151 155 239 3
2. Kalastus —  Fiskeri —  F i s h i n g  ......................... 12 2 10 — 24 3 6 1 1
II. Teollisuus —  Industri —  I n d u s t r y ..................... 1203 3 914 539 1 5 657 1621 1814 28 611 1039
1. Paperi- ja puunjalostusteollisuus — Pappers-
och träförädlingsindustri — P a p e r -  a n d  w o o d -
w o r k i n g  i n d u s t r i e s  ......... ............................. 189 539 11 — 739 252 391 6 538 5
2. Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus — An-
nan fabriks- samt gruvindustri — O t h e r
f a c t o r i e s  a n d  m i n i n g  i n d u s t r y  ...................... 674 2 594 396 1 3 665 949 894 18 946 998
3. Vesijohtolaitokset sekä Voimansiirto teollisuus
— Vatten- samt kraftöverföringsverk —
W a t e r - w o r k s  a n d  e l e c t r i c  p o w e r - p l a n t s  ......... 1 214 120 ---  , 335 233 5 1810 21
4. Rakennustoiminta —  Byggnadsverksamhet
■' —  B u i l d i n g  a c t i v i t y ......... ............................ 339 567 12 — 918 187 524 1317 15
III. Kauppa —  Handel —  C o m m e r c e ....................... 1292 6 942 1023 628 9 885 2 531 1653 17 316 3 801
1. Tukku- ja vähittäiskauppa'—  Parti- och de-
. taljhandel —  W h o l e s a l e  a n d  r e t a i l  t r a d e  . . . . 1143 3 086 516 13 4 758 1055 1187 10 326 3 594
2. Agentuuri- ja välitysliikkeet —  Agentur- och
förmedlingsaffärer —  A g e n c i e s  ..................... Ö4 319 2- — 375 112 88 552 1
3. Luottoliike — Kreditväsen — C r e d i t  b a n k i n g 14 36 432 337 819 54 210 3 058 163
4. Vakuutustoimi - Försäkringsväsen - I n s u r a n c e — 18 — 269 287 63 — 367 —
5. Kiinteimistön omistus ja hoito —  Fastighets-
besittning och skötsel — O w n e r s h i p  a n d
m a n a g e m e n t  o f  - r e a l  e s t a t e ...................................... 81 3 483 73 9 3 646 1247 168 3 013 43.
IV. Liikenne — Samfärdsel — T r a n s p o r t  a n d  c o r n -
m u n i c a t i o n  ..................................................•...................... 402 637 109 23 1171 290 386 1940 47
1; Rautatiet —  Järnvagar — R a i l w a y s ............ — 2 — -T- 2 1 — 1 —
2. Huolinta —  Spedition — F o r w a r d i n g ......... .... 28 218 ‘ --- 1 247 53 28 579 —
3. Meri- ja sisävesiliikenne —  Sjö- och insjöfart
—  S e a  a n d  i n l a n d  w a t e r w a y s  t r a n s p o r t .......... 58 ■ 84 4 11 157 61 67 825 1
4. Puhelin — Telefon —  T e l e p h o n e ................ — 92 93 8 193 108 — 80 34
5. Muu liikenne — Övrig samfärdsel — O t h e r
c o m m u n i c a t i o n  ............................................... 316 241 12 3 572 67 291 455 12
V. Palvelukset — Tjänster —  S e r v i c e s .................... 541 713 25 74 1353 266 679 858 8
A .  Y h t e i s k u n t a -  j a  e l i n k e i n o e l ä m ä l l e  s u o r i t e t u t  p a l v e -
l u k s e t  — T j ä n s t e r  f ö r  s a m h ä l l e t  o c h  n ä r i n g s l i v e t
— C o m m u n i t y  a n d  b u s i n e s s  s e r v i c e s ................ 2 3 5 1 5 7 1 3 1 4 2 4 7 3 4 4 1 2 0 5 1
1. Arkkitehti-, insinööri-, asianajo- ja muut
toimistot — Arkitekt-, ingenjörs-, advokat-
oad. byräer— O f f i c e s  f o r  a r c h i t e c t s ,  e r i g i n e e r s ,
s o l i c i t o r s  a .  o ................................................... 232 146 1 3 382 47 436 198 1
2 / Muut yhteiskunta- ja elinkeinoelämän palve-
lukset — Övriga tjänster för samhället och,
näringslivet — O t h e r  c o m m u n i t y  a n d  b u s i n e s s
s e r v i c e s  .......................................................... 3 11 — 28 42 • 26 5 7 --- '
B .  H e n k i l ö k o h t a i s e t  p a l v e l u k s e t  —  P e r s o n l i g a  t j ä n s t e r
— P e r s o n a l  s e r v i c e s  ......................... ■.............'. 3 0 6 5 5 6 2 4 4 3 9 2 9 1 9 3 2 3 8 6 5 3 7
1: Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värds-
husrörelse — H o t e l s  a n d  r e s t a u r a n t s ................ 96 238 23 39 396 87 73 332 6
2. Elokuvateatterit ym. —  Biografteatrar
m. fl. —  C i n e m a s ,  e t c ................................................ 43 161 — 3 207 52 56 175 —
3. Puhtaanapito —  Rengöring —  C l e a n i n g ____ 107 67 , 1 — 175 24 61 89 1
4. Muut henkilökohtaiset palvelukset —  Övriga
personliga tjänster —  O t h e r  p e r s o n a l  s e r v i c e s 60 90 — 1 151 30 48 57 —
Yhteensä —  Summa —  T o t a l 3 569 12 402 1736 731 18 438 4 862 4 693 48 965 4 899
8 5  — 195Ÿ
' Luku tuloluokissa (milj. mk) — 
Number in  income classes (M ill.
Antal i
mk)
inkomstkiasserna (milj. mk) Tulovero — 
Milj. mk —

























































































































































































































1 406 151 101 56 39 8 12 l 3 l
•
__ 34.1 86.4 0.5 0.1 121.1
1 398 141 90 54 38 8 12 l 3 l __ 33.6 86.0 0.4 0.1 120.1
— 8 10 11 2 1 — — — — — --- . 0.5 0.4 0.1 — 1.0
3 31 467 1 559 1073 817 872 563 420 163 91 50 49 410.6 10 801.5 383.0 1.3 11 596.4
— 6 934 197 161 123 96 63 46 16 12 10 15 . 124.6 2 474.7 1.7 — 2 601.0
3 20 841 960 682 519 575 384 291 123 65 37 29 181.0 7 154.5 371.8 1.3 7 708.6
— 1836 204 41 21 24 17 12 3 8 1 4 1.5 682.8 4.5 — 688.8
— 1856 198 189 154 177 99 71 21 6 2 1 103.5 489.5 5.0 — 598.0
913 23 683 3 620 2 081 1313 1268 821 504 149 62 47 20 334,5 6 395.6 1 423.3 318.1 8 471.5
100 15 207 1092 1043 767 759 535 348 119 47 34 14 188.6 3865.0 1 362.6 38.0 5 454.2
641 154 71 41 50 27 23 5 1 3 __ 17.6 201.8 0.1 __ 219.5
275 3 706 421 182 81 74 31 19 2 2 2 5 91.1 1144.2 46.5 93.5 1 375.3
533 900 139 64 22 18 12 19 4 4 4 1 — 133.2 — 185.1 318.3
5 3 229 1814 721 402 367 216 95 19 8 4 37.2 1 051.4 14.1 1.5 1104.2
96 2 469 302 292 181 167 114 77 23 9 4 2 56.7 725.9 14.6 36.2 833.4
__ 1 __ 2 __ __ — — — — — — — 0.3 — — 0.3
2 609 56 44 27 53 32 22 10 3 — — 3.7 216.6 — 0.7 221.0
86 979 30 40 15 9 28 18 8 3 4 2 12.7 312.7 0.2 32.6 358.2
6 120 125 23 18 11 9 7 — — — — __ 28.1 10.2 2.1 40.4
2 760 91 183 121 94 45 30 5 3 — — 40.3 168.2 4.2 0.8 213.5
56 1601 450 322 211 189 116 47 13 4 1 — 118.9 309.0 2.1 ' 19,1 449.1
4 3 6 9 0 1 0 5 6 9 7 0 8 0 6 4 2 9 5 2 — — 8 9 . 7 7 4 . 4 0 . 3 1 5 . 5 1 7 9 . 9
14 649 ' 76 63 67 79 62 29 ■ 5 1 — — 89.0 72.0 0.3 5.2 166.5
29 41 29 6 3 1 . 2 — — 1 — — 0.7 2.4 — 10.3 13.4
1 3 9 1 1 3 4 5 2 5 3 1 4 1 1 0 9 5 2 1 8 8 2 1 — 2 9 . 2 2 3 4 . 6 1 . 8 3 . 6 2 6 9 . 2
12 423 161 105 55 45 16 8 4 1 1 10.2 120.2 1.6 3.3 135.3
0 231 81 36 27 29 23 9 2 _ _ *__ 9.5 63.4 __ 0.0 72.9
151 53 74 29 13 2 1 2 1 *- ~ 4.4 31.8 0.2 — 36.4
1 106 50 38 30 22 11 __ __ __ __ 0.1 19.2 — 0.3 24.6
1069 59 626 6 082 3 869 2 578 2 535 1622 1060 349 169 103 71 954.8 18 318.4 1 823.5 374.8 21 471.5
1957 —  8 6  —
18. Omaisuudesta verotetut yhteisöt ryhmiteltyinä toimialan, yritysmuodon ja omaisuuden suuruuden mukaan
För förmögenliet beskattade sammanslutningar fördelade efter verksamhetsomräde, företagsform och förmögenhetens 
storlek
C o r p o r a t i o n s  t a x e d  o n  p r o p e r t y ,  g r o u p e d  b y  b r a n c h  o f  a c t i v i t y ,  o f  e n t e r p r i s e  a n d  s i z e  o f  t a x e d  p r o p e r t y
Luku —  Antal —  Number Puhdas omaisuus — Nettöförmögenhet—Net 
Milj. mk — M ill, mk
Toimiala
Verksam hetsomrâde 












































































































































































































































































I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med 
binäringar —• A g r i c u l t u r e  a n d  r e l a t e d  a c t i v i t i e s  . . 106 284 55 5 450 623 4 430 42 10
1. Maa- ja metsätalous — Jordbruk och skogs- 
hushâllning —  A g r i c u l t u r e  a n d  f o r e s t r y ......... 103 280 52 5 440 619 4 403 35 10
2. Kalastus — Fiskeri — F i s h i n g  .................... 3 4 3 — 10 4 27 7 —
II. Teollisuus —  Industri —  I n d u s t r y ............................ 890 4 834 704 1 6 429 8 338 271 060 7 996 20
1. Paperi- ja puunjalostusteollisuus — Pappers- 
och träförädlingsindustri —  P a p e r -  a n d  w o o d ­
w o r k i n g  i n d u s t r i e s  .................................................... 165 705 15 885 3 741 111 973 154
2. Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus —  An­
nan fabriks- saint gruvindustri — O t h e r  
f a c t o r i e s  a n d  m i n i n g  i n d u s t r y  ............................. 498 3188 411 1 4 098 3 582 137 137 7 227 20
3. Vesijohtolaitokset sekä voimansiirtoteollisuus 
—  Vatten- saint kraftöverföringsverk —  W a ­
t e r - w o r k s  a n d  e l e c t r i c  p o w e r - p l a n t s ...................... 7 273 268 548 23 17 043 528
4. Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet 
— B u i l d i n g  a c t i v i t y ...................................... 220 668 10 — 898 992 4 907 87 —
III. Kauppa — Handel —• C o m m e r c e ....................... 990 8 762 609 380 10 741 6 892 180 932 28 862 3 274
1. Tukku- ja vähittäiskauppa — Parti- och de- 
taljhandel — W h o l e s a l e  a n d  r e t a i l  t r a d e  . . . .
2. Agentuuri- ja välitysliikkeet — Agentur- och 
förmedlingsaffärer — A g e n c i e s ......................
834 3 776 493 10 5113 4 072 59 479 27 947 38
33 383 2 _ 418 117 2 592 3 _
3. Luottoliike — Kreditväsen — C r e d i t  b a n k i n g 25 45 14 49 133 757 10 381 31 690
4. Vakuutustoimi - Försäkringsväsen - I n s u r a n c e — 15 — 302 317 — 749 — 2 408
6. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighets- 
besittning och skötsel — O w n e r s h i p  a n d  
m a n a g e m e n t  o f  r e a l  e s t a t e ............................. 98 4 543 100 19 4 760 1 946 107 731 881 138
IV. Liikenne — Samfärdsel —  T r a n s p o r t  a n d  c o m ­
m u n i c a t i o n  ........................................................ 243 739 169 28 1179 1202 24 448 673 6157
1. Rautatiet —  Järnvägar —  R a i l w a y s  ........... — 2 — — 2 — 27 — —
2. Huolinta —  Spedition —  F o r w a r d i n g .............. 25 252 — 3 280 79 3137 — 4
3. Meri- ja sisävesiliikenne —  Sjö- och insjöfart 
—  S e a  a n d  i n l a n d  w a t e r w a y s  t r a n s p o r t .......... 66 106 5 12 189 493 16 753 9 753
4. Puhelin —  Telefon —  T e l e p h o n e  ................... — 120 145 10 275 — 1 614 584 5 396
6. Muu liikenne —  Övrig samfärdsel —  O t h e r  
c o m m u n i c a t i o n .................; .......................................... 152 259 19 3 433 630 2 917 80 4
V. Palvelukset —  Tjänster —  S e r v i c e s .......................... 211 832 26 91 1160 796 5 258 36 757
A .  Y h t e i s k u n t a -  j a  e l i n k e i n o e l ä m ä l l e  s u o r i t e t u t  p a l v e ­
l u k s e t  —  T j ä n s t e r  f ö r  s a m h ä l l e t  o c h  n ä r i n g s l i v e t  
—  C o m m u n i t y  a n d  b u s i n e s s  s e r v i c e s ................ 91 188 1 43 323 242 659 7 586
1. Arkkitehti-, insinööri-, asianajo- ja muut toi­
mistot —  Arkitekt-, ingenjörs-, advokat- 
oad. byräer —  O f f i c e s  f o r  a r c h i t e c t s ,  e n g i n ­
e e r s ,  s o l i c i t o r s  a .  o ..........................................
2. Muut yhteiskunta- ja elinkeinoelämän palve­
lukset —  Övriga tjänster för samhället och 
näringslivet —  O t h e r  c o m m u n i t y  a n d  b u s i n e s s  
s e r v i c e s  ..........................................................
89 172 1 2 264 238 635 7 l b
2 16 41 59 4 24 511
B . H e n k i l ö k o h t a i s e t  p a l v e l u k s e t  —  P e r s o n l i g a  t j ä n s t e r  
—  P e r s o n a l  s e r v i c e s  ......................................... 120 644 25 48 837 554 4 599 29 171
1. Hotelli- ja ravintolaliike —  Hotell- och värds- 
husrörelse —  H o t e l s  a n d  r e s t a u r a n t s ............. 39 278 22 46 385 204 2 382 23 168
2. Elokuvateatterit ym. —  Biografteatrar 
m. fl. —  C i n e m a s ,  e t c ................................. 31 180 2 213 170 968 3
3. Puhtaanapito —  Rengöring —  C l e a n i n g  . . . . 26 74 3 — 103 111 687 6 —
4. Muut henkilökohtaiset palvelukset —  Övriga 
personliga tjänster —  O t h e r  p e r s o n a l  s e r v i c e s 24 112 _ _ 136 69 562 _ _
Yhteensä — Summa — T o t a l 2 440 15 451 1563 505 19 959 17 851 486 128 37 609 10 218
8 7  — 1957
p r o p e r l y Luku omaisuusluokissa (m ilj. mk) — Antal i. förmögenhetsklasserna (m ilj. mk) 
N u m b e r  i n  p r o p e r t y  c l a s s e s  ( M i l l ,  m k )



























qdod oi d <M <N
5 105 147 106 77 29 34 32 12 4 2 2 5
5 067 145 102 77 28 32 31 12 4 2 2 5
38 2 4 — 1 2 1 — — — — —
287 414 1346 1204 1073 584 601 655 393 173 124 124 152
115 868 155 171 143’ 80 86 87 52 31 ■23 21 36
147 966 805 ' 716 671 - 364 398 443 294 126 86 94 101
17 594 184 115 85 34 31 48 17 9 7 4 14
5 986 202 202 174 106 86 77 30 7 8 5 1
219 960 1 671 1657 1903 973 1006 1196 1203 522 354 155 101
91 536 1 033 1 022 996 525 519 486 264 90 77 48 53
2 712 178 ' 82 66 26 31 19 8 2 2 2 2
11859 26 14 20 9 16 11 11 6 9 5 6
3 157 66 81 77 24 17 22 15 6 4 2 3
110 696 368 458 744 389 423 658 905 418 262 98 37
32 480 241 246 210 105 115 97 69 28 22 24 22
27 — — — 1 — -- - 1 — — — —
3 220 61 49 56 20 35 27 14 4 6 7 1
18 008 16 . 46 25 14 13 11 15 14 7 10 18
7 594 105 55 39 17 15 17 n 5 6 3 2
3 631 59 96 90 53 52 42 28 5 3 4 1
6 847 365 308 214 88 74 71 18 9 7 2 4
1 4 9 4 1 1 4 Sä 5 9 2 4 1 7 1 6 4 2 1 — 1
955 84 71 54 '21 14 14 3
i
2 1 — —
539 30 14 5 3 3 2 ï — — — 1
5  3 5 3 2 5 1 2 2 3 1 5 5 6 4 5 7 5 5 1 4 7 6 2 3
2 777 127 105 75 20 21 17 9 5 4 1 1
1 141 52 43 42 27 14 28 4 2 1 __ __
804 33 33 11 -.8 10 5 1 — — — 2
631 39 42 27 9 12 5 __ __ 1 1- _
551 806 3 770 3 521 3 477 1779 1830 2 051 1695 736 509 307 284
Omaisuusvero — Yörmögenhetsskatt — Property tax 












































































































































6.9 43.3 0.2 0.1 50.5
6.9 43.1 0.1 0.1 50.20.0 0.2 o.i — 0.3
125.1 2 698.2 78.0 0.2 2 901.5
72.3 1118.1 1.5 — 1191.9
45.0 1 363.2 71.7 0.2 1 480.1
0.2 169.8 4.0 — 174.0
7.6 47.1 0.8 — 55.5
82.7 1 789.6 287.9 31.1 2 191.3
37.4 583.2 279.O 0.4 ‘ 900.0
0.7 24.6 0.0 __ 25.3
13.0 103.8 0.2 6.6 123.6
— 7.5 — 22.8 30.3
31.6 1 070.5 8.7 1.3 1112.1
12.3 242.5 6.1 61.5 322.4
— 0.3 — — 0.3
0.5 30.7 — 0.0 31.2
7.1 167.4 0.1 7.5 182.1
— 15.7 5.3 54.0 75.0
4.7 28.4 0.7 0.0 33.8
6.2 49.5 0.3 7.2 63.2
1 , 3 5 . 9 0.1 5 . 7 1 3 . 0
1.3 5.7 0.1 0.7 7.8
0.0 0.2 — 5.0 . 5.2
4 . 9 4 3 . 6 0 . 2 1 . 5 5 0 . 2
2.2 22.7 0.1 1.5 26.5
1.6 9.2 __ 0.0 10.8
0.8 6.5 0.1 — 7.4
0.3 5.2 __ __ 5.5
233.2 4 823.1 372.5 100.1 5 528.9
1957 —  8 8  —
19. V ero te tu t yh te isö t ryh m ite lty in ä  y ritysm u od on  ja  tu lon  suuruuden  m ukaan
B esk attad e  sa m m a n slu tn in ga r  förd clä d e  en lig t iö r c ta g s fo rm  o ch  in kom stens storlek




Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 














































Milj. mk —  M ill, mk Milj. mk — M U l. mk. Milj. mk — M ill, mk Milj. mk — M ill, mk
Kaikki yhteisöt — Alla sammanslutningar — A l l  c o r p o r a t i o n s
0.02— 0.29 ....... 6 082 850 26 745 4 328 609 23 439 1 754 241 3  306
0.30— 0.69'....... 3 869 1664 23 096 2 774 • 1196 20 245 1095 468 2 851
0.60— 0.99 ....... 2 578 1991 22 037 1902 1473 18 890 676 518 3147
1.00— 1.99 ....... 2 535 3 573 32 104 1933 2 735 27 197 602 838 4 907
2.00— 3.99 . . . . . 1 622 4 548 35 319 1291 3 642 30 208 331 906 5 111
4.00— 9.99 ....... 1060 6 500 40 206 892 5 555 34 445 168 945 5 761
10.00— 19.99 ....... 349 •4 818 31 829 ' 313 4 336 28 000 36 482 3 829
: 20.00— 39.99 ....... 169 4 753 33 476 149 4 226 26 434 20 527 7 042
40.00— 99.99 ....... 103 6165 46 925 98 5 899 44 883 5 266 2 042
■ 100.00—199.99 ....... 28 3 990 32 916 23 3 338 29 100 ' 5 652 3 816
200.00—399.99 ....... 23 6168 50 510 19 5 270 45 519 4 898 4 991
400.00—999.99 ....... 16 9 875 92 847 14 8438 78 011 2 1437 14 836
1000.00— ................ 4 4 731 19 664 3 3 644 13 147 1 1087 6 517
Yht. — S:ma —• T o t a l  
Vain omaisuudesta
18 438 59 626 487 674 13 739 50 361 419 518 4 699 9 265 68 156
verotetut * ) ........... 4 862 64 132 3 549 59 174 1313 • ' 4 958
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt — Öppna, kommandit- oeh rederibolag
R e g i s t e r e d  p a r t n e r s h i p s  a n d  s h i p p i n g  c o m p a n i e s
0.02— 0.29 ......... 266 72 241 182 50 159 84 22 82
0.30— 0.69 ......... 1269 545 1405 836 361 . 900 433 184 505
0.60— 0.99 ......... 901 688 1 744 622 • 478 1081 279 210 663
1.00— 1.99 .........  ^ 675 9381 2 514 506 711 1750 169 1 227 764
2.00— 3.99 ......... 297 836 2 729 251 712 2 295 46 124 434
4.00— 9.99 ......... 128 731 2 349" 109 628 1930 19 103 419
10.00— 19.99 ......... 21 279 852 18 243 656 3 36 196
20.00— 39.99 ......... 6 159 695 4 91 382 2 68 313
40.00— 99.99 ......... 4 181 947 3 136 811 1 45 136
100.00—199.99 ......... 2 264 2 513 1 143 2 269 1 121 244
Yht. — S :ma — T o t a l  
Vain omaisuudesta
3 569 4 693 15 989 2 532 3 553 12 233 1 037 1140 3 756
verotetut * ).......... 495 1862 260 982 235 880
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — J o i n t - s t o c k  c o m p a n i e s
0.02— 0.29 . . . . . 4 730 636 25 065 3 922 531 22 763 808 105 2 302
0.30— 0.59 ....... 2 193 945 20 641 1878 811 19 056 315 134 1585
0.60— 0.99 ....... 1437 1115 19 084 1238 962 17 540 199 153 1544
1.00— 1.99 ....... 1569 2 225 26 923 1377 1953 24 791 192 272 2 132
2.00— 3.99 ....... 1090 3 051 29 150 973 2 730 26 913 117 321 2 237
4.00— 9.99 ....... 795 4 936 33 184 714 4 467 30 014 81 469 3 170
10.00— 19.99 ....... 291 4 029 28 348 263 3 642 24 997. 28 387 3 351
20.00— 39.99 ....... 145 4 067 29 548 127 3 608 22 819 18 • 459 6 729
40.00— 99.99 ....... 88 5 346 43 819 84 5 125 41 913 4 221 1906
100.00—199.99 ....... 25 ■ 3 527 28 897 21 2 996 • 25 325 4 531 3 572
200.00—399.99 ....... 21 5 644 46 661 17 4 746 41 670 4 '898 .4 991
400.00—999.99 ....... 14 8 713 79 634 12 \ 7 276 ' 64 798 2 , 1437 14 836
1000.00— : ....... 4 4 731 19 664 3 3 644 1 13147 1 1087 6 617
Yht. — S:ma — T o t a l  
Vain omaisuudesta
12 402 . 48 965 430 618 10 629 42 491 375 746 1773 6 474 54 872
verotetut *) . . . . . . . 3 873 55 510 3139 * 52 027 734 3 483
M Beskattade endast för förmögenhet. —  Taxed on property only.
r ■




Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 














































Milj. mk —  M ill, mk Milj. mk — M ill, mk Milj. mk — M ill, mk Milj. mk — M ill, mk
Osuuskunnat — Andelslag — C o - o p e r a t i v e  s o c i e t i e s
0.02— 0.29 ......... 742 96 1050 122 15 320 620 81 730
0.30— 0.69 ......... 248 106 782 33 13 183 215 93 599
0.60— 0.99 . . . . . . - 165 129 1053 22 17 186 143 112 867
1.00— 1.99 ......... . 222 313 2 092 27 37 142 195 276 1950
2.00— 3.99 ......... 191 539 2 895 42 129 548 149 410 2 347
4.00— 9.99 ......... 114 696 3 789 49 338 1632 65 358 2 157
10.00— 19.99 ......... 31 435 2 173 26 376 1891 5 59 282
20.00— 39.99 ......... 13 392 2 654 13 392 2 654 — — —
40.00— 99.99 ......... 5 308 1638 5 308 1638 — — —
100.00—199.99 ......... 1 199 1506 1 199 1506 — — —
200.00—399.99 ......... 2 524 3 849 2 524 3 849 — — —
400.00—999.99 ......... 2 1162 13 213 2 1162 13 213 — — —
Yht. — S :ma — T o t a l  
Vain omaisuudesta
1736 4 899 36 694 344 3 510 27 762 1392 1389 8 932
verotetut * ).......... 360 915 63 385 . 297 530
Säästöpankit, vakuutus- ym. laitokset sekä taloudelliset yhdistykset — Sparbanker, ömsesidiga försäkrings- 
och övriga anstalter samt ekonomiska föreningar
S a v i n g s  t a n k s ,  i n s u r a n c e  a n d  o t h e r  c o m p a n i e s ,  e c o n o m i c  o r g a n i s a t i o n s
0.02— 0.29 ............ 254 36 207 22 3 23 232 33 184
0.30— 0.69 ............ 144 62 170 12 5 8 132 57 162
0.60— 0.99 ............ 67 53 113 12 10 40 55 43 73
1.00— 1.99 ............ 65 91 378 19 28 317 46 63 61
2.00— 3.99 ............ 38 107 434 19 56 341 19 51 93
4.00— 9.99 ............ 22 132 855 19 117 840 3 15 15
10.00—19.99 ............ 5 60 421 5 60 421 — — —
20.00—39.99 ............ ' 5 135 579 5 135 579 — — —
40.00—99.99 ............ 6 330 521 6 . 330 521 — — —
Yht. — S :ma — T o t a l  
Vain omaisuudesta
606 1006 3 678 119 744 3 090 487 262 588
verotetut l) .......... 59 5 394 16 5 332 43 62
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset ym. — Stiftelser, ideella föreningar m. fl.
F o u n d a t i o n s ,  n o n - p r o f i t - m a k i n g  o r g a n i s a t i o n s ,  e t c .
0.02— 0.29 ............ 90 10 182 80 10 174 . 10 0
0.30— 0.69 ............. 15 6 98 15 6 98 — —
0.60— 0.99 ............ 8 6 43 8 6 43 — —
1.00— 1.99 ............ 4 6 197 4 6 197 — —
2.00— 3.99 ............ 6 15 111 6 15 111 — —
4.00— 9.99 ............ 1 5 29 1 5 29 — —
10.00—19.99 ............. 1 15 35 1 15 35 — —
Yht. — S :ma — T o t a l 125 63 695 115 63 687 10 0
Vain omaisuudesta 




1957 —  9 0  —
20 . V ero te tu t yh te isö t ry h m ite lty in ä  yritysm u od on  ja  om aisu u den  suuruuden  m ukaan
B esk attad e  sa m m a n slu tn in ga r  lö rd e la d c  en lig t iö re ta g s io rm  o c li förm ögen h eten s storlek




Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 














































Milj. mk —  M ill, mk Milj. mk — M ill, mk Milj. mk — M ill, mk Milj. mk — M ill, mk
Kaikki yhteisöt — Alla .sammanslutningar — A l l  c o r p o r a t i o n s
0.2— 0.9 ....... 3 770 1961 398 2 769 1419 320 1001 542 78
1.0— 1.9 ....... 3 521 4 934 1162 2 492 3 484 902 1029 1 450 260
2.0— 3.9 ....... 3 477 9 825 1812 2 524 7 192 1420 953 2 633 392
4.0— 5.9 ....... 1 779 8 624 1492 1325 6 417 1174 454 2 207 318
6.0— 9.9 ....... 1830 14 068 2 212 1364 10 466 1699 466 3 602 513
10.0— 19.9 ....... 2 051 29 056 3 847 1 612 22 923 3 051 439 6133 796
20.0— 39.9 ....... 1 695 47 908 4 230 1 487 42 161 3 588 208 5 747 642
40.0— 69.9 ....... 736 35 767 2 741 678 33 024 2 417 58 2 743 324
60.0— 99.9 ....... . 509 38 753 2 980 468 35 708 2 711 41 3 045 269
100.0— 199.9 ....... 307 42 395 4 803 279 38 556 4 427 28 3 839 376
200.0— 399.9 ....... 139 37 824 3 653 123 33 456 3 254 16 4 368 399
400.0— 999.9 ....... 82 49 517 5 489 68 41 934 4 624 14 7 583 865
1000.0—1999.9 ....... 21 , 30 484 2 930 17 24 930 2 228 4 5 554 702
2 000.0—3 999.9 ....... 23 63 581 8 455 22 61 267 8 312 1 2 314 143
4 000.0— .................. 19 137109 10 238 16 115 755 7 713 3 21354 2 525
Yht. — S :ma —  T o t a l 19 959 551 806 56 442 15 244 478 692 47 840 4 715 73114 8 602
Vain tuloista vero- f
tetut *) ................ 3 341 3184 2 044 2 521 1297 663
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisannistdyhtiot — Oppna, kommandit- och rederibolag
R e g i s t e r e d  p a r t n e r s h i p s  a n d  s h i p p i n g  c o m p a n i e s
1.0— 1.9 873 1228 555 538 749 411 335 479 144
2.0— 3.9 715 1987 621 452 1272 ' 472 263 715 149
4.0— 6.9 329 1585 449 216 1044 341 113 541 108
6.0— 9.9 240 1810 384 159 1206 286 81 604 98
10.0— 19.9 -169 2 270 468 120 1 650 327 49. 620 . 141
20.0— 39.9 I b 2 125 340 66 1887 304 9 238 36
40.0— 59.9 13 584 69 12 531 66 1 53 3
60.0— 99.9 9 705 53 5 430 42 4 275 11
100.0— 199.9 8 1123 86 4 558 22 4 565 64
200.0— 399.9 7 1758 293 5 1 212 139 2 546 154
' 400.0— 999.9 1 ■407 47 1 407 47 — — —
2 000.0—3 999.9 1 2 269 143 1 2 269 143 — — —
Yht. — S :ma — T o t a l 2 440 17 851 3 508 1579 13 215 2 6,00 861 4 636 908
Vain tuloista 
tetut1) . . . . .
vero*'








ag — J o i n t s  
345
l o c k  c o m p a n  
2 649
i e s
1359 296 629 341 49
1.0— 1.9 2 332 3 267 556 1876 2 627 473 456 640 83
2.0— 3.9 2 440 6 939 1065 1994 5 694 919 446 1245 146
4.0— 5.9 1 266 6145 935 1 063 5155 811 203 990 124
6.0— 9.9 1 352 10 431 1569 1152 8 871 ■ 1363 200 1560 206
10.0— 19.9 1632 23 247 2 868 1433 20 406 2 565 199 2 841 303
20.0— 39.9 1476 41 731 • 3 296 1365 38 642 2 993 111 3 089 303
40.0— 59.9 673 32 778 2 312 640 31191 2125 33 1587 187
60.0— 99.9 467 35 488 2 595 435 33 079 2 371 32 2 409 224
100.0— 199.9 282 38 865 4 430 260 35 839 4137 22 3 026 293
'  200.0— 399.9 120 33 071 2 961 106 29 249 2 716 14 3 822 245
400.0— 999.9 77 47 339 5196 63 39 756 4 331 14 7 583 865
1 000.0—1 999.9 19 27 487 2 446 15 21 933 1744 j 4 5 554 702
2 000.0—3 999.9 21 58 954 8 072 20 56 640 7 929 1 1 2 314 143
4 000.0— 16 118 686 i 9 076 13 97 332 6551 3 21 354 2 525




824 1243 684 1167 140 76
*) Beskattade endast för inkomst. — Taxed on income only*
/




Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 














































Milj. mk — M ill, ink - Milj. mk — M ill, mk Milj. mk — M ill, mk Milj. mk — M ill, mk
Osuuskunnat — Andelslag — C o - o p e r a t i v e  s o c i e t i e s
0.2— 0 .9 ....... 359 187 40 55 29 15 304 158 25
1.0— 1 .9 ....... 197 270 30 37 51 10 160 219 20
2,0— 3 .9 ....... 218 612 85 46 137 12 172 475 73
4.0— 5 .9 ....... 148 718 89 33 154 17 115 564 72
6.0— 9 .9 ....... 207 1598 235 32 229 35 175 1369 200
10.0— 19.9....... 218 3 060 . 417 33 474 82 185 2 586 335
20.0— 39.9....... 124 3 518 507 36 1098 204 88 2 420 303
40.0— 59.9....... 39 1887 288 16 825 158 23 1062 130
60.0— 99.9 ....... 25 1940 235 20 1579 201 5 361 34
100.0— 199.9 ....... 12 1807 261 10 1559 242 2 248 19
200.0— 399.9 ....... 7 1673 225 7 1673 225 — .-- —
400.0— 999.9 ....... 4 1 771 246 4 1771 246 — — —
1000.0—1999.9 ....... 2 2 997 484 2 2 997 ■ 484 — — —
2 000.0—3 999.9 ....... 1 2 358 240 1 2 358 240 — ,--- —
4 000.0— 2 13 213 1162 2 13 213 1162 — — —
Yht. — S :ma — T o t a l  
Vain tuloista vero-
1563 37 609 4 544 334 28 147 3 333 1229 9 462 1211
tetutJ) 533 355 73 177 460 178
Säästöpankit, vakuutus- ym. laitokset sekä taloudelliset yhdistykset — Sparbanker, ömsesidiga försäkrings- 
och övriga anstalter samt ekonomiska föreningar
S a v i n g s  t a n k s ,  i n s u r a n c e  a n d  o t h e r  c o m p a n i e s ,  e c o n o m i c  o r g a n i s a t i o n s
0.2— 0.9 ....... 71 44 9 10 5 5 61 39 4
1.0— 1.9 . . . . . 82 119 15 8 11 2 74 108 13
2.0— 3.9 ....... 80 222 33 9 27 9 71 195 24
4.0— 5.9 ....... 26 125 17 3 13 3 23 112 14
6.0— 9.9 ....... 17 122 22 7 53 13 10 69 9
10.0— 19.9 ....... 19 281 88 13 195 71 6 ■ 86 17
20.0— 39.9 ....... 12 338 61 12 338 61 — — —
40.0— 59.9 ....... 8 376 71 7 335 67 1 41 4
60.0— 99.9 ....... 5 418 95 5 418 95 — — —
100.0— 199.9 ....... 4 495 24 4 495 24 — — —
200.0— 399.9 ....... 5 1322 174 5 1322 174 — — —
4 000.0— .................. 1 5 210 — 1 5 210 — — — __
Yht. — S :ma — T o t a l  
Vain tuloista vero-
330 9 072 609 84 8 422 524 246 650 85
tetut *).................. . 335 397 51 220 . ' 284 177
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset ym. — Stittelser, ideella föreningar m. fl.
F o u n d a t i o n s ,  n o n - p r o f i t - m a k i n g  o r g a n i s a t i o n s ,  e t c .
0.2— 0.9 ............ 62 30 4 55 26 4 7 4
1.0— 1.9 ............ 37 50 6 33 46 6 4 4
2.0— 3.9 ............ 24 65 8 23 62 8 1 3
4.0— 5.9 ............ 10 51 , 2 10 51 2 '-- —
6.0— 9.9 ............ 14 107 2 14 107 2 — —
10.0— 19.9 ............ 13 198 6 13 198 6 — —
20.0— 39.9 ............ 8 196 •26 8 196 26 — —
40.0— 59.9 ............ 3 142 1 3 . 142 1 — —
60.0— 99.9 ............ 3 202 2 3 202 2 — —
100.0—199.9 ............ 1 105 2 1 105 2 — —
Yht. — S ana — T o t a l  
Vain tuloista vero-
175 1 1 4 6 59 163 lies 59 12 11
tetut *) ................ 25 * 4 23 • 4 2 0
LIITE TULO- JA OMAISUUSTILASTOON VUODELTA 1957 
BILAGA TILL INKOMST- OCH FORMOg ENHETSSTATISTIKEN AR 1957 
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INDIVIDUAL INCOME RECIPIENTS B Y  COMMUNES
IN  1957
HELSINKI 1960
Helsinki 1960. Valtioneuvoston kirjapaino
Yksityiset tulonsaajat kunnittain vuonna 1957 Enskilda inkomsttagare kommunvis är 1957
I n d i v i d u a l  i n c o m a  r e c i p i e n t s  b y  c o m m u n e s  i n  1 9 5 7
Seuraava esitys perustuu Tilastollisen päätoimiston 
tulo- ja omaisuustilaston laadinnassa käyttämiin, vero­
lautakunnilta saatuihin luetteloihin yksityisistä tulon­
saajista. Näiden, ns. verotilastolomakkeiden n:o 1 
perusteella suoritetaan otanta ja verolautakunnilta 
pyydetään tarkemmat tiedot otokseen tulleista tulon­
saajista. Koska nämä lomakkeet muodostavat arvok­
kaan alkuaineisten, on niiden perusteella suoritettu 
erillinen tutkimus tulonsaajien jakautumisesta tulo­
luokkiin kunnittain ja talousalueittaan. Täten on 
myöskin voitu osittain kontrolloida otantatutkimuksen 
luotettavuutta.
Verotilastolomakkeissa n:o 1 ovat periaatteessa 
mukana kaikki yksityiset' henkilöt, jakamattomat 
kuolinpesät ja ns. yhteisveroilmoittajat, joilla vero- 
vuonna on ollut vähintään 1 000 markan tulot. Tulon­
saajat ovat niissä ryhmiteltyinä kokonaistulojensa 
mukaisiin luokkiin. Tulot on merkitty sadantuhannen 
markan tarkkuudella, ja otannan helpottamiseksi tulo­
ryhmillä 0— 399 000 mk, 400 000— 799 000 mk, 800 000 
:— 1 199 000 mk sekä vähintään 1 200 000 markkaa on 
kullakin oma sarakkeensa. Ensimmäisessä sarakkeessa 
on viiva, jos asianomaisella ei ole tuloa, sekä 0, jos 
tulot ovat alle 100 000 markan. Otantaa varten, poimi­
taan ensimmäisestä sarakkeesta joka kahdeskymmenes 
ja toisesta ja kolmannesta joka kymmenes tulonsaaja. 
Vähintään 1 200 000 markkaa ansainneet ovat kaikki 
mukana tilastossa.
Esillä olevaa tutkimusta varten tulonsaajat on poi­
mittu lomakkeista käsimenettelyllä ja ryhmitelty kuu­
teen tuloluokkaan, nimittäin 1 000— 99 000 mk, 100 000 
— 299 000 mk, 300 000—499 000 mk, 500 000— 799 000 
mk, 800 000— 1 199 000 mk sekä vähintään 1 200 000 
markkaa. Koska eräiden suurten kaupunkikuntien1) 
osalta on siirrytty koneelliseen otantaan, näiden käsit­
telyssä on turvauduttu edustavaan aineistoon. Tiedot 
on kodifioitu ja siirretty reikäkorteille. Kortit sisältävät 
lisäksi seuraavat ylimääräiset tiedot: kunnan keski- 
väkiluvun, veroäyrin hinnan sekä suhdelukuina teol­
lisuuden työntekijöiden lukumäärän 1 000 asukasta 
kohden ja kunnan peltoalan prosenttina koko maa- 
alasta (maalaiskunnat).2)
Taulussa D esitetään tutkimuksen tuloksena tulon­
saajien jakautuminen tuloluokkiin kunnittain ja talous­
alueittani. Mainittakoon, että tulonsaajat esiintyvät 
erillisinä yksikköinä, joten aviopuolisoiden tuloja ei ole 
laskettu yhteen. Tilastokatsauksissa (1960: 2) on aikai-
')  Helsinki, Turku, Tampere, Lahti ja Jyväskylä.
’ ) Tiedot teollisuuden työntekijöistä perustuvat viralliseen teollisuus­
tilastoon (X V III A: 73). Peltoalaprosentit on saatu Pellervo-Seuran 
markkinatutkimuslaitoksesta; tuoreempien, tietojen puutteessa on käy­
tetty vuoden 1950 lukuja.
Följande utredning grundar sig p& förteekningar över 
enskilda inkomsttagare som erhälles frän skattenämn- 
derna och vilka användes vid utarbetandet av Statis- 
tiska centralbyr&ns inkomst- och förmögenhetsstatistik. 
Frän dessa sk. skattestatistikblanketter nr 1 tages 
ett stickprov och av skattenämnderna inbegäres när- 
mare uppgifter om de inkomsttagare, som kommer med 
i urvalet. Emedan dessa blanketter bildar ett värde- 
fullt primärmaterial, har p& grundval a,v desamma verk- 
ställts en separat undersökning rörande fördelningen 
av inkomsttagarna pä inkomstklasser kommunvis och 
enligt ekonomiska regioner. S&lunda har det ocksä 
blivit möjligt ätt delvis kontrollera sampelundersök- 
ningens tillförlitlighet.
Skattestatistikblanketterna nr 1 omfattar i princip 
samtliga enskilda inkomsttagare, oskiftade dödsbon 
och sk. samdeklaranter, vilka under skatteäret ät- 
njutit minst 1 000 mark i inkomst. Inkomsttagarna har 
grupperats pä klasser motsvarande deras totalinkomst 
och inkomsten har antecknats med hundratusen marks 
noggrannhet. För att underlätta urvalet har formuläret 
-försetts med en skild kolumn för envar av inkomst- 
gruppernä 0— 399 000 mk, 400 000— 799 000 mk, 
800 000— 1 199 000 mk samt minst 1 200 000 mark. 
I första kolumnen antecknas ett streck, om veder- 
börande har saknat inkomst samt 0, om inkomsten 
understigit 100 000 mark. I urvalet medtages frän 
första kolumnen var tjugonde samt frän andra och 
. tredje kolumnen var tionde inkomsttagare. Samtliga 
inkomsttagare med inkomst om minst 1 200 000 mark 
har medtagits i urvalet.
För denna utredning har inkomsttagarna utplockats 
frän blanketterna. och grupperats pä sex inkomst­
klasser, dvs. 1 000— 99 000 mk, 100 000— 299 000 mk, 
300 000— 499 000 mk, 500 000— 799 000 mk, 800 000— 
1 199 000 mk samt minst 1 200 000 mark. Emedan 
urvalet för vissa större stadskommuners vidkommande1) 
verkställes maskinellt, har grupperingen i fräga om 
dem baserats pä det representativa materialet. Upp- 
gifterna har kodifierats och överförts pä hälkort. Korten 
omfattar dessutom följande tilläggsdata: kommunens 
medelfolkmängd och skattörsvärde samt, i proportions- 
tal, antalet industriarbetare per 1 000 invänare och 
kommunens äkerareal i procent av heia landarealen 
(landskommunerna).2)
Utredningens resultat framlägges i tabell D, som visar 
antalet inkomsttagare fördelade pä inkomstklasser 
enligt kommuner och ekonomiska regioner. Det bör 
nämnas, att inkomsttagarna bildar var sin enhet; 
äkta makars inkomster har säledes icke sammanräknats.
b  Helsingfors, Aho, Tammerfors, Lahti ooh. Jyväskylä, 
b  Uppgifterna om antalet industriarhetare grundar sig pä den officiella 
industristatistiken (X V III A: 73). Procenttalen för äkerarealen har 
erhällits frän Pellervo-Sällskapet. I  brist pä färskare uppgifter liar data 
för är 1950 använts.
4semmin julkaistu tulo- ja omaisuustilastoon perustuvia 
ennakkotietoja tulonsaajista ja heidän jakautumisestaan 
talousalueittani. Yhdessä verotetut aviopuolisot on 
niissä käsitelty yhtenä yksikkönä.
Taulussa C on kunnat ryhmitelty talousalueittain 
veroäyrin hinnan, teollistumisasteen ja peltoalan 
mukaan.
Tulonsaajien luku esilläolevan tutkimuksen sekä 
otantatutkimuksen mukaan käy selville seuraavasta 
asetelmasta.
I  Statistiska översikter (1960: 2) har tidigare publi- 
cerats p& inkomst- och förmögenhetsstatistiken baserade 
förhandsuppgifter om inkomsttagarna och deras för- 
delning enligt ekonomiska regioner. Sambeskattade 
äkta makar har därvid behandlats som en enhet.
I tabell C har kommunerna grupperats enligt eko­
nomiska regioner, skattörsvärde, industrialiseringsgrad 
och äkerareal.
Antalet inkomsttagare enligt föreliggande utredning 
och enligt sampelundersökningen framg&r av följande 
tablä.
Tulonsaajien luku —  Antal inkomsttagare .
Tilasto-
lomakkeen Otantatutki-
n:o 1 perus- muksen
teella mukaan
Enligt Enligt sampel- Erotus
Statistik- under- Skillnad
blankett nr 1 sökningen %
Koko maa — Hela r ik et...........................................
Siitä: —  Därav:
2 100 790 2 111 409 +  0.5
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar 911 036 911 777 +  0.1
Maalaiskunnat —  Landskommuner....................... 1 189 754 1 199 632 +  0.8
Otantatutkimuksen ja kokonaistutkimuksen ero on 
siten alle yhden prosentin. Todettakoon kuitenkin, että 
kaupungeissa ja kauppaloissa erotus olisi luultavasti jon­
kin verran suurempi kuin 0.1 % , jos edellä mainitun vii­
den kaupungin osalta olisi pohjauduttu perusaineistoon. 
Tarkasteltaessa tuloluokkien mukaista jakautumista 
todetaan, että molempien tutkimusten ero on tulo­
luokassa 1 000— 99 000 markkaa keskimäärin 2 %, 
tuloluokissa 100 000— 299 000 ja .300 000— 799 000 
markkaa kummassakin noin 1 %  sekä tuloluokassa 
800 000— 1 199 000 markkaa 0.3 %. Vähintään 
1 200 000 markan tuloa saaneet ovat kaikki mukana, 
joten molempien tutkimusten tulokset ovat tässä 
suhteessa käytännöllisesti katsoen yhtäpitävät.
Skillnaden mellan sampelundersökningen och total- 
undersökningen är säledes mindre än en procent. Det bör 
dock konstateras, att differensen i fr&ga om stader och 
köpingar troligen vore n&got större än 0.1 %, om ut- 
redningen beträffande nämnda fern städer hade grundats 
p& primärmaterialet. Vid granskning av fördelningen 
enligt inkomstklasser konstateras, att skillnaden mellan 
de b&da undersökningarna utgör i genomsnitt 2 % 
i inkomstklassen 1 000— 99 000 mark, ca 1 % i vardera 
inkomstklasserna 100 000— 299 000 och 300 000— 
799 000 mark samt 0.3 % i inkomstklassen 800 000— 
1 199 000 mark. Emedan samtliga inkomster om minst 
1 200 000 mark medtagits, överensstämmer de báda 
undersökningarna i detta hänseende praktiskt taget med 
varandra.
A. Tulonsaajat %:na keskivakiiuvusta talousalueittain ja tuloluokittain — Inkomsttagare i % av inedelfolkmangderi 
enligt ckonomiska regioner och inkomstklasscr




















Uusimaa — Nyland ............................................................... 7.6 16.0 17.3 11.9 3.4 2.1 58.3 364
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland .................................. 8.6 19.0 13.3 7.1 1.6 0.8 50.4 276
Ahvenanmaa — Aland ........................................... '. ............. 6.0 15.0 10.0 5.4 2.7 1.1 40.2 288
Satakunta — Satakunda ........................................................ 9.4 18.3 11.7 6.1 1.2 0.5 47.2 255
Etelä-Hame — Södra Tavastland ......................................... 9.2 19.2 13.2 5.9 1.3 0.6 49.4 262
Tammermaa — Tammerland ................................................. 9.3 18.9 14.1 7.1 1.4 0.7 51.5 274
Kaakkois-Suomi — Syd-Östra Finland .................................. 10.8 16.2 13.0 7.8 1.5 0.6 49.9 275
Keski-Suomi — Mellersta Finland ......................................... 10.4 18.3 9.8 4.6 0.9 0.4 44.4 229
Etelä-Savo — Södra Savolax ................................................ 10.0 18.3 9.6 4.2 0.9 0.4 43.4 227
Pohjois-Savo — Norra Savolax ............................................. 11.6 19.9 8.8 3.5 0.8 0.3 44.9 209
Pohjois-Karjala — Norra Kävelen ....................•.................... 11.9 17.3 8.8 3.5 0.7 0.3 42.5 208
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten .............................. 9.0 19.1 9.8 3.7 0.8 0.4 ■ 42.8 230
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten ........................... 9.5 21.0 7.3 2.7 0.5 0.2 41.2 206
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten .............................. 7.9 16.8 10.2 5.8 1.3 0.6 42.6 260
Kainuu — Kajanaland ........................................................... 8.2 18.0 9.6 4.3 0.9 0.3 41.3 238
Lappi — Lappland ............................................................... 10.2 15.2 9.5 5.9 1.3 0.5 42.6 246
Koko maa — Hela riket — W h o l e  c o u n t r y  ............................. 9.3 17.9 12.2 6.5 1.5 0.8 48.2 265
Siitä: — Därav: — O f  w h i c h :
Kaup. ja kaupp. — Städer o. köp. — T o w n s  a n d  m a r k e t  t o w n s 8.5 15.8 17.0 11.4 3.0 1.7 57.4 352
Maalaiskunnat — Landskommuner — R u r a l  c o m m u n e s  ......... 9.8 19.2 9.3 3.7 0.7 0.3 43.0 222
1
5Taulusta A käy selville, että suhteessa keskiväki- 
lukuun tulonsaajia oli eniten Uudenmaan talousalueella 
eli 58.3 % ja vähiten Ahvenanmaalla eli 40.2 %. 
Tulonsaajat, joiden tulot ylittivät 800 000 markkaa, 
muodostivat Uudellamaalla 5.5 %  ja Ahvenanmaalla 
3.8 % keskiväkiluvusta. Kaikilla muilla talousalueilla 
po. suhdeluku oli huomattavasti pienempi. Keski­
pohjanmaalla kuului tähän tuloryhmään vain 0.7 % 
väestöstä. Pienituloisten (alle 300 000 mk) osuus väes­
töstä oli suurin Pohjois-Savossa ja Keski-Pohjanmaalla 
eli 31.5 ja 30.5 %. Vastaavasti oli pienituloisia vähiten 
Uudellamaalla (23.6 % )  ja Ahvenanmaalla (21.0 %). 
Taulussa esitetyt mediaanitulot kuvastavat varsin 
herkästi tulojakautuman vaihtelua eri talousalueilla.
Tabell A visar, att i förhällande till medelfolkmängden 
var antalet inkomsttagare störst i Ny lands ekonomiska 
region eller 58.3 % samt minst p& Aland eller 40.2 %. 
Inkomsttagarna med inkomst överstigande 800 000 
mark utgjorde i Nyland 5.5 % och p& Aland 3.8 % 
av medelfolkmängden. I samtliga övriga regioner var 
andelen avsevärt mindre. I Mellersta Österhotten 
omfattade denna inkomstgrupp endast 0.7 % av 
befolkningen. Andelen av sm& inkomsttagare (inkomst 
under 300 000 mk) var störst i Norra Savolax och 
Mellersta Österhotten, 31.5 resp. 30.5 %. P& .mot- 
svarande sätt var antalet personer med läga inkomster 
minst i Nyland (23.6 %) ooh p& Aland (21.0 %). 
Medianinkomsterna i tabellen äterger mycket tydligt 
växlingarna i inkomstfördelningen inom olika ekono­
miska regioner.
B. Tulonsaajien jakautuminen kuntaryhmiin ja heidän mediaanitulonsa kunnan veroäyrin hinnan suuruuden, teol­
listumisasteen ja peltoalan mukaan — -Fördelning av inkomsttagare pä grupper av kommuner saint dcras median- 
inkomster eftcr kommunens skattörsvärde, industrialiseringsgrad och äkcrareal
D i s t r i b u t i o n  o f  i n c o m e  r e c i p i e n t s  a n d  t h e i r  m e d i a n  i n c o m e  a m o n g  g r o u p s  o f  c o m m u n e s  b y  r a t e  o f  t a x  u n i t ,  d e g r e e  o f  
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6. 5— 9. 9 ................ 105 221 836 251 104 220 504 251
10 —11. 9 ................ 229 648 838 244 208 529 597 231
12 —.......................... 215 1 230 116 281 170 439 653 200
Yht. —  S:ma —  Total 549 2 100 790 265 482 1 189 754 222
Teoll.työntek, 1 000 as. Koko maa —  Hela riket —  Whole country 1 Maalaiskunnat —  Landskommuner —■ Rural communes
kohden
Ind. arbetare per 1 000 inv. 
























0— 9. 9 ................ 269 516 367 205 267 514 648 205
10— 29. 9 ................ 113 309 727 224 110 “  - 304 871 223
30— 59. 9 ................ 66 228 440 239 60 205 325 232
60— 99. 9 ................ 35 164 253 288 26 93 678 272
100—149. 9 ................ 34 481 912 363 14 57 790 278
150— .......................... 32 400 091 334 5 13 442 307





Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
Kuntien luku 
Antal kommuner 









0— 4. 9 ................... 63 168 498 207
-5— 9. 9 ................... 97 227 389 205
10—14. 9 ................... 82 201 200 205
15—19. 9 ................... 63 139 271 ~~ 221
20—29. 9 ................... 100 • 251348 240
30— ............................ 77 202 048 253
Yht..— S:ma —  Total 482 1189 754 222
Taulu B esittää tulonsaajien jakautumisen sekä hei­
dän mediaanitulonsa kuntien ollessa ryhmiteltyinä 
veroäyrin hinnan suuruuden, teollistumisasteen ja 
peltoalaprosentin mukaan. Taulu osoittaa, että 
mediaanitulo koko maassa on suurin niissä kulmissa, 
joissa veroäyrin hintakin on korkein. Tämä johtuu 
kuitenkin kokonaan kaupungeista ja kauppaloista,
Tabell B visar fördelningen av inkomsttägarna samt 
deras medianinkomster pä, grupper av kommuner efter 
kommunens skattörsvärde, industrialiseringsgrad och 
äkerareal. Därav fi-amg&r, att medianinkomsten för 
heia landet är störst i de kommuner, där även skattörs- 
värdet är högst. Detta beror dock heit och h&llet av 
städerna ooh köpingarna, vilka tili övervägande delen
2 4314— 60
6joista valtaosa kuuluu veroäyrin hintaan katsoen kal- 
leimpaan kuntaryhmään. Maalaiskunnissa kehitys on 
päinvastainen; mediaanitulo on kääntäen verrannollinen 
veroäyrin hinnan suuruuteen. Maaseudun kalleimmassa 
kuntaryhmässä mediaanitulo oli silmäänpistävän alhai­
nen eli vain 200 000 markkaa. Vastaava tulo kaupun­
geissa ja kauppaloissa oli 356 000 markkaa.
Jos kunnat ryhmitellään teollistumisasteen mukaan, 
havaitaan, että 269 kuntaa eli lähes puolet kaikista 
kuului ryhmään, jossa teollisuuden työntekijöiden 
.osuus väestöstä oli alle 10 °/00. Nämä olivat melkein 
kaikki maalaiskuntia^ kuten taulusta näkyy. Tulon­
saajat näissä kunnissa muodostivat 24.6 % koko maan 
tulonsaajista. Toisaalta voidaan todeta, että 42 %  tulon­
saajista asui kunnissa, joissa teollisuuden työntekijöitä 
oli enemmän kuin 1/10 väestöstä. Teollistumisasteen ja 
mediaanitulojen välinen yhteys on varsin selvä; teol­
listumisen edistyessä tulotasokin yleensä nousee. Tämä 
. käy vielä havainnollisemmin ilmi seuraavasta kuviosta, 
joka osoittaa mediaanitulon poikkeamat keskiarvosta 
eri kuntaryhmissä. Sekä koko maan, kaupunkien ja 
kauppaloiden että maalaiskuntien mediaanitulot on 
merkitty 100: 11a.
hör tili kommungruppen med det högsta skattörsvärdet. 
I landskommunerna är läget det motsatta; medianin- 
komsten är omvänt proportionell med skattörsvärdet. 
Bland landskommunerna företedde kommungruppen 
med det högsta skattörsvärdet en anmärkningsvärt l&g 
medianinkomst, dvs. endast 200 000 mark. Motsvarande 
inkomst i städer och köpingar var 356 000 mark.
Om kommunerna grupperas efter industrialiserings- 
grad framg&r, att 269 kommuner eller nästan hälften av 
samtliga tillhörde en grupp, där industriarbetarna 
utgjorde mindre än 10 °/oo av befolkningen. Dessa är 
sä gott som alia landskommuner, säsom tabellen visar. 
Inkomsttagarna i dessa kommuner omfattade 24.6 % 
av samtliga inkomsttagare i riket. Á  andra sidan kan 
konstateras, att 42 % av inkomsttagarna var hemma- 
hörande i kommuner, där industriarbetarna uppgick 
tili mer än 1/10 av befolkningen. Sambandet mellan 
graden av industrialisering och medianinkomsten är 
rätt tydligt; vid ökad industrialisering stiger i allmänhet 
även inkomstniv&n. Detta framg&r ännu tydligare av 
följande diagram, som visar avvikelsen fr&n medelvärdet 
p& medianinkomsten inom olika kommungrupper. 
Medianinkomsten s&väl för heia riket, för städer och kö­
pingar som för landskommuner har betecknats med 100.
Kuvio 1. Mediaanitulojen indeksikäyrät kunnan teollistumisasteen mukaan 
Diagram 1. Indexkurvor för medianinkomster enligt kommunens industrialiseringsgrad
D i a g r a m  1 .  , I n d e x - c u r v e s  o f  m e d i a n  i n c o m e  l y  d e g r e e  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  o f  c o m m u n e s 1)
Indeksi
Index
I n d e x
Industriarbetare per 1 000 invänare 
I n d u s t r y - w o r k e r s  p e r  1  0 0 0  i n h a b i t a n t s  
Luokkaväli — Klassbredd — C l a s s  i n t e r v a l ,  1 0  °/00
Teollistumisen tulotasoa kohottava vaikutus näkyy 
selvästi koko maan ja varsinkin maalaiskuntien käy­
rästä. Koska kauppa ja palveluselinkeinot ovat keskit­
tyneet kaupunkeihin ja kauppaloihin, kuva on niiden 
osalta epäselvempi.
Industrialiseringens höjande effekt p& inkomstniv&n 
framg&r klart av kurvan för hela riket och i synnerhet 
av kurvan för landskommunerna. Enär handein och 
servicenäringarna har koncentrerats tili städer och 
köpingar, är utvecklingen i fr&ga om dem mindre tydlig.
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8C. Kunnat ryhmiteltyinä talousalueittain veroäyrin hinnan, teollistumisasteen ja (maalaiskuntien) peltoalan mukaan 
—  Fördclning av kommunerna efter ekonomiska omr&dcn, skattörsvärde, i n d u stri ali scri n gsgrad o eli (landskommu- 
nernas) Äkerareal —




R a t e  o f  ( l o c a l )  ta x  
u n it-, mk
Teoll.työntekijöitä 1 000 as. kohden 
Industriarbetare per 1 000 inv. 
I n d u s t r y - w o r k e r s  p e r  1  0 0 0  in h .
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Kuntien luku — Antal kommuner — N u m b e r  o f  c o m m u n e s
Uusimaa — Nvland.........
Varsinais-Suomi — Egent-
17 21 6 10 10 7 5 4 8 — i i 5 14 l i 44 12 32
liga Finland ........... / . . 38 32 3 38 15 9 4 2 5 i 3 5 7 16 35 73 6 67
Ahvenanmaa — Aland . . . . 3 10 3 14 2 — — — — 5 5 3 2 — — 16 1 15
Satakunta —■ Satakunda, .. 
Etelä-Häme — Södra- Ta-
7 16 11 12 9 4 2 4 3 — 2 4 8 12 6 34 2 32
vastland ........................
Tammermaa — Tammer-
8 17 7 7 11 4 4 3 3 — 3 4 7 6 7 32 5 27
land ...............................
Kaakkois-Suomi — Syd-
6 24 15 15 7 10 7 1 5 1 5 6 6 16 4 45 7 38
Östra Finland................
Keski-Suomi — Mellersta
12 15 7 12 8 4 1 7 2 — 2 7 8 7 2 34 8 26
Finland .........................
Etelä-Savo — Södra Savo-
1 14 19 19 7 1 1 5 1 5 17 8 1 — — 34 3 31
lax .................................
Pohjois-Savo — Norra Savo-
1 13 15 14 9 3 1 — 2 — 19 6 — — — 29 . 4 25
lax .................................
Pohjois-Karjala — Norra
— 5 22 20 2 2 3 — — 2 8 10 5 — — 27 2 25
Karelen .........................
Etelä-Pohjanmaa — Södra
— 3 18 14 — 4 2 1 — 5 6 5 2 21 3 18
Österbotten....................
Keski-Pohianmaa ' — Mel-
11 34 16 23 19 13 3 1 2 9 6 3 5 22 10 61 6 00
lersta Österbotten .........
Pohjois-Pohjanmaa — Norra
1 10 32 28 9 3 1 2 — 1 12 15 6 5 2 43 2 41
Österbotten.................... — 6 14 18 — — — 2 — 7 6 3 1 2 — 20 1 19
Kainuu — Kajanaland . . . . — 5 6 7 1 1 — 2 — 10 — — — — — 11 1 10
Lappi — Lappland .........
Koko maa — Hela riket —
4 21 18 4 1 1 1 17 2 2 25 4 21
W h o l e  c o u n t r y ....................
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer o. köpinga-r —
105 229 215 269 113 66 35 84 32 63 97 82 63 100 77 549 67 482
T o w n s  a n d -  m a r k e t  t o w n s  
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner — R u r a l  c o m -
1 21 45 2 3 6 9 20 27 67 *
m u n e s  ........................... | 104 1 208 170 267 1 110 60 261 14 5 63 97 82 63 100 77 482 1
Kuvio 2 (sivulla 7) esittää toisaalta tulonsaajien 
jakautumisen tulovyöhykkeisiin kunnan teollistumis­
asteen mukaan. Kuvion perusteella voidaan todeta, 
että pienituloisten suhteellinen osuus kaikista tulon­
saajista vähenee selvästi siirryttäessä vähemmän teol­
listuneista enemmän teollistuneisiin kuntiin. Tulon­
saajat, joiden tulot alittivat 300 000 markan rajan, 
käsittivät maan vähän teollistuneissa hurmissa 73.1 % 
kaikista tulonsaajista, mutta eniten teollistuneissa 
kunnissa vain 44.8 %.
Taulussa B on esitetty myös maalaiskuntien ja niiden 
tulonsaajien jakautuminen kunnan peltoalan suhteel­
lisen suuruuden mukaan. Siitä käy selville, että tulotaso 
on varsinaisissa maanviljelyskunnissa huomattavasti 
korkeampi kuin muualla. Tällöin on kuitenkin otettava 
huomioon, että peltoalan osuus koko maa-alasta on 
yleensä suurempi niissä, osissa maata, joissa tulotaso 
muutenkin on korkeampi.
Diagram 2 (sid. 7) visar & andra sidan hur inkomst- 
tagarna fördelas p& inkomstbälten efter kommunens 
industrialiseringsgrad. Det kan konstateras, att 
överg&ngen frán mindre till mera industrialiserade 
kommuner medför en tydlig minskning av de smä 
inkomsttagarnas relativa andel av alia inkomsttagare. 
Inkomsttagare med inkomst understigande 300 000 
mark omfattade 73.1 % av alia inkomsttagare i landets 
mindre industrialiserade kommuner, men endast 44.8 %  
i de mest industrialiserade kommunerna.
Tabell B lämnar ocksä uppgifter om fördelningen av 
landskommuner oeh deras inkomsttagare enligt den 
relativa storleken av kommunens äkerareal. Sälunda 
framg&r, att inkomstnivän i de egentliga lantbruks- 
kommunerna är betydligt högre än annorstädes. Härvid 
bör dock beaktas, att äkerarealen i förh&llande tili heia 
landarealen i allmä-nhet är större i de delar av riket, 
där inkomstnivän även eljest är högre.
9S u m m a r y
T h i s  s u r v e y  i s  b a s e d  o n  t h e  l i s t s  o f  i n d i v i d u a l  i n c o m e  
r e c i p i e n t s  s e n t  b y  l o c a l  a s s e s s m e n t  b o a r d s  t o  t h e  C e n t r a l  
S t a t i s t i c a l  O f f i c e .  A  s a m p l e  d r a w n  f r o m  t h i s  p o p u l a t i o n  
i s  u s e d  b y  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  o f f i c i a l  S t a t i s t i c s  o f  
I n c o m e  a n d  P r o p e r t y  i n  F i n l a n d .  T h e  l i s t s  i n c l u d e  i n  
p r i n c i p l e  a l l  i n d i v i d u a l s  r e c e i v i n g  a n  i n c o m e  o f  a t  l e a s t  
1  0 0 0  m a r k s .  I n  o r d e r  t o  f a c i l i t a t e  t h e  s a m p l i n g  t h e  i n c o m e  
r e c i p i e n t s  i n  t h e  l i s t s  a r e  a r r a n g e d  b y  c o m m u n e s  i n t o  
c o l u m n s  a c c o r d i n g  t o  t h e  s i z e  o f  t h e i r  i n c o m e s .  T h e  c o m ­
m u n e  i s  t h e  s m a l l e s t  a d m i n i s t r a t i v e  u n i t  i n  F i n l a n d .  
I t  i s  t o  b e  n o t e d  t h a t  m a r r i e d  c o u p l e s ,  w h o  a r e  b o t h  i n  
r e c e i p t  o f  a n  i n c o m e , h a v e  b e e n  t r e a t e d  a s  t w o  u n i t s .  A s  t o  
t h e  d a t a  o n  i n c o m e  r e c i p i e n t s  i n  1 9 5 7  p u b l i s h e d  e a r l i e r  
( c f  .  B u l l e t i n  o f  S t a t i s t i c s  1 9 6 0 : 2 )  m a r r i e d  c o u p l e s  a p p e a r  
a s  a  s i n g l e  u n i t .
F o r  t h e  p r e s e n t  s t u d y  t h e  i n c o m e  r e c i p i e n t s  h a v e  b e e n  
p i c k e d  o u t  m a n u a l l y  a n d  g r o u p e d  i n t o  s i x  i n c o m e  c l a s s e s .  
T h e  d a t a  h a v e  b e e n  t r a n f e r r e d  o n  p u n c h  c a r d s  w h i c h  
e m b r a c e  a l s o  t h é  f o l l o w i n g  d a t a :  m e a n  p o p u l a t i o n ,  r a t e  o f  
l o c a l  t a x  u n i t ,  i n d u s t r y - w o r k e r s  p e r  1  0 0 0  i n h a b i t a n t s  a n d  
a m b l e  l a n d  ( p e r c e n t a g e  o f  w h o l e  l a n d - a r e a  o f  r u r a l  c o m ­
m u n e s  ) .
O w i n g  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  s t u d y  i s  a  c o m p l e t e  e n u m e r ­
a t i o n  i t  h a s  p a r t l y  b e e n  p o s s i b l e  t o  t e s t  t h e  r e l i a b i l i t y  o f
t h e  s a m p l e  s u r v e y .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  b o t h  i n v e s t i g a ­
t i o n s  a s  t o  t h e  n u m b e r  o f  i n c o m e  r e c i p i e n t s  i n  t h e  w h o l e  
c o u n t r y  w a s  t h u s - 0 . 5  p e r  c e n t .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  d i s t r i b u ­
t i o n  b y  i n c o m e  c l a s s e s  t h e  d e v i a t i o n  o f  t h e  s a m p l e  s t u d y  
r a n g e d  f r o m  0 . 3  t o  2  p e r  c e n t .
T a b l e  A  s h o w s  t h a t  t h e  i n c o m e  r e c i p i e n t s  i n  t h e  w h o l e  
c o u n t r y  i n c l u d e d  4 8 . 2  p e r  c e n t  o f  t h e  m e a n  p o p u l a t i o n .  
C o r r e s p o n d i n g l y  t h e  i n c o m e  e a r n e r s  i n  t o w n s  a n d  r u r a l  
c o m m u n e s  a m o u n t e d  t o  5 7 . 4  a n d  4 3 . 0  p e r  c e n t  r e s p e c t i v e l y .  
O v e r  f i f t y  p e r  c e n t  o f  t h e  i n c o m e  r e c i p i e n t s  w e r e  c l u s t e r e d  
i n  t h e  r a n g e  o f  i n c o m e s  b e t w e e n  1  0 0 0  m a r k s  a n d  2 9 9  0 0 0  
m a r k s .  T h e  h i g h e s t  i n c o m e  g r o u p  a c c o u n t e d  f o r  o n l y  1 . 7  
p e r  c e n t  (0 . 8  p e r  c e n t  o f  t h e  m e a n  p o p u l a t i o n ) .  T h e  d i f f e ­
r e n c e s  i n  t h e  g e o g r a p h i c  d i s t r i b u t i o n  o f  i n c o m e  i s  r e f l e c t e d  
o n  t h e  m e d i a n  i n c o m e  c a l c u l a t e d  b y  e c o n o m i c  r e g i o n s .
T h e r e  i s  a  c l e a r  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  d e g r e e  o f  i n d u s t ­
r i a l i z a t i o n  a n d  t h e  i n c o m e  l e v e l .  T a b l e  B  a n d  d i a g r a m  1  
s h o w  t h a t  a  h i g h  d e g r e e  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  a l s o  i m p l i e s  
a  h i g h  m e d i a n  i n c o m e .  T h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  a l s o  c o n f i r m e d  
b y  t h e  p e r c e n t a g e  d i s t r i b u t i o n  o f  i n c o m e  r e c i p i e n t s  b y  
d e g r e e  o f  i n d u s t r i a l i z a t i o n  o f  c o m m u n e s  a n d  b y  s i z e  o f  
i n c o m e  ( d i a g r a m  2 ) .
R a o u l  B r u m m e r t
10
D. Yksityiset henkilöt ryhmiteltyinä tulojen suuruuden mukaan talousalucittain ja kunnittain — Enskilda personer 
grupperade enligt inkomstens storlek, ckonomiska regioner saint kommunvis —
I n d i v i d u a l  i n c o m e  r e c i p i e n t s  b y  s i z e  o j  i n c o m e ,  e c o n o m i c  r e g i o n  a n d  c o m m u n e
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Uusimaa — Nyland........................... 60 865 120 394 132 813 91170 26 157 16 212 447 611 767 592 11.7 103
Kaupungit — Städer — T o v m s  ......... 35 458 69 333 88 275 66 322 20 791 13 851 294 030 457 210 12.5 127
Helsinki — Helsingfors .................... 32 789 64 760 82 874 63 094 20 034 13 434 276 985 426 104 12.5 123
Hanko — Hangö ........................................
Loviisa —  Lovisa ........................................
430 872 1 369 815 180 78 3 744 7 769 12.5 153
743 966 916 658 158 84 3 525 6 467 12.0 159
Porvoo —  Borgä ......................................... 1048 1 814 2 047 1185 255 156 6 505 11 611 12.0 196
Tammisaari —  Ekenäs .......................... 448 921 1 069 570 164 99 3 271 5 259 11.0 217
Kauppalat —  Köpingar —  M a r k e t  t o v m s 5 083 10 045 10 105 5 643 1300 617 32 793 60 477 11.3 168
Hyvinkää —  Hyvinge ..........................
Järvenpää .......................................................
Karjaa —  Kari s .........................................
Karkkila...........................................................
1 552 3 444 3 473 1665 320 142 10 596 19 280 12.0 227
942 1 786 1 780 1 013 229 86 5 836 11303 11.1 98
465 735 677 453 103 58 2 491 4 428 10.5 108
417 875 987 322 82 47 2 730 5 035 10.0 248
Kauniainen — Grankulla ................ 239 457 311 203 87 117 1414 2 673 10.0 9
Kerava — Kervo............................... 659 1357 1543 1 124 275 77 5 035 9 408 11.5 118
Lohja — Lojo ................................... 809 1391 1334 863 204 . 90 4 691 8 350 11.0 216
Maalaiskunnat — Landskommuner —
42l l u r a l  c o m m u n e s  ............................... 20 324 41 016 34 433 19 205 4 066 1744 120 788 249 905 10.0
Askola................................................. 282 805 413 158 44 11 1713 3 907 9.0 13 32.5
Bromarv............................................. 273 440 200 88 12 15 ■ 1028 2 057 9.0 111 12.1
Espoo — Esbo ................................... 3 591 6 638 7 184 5184 1405 - 689 24 691 46 521 10.7 16 22.6
Helsingin mlk. — Helsinge ............. 1865 3 444 6 056 4 661 989 288 17 293 36 576 10.7 82 35.3
Hyvinkään mlk. — Hyvinge lk......... 548 1339 957 337 57 28 3 266 6 685 9.0 34 22.1
Inkoo — Inga ................ .................. 433 797 407 152 50 .22 1861 3 890 10.0 4 19.7
Karjaan mlk. — Karis lk................ 282 514 413 155 -22 16 1 402 2 831 9.0 49 25.5
Karjalohja — Karislojo .................... 197 473 243 75 15 , 6 1009 2 340 8.0 — 25.0
Kirkkonummi — Kyrkslätt ............. 482 702 602 292 60 25 2 163 4 784 10.0 6 22.5
Lapinjärvi — Lappträsk ................ 350 948 564 267 41 23 2 193 5134 9.0 40 31.0
Liljendal............................................. 121 306 214 83 4 2 730 1787 9.0 13 34.0
Lohjan mlk. — Lojo lk....................... 1194 1957 1474 669 154 76 5 524 10 662 9.0 -71 29.7
Myrskylä — Mörskom .................... - 222 562 286 94 21 10 1195 2 937 9.5 7 25.7
Mäntsälä............................................. 868 2 192 1209 430 87 50 4 836 10 902 10.0 18 28.0
Kummi....... ........................................ 327 886 , 405 112 23 9 1762 4 030 9.0 12 30.4
Nurmijärvi.......................................... 1 083 2 135 1 685 998 202 87 6 190 13 280 10.0 37 35.2
Pernaja — Perna............................... 513 1118 680 200 45 13 2 569 5 559 9.0 44 19.8
Pohja — Po jo .................................. 772 1178 1183 500 56 '35 3 724 6 866 8.0 173 17.3
Pornainen — Borgnäs........................ 234 539 317 128 17 5 1 240 2 686 10.0 10 32.3
Porvoon mlk. — Borgä lk................... 1 571 2 780 2 277 952 111 32 7 723 16 126 12.0 49 26.9
Pukkila ............................................. 200 486 238 118 23 ' 6 1071 2 373 10.0 19 37.6
Pusula................................................. 240 913 340 138 36 12 1679 3 791 7.0 5 20.1
Pyhäjärvi............................................ • 275 735 404 130 21 7 1572 3 650 10.0 2 17.0
Ruotsinpyhtää — Strömfors ............. 303 817 553 199 33 13 1918 4159 9.0 75 20.6
Sammatti................ ... ......................................................................... 140 252 143 56 9 1 601 1350 10.0 7 25.0
Sipoo — Sibbo .................................. 920 1 745 1 454 903 120 75 5 217 10 420 9.0 8 32.8
Siuntio — Sjundeä ........................... 302 585 297 89 34 24 1331 2 912 11.5 3 32.8
Snappertuna ...................................... 199 383 218 86 13 10 909 1799 10.0 17 23.7
Tammisaaren mlk. — Ekenäs lk........ 231 414 390 140 18 5 1198 2 221 10.0 17 8.0
Tenhola — Tenala ........................... 371 711 433 141 28 26 1710 3 530 9.0 40 17.1
Tuusula — Tusby ........................... 880 2 067 1893 1 139 211 71 6 261 12 777 9.0 81 39.5
Vihti..............................................’. . . 1 065 2 155 1301 531 105 52 5 209 11363 11.0 29 25.4
1 1
(T au lu  D . J a tk .) —  (T abell D . F orts.)
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Varsinais-Suomi — Egentliga Finland
Kaupungit — Städer — T o w n s  . . . . .
Turku — Äbo .................................
Naantali — Nädendal.......................
Uusikaupunki — Nystad ................
Kauppalat — Köpingar — M a r k e t  t o w n s
Loimaa................................................
Parainen — Pargas ..........................
Salo...................................................
Maalaiskunnat — Landskommuner —







Kiittänen — Hitis............ .................
Houtskari — Houtskär ...................
Iniö...................................................








lflsko _ ____ '. ..................................
Korppoo — Korpo ..........................
Koski ................................................
Kustavi — Gustavs..........................














Mynämäki — Virrno .......................
Naantalin mlk. — Nädendals lk........
Nauvo — Nagu ............................ .
Nousiainen.........................................
Oripää...............................................
31 636 70 068 49 311 26 396 5 845
9 023 22 390 20 215 14 639 3 504
8 390 21213 19 205 13 912 3 324
225 381 331 279 77
408 796 679 448 103
1912 3 708 3 702 1848 403
468 1048 943 366 83
605 857 967 729 141
839 1803 1792 753 179
20 701 43 970 25 394 9 909 1 938
508 1215 510 158 46
174 253 122 31 10
108 227 . 95 48 5
261 550 376 143 27
456 625 885 336 40
692 1400 775 296 57
4 76 77 40 10
268 230 54 26 8
37 95 34 11 5
615 1564 1375 677 101
72 120 104 37 11
326 703 396 135 24
236 550 336 118 21
120 364 144 50 3
183 302 110 37 8
593 1 037 668 249 44
274 803 307 109 29
431 760 405 187 21
217 500 149 85 27
339 913 396 124 33
238 432 138 50 14
196 558 261 98 22
879 1 773 853 ’ '322 78
61 • 179 88 36 5
523 1329 947 397 67
455 1622 850 242 54
194 296 130 49 10
158 421 368 163 26
231 662 268 121 28
156 397 308 128 29
273 554 314 95 17
. 45 233 73 26 7
109 394 179 61 7
206 392 239 99 21
208 375 128 48 18
498 980 604 263 48
245 444 386 227 53
270 448 235 82 17
298 700 406 174 32
207 461 183 63 22
3 001 186 257 869 593 10.3 92
1989 71 760 124 076 11.9 197
1904 67 948 117 213 12.0 197
39 1332 2 355 9.0 236
46 2 480 4 508 12.0 177
314 11 887 22 410 10.7 158
86 2 994 5 999 11.0 141
77 3 376 6 376 10.0 142
151 5 517 10 035 11.0 178
698 102 610 223 107 9.1 26
10 2 447 5.307 10.0 15 39.0
9 599 1198 10.0 13 26.6
2 485 1121 9.0 5 30.9
8 1365 2 875 8.0 36 45.8
13 2 355 4 767 8.5 207 12.9
21 3 241 6 931 10.0 25 36.9
1 208 986 11.0 ------' 4.2
2 588 i 220 10.0 — 7.2
____ 182 526 10.0 — 7.3
48 4 380 8 312 8.0 30 40.2
5 349 679 7.0 — 29.2
1 1585 3 555 9.0 6 26.0
11 1 272 2 702 8.0 45 43.6
2 683 1428 8.0 4 22.3
5 645 1 376 10.0 4 31.7
30 2 621 5 643 9.0 41 25.8
13 1535 3 481 8.0 16 28.9
21 1825 4 057 8.5 54 21.7
4 982 1798 10.0 — 8.8
16 1821 4 012 9.0 16 43.9
5 877 1840 10.0 6 11.8
3 1138 2 695 8.0 5 50.3
30 3 935 8 878 9.0 8 23.0
1 370 901 8.0 — 41.2
15 3 278 7 303 8.0 79 45.0
13 3 236 7 644 10.0 8 53.8
2 681 1664 10.0 11 19.5
6 1142 2 455 7.0 17 38.1
6 1316 3 237 10.0 3 38.8
10 1028 2 182 8.0 5 37.7
2 1255 2 677 8.5 14 48.5
____ 384 874 10.0 — 25.0
5 755 1864 11.0 61 36.2
4 961 2 041 8.0 29 32.3
8 785 1 677 10.5 6 38.2
21 2 414 5 157 8.0 13 26.1
15 '  1370 2 685 8.0 2‘ 25.1
4 1056 2 223 12.0 6 10.9
8 1618 3 444 9.0 5 32.8
7 943 2 112 10.0 7 35.5
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.Luku tuloluokissa (1 000 mk)
Antal i inkomstklasserna (1 000 mk) 






















Päättänen............................................ 94 301 200 85 13 3 696 1756 8.0 3 51.7
Paimio — Pemar............................... 592 1 273 847 339 69 36 3156 6 520 8.0 45 35.4
Paraisten mlk. — Pargas lk................ 263 683 488 242 40 13 1 729 4198 9.5 5 24.3
Perniö — Bjärna................................ 1105 1727 1058 307 91 60 4 348 8 933 10.0 65 28.7
Pertteli............................................... 327 737 341 88 26 8 1527 3 655 9.0 8 43.5
Piikkiö — Pikis................................... 375 908 735 316 55 23 2 412 4 869 8.0 13 39.7
Pyhämaa ............................................ 175 245 70 23 3 1 517 1193 11.0 — 11.5
Pyhäranta.......................................... 246 451 265 102 13 4 1 081 2 587 10.0 — 19.1
Pöytyä............................................... 470 1000 506 ■ 172 41 12 2 201 5 093 10.0 4 32.9
Raisio — R eso................................... 692 1528 1573 940 130 18 4 881 9 616 8.0 49 42.6
Rusko................................................. 66 222 182 84 11 1 566 1418 9.0 13 37.1
Rymättylä — Rimito........................ 228 559 191 81 20 6 1085 2 494 10.0 20 20.2
Sauvo — Sagu................................... 334 647 289 118 34 15 1437 2 980 9.0 5 37.4
Somerniemi........................................ 157 566 213 59 13 8 1016 2 272 9.0 4 17.9
Somero................................................ 649 2 389 1205 379 97 42 4 761 11381 11.0 21 45.5
Suomusjärvi ...................................... 230 446 200 69 14 2 961 2 081 8.0 7 18.6
Särkisalo — Finby ........................... 274 323 209 92 21 7 926 1 762 10.0 61 21.9
Taivassalo — Tövsala........................ 460 609 285 75 16 9 1454 2 871 10.0 9 26.8
Tarvasjoki.......................................... 164 504 224 92 17 1 1002 2 268 8.0 5 47.3
Uskela................................................. 300 658 359 79 19 12 1427 2 964 10.0 — 31.7
Uudenkaup. mlk. —  Nystads lk........ 153 259 93 32 3 _ 540 1157 10.0 — 19.4
Vahto .................................................. 78 189 141 70 4 2 484 1 183 8.0 4 31.9
Vehmaa ............................................. 390 844 492 172 30 12 1940 4 214 9.0 56 31.8
Velkua ................. .............................. 4 16 19 10 2 — 51 305 11.0 — 11.1
Vestanfjärd ........................................ 4 269 151 50 14 3 491 1366 8.0 53 15.6
Yläne ................................................. 338 808 338 86 16 8 1594 3 678 10.0 10 15.6
Y päjä ............................................. 1169 872 444 106 21 5 2 617 4 766 10.0 6 46.7
Ahvenanmaa — Äland .................... 1 5 0 4 3 1 4 3 2 213 1 1 9 0 600 251 8 901 2 2 1 4 9 10.2 11
Kaupunki — Stad — T o t u n ................ 289 568 488 387 200 188 2 1 2 0 4 1 3 0 10.0 25
Maarianhamina — Mariehamn ......... 289 568 488 387 200 188 2120 4130 10.0 25
Maalaiskunnat — Landskommuner —
R u r a l  c o m m u n e s  ............................... 1 2 1 5 2 575 1 7 2 5 803 400 63 6 781 18 019 10.3 8
Brändö ............................................... 19 166 27 19 6 _ 237 852 10.0 — 4.9
Eckerö ............................................. 117 162 63 30 3 — 375 913 10.0 — 6.9
Finström ......................' .................... 132 191 248 113 215 6 905 1910 11.0 — 16.2
Föglö ................................................. 109 160 88 41 15 5 418 1142 11.0 — 5.2
Geta ................ : ................................ 44 63 58 28 4 * -- 197 691 12.0 4 7.4
Hammarland...................................... 89 249 86 33 4 2 463 1395 11.0 4 12.7
Jomala............................................... 279 605 544 268 94 34 1 824 4123 9.0 29 19.3
Kumiin g e ............................................ 25 145 32 22 2 1 227 724 10.0 — ö.ö
Kökar................................................. 73 66 30 17 4 — 190 613 12.0 — 2.8
Lemland.............................................. 85 175 107 64 11 1 443 1164 10.0 — 7.5
Lumparland........................................ 25 73 37 15 2 2 154 394 9.0 — 9.6
Saltvik............................................... 183 316 185 75 14 . 6 779 1907 12.0 6 14.4
Sottunga............................................. 15 37 26 13 3 1 95 286 9.0 — 4.4
Sund................................................... 11 114 152 44 10 4 335. 1324 10.0 — 14.0
Värdö................................................. 9 53 42 21 13 1 139 581 11.0 3 4.9
Satakunta — Satakunda.................... 21 369 41 821 26 634 13 830 2 702 1 2 4 4 107 600 227 896 11.3 88
Kaupungit — Städer — T o t m i s  ......... 5 852 10 972 11 069 7 629 1 5 1 7 763 37 802 70 109 12.0 198
Pori — Björneborg............................. 4 232 7 973 8174 5 344 1021 532 27 276 49 966 12.0 185
Raunia — Raumo............................... 1620 2 999 2 895 2 285 496 231 10 526 20 143 12.0 231
13
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Maalaiskunnat — Landskommuner —
R u r a l  c o m m u n e s  .............................. 15 517 30 849 15 565 6 201 1185 481 69 798 157 787 10.9 39
Ahlainen............................................ 376 622 242 71 11 7 1329 3150 12.0 — 15.6




500 1106 611 164 3 9 2 393 5 932 11.0 12 20.0
603 936 878 620 106 49 3192 6 448 8.0 163 30.9
175 408 137 51 9 2 782 1791 11.0 13 20.1
Honkajoki ......................................... 348 922 188 42 10 2 1512 3 797 26.0 9 15.6
Honkilahti......................................... 210 377 120 45 12 1 765 1879 11.0 12 16.8
Huittinen.......................................... 922 2 079 893 364 87 35 4 380 9 941 11.0 10 33.4
Kankaanpää ......................... ............
Karvia ..................; ..........................
1 237 2 512 1016 411 100 51 5 327 12 289 11.5 39 13.5
476 1139 294 90 7 7 2 013 5 011 13.0 5 15.8
Kauvatsa.......................................... 295 625 224 83 19 2 1248 2 751 12.0 15 23.3
Keikyä.............................................. 236 377 351 158 32 8 1162 2 658 7.5 127 28.8
Kiikoinen........................................... 266 465 188 66 6 1 992 2 545 11.0 3 22.3
Kiukainen .......................... .............. 508 1068 529 183 51 13 2 352 5 336 11.5 61 43.4
Kodisjoki.......................................... 61 142 65 19 — — 287 606 10.0 8 23.5
Kokemäki — Kumo.......................... 952 1951 1040 414 107 46 4 510 9 792 10.0 38 25.9
Kullaa-................................................ 383 595 244 71 17 3 1313 2 705 11.0 5 12.4
Köyliö — Kjulo .............................. 442 965 346 124 16 8 1901 4196 10.0 3 23.2
Lappi ................................................ 346 787 287 111 30 6 1567 .3  513 10.0 27 21.2
365 1273 346 119 43 11 2 157 4 917 11.0 13 16.8
Luvia................................................ 393 597 320 89 30 16 1445 3 045 9.0 102 19.6
Merikarvia......................................... 724 1193 499 167 . 38 11 2 632 6 768 12.0 9 9.9
Nakkila ............................................ 594 1434 781 297 59 22 3187 6 802 9.0 37 40.0
Noormarkku —  Norrmark.................. 487 833 442 188 38 18 2 006 4 480 8.0 7 10.6
Pomarkku —  Pämark....................... 492 724 358 118 23, 10 1 725 4176 14.0 '25 11.0
Porin mlk. —  Björneborgs lk............... 804 1226 1223 541 47 24 3 865 8 356 11.0 74 26.3
Rauman mlk. —  Raumo lk............... 630 988 818 403 32 3 2 874 6 224 12.0 5 17.9
Siikainen .......................................... 486 831 262 97 14 7 1 697 4 692 12.0 6 9.5
Suodenniemi ..................................... 258 691 209 73 8 1 1 240 2 903 11.0 7 17.6
Säkylä................................................ 458 760 375 141 34 16 1 784 3 872 9.0 50 24.8
Ulvila — Ulvsby .............................. 577 1 393 1 0 2 1 439 63 39 3 532 7 171 10.0 114 36.6
Vampula............................................ 316 724 321 81 28 3 1473 3 492 12.0 15 42.5
Etelä-Hame — Södra Tavastland . . . . 27 779 58 238 39 997 17 715 4 049 1953 149 731 302 987 11.3 87
Kaupungit — Städer —  T o w n s  ........... 8 235 17 896 17 727 8 758 2109 1163 55 8 8 8 . 98 625 12.8 163
Hämeenlinna —  Tavastehus ............... 2 217 4 465 4 697 2 457 673 340 14 849 26 542 12.5 159
Heinola......................................................... 930 1814 1 677 694 155 95 5 365 9 801 12.0 134
Lahti.............................................. : .......... . 5 088 11617 11353 5 607 1 281 728 35 674 62 282 13.0 169
Kauppalat — Köpingar —  M a r k e t  t o w n s 2 348 5188 4 656 2 407 • 497 223 15 319 29 046 12.0 154
Forssa................................................ 617 2 167 1 728 504 135 70 5 221 9 978 11.0 229
Riihimäki.......................................... 1 731 . 3  021 2 928 1903 362 153 10 098 19 068 12.5 115
Maalaiskunnat — Landskommuner —
10.2 34R u r a l  c o m m u n e s  .............................. 17196 35 154 17 614 6 550 1443 567 78 524 175 316
Artjärvi — Artsjö..................................... 193 639 327 130 31 5 1325 3 080 9.0 6 33.8
Asikkala....................................................... 837 - 1687 574 183 43 20 3 344 8 602 12.0 4 17.1
Hartola......................................................... 876 1501 367 135 24 12 2 915 6 794 11.0 4 12.8
Hattula ......................................... ~ ....... 659 1175 807 351 81 26 3 099 6 854 10.0 9 18.8
Hauho............................................... 625 1302 474 187 48 17 2 653 6170 10.0 9 21.9
Hausjärvi.......................................... 929 1827 1100 421 95 31 4 403 9 204 11.0 63 30.2
Heinolan mlk. — Heinola lk............... 574 1250 533 166 32 21 2 576 6 048 12.0 40 8.5
Hollola..................................... . 949 1 950 1051 450 86 36 4 522 9 330 9.0 17 24.4
3 4314— 60/5
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Xuku tuloluokissa (1 000 mk)
Antal i inkomstklasserna (1 000 mk) 
N u m b e r  i n  i n c o m e  c l a s s e s  ( 1  0 0 0  m k )
Yhteensä
Summa

















Humppila............................................. 221 704 418 93 20 l i 1467 3 557 11.0 26 38.0
Janakkala .......................................... 1450 2 201 1706 691 144 62 6 254 12 561 10.0 108 25.4
Jokioinen........................................... 359 1 014 779 167 44 21 2 384 5 957 10.0 62 43.0
Kahvola............................................. 468 957 512 222 45 19 2 223 4 566 11.0 91 12.8
Koi järvi ............................................. 259 680 245 91 16 7 1298 3140 11.0 28 31.3
K oski....................-........................... 296 568 281 113 12 5 1275 3158 10.0 15 , 23.3
Kuhmoinen ........................................ 686 1210 553 182 49 13 2 693 6 015 11.0 11 7.6
Kärkölä ............................................. 614 1168 650 253 60 19 2 764 5 949 9.0 48 31.0
Lammi ............................................... 571 1484 632 254 50 23 3 014 7 251 10.0 10 16.7
Loppi ................................................. 1082 1892 814 263 69 31 4151 8 911 9.0 14 16.1
Nastola............................................... 758 1363 830 378 44 18 3 391 6 970 10.0 46 21.2
Orimattila ......................................... 1154 2 847 1537 633 168 53 6 392 13 520 9.0 66 30.8
Padasjoki........................................... 627 1308 367 96 36 15 2 449 6104 9.0 24 9.0
Renko................................................. 320 730 280 106 30 7 1473 3184 10.0 23 18.5
Svsmä................................................. 1116 2 096 648 227 65 35 4187 9 654 12.0 15 14.0
Tammela ........................................... 620 1658 694 208 65 15 3 260 8 000 11.0 3 17.6
Tuulos................................................. 156 394 232 67 21 10 880 2 254 8.0 54 13.9
Tyrväntö.......................................... 235 418 189 59 14 8 923 2 000 11.0 __ 29.8
Vanaja ............................................... 562 1131 1014 424 51 27 3 209 6 483 9.0 21 15.6
Tammermaa — Tammerland......... 35 497 72 098 53 830 26 824 5 432 2 581 196 262 381 220 11.6 127
Kaupunki — Stad — T o w n ................ 9 427 22 651 23 484 13 379 2 799 1454 73194 118 732 12.5 261
Tampere — Tammerfors.................... 9 427 22 651 23 484 13 379 2 799 1 454 73 194 118 732 12.5 261
Kauppalat — Köpingar — M a r k e t  t o w n s 4 085 7 324 8 099 4 879 1 011 484 25 882 49 354 11.7 201
Ikaalinen ........................................... 66 88 61 43 30 17 305 601 12.0 5
Mänttä............................................... 637 935 1148 525 145 74 3 464 6 685 12.0 209
Nokia................................................... 1339 3 018 3 347 1742 288 131 9 865 17 719 12.0 241
Toijala ............................................... 613 962 836 573 99 51 3134 6 617 12.0 75
Valkeakoski........................................ 1025 1 602 2 089 1 662 347 151 6 876 13 473 11.5 235
Vammala.............................................. 405 719 618 334 102 60 2 238 4 259 10.0 134
Maalaiskunnat — Landskommuner —
R u r a l  c o m m u n e s  ........................................ 21 985 42 123 22 247 8 566 1622 643 97 186 213 134 10.8 35
Aitolahti...................................... ' . . . . , ........... 115 223 147 55 14 4 558 1276 10.0 1 17.3
Eräjärvi.............. r........................................... 226 395 129 48 11 5 814 1930 10.5 8 23.0
Hämeenkyrö — Tavastkyro................... 1234 1930 1250 416 106 41 4 977 10 567 10.5 66 23.0
Ikaalisten mlk................................................. 951 2 064 741 256 42 15 4 069 9 395 12.0 - 8 16.1
Juupajoki........................................... 336 830 387 219 26 4 . 1802 • 3 671 8.0 80 12.5
Jämijärvi............................................ 315 858 184 31 4 3 1395 3 794 13.0 3 24.4
Kangasala .......................................... 1402 2 477 ■ 1858 874 133 70 6 814 13 576 11.0 31 21.0
Karkku ............................................. 379 657 340 143 24 9 1552 3 470 10.0 25 23.4
Kihniö ............................................. 494 814 363 72 10 5 1758 4 239 11.5 41 9.8
Kiikka ............................................... 367 680 382 147 21 11 1608 3 815 11.5 26 24.4
Kuhmalahti.................................................... 262 450 150 62 14 5 943 2 067 10.0 3 14.8
Kuorevesi......................................................... 428 717 412 168 29 12 1766 3 915 11.0 69 9.1
Kuru................................................... 797 1113 515 121 29 10 2 585 5 315 11.0 10 4.2
Kylmäkoski........................................ 407 741 378 134 40 '  6 1706 3 797 11.0 53 33.7
Lempäälä........................................... 985 1951 1735 744 101 57 5 573 11095 9.0 28 22.0
Luopioinen......................................... 484 893 343 113 52 18 1903 4 401 9.5 10 15.0
Längelmäki ........................................ ■ 433 837 342 124 31 15 1782 4 305 12.0 4 10.3
Mouhijärvi......................................... 300 992 392 126 36 7 1853 4 382 12.0 8 21.8
Orivesi ............................................... 762 1 718 920 392 94 41 3 927 8 282 10.0 78 13.6
Parkano . '........... . '............................. 868 1647 731 225 67 19 3 557' 8 610 13.0 30 7.5
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Pirkkala............................................ 415 999 865 534 142 18 2 973 5 509 10.0 47 25.1
Pohjaslahti........................................
Punkalaidun ......................................
242 363 126 43 9 8 791 1659 11.0 8 9.6
663 1508 633 208 61 22 3 095 7 529 12.0 9 33.3
Pälkäne ............................................ .521 1 071 386 163 54 20 2 215 5 003 11.0 8 22.7
Ruovesi .......................... ................. 1238 1849 778 236 44 42 4187 8 711 12.0 30 10.7
Sahalahti .......................................... 207 473 197 69 12 2 960 1998 9.0 78 19.5
Suoniemi ................................... 212 400 308 102 12 4 1038 2 274 8.5 22 23.1
Sääksmäki ......................................... 413 862 557 286 42 18 2 178 4 870 11.0 8 32.2
Teisko................................................ 505 843 343 ' 101 27 13 1832 4124 12.0 4 17.0
Tottijärvi................................... ■ 158 264 130 41 6 2 601 1314 10.0 2 25.0
Tyrvää..................................'........... 689 1 540 808 239 39 19 3 334 8 096 9.0 25 23.2
Urjala...............................................
Vesilahti..................................... '• • • •
857 2 083 894 275 53 28 .4190 9 535 10.0 53 26.5
611 1 117 370 163 31 3 2 295 5 260 12.0 7 23.7
Viiala .........................................•••• 353 939 877 311 35 15' 2 530 5 400 10.0 174 34.9
Viljakkala ......................................... 310 558 250 147 18 5 1288 2 778 10.0 44 15.6
Vilppula.............................................. 759 1 250 948 335 48 18 3 358 7 100 11.0 64 13.3
Virrat — Virdois .............................. 1587 2 590 943 283 55 26 5 484 12 017 11.0 32 8.8
Ylöjärvi ............................................ 700 1 427 1135 560 50 23 3 895 8 055 12.0 35 21.1
Kaakkois-Suomi „— Syd-Östra Finland 35 565 53 373 42 934 25 934 4 868 1932 164 606 330 018 10.7 84
Kaupungit — Städer — T o i o n s  ......... 5 939 9 060 9 286 6 872 1505 675 33 337 59 903 12.3 127
Kotka................................................ 2 941 4 428 4 639 3 827 734 319 16 888 29 507 13.0 145
Hamina Fredrikshamn ................ 928 1189 1334 1020 224 106 4 801 9 531 13.0 38
Lappeenranta — Villmanstrand......... 2 070 3 443 3 313 2 025 547 250 11 648 20 865 11.0 141
Kauppalat — Köpingar — M a r k e t  t o i o n s 9 904 12 875 14 711 10 598 2185 845 51118 99 821 11.5 144
Kouvola............................................ 1482 1983 2 297 1 972 515 212 8 461 16 242 12.0 60
Imatra .............. •.............................. 2 866 3 816 4 380 2 386 570 233 14 251 29 968 11.0 173
Karhula.............................................. 2 134 2 993 3 304 2 700 515 164 11810 21 796 12.0 166
Kuusankoski..................................... 2 208 2 502 3 005 2 483 410 169 10 777 20 481 11.0 140
Lauritsala ........................................ 1 214 1581 1 725 1057 175 67 5 819 11 334 12.0 149
Maalaiskunnat — Landskommuner —
R u r a l  c o m m u n e s  .............................. 19 722 31 438 18 937 8 464 1178 412 80 151 170 294 9.5 35
Anjala................................................. 683 861 786 488 42 13 2 873 6 035 10.0 __ 35.3
Elimäki ............................................ 775 1683 1221 492 89 28 4 288 9 080 9.0 22 38.8
Haapasaari — Aspö..........................
Iitti ...................................................
12 11 19 13 2 1 58 131 6.5 — 17.6
1174 1787 1 173 523 139 44 4 840 10 067 8.0 32 21.6
Jaala................................................... 548 715 368 128 20 17 1 796 3 700 11.5 21 10.0
Joutseno............................................ 1062 1673 1473 788 75 39 5110 Í0 266 9.0 106 25.0
Kvmi — Kymmene.......................... • 415 657 607 333 36 12 2 060 4 281 9.0 17 20.0
Lappee.............................................. 1569 2 046 1400 567 59 8 5 649 11660 10.0 16 17.2
Lemi..................... : .......................... 596 883 235 59 6 1 1780 3 872 13.0 3 20.0
Luumäki............................................ 906 ,1 576 947 . 297 42 13 3 781 7 945 8.0 12 10.0
Miehikkälä........................................ 585 1156 460 130 .11 3 2 345 5 275 10.0 — 16.3
Nuijamaa................•......................... 277 377 144 53 7 1 859 1615 8.0 — 20.5
Parikkala.......................................... 920 1637 625 207 33 20 3 442 8 118 10.0 19 23.2
Pyhtää — Pyttis.............................. 545 894 756 328 . 40 19 2 582 5 572 10.5 54 15.6
Rautjärvi.......................................... 391 797 336 ■77 8 2 1611 3 554 9.0 21 11.7
Ruokolahti........................................ 1039 1720 846 276 38 *9 3 928 8 460 10.0 3 7.4
Saari................................................. 320 814 174 50 5 2 1 365 3 689 • 13.0 3 25.8
Savitaipale......................................... 1052 1 670 530 129 17 10 3 408 7 266 9.0 5 14.0
Simpele................................■............ 378 636 379 204 37 18 1652 3 618 8.0 100 19.7
Sippola.............. .1............................ 1819 2 379 2 101 1402 241 89 8 031 16 553 9.0 118 19.2
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Taipalsaari.......................................... 636 771 282 85 8 1 1 783 3 597 10.0 2 10.3
Uukuniemi.......................................... 180 318 59 29 2 3 591 1496 11.0 — 14.4
Valkeala............................................. 1 478 2 518 1785 833 104 24 6 742 13 996 9.0 28 14.8
Vehkalahti.......................................... 1148 1911 1302 668 66 17 5112 11156 10.0 43 17.6
Virolahti............................................. 865 1321 641 205 40 15 3 087 6 325 11.0 7 18.1
Ylämaa............................................... 349 627 288 100 11 3 1378 2 967 10.0 3 9.0
Keski-Suomi —  Mellersta Finland . . . . 24 899 43 678 23 272 11012 2182 987 106 030 239 066 11.7 56
Kaupunki —  Stad —  T o w n  ............. 2 910 4 980 4 661 3 022 792 408 16 773 35 270 12.0 144
Jyväskylä .......................................... 2 910 4 980 4 661 3 022 792 408 16 773 35 270 12.0 144
Kauppalat —  Köpingar —  M a r k e t  t o w n s . 1198 1 707 1 777 654 132 73 5 541 11 310 12.7 131
Suolahti ........................................................... 504 869 709 199 49 19 2 349 4 721 13.0 136
Äänekoski...................................................... 694 838 1068 455 83 54 3192 6 589 12.5 127
Maalaiskunnat —  Landskommuner —
R u r a l  c o m m u n e s  ........................................ 20 791 36 991 16 834 7 336 1258 506 83 716 192 486 11.6 36
Hankasalmi . . : ............................................. 1373 1541 603 209 35 15 3 776 9 584 11.5 14 12.1
Joutsa................................................. 749 1206 359 131 35 12 2 492 5 815 11.0 6 10.0
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk........ 2 046 3 773 3 285 1800 253 71 11228 23 163 11.0 108 11.0
Jämsä................................................................ 1133 1929 1196 559 162 60 5 039 11528 1210 64 11.6
Jämsänkoski.................................................. 476 693 714 502 90 45 2 520 5 474 9.0 139 16.3
Kannonkoski.................................................. 391 797 323 93 15 1 1 620 . 3 673 12.0 1 5.4
Karstula........................................................... 882 1736 421 169 35 18 3 261 7 454 12.0 5 7.0
Keuruu............................................... 1 210 2 180 1137 718 118 50 5 413 12 071 10.0 25 7.1
Kinnula ........................................................... 299 679 153 50 5 1 1187 3113 11.5 — 4.6
Kivijärvi ............................................ 306 673 215 62 12 5 1 273 2 986 11.0 — 3.5
Konginkangas................................................ 374 588 186 59 7 2 1 216 2 848 12.0 — 7.1
Konnevesi ....................................................... 858 803 283 111 27 4 2 086 5 093 13.0 3 8.6
Korpilahti ....................................................... 692 1 310 411 190 33 24 2 660 7 394 12.0 6 9.0
Koskenpää............ ........... .............................. 279 534 182 64 11 11 1 081 2 588 11.5 18 6.1
Kyyjärvi ......................................................... 344 640 189 49 11 4 1237 3 069 12.0 — 6.4
Laukaa......................................................... r. 1439 2 486 1489 735 88 46 6 283 14 456 12.0 51 14.7
Leivonmäki.................................................... 308 594 172 56 11 2 1143 2 638 11.0 — 4.7
Luhanka ........................................................... 273 476 137 57 10 9 962 2 206 12.0 3 9.0
Multia............................................................. 558 1 007 235 82 13 9 1904 4 287 12.0 5 3.5
Muurame ...................................................... 285 541 424 130 21 11 1 412 3 232 12.0 14 14.0
Petäjävesi .................................................... 587 1 189 391 148 35 11 2 361 5 659 11.0 14 8.3
Pihlajavesi.................................................... 289 492 209 66 6 — 1062 2 210 11.0 18 3.5
Pihtipudas.................................................... 964 1 928 563 171 27 8 3 661 8 676 14.0 — 5.5
Pylkönmäki.................................................. 288 590 179 45 4 1 1107 2 601 12.0 2 5.6
Saarijärvi...................................................... 1330 2 564 933 315 68 40 5 250 12169 12.0 16 10.0
Sumiainen .................................................... 360 487 140 38 14 2 1 041 2 580 11.0 — 8.5
Säynätsalo.......................................... 202 505 671 222 31 10 1 641 3 249 10.0 322 • 6.9
Toivakka ............................................ 365 726 247 77 10 6 1431 3 427 11.0 2 9.0
Uurainen ............................................ 355 832 195 75 14 5 1476 3 547 11.0 1 7.4
Viitasaari............................................ 1390 2 818 929 283 44 22 5 486 12 429 13.0 3 7.2
Äänekosken mlk.................................. 386 674 263 .70 13 1 1407 3 267 12.0 — 11.4
Etelä-Savo Södra Savolax ................ 24 571 43 441 22 975 10 156 2126 952 104 221 240 397 11.6 39
Kaupungit —  Städer —  T o w n s ......... 8107 5 020 5 070 2 730 715 408 17 050 32 040 12.4. 111
Mikkeli —  S:t Michel........................... 1 848 3 028 2 884 1 486 432 256 9 934 18 672 12.0 82
Savonlinna — Nyslott...................... 1259 1 992 2186 1 244 283 152 7116 13 368 13.0 151
Kauppalat —  Köpingar — M a r k e t  t o w n s 2 874 4 065 4163 2 960 698 248 15 008 29 946 12.0 120
Pieksämäki ........................................ 848 1190 1 317 1010 227 71 4 663 9 657 12.0 52
Varkaus ............................................. 2 026 2 875 2 846 1950 • 471 177 10 345 20 289 *12.0 152
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Maalaiskunnat —  Landskommuner —
R u r a l  e o m m u n e s .............. ............................. 18 590 34 356 13 742 4 466 713 296 72 163 178 411 11.3 12
412 565 190 59 6 4 1236 2 773 11.0 12 8.6
Enonkoski ..................................................... 370 603 232 80 4 • 3 1292 3 357 13.0 1 7.3
628 914 356 124 21 6 2 049 5 243 10.0 17 8.6
989 1959 756 222 39 24 3 989 9 886 12.0 — 5.2
Hirvensalmi.............................. : . . . . 524 1143 351 132 25 4 2 179 5 236 10.0 5 10.7
738 1 646 641 216 44 22 3 307 8 467 10.5 10 12.2
Juva Jockas.................................. 1278 2 982 803 274 56 21 5 414 12 989 11.0 4 8.8
283 631 214 70 13 5 1 216 3 084 12.0 3 7.4
344 614 221 74 12 3 1268 3 200 12.5 — 7.0
Kangasniemi..................................... 863 2 270 689 215 44 18 4 099 10 650 10.0 2 7.2
959 1587 625 174 22 15 3 382 8 371 12.0 24 10.5
1238 2 456 1 222 496 77 34 5 523 14 216 11.0 40 9.4
Mikkelin mlk. — S:t Michels lk........... 1530 2 638 1140 417 66 32 5 823 13 728 10.0 15 9.6
1113 2 238 918 325 66 21 4 681 10 456 11.0 22 7.3
Pertunmaa,......................................... 529 1074 227 79 11 6 1 926 4 544 11.0 2 10.0
Pieksämäen mlk................................. 860 1542 744 259 32 11 3 448 8 318 11.0 18 6.9
Punkaharju....................................... 531 774 388 120 25 9 1847 4 319 12.0 18 11.4
Puumala............................................ 752 1192 563 160 17 9 2 693 6 147 10.0 2 ■ 5.3
Rantasalmi ....................................... 420 935 514 • 166 33 12 2 080 9136 13.0 9 11.8
Ristiina ............................................ 1 057 1 254 417 141 - 21 7 2 897 6 170 12.0 22 9.4
S avomailta ..................' ................... 345 713 222 64 5 5 1354 3 455 14.0 — 5.0
Sulkava ....................... ................. •.. 821 1447 568 180 31 10 3 057 6 965 12.0 2 8.5
Suomenniemi..................................... 308 474 173 38 5 1 999 1909 8.0 — 6.2
Sääminki .......................................... 1257 2 192. 1333 309 31 11 5133 12 617 14.0 7 7.8
Virtasalmi ......................................... 441 513 235 72 7 3 1 271 3175 11.0 37 8.9
Pohjois-Savo — Norra Savolax......... 26 995 46 299 20 335 8154 1762 787 104 332 232 399 12.2 27
Kaupungit ■— Städer — T o w n s  ......... 5 558 7 380- 7 551 4161 1066 515 26 231 45 810 12.0 93
Kuopio.............................................. 4 973 6 540 6 772 3 656 929 -443 23 313 40 210 12.0 97
Iisalmi .............................................. 585 840 779 505 137 72 2 918 5 600 12.0 64
Maalaiskunnat —' Landskommuner —
R u r a l  e o m m u n e s .............. ................ 21 437 38 919 12 784 3 993 , 696 272 78 101 186 589 12.2 11
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk............... 1812 2 660 1095 340 62 18 5 987 14 385 13.0 23 13.3
Juankoski ......................................... 275 377 354 96 28 9 1139 2 770 11.0 82 17.0
Kaavi ................................................ 941 1619 372 120 20 5 3 077 7 126 . 14.0 1 7.3
Karttula,............................................ 683 1191 398 94 21 6 2 393 5 481 12.5 — 9.0
Keitele .............................................. 529 1012 305 94 14 6 1960 4 791 13.0 3 7.0
Kiuruvesi.......................................... 1528' 3 922 1004 298 65 25 6 842 16 532 12.5 6 9.7
Kuopion mlk. — Kuopio lk............... 1261 1857 1050 245 35 17 4 465 9 228 11.0 45 11.5
Lapinlahti ......................................... 955 2 068 634 231 38 18 3 944 10 532 13.0 4 13.6
Maaninka ......................................... 758 1541 368 139 32 10 2 848 6 753 12.0 6 16.6
Muuruvesi ......................................... 414 894 286 81 18 4 1697 4 587 14.0 1 15.5
Nilsiä ................................................ 952 1 729 536 145 25 9 3 396 9 544 12.5 5 11.8
Pielavesi............................................ 1375 2 739 723 210 32 18 5 097 12 267 13.0 3 8.0
Rautalampi ....................................... 757 1 569 435 135 33 15 2 944 6 915 12.0 1 10.5
Rautavaara....................................... 726 1124 280 64 11 4 2 209 5 430 12.0 — 1.3
Riistavesi.......................................... 306 715 174 58 9 2 1264 2 946 13.0 — 17.7
Siilinjärvi.......................................... 1111 1385 699 294 57 21 3 567 7 766 10.0 8 19.0
Sonkajärvi......................................... 1307 2 194 725 245 23 7 4 501 10 519 11.0 1 4.9
Suonenjoki! ....................................... 1323 2 121 1 253 424 81 38 5 240 11 262 11.0 38 7.5
Säyneinen ......................................... 372 631 200 48 9 5 1265 2 949 13.7 — 10.3
Tervo ................................................ 494 849 184 69 10 3 1609 4 093 13.0 1 11.2
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Tuusniemi .......................................... 838 1 523 423 161 25 10 2 980 7 050 12.0 22 10.4
Varpaisjärvi........................................ <588 1332 339 104 7 6 2 376 5 944 12.0 3 8.0
Vehmersalmi...................................... 709 887 245 75 8 3 1927 4 509 13.0 — 12.2
Vesanto i .............................................
Vieremä .............................................
612 1205 293 105 21 4 2 240 5 404 12.0 5 11.4
811 1 775 409 118 12 9 3134 7 806 12.5 2 6.4
Pohjois-Karjala —  Norra K a re len ------ 23170 38 379 18 519 7 269 1460 671 89 468 210 483 12.3 25
Kaupunki —  Stad —  Tow n  ................... 2 659 3 800 4 009 2 081 588 . 311 13 448 26 104 12.0 74
Joensuu ........................... ....................... 2 659 3 800 4 009 2 081 588 311 13 448 26104 12.0 74
Kauppalat —  Köpingar — M a rk e t toums 650 854 899 480 148 87 3118 5 799 11.6 43
415 558 636 302 91 55 2 057 3 955 12.5 35
Nurmes.............................................................. 235 296 263 178 57 32 1 061 1 844 10.0 61
Maalaiskunnat — "Landskommuner —
19 861 724 273 72 902 178 580R u r a l ' com m u n es  ........................................ 33 725 13 611 4 708 12.4 17
1268 1840 ■1021 423 68 16 4 636 11571 12.5 38 4.5
Ilomantsi......................................................... 1853 2 593 1 263 340 69 32 6150 14 133 12.0 1 2.21574 2 693 593 160 33 7 5 060 12 214 13.5 5 4.8
Kesälahti......................................................... 549 984 227 58 18 8 1844 4 419 12.0 — 9.0
Kiihtelysvaara ............................ ................ 529 819 299 95 18 4 1764 '  4 299 13.0 — 5.8
Kitee.................................................................. 1560 2 729 600 195 29 24 5.137 12 704 13.0 5 13.5




1360 1 945 1385 700 113 52 5 555 12 868 11.5 101 12.0
1542 2 834 969 350 50 26 5 771 13 343 12.0 4 16.7
1702 2 605 1036 303 55 14 5 715 13 372 12.0 7 4.6
Pielisjärvi........................................... 2 457 3 932 2 361 815 90 19 9 674 22 461 12.0 30 2.8
Polvijärvi........................................... 1152 1841 471 144 21 7 3 636 9 873 13.0 " -- 12.4
Pyhäselkä .......................................... 689 1001 348 110 25 9. 2 182 5 642 14.0 — 17.8
Rääkkvlä........................................... 440 1285 299 90 11 6 2 131 6 645 13.5 5 14.3
Tohmajärvi.............. ......................... 1186 2 006 790 248 35 11 4 276 9 794 12.0 31 9.4
Tuupovaara : ...................................... 956 1133 305 93 . 13 7 2 507 6141 12.0 — 5.2
Valtimo ......................... i ................. 757 1 400 488 127 22 13 2 807 6 819 13.0 — 5.0
Värtsilä ............................................. 238 . 373 136 55 7 — 809 1894 10.0 2 10.5
Etelä-Pohjanmaa —  Södra österbotten 31122 72 320 35 965 13 580 2 910 1525 157 422 367 681 11.1 50
Kaupungit —  Städer —  T o u n i s  ......... 5177 10 103 10 042 5 484 1418 877 33 101 61 355 11.6 167
Vaasa — Vasa .................................. 3 053 7 083 6 749 3 968 1 056 635 22 544 41 237 11.0 174
Kaskinen — Kasko........................... 181 206 237 96 28 8 756 1606 13.0 72
Kristiinankaupunki — Kiistinestad .. 
Pietarsaari — Jakobstad....................
261 473 376 174 55 27 1366 2 844 13.5 40
1 567 2176 2 533 1177 250 191 7 894 14 574 13.0 199
Uusikaarlepyy — Nykarleby............ 115 165 147 69 29 16 541 1 094 10.0 20 ' ' *
Kauppala —  Köping — M a r k e t  t o w n 987 1209 1217 858 221 117 4 609 8 674 11.5 132
Seinäjoki ........................................... 987 1209 1 217 858 221 117 4 609 8 674 11.5 132
Maalaiskunnat — Landskommuner —
R u r a l  c o m m u n e s  ............................... 24 958 61 008 24 706 7 238 1271 531 119 712 297 652 10.9 24
Alahärmä........................................... 361 1018 511 140 17 14 2 061 5 304 11.0 7 35.6
Alajärvi ............................................. 608 2 000 519 134 29 16 3 306 9 839 13.0 7 5.1
Alavus — Alavo................ ............... 826 2 253 1019 257 48 30 4 433 11 773 11.0 30 _ 4.4
Bergö ___! ......................................... 62 117 53 36 5 — 273 717 7.0 — 2.8
Björköby ........................................... 54 128 42 16 2 2 244 557 8.0 90 6.0
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Evijärvi ............................................ 345 967 264 72 17 6 1671 4 205 13.0 10 3.6
Ilmajoki............................................ 1286 2 651 1118 353 74 30 5 512 13 586 11.0 25 38.6
Isojoki — Stora.................................. 407 1401 218 69 7 7 2109 5 437 13.0 5 9.4
Isokyrö — Storkyro.......................... 662 1 542 634 184 33 12 3 067 7 057 10.0 8 37.7
Jalasjärvi....................................... ...... 1302 3 041 868 188 47 23 5 469 13 266 11.5 18 24.1
Jepua — Jeppo.................................. 122 340 240 55 8 1 766 1782 8.0 30 34.6
Jurva ................................................ 447 1339 481 97 23 12 2 399 6 291 13.0 16 16.0
Karijoki — Bötom .......................... 280 678 187 34 4 1 1184 3 228 11.0 7 22.5
Kauhajoki ......................................... 1156 4 050 1098 342 59 21 6 726 16 941 11.0 32 16.4
Kauhava .......................................... 835 2 085 986 333 78 32 4 349 9 777 10.0 40 32.4
Koivulahti — Kvevlaks ................... 437 474 255 84 7 1 1 258 2 961 8.0 8 19.8
Korsnäs ............................................ 254 648 226 52 9 2 1191 3 504 11.0 4 14.0
Kortesjärvi .......................................................................... 252 855 229 65 6 6 1413 3 814 13.5 3 3.1
Kuortane................................................................................ 340 1 256 461 101 22 8 2 188 6 042 10.0 26 3.5
Kurikka............................................ 1 074 2 427 989 339 59 30 4 918 11630 11.0 88 29.6
Laihia................................................ 524 1563 910 304 44 17 3 362 8 033 11.0 14 24.3
Lappajärvi............................................................................. 373 1 234 271 78 21 9 1986 5 607 13.0 4 3.8
Lapua —  Lappo....................... ' .............. 2 376 3 282 1488 438 129 50 7 763 16 066 11.0 44 30.5
Lapväärtti— Lappfjärd..................................... 399 847 380 88 24 9 1747 4 884 11.0 8 20.2
Lehtimäki ............................................................................. 147 659 136 35 6 5 988 2 983 12.0 5 6.5
Luoto —  Larsmo......................................................... 137 436 353 114 12 ____ 1052 2 481 9.5 ____ 21.8
Maalahti —  Malaks .................................................. 368 843 257 67 13 6 1554 3 816 10.5 15 25.4
Maksamaa — Maksmo ................... 141 358 94 26 6 ' ----- 625 1353 9.0 7 14.0
Munsala ................................................................................... 223 668 265 57 2 1 215 2 922 11.0 5 28.0
Mustasaari —  Korsholm.................... . . . . . . 437 1430 861 396 37 18 3 179 7 134 10.0 11 33.0
Nurmo ....................................................................................... 415 529 451 120 16 2 1533 4 628 10.5 13 . 21.1
Närpiö —  Närpes......................................................... 518 1367 888 252 52 13 3 090 . 8123 11.0 22 22.6
Oravainen —  Oravais ............................................ 370 814 419 76 22 7 1 708 3 403 9.0 87 29.2
Peräseinäjoki...................................................................... . 537 683 385 100 ■7 4 1716 5 821 12.0 5 19.7
Petolahti —  Petalaks ............................................ 146 300 87 21 3 — 557 1559 12.0 3 23.0
Pietarsaaren mlk. —  Pedersöre______ ____ 259 791 497 162 11 2 1 722 4 072 9.0 55 23.2
Pirttikylä —  Pörtom ............................................ 275 520 168 36 7 1 1007 2 329 11.5 12 25.3
Purmo.......................................................................................... 176 461 194 31 4 — ■ 866 2 270 10.0 4 21.5
Raippaluoto —  Replot............................................ 350 278 102 45 3 — 778 1 824 9.0 2 8.7
Seinäjoen mlk..................................................................... 4 757 726 459 45 14 2 005 5 239' 9.0 5 21.0
Siipyy — ■ Sideby ......................................................... 241 429 134 42 5 1 852 2 592 13.0 — 12.6
Soini............................................................................................. 326 941 265 69 12 6 1619 4 468 13.0 4 4.7
Sulva — Solv..................................... 219 614 284 83 16 3 1219 2 953 11.0 27 29.2
Teuva — Östermark.......................... 810 1933 606 145 23 15 3 532 8 426 11.0 20 21.1
Tiukka —■ Tjöck .............................. 67 -183 83 20 3 — 356 1 069 12.0 2 20.5
Töysä................................................ 277 830 323 87 18 4 ' 1539 4 075 9.5 37 4.6
Uudenkaarlepyyn mlk.— Nykarleby lk 148 502 291 73 11 2 1027 2 495 10.0 48. 25.0
Vimpeli — Vindala.......................... 250 964 242 82 16 12 1566 4 381 13.0 19 ■ 3.7
Vähäkyrö — Lillkyro ....................... 468 1096 454 115 19 25 2 177 4 725 10.0 56 45.8
Vöyri — Vörä .................................. 377 1352 503 101 13 10 2 356 5 503 11.0 20 28.4
Ylihärmä ...................................................................... 192 730 288 69 17 5 1301 3189 11.0 40 49.6
Ylimarkku — Övermark................... 203 407 193 ‘45 4 3 855 2123 ' 11.0 15 24.0
Ylistaro ............................................ 789 1799 665 159 36 8 3 456 8 507 11.0 18 36.7
Ähtäri................................................ 1139 1 626 826 237 56 24 3 908 8 561 10.0 38 7.0
Ähtävä — Esse ............................................................... 167 512 219 55 4 2 959 2 327 10.0 26 16.0
Keski-Pohjanmaa —  Mellersta Öster-
b o tte n .................................................................................... 19 376 43 028 14 845 5 504 1004 485 84 242 204 292 12.1 24
Kaupungit —  Städer —  T o w n s  ................. 2 216 3 278 2 798 1769 445 281 10 787 20 298 12.4 131
Kokkola — Gamlakarleby .............................. 1655 2 623 2 231 1396 347 ■178 8 430 15 474 12.0 140
Raahe •— Brahestad.................................................. 561 655 567 373 98 53 2 307 4 824 14.0 100
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Maalaiskunnat — Landskommuner —
R u r a l  c o m m u n e s  ............................... 17 160 '39 750 12 047 3 735 559 254 73 505 183 994 12.1 13
Alaveteli — Nedervetil .................... 200 432 140 35 3 1 811 1861 10.0 18 23.6




788 1913 691 222 56 22 3 692 9 635 12.0 12 10.7
124 1439 802 129 26 15 2 535 8 729 14.0 1 8.8
196 546 111 28 2 i 884 2 274 13.0 2 10.9
Himanka ........................................... 353 . 701 174 58 8 5 1299 3 427 13.0 9 13.3
Kaarlela — Karleby........................... 657 1188 748 306 34 8 2 941 6 194 10.0 50 25.6
Kalajoki.............................................
Kannus...............................................
516 1582 559 147 32 15 2 851 7 325 10.0 20 16.7
469 1139 435 156 42 18 2 259 5 919 11.0 26 16.5
Kaustinen . : ...................................... 493 943 167 ' 60 6 1 1 670 3 892 12.0 20 15.4
Kestilä............................................... 359 810 212 59 6 5 1451 3 591 13.5 1 8.1
Kruunupyy — Kronoby.................... 204 643 274 79 10 5 1215 2 945 10.0 37 23.0
Kälviä................................................ 359 835 270 80 10 4 1 558 4162 10.0 9 12.4
Kärsäni äki...........r............................ 153 1 632 249 77 9 2 2 122 5 163 12.0 3 7.3
Lestijärvi........................................... 153 378 88 26 6 1 652 1740 10.0 — 10.5
Lohtaja ............................................. 245 686 215 48 4 3 1201 3 360 11.0 4 13.6
Merijärvi ........................................... 669 545 102 39 3 — 1358 2 467 13.0 — 10.5
Nivala................................................. 816 2 938 737 186 18 13 4 708 12 283 12.0 7 35.0
Oulainen............................................. 2 633 1705 627 223 53 22 5 263 8 778 12.0 19 13.2
Paavola ............................................. 571 1111 458 130 12 19 2 301 6 241 13.0 27 13.3
Pattijoki............................................. .311 466 187 63 7 2 1036 2 508 12.0 — 10.9
Perho ................................................. 348 901 216 52 8 4 1 529 4 001 12.0 3 12.9
Piippola .............................................
Pulkkila.............................................
237 497 121 35 3 1 894 2 136 13.0 — 5.2
291 573 146 44 7 2 1063 2 587 13.0 3 9.8
Pyhäjoki..................... ...................... 515 1070 178 55 6 2 1826 4 627 13.0 4 8.9
Pyhäjärvi........................................... 757 2'274 593 148 24 10 3 806- 9 112 13.2 10 5.1
Pyhäntä............................................. 195 503 99 23 2 — 822 2 097 13.0 — 2.5
Rantsila............................................. 371 850 196 68 5 3 1493 3 756 13.0 2 8.6
Rautio ................................................ 90 418 93 17 o — 620 1745 12.0 — 14.2
Reisjärvi .. . : ...................................... 244 1169 284 66 10 4 1 777 4 908 12.0 3 9.9
Revonlahti — Revolaks.................... 121 270 113 22 2 4 532 1 392 11.5 3 16.8
Sälöinen ............................................. 310 581 255 82 18 3 1 249 3 302 13.0 — 9.0
Sievi ................................................... 469 1474 313 63 6 4 2 329 6 315 13.0 2 11.8
Siikajoki..................... .........................
Teerijärvi — Terjärv .......................
178 427 92 25 3 ,2 727 1 781 13.0 — 16.6
364 693 171 56 14 3 1301 2 843 10.0 37 30.5
Toholampi......................................... 352 1021 237 75 7 5 1697 4 910 12.0 7 12.7
Ullava.................. .............................. 154 293 40 15 2 — 504 1461 13.0 — 8.9
Veteli — VetO.................................... 503 1135 209 67 15 12 • 1941 4 570 13.0 6 15.3
Vihanti............................................... 384 854 395 258 19 8 1918 5 332 12.0 70 7.8
Ylivieska ........................................... 678 1919 794 352 52 20 3 815 9 964 12.5 15 21.6
Ö ja ......................................... : ........ 58 135 71 19 2 — 285 638 9.0 — 12.7
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Öster- 
b ollen ............................................. 14144 25 594 16 438 9 350 2106 953 68 585 161 023 12.0 43
Kaupunki — Stad — T o t o n .................. 4 155 7 036 7 015 5 369 1406 672 25 653 49 233 12.0 100
Oulu — Uleäborg....................... . 4 155 7 036 7 015 5 369 1406 672 25 653 49 233 12.0 100
Maalaiskunnat — Landskommuner —
18R u r a l  c o m m u n e s  ............................... 9 989 18 558 9 423 3 981 700 281 42 932 111 790 12.1
Hailuoto — Karlö............................... 13 178 60 44 5 _ 300 1 467 10.0 -_ 6.6
Haukipudas........................................
l i ........................................................
824 1402 1991 906 111 32 5 266 14 597 11.0 104 9.7
568 907 663 207 44 13 2 402 5 757 11.0 4 5.3
Kempele............................................. 153 382 282 115 21 24 977 2 631 11.5 — 23.9
Kiiminki............................................. - 221 352 227 76 11 1 888 2 781 13.0 — 7.5
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K u iv a n ie m i................................................... 438 661 288 75 14 4 1480 3 656 14.0 _ 2.6
2 015 2 917 1 064 495 101 41 6 633 17 776 13.0 6 . 1.4
327 757 361 155 27 41 1 668 4 279 12.0 9 10.7
148 402 106 31 8 13 708 2 019 12.0 ■--- 9.4
M u h o s .............................. .................... ........... 685 1458 839 428 85 28 3 523 8 712 11.0 — 9.7
O ulujoki ......................................................... 561 1019 747 471 42 11 2 851 6 843 12.0 — 10.3
O u lu n sa lo ....................................................... 128 297 169 95 11 5 705 1842 12.0 2 17.8
P u d a s jä r v i..................................................... 1539 3 195 983 258 97 18 6 090 15 007 13.0 4 0.9
Taivalkoski ................................................... 809 1166 452 134 34 10 2 605 5 861 12.0 1 0.6
Tem m es .......................................................... 89 190 61 10 4 8 362 937 13.0 — 13.6
T y r n ä v ä .......................................................... 249 911 207 79 7 17 1 470 3 951 13.0 4 26.3
U t a jä r v i .......................................................... 576 1154 534 298 59 10 2 631 6 329 10.0 7 3.7
Y l i - I i ................................................................ 297 651 186 45 7 . 3 1189 3 396 13.0 — 2.9
Y li-K iim in k i ................................................. 349 559 203 59 12 2 1184 3 949 13.0 2 3.5
Kainuu —  Kajanaland .............................. 9 447 17 746 9 892 4 406 897 322 42 710 103 531 11.8 27
Kaupunki —  Stad —  T o w n  .............. 1184 1952 2145 1321 336 157 7 095 13 515 12.0 124
K ajaani .......................................................... 1184 1952 2 145 1321 336 . 157 7 095 13 515 12.0 124
Maalaiskunnat —  Landskommuner —
R u r a l  c o m m u n e s  ......................................... 8 263 15 794 7 747 3 085 561 165 35 615 90 016 11.7 12
H y r y n s a lm i................................................... 449 980 545 194 29 14 2 211 5 614 11.0 25 0.8
K ajaanin m lk. —  K ajaan i lk .................... 812 1483 1148 492 47 13 3 995 9 385 11.0 9 3.0
K u h m o ............................................................ 943 1 766 1 406 422 96 18 4 651 13 972 12.0 2 0.9
Paltam o .......................................................... 775 1 200 * 665 265 44 11 2 960 7 329 11.0 — 4.2
Puolanka ........................................................ 859 1 713 452 131 31 25 3 211 7 461 ,14.0 — 1.1
Risti järv i ....................................................... 394 728 302 96 9 6 1 535 3 835 13.0 1 1.9
S o tk a m o ................................................ .. 1833 3126 1 066 346 61 27 6 459 15 259 12.0 4 3.0
S u om u ssa lm i................................................ 1149 2 960 1155 367 94 17 5 742 14 673 12.0 2 0.7
Vaala .............................................................. 697 1180 631 402 69 21 3 000 7 830 10.0 32 4.6
V uolijok i .............................. ......................... 352 658 377 370 81 13 1851 4 658 11.0 106 3.4
Lappi —  Lappland..................................... 19 933 29 479 18 509 11 548 2 448 895 82 812 194 501 12.7 30
Kaupungit —  Städer —  T o w n s  ......... 2 729 3 843 4177 4 067 787 272 15 875 31 890 13.8 141
K e m i ................................................................. 2 279 3 189 3 460 3 615 654 208 13 405 26 679 14.0 154 , ,
Tornio — Torneä.............................. 450 654 717 452 133 64 2 470 5 211 13.0 71
Kauppalat —  Köpingar —  M a r k e t  t o w n s 1 9 7 9 2 909 3 209 2 542 671 357 11 667 22 946 12.8 40
Rovaniemi....................................................................................... 1575 2 260 2 621 2 140 571 305 9 472 18 561 13.0 44
Kemijärvi ....................................................................................... 404 .649 588 402 100 52 2 195 4 385 12.0 24
Maalaiskunnat —  Landskommuner —
R u r a l  c o m m u n e s ..................................................................... 15 225 22 727 1 1 1 2 3 4 939 990 266 55 270 139 665 12.4 3
Alatornio —  Nedertorneä ................................... 1023 1289 769 • 362 44 14 3 501 8 995 13.6 6 10.3
Enontekiö ....................................................................................... 122 344 115 56 14 4 655 2 335 13.5 — 0.03
Inari —  Enare ........................................................................ 636 817 591 290 52 25 2 411 6 273 12.0 10 0.03
Karunki............................................................................................... 342 452 178 82 10 1 1065 2 683 13.0 — 10.1
Kemijärven mlk.................................................... .................. 1126 1479 683 257 47 4 3 596 8 628 13.0 1 0.9
Kemin mlk. —  Kemi lk................................................ 624 799 489 412 44 14 2 382 5 605 11.0 10 6.1x
Kittilä...................................................................................................... 912 1 462 557 194 58 22 3 205 7 782 .12.5 1 0.2
Kolari...................................................................................................... 548 973 407 120 25 9 2 082 5 135 13.0 1 0.6
Muonio................................................................................................... 228 498 229 103 28 9 1095 2 913 ■ 11.0 1 0.3
Pelkosenniemi................................................................. ... 347 492 147 66 19 11 1082 2 639 14.0 — 0.5
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Pello ................................................... 611 1068 437 197 44 16 2 373 6 340 13.0 2 1.1
Posio ................................................... 1096 959 206 86 28 8 2 383 6 974 13.5 — 0.6
Ranua................................................. 916 893 289 93 31 3 2 225 6 711 13.0 _ 0.6
Rovaniemen mlk..........•...................... 2 244 3 430 2 561 1336 286 51 9 908 22163 12.0 3 0.8
Salla ................................................... 1 259 1 712 662 216 37 10 3 896 10196 13.0 2 0.3
Savukoski .......................................... 268 470 139 40 5 — 922 2 054 12.0 0.1
Simo ................................................... 458 743 355 159 • 34 9 1758 4 043 11.0 2 3.6
Sodankylä .................... ..................... 461 1976 931 265 89 21 3 743 9 976 11.0 1 0.1
Tervola............................................... 735 1213 665 297 34 12 2 956 7 260 12.0 3 9.7
Utsjoki............................................... 131 182 70 24 8 4 419 1167 13.0 * -- 0.01
Ylitornio — Over torn e ä .................... 1138 1476 643 284 53 19 3 613 9 793 13.0 15 1.9
Koko maa— Hela riket — W h o l e  c o u n t r y 407 872 779 099 528 482 284 038 66 548 34 751 2100 790 4 354 828 11.5 71
Kaupungit — Städer — T o w n s ......... 103 918 200 262 218 012 147 990 39 978 23 934 734 094 1 248 300 12.3 152
Kauppalat — Köpingar — M a r k e t  t o w n s 31 020 49 884 52 538 32 869 7 266 3 365 176 942 339 783 11.6 147
Maalaiskunnat — Landskommuner —
R u r a l  c o m m u n e s  ......................... . 272 934 528 953 257 932 103 179 19 304 7 452 1189 754 2 766 745 11.0 25 . «
